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-Ω℅ρ¥λ#ψ#
®℅ριαστικός χώροςH δι£χυτ# πόλ#H νέ℅ς κ℅ντρυȘότ#τ℅ςĦĦĦ GNŴŬW℅ς στ℅ν£ αλλ#λένδ℅τ℅ςH
σύGΥχρον℅ςH ℅νδιαφέρουσ℅ςĦ GNPÕW℅ς καινούρι℅ς για τ#ν ℅λλ#νική πραγματικότ#ταĦ @¥γοι
℅πιχ℅¥ρ#σαν να ασχολ#θούν μ℅ το φαινόμ℅νο τ#ς δι£χυτ#ς πόλ#ς στ#ν ~λλ£δαH 00' Και
σύμφωνα μ℅ τον Καυκαλ£ (2004), G# σύγχρον# ℅λλ#νική πόλ# ℅¥ναι δι£χυτ# πόλ#GH ℗
π℅ριαστικός χώρος αποκτ£ όλο και μ℅γαλύτ℅ρ# σ#μαντικότ#ταĦ ℗ι κ℅ντρικές δραστ#ρώτ#τ℅ς
τ#ς πόλ#ς μ℅τακινούνται στον π℅ριαστικό χώροH δ#μιουργώντας νέ℅ς κ℅ντρικότ#τ℅ςĦ °τ#ν
~λλ£δαH το φαινόμ℅νο ℅¥ναι έντονοH χαρακτ#ρ¥№℅ται όμως από έλλ℅ιψ# σχ℅διασμού και
οποιασδήποτ℅ οργ£νωσ#ςĦ " π℅ρ¥πτωσ# τ#ς §νατολικής &℅σσαλον¥κ#ς δ℅ν αποτ℅λ℅¥ ℅ξα¥ρ℅σ#Ħ
¤ο παραλιακό μέτωποH το οπο¥ο οριοθ℅τ℅¥ται από το τέλος του ^ήμου Καλαμαρι£ς και τ#ν
αφ℅τ#ρ¥α τ#ς ιδιοκτ#σ¥ας του α℅™οδρομÙŬυ GΜακ℅δον¥αGH παρουσι£№℅ι τα χαρακτ#ριστικ£ τ#ς
℅λλ#νικής δι£χυτ#ς πόλ#ς και αδυνατ℅¥ να αντιμ℅τωπ¥σ℅ι τα προβλήματα που τ# συνοδ℅ύουνĦ "
π℅ρωχή μ℅λέτ#ς έχ℅ι αν£γκ# από αναδιοργ£νωσ#H σχ℅διασμόH αν£πλασ# και προαγωγήH
μοναδική οδό για τ#ν αποκ£λυψ# των τ℅ρ£στιων δυνατοτήτων τ#ς και τ# μ℅τατροπή τ#ς σ℅
πόλο έλξ#ς των κατο¥κων τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς π℅ρωχής τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςĦ
@ές℅ιςĤ κλ℅ιδι£J π℅ριαστικός χώροςH δι£χυτ# πόλ#Ħ νέ℅ς κ℅ντρικότ#τ℅ςH §νατολική ®℅ριαστική
'ών# &℅σσαλον¥κ#ςH αν£πλασ# αστικού θαλασσ¥ου μ℅τώπουĦ
J
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AbslI'a('1
--
Urban fringcs, dispcrscd city, new ccntralities... Modem and interesting mcanings, tightIy
bound together. ÓŤŠŪ¥ŪŦV new 10 greek reaIity. Only a few pcople tried Ι℗ gct involvcd with the
phenomenon of thc grcck dispcrscd city, even though, according Ιο Kafkalas (2004) 'the
modern greek city is a dispersed city'. Urban fringes becomc morc and more important over
time. Activities move out from the ccntre of the city towards urban fringes, creating new
centralities. Ι# Grcece, this phcnomenon, is intcnse and also charactcrized by lack of any kind of
planning. ¤UŤ case of East Thessaloniki is #ο exccption. ¤UŤ waterfront, which starts at the end
of the Municipality of OŠŨŠÜŠŲ¥Š and cnds where the property of 'Maccdonia' airport begins,
has the characteristics of the greek dispersed city and fails to dcaI with the problems that escort
¥ι Thc region, which we cxaminc, nccds to bc restructured, repIanncd, rcgcncratcd and
promoted, which is the ο#ŨΥ route ιο the revelation of its hugc potcntiaI and its transformation to
an attraction poIc, for all thc citizcns ofthc gcncraI area ofThessaloniki.
Keywords: urban jringes, dispersed city, new ȘŤŪWŲŠŨ¥W¥ŤVH East Urban Fringe Be/t 0/
Thessa/oniki, urban waterfront ŲŤŦŤŪŤŲŠW¥ŬŪ
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Ŕ#χιιμιστ¥℅ς
Ιδια¥τ℅ρ℅ς ℅υχαριστ¥℅ς θα θέλαμ℅ να δώσουμ℅ σ℅ όσους συνέβαλαν στ#ν ℅κπόν#σ# τ#ς
παρούσας διπλωματικής ℅ργασ¥αςĦ ΚαταρχήνH ℅υχαριστούμ℅ ¤#ν ℅Üβλέπουσα
καθ#γήτρια κĦ Άσπα Γοσπσδ¥ν# για τις πολύτιμ℅ς συμβουλέςH υποδ℅¥ξ℅ις και τ#
γ℅νικότ℅ρ# καθοδήγ#σ# τ#ςĦ Άκρως σ#μαντική ήταν # βοήθ℅ια τ#ς κĦ ®όλυς 'έ¥κουH
^ρĦ §ρχιτέκτοναĤ ®ολ℅οδόμουH καθώς και του κĦ &℅οφ£ν# Ματ¥καH ^ρĦ §ρχιτέκτονα­
®ολ℅οδόμουH υπ℅υθύνου του ¤ομέα Χωροταξ¥ας του ℗™&~ Ĝ℗ργανισμός ™υθμιστικού
&℅σσαλον¥κ#ςĞH οι οπο¥οι συνέβαλλαν καθοριστικ£ στ#ν σύνταξ# του παρόντος
τ℅ύχους μ℅ τ#ν παροχή απαρα¥τ#των στοιχ℅¥ων και χαρτογραφικών υποβ£θρων τ#ς
π℅ριοχήςĦ ^℅ν παραλ℅¥πουμ℅ να αναφέρουμ℅ τ# βοήθ℅ια του Υπουργ℅¥ου Μακ℅δον¥ας
&ρ£κ#ςH καθώς και τ#ς ®ολ℅οδομ¥ας &℅σσαλον¥κ#ςH ιδια¥τ℅ρα χρήσιμ# στ#ν έρ℅υνα
π℅δ¥ουH δι£θ℅σ# πλ#ροφοριών και χαρτώνĦ ¤έλος θα θέλαμ℅ να ℅υχαριστήσουμ℅ τις
οικογέν℅ι℅ς μας για τ#ν αμέριστI συμπαρ£στασ# κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τIς δι℅κπ℅ρα¥ωσ#ς
τ#ς διπλωματικής μας ℅ργασ¥αςĦ
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ŃJHσαγωγŨÙ
℗ π℅ριαστικός χώροςH το φαινόμ℅νο τ#ς δι£χυτ#ς πόλ#ς και # δ#μιουργ¥α νέων
κ℅ντρικοτήτων ℅¥ναι οι βασικές ΈPÕι℅ς που καλούμαστ℅ να αναλύσουμ℅ στο πλα¥σιο
τ#ς ℅κπόν#σ#ς ^ιπλωματικής ~ργασ¥ας του ®ροπτυχιακού ®ρογρ£μματος °πουδών
του ¤μήματος Μ#χανικών Χωροταξ¥αςH ®ολ℅οδομ¥ας και ®℅ριφ℅ρ℅ιακής §ν£πτυξ#ς
υπό τ#ν ℅π¥βλ℅ψ# τ#ς καθ#γήτριας κĦ Άσπας Γοσποδ¥ν#Ħ ®αρ£λλ#λαH μ℅ ℅νδιαφέρον
ανταποκρινόμαστ℅ και στ#ν πρόκλ#σ# τ#ς αν£πλασ#ς αστικού θαλασσ¥ου μ℅τώπουH
τμήματος τ#ς ®℅ριαστικής 'ών#ς τ#ς §νατολικής &℅σσαλον¥κ#ςH π℅ριοχή μ℅ έντονα τα
χαρακτ#ριστικ£ τ#ς αστικής δι£χυσ#ς και τέλ℅ιο υπόβαθρο για τ# δ#μιουργ¥α νέου
δυναμικού και πολυλ℅ιτουργικού κέντρουĦ
" ℅ργασ¥α χωρ¥№℅ται σ℅ δύο μέρ#Ħ °¥℗ πρώτο μέρος αναλύ℅ται # θ℅ωρ¥α του
π℅ριαστικού χώρουH τIς δι£χυτ#ς πόλ#ς και των νέων κ℅ντρικοτήτωνH όπως γ¥νονται
αντιλ#πτ£ στ#ν ℅λλ#νική και στ# ξέν# πραγματικότ#ταĦ °το δ℅ύτ℅ρο μέρος
π℅ριγρ£φονται mo αναλυτικ£ οι κυρ¥αρχ℅ς αντιλήψ℅ις για τ#ν αν£πτυξ# και τIν
πολ℅οδομική οργ£νωσ# στ#ν ~υρύτ℅ρ# ®℅ριοχή τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςH # π℅ριοχή μ℅λέτ#ς
και τέλος παρουσι£№℅ται # πρότασ# αν£πλασ#ςĦ
℗ι έννοι℅ς του π℅ριαστικού χώρουĦ τ#ς δι£χυτ#ς πόλ#ς και των νέων κ℅ντρικοτήτων ℅¥ναι
σύγχρον℅ς και προσ℅λκύουν όλο και π℅ρισσότ℅ρο το ℅νδιαφέρον των μ℅λ℅τ#τώνĦ ℗
π℅ριαστικός χώρος αρχ¥№℅ι να αποκτ£ σ#μαντικότ#ταH αφού πολλές κ℅ντρικές
λ℅ιτουργ¥℅ς τ#ς πόλ#ς μ℅ταφέρονται σ℅ αυτόν από τα κέντρα δ#μιουργώντας νέ℅ς
κ℅ντρικότ#τ℅ςĦ ^υστυχώς όμωςH ℅ιδικ£ στ#ν ~λλ£δαH # αν£πτυξ# τέτοιων
δραστ#ριοτήτων στον π℅ριαστικό χώρο γ¥ν℅ται μ℅ τρόπο £στατοH απρογραμμ£τιστο και
χωρ¥ς όραμαĦ " π℅ριοχή μ℅λέτ#ς ℅¥ναι χαρακτ#ριστικό παρ£δ℅ιγμα αυτού το
φαινομένουĦ ~¥ναι μια π℅ριοχή που αναπτύσσ℅ται κ£τω από τις δυνατότ#τ℅ς τ#ς και
παραμέν℅ι υποβαθμισμέν# και αν℅κμ℅τ£Iιλ℅υτ# στ# μ℅γαλύτ℅ρ# έκτασ# τ#ςĦ
Μ℅τ£ τ# δι℅ξοδική ℅ξέτασ# των τ£σ℅ων αν£πτυξ#ς στ#ν ~υρύτ℅ρ# ®℅ριοχή τ#ς
&℅σσαλον¥κ#ςH τ#ν παρουσ¥ασ# των χαρακτ#ριστικών τ#ς π℅ριοχής μ℅λέτ#ς και ¤#ν
αφομο¥ωσ# των αναγκών ¤#ςH προβα¥νουμ℅ στ# σύνταξ# και παρουσ¥ασ# μιας
πρότασ#ςH ρ℅αλιστικής και υλοποιήσιμ#ςH μ℅ τ# δ#μιουργ¥α №ωτικών δραστ#ριοτήτων
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που θα ℅ξυπ#ρ℅τούν τους κατο¥κους όχι μόνο τ#ς π℅ριοχής αĞĦλ£ και ολόκλ#ρ#ς τ#ς
&℅σσαλον¥κ#ςĦ ~¥ναι μια πρότασ# που θα αναδ℅¥ξ℅ι τα πλ℅ον℅κτήματα ØÍŊς
σιŲγκ℅OριμΈŒ"ς π℅ριοχής και θα τ# μ℅τατρέψ℅ι σ℅ ένα νέο δυναμικό κέντρο τ#ς
&℅σσαλον¥κ#ςĦ " πρότασ# κιν℅¥ται στο πλα¥σιο τ#ς αν£πλασ#ς αστικών θαλασσ¥ου
μ℅τώπουH ℅ξαιτ¥ας των φυσικών χαρακτ#ριστικών του τοπ¥ουĦ
" αν£πλασ# των αστικών θαλασσ¥ων μ℅τώπων (urban waterfront redevelopment)
αποτ℅λ℅¥ σήμ℅ρα ένα νέοH δι℅θνώς καθι℅ρωμένοH π℅δ¥ο αιχμής του αστικού σχ℅διασμούĦ
℗ι πολυδι£στατ℅ς και πολυπλ#θέστατ℅ς ℅φαρμογές του δι℅θνώς κατ£ τις τ℅λ℅υτα¥℅ς
δ℅κα℅τ¥℅ςH θα ℅πέτρ℅παν ακόμ# και το χαρακτ#ριστικό του ως Gπολ℅οδομικού
φαινομένουGĦ " αναγκαιότ#τα αν£πλασ#ς των αστικών θαλασσ¥ων μ℅τώπων και #
γέν℅σ# του φαινομένου συνδέονται μ℅ τ#ν παρακμή παλαιών λιμ℅νικών
℅γκαταστ£σ℅ων αĞĦλ£ και παραθαλ£σσιων βιομ#χανικών ℅γκαταστ£σ℅ων μέσα στον
αστικό ιστόH που παρατ#ρήθ#κ℅ δι℅θνώς σ℅ πολλές πόλ℅ις κατ£ το δ℅ύτ℅ρο μισό του
ÎÌÌυ αιώναĦ ¤ο φαινόμ℅νο τ#ς αν£πλασ#ς των αστικών θαλασσ¥ων μ℅τώπων ξ℅κ¥ν#σ℅
στ#ν §μ℅ρική ήδ# από τ# δ℅κα℅τ¥α του '70 μ℅ τ#ν αν£πλασ# του Inner Harbor ØÍŊς
¶αλτιμόρ#ςH και ℅¥χ℅ ℅υρ℅¥α δι£δοσ# στ#ν ~υρώπ# και τον υπόλοιπο κόσμο στις
δ℅κα℅τ¥℅ς '80 Και '90. # ℅ντ℅ινόμ℅ν# δι£δοσ# του φαινομένου καθώς και οι σ#μαντικές
℅Üδρ£σ℅ις του ĜÍΙΌΝοδομικέςH οικονομικές και κοινωνικέςĞ αντικατοπτρ¥№ονται στο
γ℅γονός ότι τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνιαH μια σ℅ιρ£ δι℅θνών συν℅δριών και δ#μοσι℅ύσ℅ων έχουν
℅Üκ℅ντρώσ℅ι το ℅νδιαφέρον τους στ#ν αν£πλασ# των αστικών θαλασσ¥ων μ℅τώπων
από διαφορ℅τικές οπτικές γων¥℅ς ĜΓοσποδ¥ν#H 1998:210).
°τ#ν ~λλ£δαH το φαινόμ℅νο δ℅ν έχ℅ι ακόμ# ℅υρ℅¥α δι£δοσ# και π℅ριορ¥№℅ται μέχρι
σήμ℅ρα στ#ν αν£πλασ# του κ℅ντρικού προβλήτα του @ιμένα τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςH έργο
που έγιν℅ στα πλα¥σια τ#ς ®ολιτιστικής ®ρωτ℅ύουσας τ#ς ~υρώπ#ςJ &℅σσαλον¥κ# '97.
ΩστόσοH τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνιαH # αν£πλασ# των αστικών θαλασσ¥ων μ℅τώπων
αναδ℅ικνύ℅ται σταδιακ£ σ℅ κ℅ντρικό θέμαĦ ®αρότι # μέχρι σήμ℅ρα ℅μπ℅ιρ¥α από τ#ν
αν£πλασ# του αστικού θαλασσ¥ου μ℅τώπου στις ℅λI#νικές πόλ℅ις ℅¥ναι π℅ριορισμέν#H
τόσο στο ℅π¥π℅δο ολοκλ#ρωμένων έργωνH όσο και στο ℅π¥π℅δο σχ℅διαστικών
προτ£σ℅ωνH θα μπορούσ℅ καν℅¥ς να ℅πισ#μ£ν℅ι το ℅ξήςJ
Όσον αφορ£ στους τοÜκούς φορ℅¥ς των πόλ℅ωνH # αν£πλασ# του αστικού θαλασσ¥ου
μ℅τώπου αντιμ℅τωπ¥№℅ται αποσπασματικ£J τα ℅ρ℅υν#τικ£ προγρ£μματα και οι
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διαγωνισμο¥ αστικού σχ℅διασμού που προκ#ρύσσονται κατ£ π℅ρ¥πτωσ# από κ£ποιο
φορέα δ℅ν αφορούν στο σύνολο του μ℅τώπου ή σ℅ ολοκλ#ρωμέν℅ς ℅νότ#τ℅ς του αGλI£
μόνον στο τμήμα του μ℅τώπου που ανήκ℅ι στις αρμοδιότ#τ℅ς του συγκ℅κριμένου
φορέαĦ ~πομένωςH θα μπορούσ℅ καν℅¥ς να ισχυρισθ℅¥ ότι στο №ήτ#μα τ#ς αν£πλασ#ς
του αστικού θαλασσ¥ου μ℅τώπουH οι τοπικο¥ φορ℅¥ς των πόλ℅ων τ℅¥νουν να
διαμορφώνουν μια πολιτική και πρακτική που π℅ριθωριοποι℅¥ το φυσικό σχ℅διασμό του
- χώρου στ# μ℅γ£λ# κλ¥μακα και προωθ℅¥ τις σ#μ℅ιακές παρ℅μβ£σ℅ιςĦ Κ£τι που φυσικ£
συν£δ℅ι μ℅ τις καθι℅ρωμέν℅ς πρακτικές αστικού σχ℅διασμού στ#ν ℅IĦλ#νική πόλ#
ĜΓοσποδ¥ν#HÍĲĲĮJÎÍÍĞĦ
" έλλ℅ιψ# μιας συνολικής £ποψ#ς για το №ήτ#μα τ#ς αν£πλασ#ς του θαλασσ¥ου
μ℅τώπου στ#ν ℅λλ#νική πόλ# έχ℅ι ως φυσικό αποτέλ℅σμα τ#ν προώθ#σ# σχ℅διαστικών
προτ£σ℅ων που ℅¥τ℅ αναπαρ£γουν δ#μŬφWλή σχήματα και μορφές που έχουν δοκιμαστ℅¥
αλλού μ℅ ℅πιτυχ¥αH ℅¥τ℅ παρ£γουν νέα σχήματα που όμως βασ¥№ονται αποκλ℅ιστικ£ στις
ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ς του χώρουH όπως τ#ν ιστορική φυσιογνωμ¥α του τόπουH τ# μορφολογ¥α
των παλαιών κτιρ¥ων και των υπα¥θριων χώρων και τ#ν πολιτιστική κλ#ρονομι£
Ĝχαρακτ#ριστικό παρ£δ℅ιγμα του κ℅ντρικού προβλήτα του λιμανιού τ#ς
&℅σσαλον¥κ#ςĞĦ Και οι δύο προσ℅γγ¥σ℅ις καταλήγουν στον π℅ριορισμό του σχ℅διασμούĦ
§ντιθέτωςH # δι℅θνής ℅μÍΓȚιρ¥α και # βιβλιογραφ¥α παρουσι£№ουν μ¥ξ# των χρήσ℅ων και
℅ιδικότ℅ρα τις δραστ#ριότ#τ℅ς δ#μιουργικής ψυχαγωγ¥ας ως σ#μαντικότατους θ℅τικούς
G®Gαρ£γοντ℅ς για τ#ν ℅πιŴχ¥α τ#ς αν£πλασ#ς αστικών θαλασσ¥ων μ℅τώπων ĜΓοσποδ¥ν#H
1998: 213).
°τ# διαμόρφωσ# μιας συνολικής £ποψ#ς σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν αν£πλασ# του θαλασσ¥ου
μ℅τώπου στ#ν ℅IĦλ#νική πόλ#H μπορούν να συμβ£λουρ Ĝκαι θα πρέπ℅ι να
συνυπολογισθούνĞ τρ℅ις συνιστώσ℅ςJ αĞ # αναπτυξιακή προοπτική των ℅λλ#νικών
πόλ℅ων μέσα στο ℅νια¥ο ~υρωπαϊκό σύστ#μαH βĞ οι ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ς του αστικού χώρου
στ#ν ℅λλ#νική πόλ#H και γĞ τα κοιν£ χωρικ£ χαρακτ#ριστικ£ των αστικών θαλασσ¥ων
μ℅τώπων στ#ν ℅IĦλ#νική πόλ#Ħ Υπό το πρ¥σμα αυτών των τριών συνιστωσώνH #
αν£πλασ# των θαλασσ¥ων μ℅τώπων στ#ν π℅ρ¥πτωσ# των ℅λλ#νικών πόλ℅ων μπορ℅¥ να
προσ℅γγισθ℅¥ σφαιρικ£ ως ακολούθως ĜΓοσποδ¥ν#H 1998: 214):
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ΙĦ " αν£πλασ# του αστικού θαλασσ¥ου μ℅τώπου μπορ℅¥ να θ℅ωρ#θ℅¥ κοινό π℅δ¥ο
χωρικών παρ℅μβ£σ℅ων στ#ν κατ℅ύθυνσ# δι℅ύρυνσ#ς τ#ς αναπτυξιακής
προοπτικής των πόλ℅ωνĦ
2. §πό τ# σκοπι£ τ#ς αν£πτυξ#ς αστικού τουρισμούH το αστικό θαλ£σσιο μέτωπο
θ℅ωρ℅¥ται χώρος υψ#λότατ#ς αξιοπο¥#σ#ς ακριβώς λόγω τ#ς φύσ#ς του ως
℅νδι£μ℅σο στοιχ℅¥ο (interface) μ℅ταξύ του φυσικού υδ£τινου π℅ριβ£λλοντος και
του δομ#μένου αστικού π℅ριβ£λλοντοςĦ " π℅ριβαλλοντική ιδιαιτ℅ρότ#τα και το
℅υχ£ριστον του χώρου (environmental amenity) που προκύπτ℅ι από τ#ν ℅παφή
τ#ς πόλ#ς και ν℅ρού και μπορ℅¥ να αξιοποι#θ℅¥ τουριστικ£ μ℅ τ# δ#μιουργ¥α
διαδρόμων π℅ριπ£τουH υπαιθρ¥ων χώρων στ£σ#ς σ℅ σ#μ℅¥α μ℅ ιδια¥τ℅ρ# θέαH
χώρων για ℅ιδικές δραστ#ριότ#τ℅ς ĜψυχαγωγικέςH αθλ#τικέςH κτλĞ κατ£ μήκος
τ#ς παραλ¥αςH δ¥πλα ή μέσα στο ν℅ρόĦ
3. " αν£πλασ# του αστικού θαλασσ¥ου μ℅τώπου αφορ£ σ℅ συν℅χή δ#μόσιο
υπα¥θριο χώρο σ#μαντικού ℅μβαδούH ο οπο¥ος ℅¥ναι αξιοποιήσιμος για μ℅γ£λ#ς
κλ¥μακας και πρωτοποριακές παρ℅μβ£σ℅ις αστικού σχ℅διασμούĦ
4. ¤ο θαλ£σσιο αστικό μέτωπο συχν£ π℅ριλαμβ£ν℅ι μ℅γ£λ℅ς ℅κτ£σ℅ις δ#μόσιας
αστικής γ#ς που ℅¥ναι χρ#στικ£ απαξιωμέν℅ς και κατ£ αυτήν τ#ν έννοια
G℅λ℅ύθ℅ρ℅ςG προς ℅πανασχ℅διασμό και αναβ¥ωσ#Ħ
5. °τ#ν ιστορική ℅ξέλιξ# του ℅λλ#νικού αστικού χώρουH έχ℅ι διαμορφωθ℅¥ μια
ισχυρή παραδοσιακή σχέσ# μ℅ταξύ του αστικού θαλασσ¥ου μ℅τώπου και του
κέντρου τ#ς ℅λλ#νικής πόλ#ςĦ °τις σύγχρον℅ς παραθαλ£σσι℅ς ℅λλ#νικές πόλ℅ιςH
# παραδοσιακή αυτή συν℅χ¥№℅ταιĦ
°ύμφωνα μ℅ τα παραπ£νω καταλήγουμ℅ στο συμπέρασμαH ότι στ#ν π℅ρ¥πτωσ# των
℅λλ#νικών πόλ℅ωνH σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ £λλ℅ς ~υρωπαϊκές πόλ℅ιςH # αν£πλασ# του αστικού
θαλιJŴσ¥Ŭυ μ℅τώπου σ#μα¥ν℅ι παρέμβασ# μέσω ανασχ℅διασμού του χώρουH στ#ν
Gκαρδι£G τ#ς πόλ#ς ĜΓοσποδ¥ν#H 1998: 216).
Όσον αφορ£ τ#ν αν£πλασ# του παραλιακού μ℅τώπου τ#ς π℅ριοχής μ℅λέτ#ςH ο στόχος
μας δ℅ν ℅¥ναι να προτ℅¥νουμ℅ κ£τι ℅ξωπραγματικόH μια πρότασ# δ#λαδή που δ℅ν θα
υλοποι#θ℅¥ γρήγορα και αποτ℅λ℅σματικ£Ħ " αν£πλασ# που προτ℅¥νουμ℅ και οι
δραστ#ριότ#τ℅ς που διαλέγουμ℅ να τοποθ℅τήσουμ℅ στ#ν π℅ριοχήH ℅¥ναι βασικές
λ℅ιτουργ¥℅ς που θα αναδ℅¥ξουν τα φυσικ£ πλ℅ον℅κτήματα τ#ς π℅ριοχής και θα τ#ν
οδ#γήσουν στ#ν ℅ξαργύρωσ# των τ℅ρ£στιων προοπτικών τ#ςĦ €υσικ£ αυτό αποτ℅λ℅¥
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-συνισταμέν# πολλών παραγόντωνĦ ^℅ν αρκ℅¥ μόνο μια λ℅ιτουργική πρότασ# αλλ£ και #
δέσμ℅υσ# των αρμόδιωνH τ#ς κοινων¥ας και όσων ℅νδιαφέρονται πραγμαπιαÙ για τ#ν
αν£πτυξ# τ#ς ĒĒΥκ℅κριμέν#ς π℅ριοχήςĦ
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®ασŲαλŊδŬυ ΜαρŨα και ¤σιαρτσιών# &℅ώνπ ℗ ®℅ŤιαστΙOόςÞώŬŬς
1. ℗ ®~™Ι§°¤ιΚ℗° ΧΩ™℗°
ΙĦΙ " ΧΩ™ΙΚ" ^ΥΝ§ΜΙΚ" Κ§Ι " ~©~@Ι©" ¤℗Υ ®~™Ι§°ØŨΚ℗Υ ΧΩ™℗Υ
°το σχήμα 1.1, αποτυπών℅ται # γ℅νική δι£ταξ# αστικής δι£ρθρωσ#ς σ℅ №ών℅ςĦ ℗
℅σωτ℅ρικός δακτύλιος π℅ρικλ℅¥℅ι τ#ν κ℅ντρική αστική π℅ριοχή (inner ci/y). ~δώ
π℅ριλαμβ£νονται το ℅πιχ℅ιρ#ματικό κέντρο (CBD), # παρακ℅¥μ℅ν# βιομ#χανική №ών#
και δι£φορ℅ς ℅πιχ℅ιρήσ℅ις μ℅ταξύ κ℅ντρικής αστικής π℅ριοχής και π℅ριαστικού χώρουH
καθώς και οι παλιές πυκνοκατοικ#μέν℅ς οικιστικές π℅ριοχές τ#ς κ℅ντρικής αστικής
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®ασιαλ¥δου Μαρ¥α και ØσιαŸτσŨών# &℅ών# ℗ ®℅ριασŲικόςÞόφŌς
℗ ℅σωτ℅ρικός π℅ριαστικός δακτύλιος (inner fringe) αντανακλ£ τ# μ℅τατροπή τ#ς
χωρικής δομής που σ#μαδ℅ύτ#κ℅ από το τέλος του ¶G ®αγκοσμ¥ου ®ολέμουĦ ℗
χαρακτήρας τ#ς ℅¥ναι πρωτ¥στως οικιστικός μ℅ χαμ#λές πυκνότ#τ℅ς και π℅ριλαμβ£ν℅ι
το ℅πιχ℅ιρ#ματικό κέντρο (CBD) για τ#ν απασχόλ#σ# και τ#ν παροχή των
℅ξ℅ιδικ℅υμένων αγαθών και υπ#ρ℅σιώνĦ °τ℅γ£№℅ιH ℅π¥σ#ςH προ#γουμένως
αποκ℅ντρωμέν℅ς δραστ#ριότ#τ℅ς του πυρήναH κυρ¥ως ℅μπορικ£ κέντρα (shopping
centers) και βιομ#χανικ£ και ℅πιχ℅ιρ#ματικ£ π£ρκαĦ §υτές οι αποκ℅ντρωμέν℅ς
συγκ℅ντρώσ℅ις δραστ#ριοτήτων ℅¥ναι τοποθ℅τ#μέν℅ς για να ανταγων¥№ονται
αποτ℅λ℅σματικ£ τ#ν π℅ριοχή του πυρήναH αφού έχουν ℅ιδικ£ σχ℅διαστ℅¥ για να
υποβο#θούν τις μ℅τακινήσ℅ις μ℅ το αυτοκ¥ν#το και τ# №ωή σ℅ οικιστικές π℅ριοχές
χαμ#λής πυκνότ#τας (Bunting και Filion, 1996: 10).
℗ σύγχρονος ℅ξωτ℅ρικός π℅ριαστικός δακτύλιος (outer fringe) αποκαθιστ£ μια
ισορροπ¥α μ℅ταξύ των οικιστικών και £GĞĦĦĞĦĦων ℅ξ℅ιδικ℅υμένων δραστ#ριοτήτωνH αν και
αυτή # ισορροπ¥α δ℅ν ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα αισθ#τήĦ Όλα τα ℅¥δ# δραστ#ριοτήτων βρ¥σκονται
℅δώ σ℅ διαφορ℅τικούς βαθμούς αποκέντρωσ#ς και σ℅ πρότυπα που ℅¥ναι βασικ£
G£κ℅ντραG και σ℅ μ℅γ£λο βαθμό Gαχωρικ£GĦ " χωρική οργ£νωσ# του σύγχρονου
℅ξωτ℅ρικού δακτυλ¥ου τοποθ℅τ℅¥ται στο χώρο μ℅ ανόμοι℅ς τοπικές διαδικασ¥℅ςĦ
Μ℅ρικο¥ χρήστ℅ς γ#ς προσκωλλόνται σ℅ αρχές μ℅¥ωσ#ς τ#ς απόστασ#ς όπως
℅κδ#λών℅ται στ#ν κ℅ντρική αστική π℅ριοχήH ℅νώ £λλοι αποποιούνται ℅υθύν#ς για
τοπικές ℅πιλογές π℅π℅ισμένοι από αχωρικούς παρ£γοντ℅ς όπως το θέλγ#τρο του τοπ¥ου
ή # γ℅νι£ των οικονομιών κλ¥μακαςĦ ¤έλοςH στις παρυφές τ#ς πόλ#ς (edge οI the city)
υπ£ρχ℅ι μια №ών# που συναντιούνται # πόλ# και # ύπαιθρος που ποικ¥λ℅ι από
π℅ριαστική №ών# (urban fringe) σ℅ ℅ξολοκλήρου έξωĤ αστική ℅δαφική οργ£νωσ#
(Bunting και Filion, 1996: 10).
Ιστορικ£H # έκτασ# τ#ς π℅ριαστικής №ών#ς έχ℅ι αυξ#θ℅¥ και # σύνθ℅σ# τ#ς έχ℅ι
μ℅ταβλ#θ℅¥ συνδυασμό μ℅ τ# κοινωνικοĤ οικονομική αλλαγή που οδ#γ℅¥ τ#ν δομ#μέν#
πόλ#Ħ ~πικ℅ντρώνουμ℅ το ℅νδιαφέρον μας στις τρ℅ις βασικές №ών℅ς (Bunting και Filion,
1996: 12):
• τ#ν κ℅ντρική αστική π℅ριοχή
• τον ℅σωτ℅ρικό π℅ριαστικό δακτύλιο
• τον ℅ξωτ℅ρικό π℅ριαστικό δακτύλιοĦ
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℗ι №ών℅ς από μόν℅ς τους δ℅¥χνουν να ℅¥ναι τα προϊόντα διαφορ℅τικών φ£σ℅ων στ#ν
℅ξέλιξ# τ#ς κοινων¥ας Ĝ¶ẀŪW¥ŪŦ και Filion, 1996: 12):
• Ι # φ£σ#J °υμπαγής οικιστική αν£πτυξ# των αστικών κέντρων (inner city), πριν
το 1945.
• Î# φ£σ#J §στική ℅πέκτασ# και προαστŨÕπο¥#σ# (suburbanization), π℅ρ¥οδος
1945- 1975, τρ℅ις δ℅κα℅τ¥℅ς ραγδα¥ας προαστιακής αν£πτυξ#ς στο πλα¥σιο
οικονομικής ℅υ#μ℅ρ¥ας και χαμ#λού ℅ν℅ργ℅ιακού κόστουςĦ
• Ĩ# φ£σ#J ®ροαστιοπο¥#σ# και δι£χυτ# πόλ# (suburbanization and dispersed
urban deve/opment), από το 1975 και μ℅τ£H μια π℅ρ¥οδος κατ£ τ#ν οπο¥α ο
π℅ριαστικός χώρος έχ℅ι καταλήξ℅ι να κυριαρχ℅¥ τ#ς αστικής συγκέντρωσ#ς
καθώς ℅π¥σ#ς και # ℅ποχή που λαμβ£νουν χώρα # μ℅ταπολ℅μική οικονομική
℅π¥δρασ# και τα συστήματα αξιώνĦ
¤ο σχήμα 1.2 χρ#σιμοποι℅¥ ένα σκούρο βέλος για να απ℅ικον¥σ℅ι τ# σύνδ℅σ# μ℅ταξύ
χρονικ£ ορισμένων κοινωνικών π℅ρι℅χομένων και τις №ών℅ς που αναπτύχθ#καν κατ£ τ#
συγκ℅κριμέν# χρονική δι£ρκ℅ιαĦ ¤α λιγότ℅ρο έντονα βέλ# ξ℅κινώντας από το κοινωνικό
π℅ρι℅χόμ℅νο υποδ℅ικνύουν ότι κ£θ℅ φ£σ# τ#ς κοινωνικής ℅ξέλιξ#ς ℅π#ρ℅£№℅ι ℅π¥σ#ςH αν
και μ℅ λιγότ℅ρ# №ωτικότ#ταH τις αστικές №ών℅ς που αναπτύχθ#καν κατ£ τ# δι£ρκ℅ια
προ#γούμ℅νων φ£σ℅ωνĦ ¤α διακ℅κομμένα βέλ# που συνδέουν τις τρ℅ις αναγνωρισμέν℅ς
№ών℅ς τ#ς αστικοπο¥#σ#ςH δ℅¥χνουν ότι # μορφή ν℅οĤ αν℅πτυγμένων π℅ριοχών ℅¥ναι
μ℅ρικώς υποτ℅λής στα αστικ£ δομικ£ χαρακτ#ριστικ£ παλιότ℅ρων №ωνώνH alli
ισότιμαH ότι οι νέ℅ς π℅ριοχές έχουν ℅πιπτώσ# σ℅ προ#γουμένως αν℅πτυγμένους
δακτυλ¥ουςĦ Υπ£ρχ℅ι ένα βέλος που συνδέ℅ι κ£θ℅ ℅¥δος αστικής π℅ριοχής μ℅ ένα κουτ¥
μ℅ τ#ν ταμπέλα Gπ℅ριαστική №ών#GĦ §υτό δ℅¥χν℅ι ότι κ£θ℅ π℅ρ¥οδος αστικής αν£πτυξ#ς
έχ℅ι μια μοναδική σχέσ# μ℅ τ#ν π℅ριβ£λλουσαύπαιθροĦ ®αραλλαγέςστο μέγ℅θος των
τριών κουτιώνH αντιπροσωπ℅ύουντ#ν έκτασ# του αντ¥κτυπου τ#ς αστικοπο¥#σ#ςκατ£
τ# δι£ρκ℅ια των τριών π℅ριόδωνĦ ®℅ριορισμένο στ# φ£σ# τ#ς π℅ριόδου πριν το 1945
℅ξαιτ¥ας π℅ριορισμέν#ς προοπτικής μ℅ταφορώνH αυτό το αντ¥κτυπο γ¥ν℅ται πιο ισχυρό
μ℅ταξύ 1945 μέχρι το 1975, χρόνια ραγδα¥ας π℅ριαστικής αν£πτυξ#ςĦ §λλ£ μ℅τ£ το
1975, το αντ¥κτυπο ℅κρ#γνύ℅ται ℅ξαιτ¥ας τ#ς συν℅χι№όμ℅ν#ς δι£χυσ#ςH τ#ς
℅πιταχυμέν#ς αποκέντρωσ#ς τ#ς ℅ργασ¥αςH τ#ς τοποθέτ#σ#ς £λλων αστικών
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δραστ#ριοτήτων στ#ν £κρ# τ#ς αστικοποι#μέν#ς π℅ριμέτρουH τ#ς αυξανόμ℅ν#ς
℅υκολ¥ας τ#ς συγκοινων¥ας από τ#ν ύπαιθροH και πιο πρόσφαταH τ#ς αυξανόμ℅ν#ς
δ#μοτικότ#τας τ#ς ℅ργασ¥ας που έχ℅ι β£σ# το σπ¥τι και τ#ς τ#λ℅πικοινων¥ας (Bunting
και Filion, 1996: 12)
Ι ®℅ρŨËIδοĦĴ πριν το 19-15
- Ι






Ι ŪWÖŨŲWσØWOŸ №ών# ®℅™ΙΙΙα¤ŨιĦĴή №ών#
1
®℅ριιιστιιĦĦĤΙĴ №ών#
®#γήJ BUnfing και Ń¥ȚÙŬŪH J996: /::
°χήμα 1.2: Χωρικο¥ και κοινωνικο¥ μ℅τασχ#ματισμο¥
" π℅ριαστική №ών# π℅ριγρ£φ℅ται σαν το Gτ℅λ℅υτα¥ο σύνορο του σχ℅διασμού '. ~¥ναι μια
№ών# μ℅τ£βασ#ςH # οπο¥α αποτ℅λ℅¥ σ#μ℅¥ο ℅παφής μ℅ταξύ πόλ#ς και υπα¥℗ρουH όπου
συναντιούνται μια μ℅γ£λ# ποικιλ¥α χρήσ℅ων γ#ς και δραστ#ριοτήτων και όπου # π¥℅σ#
τ#ς αν£πτυξ#ς ℅¥ναι συχν£ έντον#Ħ " π℅ριαστική №ών# έχ℅ι ℅ιδικ£ χαρακτ#ριστικ£H που
τ#ν κ£νουν κ£τι παραπ£νω από ένα παραδοσιακό τοπ¥οH τα οπο¥α όμως μ℅ τ#ν π£ροδο
του χρόνου ααI№ουν από πολύ αγροτικ£ σ℅ πολύ αστικ£ (Gallent, Shoard, Andersson,
Oades και Tudor, 2004: 217).
°ύμφωνα μ℅ δι£φορους σχ℅διαστέςH # υπόθ℅σ# ότι # π℅ριαστική №ών# ℅¥ναι πρ£γματι το
τ℅λ℅υτα¥ο σύνορο του σχ℅διασμούH καταλήγ℅ι να σ#μα¥ν℅ι ότι ℅¥ναι ένα σύνορο χωρ¥ς
ξ℅κ£θαρα όριαĦ ^℅ν υπ£ρχ℅ι μια γ℅νική συμφων¥α από τι αποτ℅λ℅¥ται # π℅ριαστική
№ών#Ħ Για μ℅ρικούς # G№ών#G ℅¥ναι μόνο # ύπαιθρος γύρω από τ#ν πόλ# ή μια
μ℅ταβατική №ών# που στο ένα όριο τ#ς έχ℅ι αστικ£ χαρακτ#ριστικ£ και στο £λIο όριο
τ#ς καταλήγ℅ι να ℅¥ναι μόνο γ℅ωργικήH όσον αφορ£ στ#ν μ¥ξ# των χρήσ℅ων γ#ςH στις
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-
δραστ#ριότ#τ℅ς και στ#ν έντον# αν£πτυξ# (Gallent, Shoard, Andersson, Oades και
Tudor, 2004: 217).
℗ι π℅ριαστικές π℅ριοχέςH όπως και να ℅¥ναι προσδιορισμέν℅ςH ℅¥ναι συνήθως
σχ℅διαστικ£ και διαχ℅ιριστικ£ φτωχέςĦ " γ#H που π℅ριβ£λλ℅ι τις αστικές π℅ριοχέςH ℅¥ναι
συχν£ ανοργ£νωτ# και αποτ℅λ℅¥ τόπο ℅γκατ£στασ#ς οχλουσών αστικών λ℅ιτουργιών μ℅
τις οπο¥℅ς κανένας δ℅ν ℅πιθυμ℅¥ να γ℅ιτνι£№℅ι όπως για παρ£δ℅ιγμα ΧΥ¤§ και
κοιμ#τήρια και οι οπο¥℅ς συχν£ σπρώχνονται στις παρυφές τ#ς πόλ#ς και μακρι£ από
ανθρώπους μ℅ τ#ν ℅λπ¥δα να αποφ℅υχθ℅¥ # δ#μόσια αντ¥δρασ# και να προστατ℅υθ℅¥ #
δ#μόσια υγ℅¥αĦ ΈτσιH # ρ¥ψ# των απορριμμ£τωνH οι ℅γκαταστ£σ℅ις υπονόμων και
μαντρών αυτοκινήτων καταλήγουν να ℅¥ναι τα βασικ£ χαρακτ#ριστικ£ τ#ς π℅ριαστικής
№ών#ς (OaBent, Shoard, Andersson, Oades και Tudor, 2004: 217).
" №ών# αντιμ℅τωπ¥№℅ι ℅π¥σ#ς μ℅γ£λ# π¥℅σ# για αν£πŲŬξ# και από τ#ν αστική ℅πέκτασ#
και από τ#ν προτ¥μ#σ# συγκ℅κριμένων τύπων οικιστικής αν£πτυξ#ς έξω από ήδ#
δομ#μέν℅ς π℅ριοχέςH σ℅ τοποθ℅σ¥℅ς όπου # γ# ℅¥ναι φθ#νότ℅ρ# και ℅λ℅ύθ℅ρ# για
μ℅λλοντική αν£πτυξ#Ħ §ποθήκ℅ς και κέντρα διανομής έλκονται από συνδ℅τικούς
αρτ#ριακούς δρόμουςH τα ℅μπορικ£ και τα ℅πιχ℅ιρ#ματικ£ π£ρκα ℅κμ℅ταλλ℅ύονται τις
χαμ#λές τιμές γ#ς και τ#ν αφθον¥α μ℅γ£λων χώρωνĦ ¤ο ¥διο συμβα¥ν℅ι και μ℅ μια σ℅ιρ£
£λλων χρήσ℅ων γ#ςH όπως οι συγκοινων¥℅ςH οι ℅μπορικέςH οι ℅κπαιδ℅υτικές και οι
αθλ#τικές δραστ#ριότ#τ℅ς (OaBent, Shoard, Andersson, Oades και Tudor, 2004: 218).
¤α προβλήματα τ#ς π℅ριαστικής №ών#ς π#γ£№ουν από τον ανταγωνισμό και τ#
συγκρότ#σ# των χρήσ℅ων γ#ς στο ℅σωτ℅ρικό τ#ς και τ# συν℅χή π¥℅σ# για αν£πτυξ#H
ακόμ# και για τις π℅ριοχές που χαρακτ#ρ¥№ονται ως №ών#ς πρασ¥νου ή £λλ#ς μορφής
προστατ℅υόμ℅ν℅ς №ών℅ς (http://www.geocases.co.uk).
" φυσιογνωμ¥α τ#ς π℅ριαστικής №ών#ς ℅π#ρ℅£№℅ται από 4 κύριους παρ£γοντ℅ςJ αĞ τ#ν
αγροτική πολιτικήH βĞ τον π℅ριφ℅ρ℅ιακό σχ℅διασμόH γĞ τ#ν αστική οικονομ¥α και δĞ τ#ν
αγροτική οικονομ¥αĦ ℗ Baker διέκριν℅ τέσσ℅ρα τοπ¥α π℅ριαστικής №ών#ς ως
αποτέλ℅σμα αυτών των ℅πιρροών (http://www.geocases.co.uk):
• ®℅ριαστικ£ τοπ¥α που έχουν υποστ℅¥ παρέμβασ#
• §μ℅λ#μένα π℅ριαστικ£ τοπ¥α
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• §πλοποι#μένα π℅ριαστικ£ τοπ¥α
• ®℅ριαστικ£ τοπ¥α μ℅ ιδια¥τ℅ρ# σ#μασ¥αĦ
℗ ®℅ŬιαστικόȘÞώŮŬς
§υτόG το μοντέλο ℅¥ναι πολύ GΧ™ήσιμοH αφού δ℅¥χν℅ι ότι # π℅ριαστική №ών# διαφέρ℅ι σ℅
χαρακτήρα από τόπο σ℅ τόπο ℅ξαιτ¥ας των ιδια¥τ℅ρων ℅πιρροών που δέχ℅ται σ℅ κ£θ℅
π℅ρ¥πτωσ# (http://www.geocases.co.uk).
¤α όρια τ#ς π℅ριαστικής №ών#ς αλλ£№ουν μ℅ τ#ν π£ροδο του χρόνου και
σταθ℅ροποιούνται μόνο μ℅τ£ τ#ν ℅ισαγωγή των π℅ριορισμών στις χρήσ℅ις γ#ςĦ
°υνήθωςH διαδοχικ£ κύματα προαστιακής αν£πτυξ#ς καταλ£μβαναν τις προ#γούμ℅ν℅ς
π℅ριαστικές π℅ριοχέςH ℅νόσω οι ιδιωτικο¥ και δ#μόσιοι φορ℅¥ς προσπαθούν να
ικανοποιήσουν τ#ν ακόρ℅στ# №ήτ#σ# για κατοικ¥αĦ " αν£πτυξ# προαστιακών
σιδ#ροδρόμων και # αύξ#σ# απόκτ#σ#ς αυτοκινήτου από τα μ℅σα¥α ℅ισοδήματα
Ĝτ£ξ℅ιςĞ λ℅ιτούργ#σαν ως καταλύτ℅ς για τέτοιου ℅¥δους αν£πτυξ#
(http://www.geocases.co.uk).
~π℅ιδή οι π℅ριαστικές №ών℅ς ℅¥ναι σ#μαντικ£ στοιχ℅¥α στ#ν ιστορικόĤ γ℅ωγραφική δομή
των πόλ℅ωνH αξ¥№ουν π℅ρισσότ℅ρ# σ#μασ¥α από αυτή που τους δ¥ν℅ται και σ℅ σχέσ# μ℅
το σχ℅διασμό και γ℅νικ£ σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν ℅π¥δρασ# τους στους μ℅τασχ#ματισμούς τ#ς
πόλ#ςĦ " π℅ριβαλλοντική σ#μασ¥α τους συνδέ℅ται £μ℅σα μ℅ τ#ν ιστορική τους
αν£πτυξ#Ħ °℅ ένα βαθύτ℅ρο ℅π¥π℅δο ℅κτ¥μ#σ#ς παρέχουν ένα ιστορικόĤ γ℅ωγραφικό
πλα¥σιο αναφορ£ς στο οπο¥οH οι φ£σ℅ις τ#ς αν£πτυξ#ςH και οι φυσικές μορφέςH
προ#γούμ℅νων κοινωνιών σχ℅τ¥№ονται μ℅ τις φυσικές διαμορφώσ℅ις των τωρινών
πόλ℅ωνĦ Υπ£ρχ℅ι βέβαιαH κ£τι π℅ρισσότ℅ρο από τ#ν ℅κτ¥μ#σ# αυτού του ρόλου από τ#ν
αναγνώρισ# των ξ℅χωριστών τοποθ℅σιών ιστορικής και αρχιτ℅κτονικής σ#μασ¥αςĦ "
έννοια τ#ς π℅ριαστικής №ών#ς αντικατοπτρ¥№℅ι μια πιο ολιστική πολιτιστική­
π℅ριβαλλοντική όψ# των πόλ℅ωνJ τα πολλ£ ξ℅χωριστ£ χαρακτ#ριστικ£ που αποτ℅λούν
τ#ν αστική σκ#νή αποκτούν ℅πιπρόσθ℅τ# πολιτιστική σ#μασ¥α από τον τρόπο μ℅ τον
οπο¥ο σχ℅τ¥№ονται το ένα μ℅ το £λλο και συνδυ£№ονται για να σχ#ματ¥σουν ιστορικ£
σύνθ℅τα αστικ£ τοπ¥α (Whitehand και ΜοιÍÌ#H 2004: 276).
Υπ£ρχ℅ι αν£γκ# για έναν πιο αποτ℅λ℅σματικό σχ℅διασμό των π℅ριαστικών №ωνώνH που
να π℅ριέχ℅ι τον κυρ¥ως σχ℅διασμό και τ#ν διαχ℅¥ρισ# τοπ¥ου τόσο γύρω από μικρές
πόλ℅ις (townS) και πόλ℅ις (cities). ℗ποιοσδήποτ℅ στρατ#γικός σχ℅διασμός για τ#ν
π℅ριαστική №ών# χρ℅ι£№℅ται πρώτα να κατανοήσ℅ι τα ℅ιδικ£ χαρακτ#ριστικ£H τις
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αν£γκ℅ς και τις προκλήσ℅ις των π℅ριαστικών χώρωνĦ Όσον αφορ£ στον ορισμό τIς
π℅ριαστικής №ών#ςH τ#ν κατανό#σ# τ#ς βο#θούν βασικο¥ στόχοιĤ κλ℅ιδι£ (Gallent,
Shoard, Andersson, Oades και Tudor, 2004: 218):
°τόχος 1: Να προχωρήσουμ℅H όσο πιο μακρι£ γ¥ν℅ταιH προς έναν ορισμό τIς
π℅ριαστικής №ών#ςH ℅ξ℅τ£№οντας τα κύρια χαρακτ#ριστικ£ τ#ς και σχ℅δι£№οντας
βασι№όμ℅νοι σ℅ μια σ℅ιρ£ από προ#γούμ℅ν℅ς μ℅λέτ℅ςĦ
°τόχος 2: Να μ℅λ℅τήσουμ℅ τον τρόπο μ℅ τον οπο¥ο μπορ℅¥ να αναπτυχθ℅¥ ο
σχ℅διασμός και # στρατ#γική διαχ℅¥ρισ# τ#ς π℅ριαστικής №ών#ς και ο οπο¥ος
αναγνωρ¥№℅ι τις πολλαπλές χρήσ℅ις που συχν£ συνυπ£ρχουν ή ανταγων¥№ονται
για το χώρο γύρω από τις πόλ℅ιςĦ
°τόχος 3: Να τον¥σουμ℅ και να ξ℅καθαρ¥σουμ℅ τον Gκαλό σχ℅διασμόG τIς
π℅ριαστικής №ών#ς μέσα από μ℅λέτ℅ς που δι℅υκριν¥№ουν σ#μαντικ£ σ#μ℅¥α και
μπορούν να ℅φαρμοστούν ℅υρύτ℅ραĦ
°τόχος 4: Να χρ#σιμοποιήσουμ℅ τα δι£φορα συμπ℅ρ£σματα που θα βγ£λουμ℅
για το μέλλονĦ
°τον αναπτυγμένο και τον αναπτυσσόμ℅νο κόσμοH υπ£ρχ℅ι μ℅γ£λ# αν#συχ¥α όσον
αφορ£ στις αν£γκ℅ς των π℅ριαστικών №ωνώνĦ ~£ν ανατρέξουμ℅ στ# βιβλιογραφ¥α που
σχ℅τ¥№℅ται μ℅ τις π℅ριαστικές №ών℅ς και στις ℅π¥σ#μ℅ς πολιτικέςH αποκαλύπτ℅ται μια
σ℅ιρ£ παραμέτρωνĤ διαστ£σ℅ων μ℅ τις οπο¥℅ς συχν£ ορ¥№ονται οι π℅ριαστικές №ών℅ςĦ ℗ι
σ#μαντικότ℅ρ℅ς ℅¥ναι οι ℅ξής έξι (Gallent, Shoard, Andersson, Oades και Tudor, 2004:
218):
ΙĞ ¤οποθ℅σ¥α ĜÍŬȘŠW¥ŬŪĞJ " υπόθ℅σ# ότι # π℅ριαστική №ών# ℅¥ναι №ών# ℅ξαιτ¥ας τ#ς
℅γγύτ#τας σ℅ οικιστικές π℅ριοχές ℅¥ναι ¥σως αυτονό#τ#Ħ ~ν τούτοιςH #
π℅ριαστική №ών# μπορ℅¥ να μ#ν συμπ℅ριλαμβ£ν℅ι απλ£ μια καθαρή №ών# που να
π℅ρικλ℅¥℅ι μια πόλ#Ħ °υνήθωςH οι π℅ριαστικές ℅ισχωρούν μέσα στον αστικό
πυρήνα και διαμέσου φυσικών στοιχ℅¥ωνH όπως ποτ£μιαH ή τ℅χν#τ£ στοιχ℅¥αH
όπως σιδ#ρόδρομοιĦ ¤α χαρακτ#ριστικ£ των π℅ριαστικών π℅ριοχών ποικ¥λουν
σύμφωνα μ℅ τIν απόστασ# από το αστικό όριοĦ Μια μ℅λέτ# του Κέντρου
§στικής και ®℅ριφ℅ρ℅ιακής ℗ικολογ¥ας στIν §γγλ¥αH ℅¥χ℅ χωρ¥σ℅ι GτIν ύπαιθρο
γύρω από τις πόλ℅ιςG σ℅ G℅σωτ℅ρικό π℅ριαστικό δακτύλιοG και G℅ξωτ℅ρικό
π℅ριαστικό δακτύλιοGH το κ£θ℅ ένα μ℅ ξ℅χωριστές χρήσ℅ις γ#ςĦ
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2) Χρήσ℅ις γ#ς (land use): " π℅ριαστική №ών# ℅¥ναι συχν£ # τοποθ℅σ¥α
συγκ℅κριμένων χρήσ℅ων γ#ς και λ℅ιτου™*ιώνĦ " πιο πρόσφατ# έκδοσ# του
Planning Policy Guidance Note 7 στ#ν §γγλ¥α υποστ#ρ¥№℅ι ότι G# π℅ριαστική
№ών# συχν£ π℅ριλαμβ£ν℅ι απαρα¥τ#τ℅ς αλλ£ ταυτόχρονα οχλούσ℅ς λ℅ιτου™*¥℅ς
όπως # ρ¥ψ# σκουπιδιώνH # λ℅ιτουργ¥α υπονόμων και π℅ριέχ℅ι ℅γκαταλ℅ιμμέν℅ςH
γ℅ωργικές π℅ριοχές και δ£σ# που υποφέρουν από μια σ℅ιρ£ αστικών πιέσ℅ωνGĦ
- 3) ®υκνότ#τ℅ς πλ#θυσμού ĜŮŬŮẀIŠW¥ŬŪ densities): °τις π℅ριαστικές №ών℅ς
αποδ¥δονται συχν£ ℅ιδικ£ χαρακτ#ριστικ£ πλ#θυσμώνĦ °τον Καναδ£H #
π℅ριαστική №ών# έχ℅ι ορισθ℅¥ ως γ℅ωγραφική ℅νότ#τα μ℅ ℅ιδικ£ πλ#θυσμιακ£
χαρακτ#ριστικ£ από το 196 ΙJ π℅ριέχ℅ι όλĦα τα μικρ£ αστικ£ κέτνρα Ĝμ℅
πλ#θυσμό λιγότ℅ρο από Ι 0.000 κατο¥κουςĞĦ ℗μο¥ωςH στις "®§ # π℅ριαστική
№ών# ορ¥№℅ται ως # №ών# που π℅ριλαμβ£ν℅ι Gαγροτικές κοινότ#τ℅ς γύρω από
μ#τροπολιτικ£ κέντραGĦ ¤ο κομμ£τι τ#ς π℅ριαστικής №ών#ς που ℅¥ναι πιο κοντ£
σ℅ αστικές π℅ριοχές έχ℅ι πιθανότ#τ℅ς να αναπτυχθ℅¥ δ#μογραφικ£ μ℅ πιο
γρήγορους ρυθμούς και τ℅λικ£ να απορροφ#θ℅¥ από τ#ν πόλ# όταν # πυκνότ#τα
του φτ£σ℅ι τα αστικ£ ℅π¥π℅δαĦ ®αρG όλα αυτ£H # π℅ριαστική №ών#
αντιμ℅τωπ¥№℅ται ως μ℅ταβατική №ών# σ℅ ℅ξέλιξ#Ħ
4) Χωρική οικονομ¥α ĜVŮŠW¥ŠI economy): ℗ Hite (1998) βλέπ℅ι τ#ν π℅ριαστική
№ών# ως Gχώρο συγκ℅κριμένων οικονομικών χαρακτ#ριστικών και ικανοτήτωνGĦ
℗ Hite υποστ#ρ¥№℅ι ότι ο GαστικόςG ('urban') και GαγροτικόςG ('rural') χώρος τ#ς
π℅ριαστικής №ών#ς ℅¥ναι διαφορ℅τικο¥ ως προς τις οικονομικές χρήσ℅ιςĦ
Μπορούμ℅ να προσδιορ¥σουμ℅ οικονομικ£ μια αστική π℅ριοχήH σαν π℅ριοχή
όπου οι χρήσ℅ις γ#ς αποφέρουν μ℅γαλύτ℅ρα ℅ισοδήματα από παραδοσιακές
GαστικέςG οικονομικές δραστ#ριότ#τ℅ςH απG ότι συνήθ℅ις GαγροτικέςG
δραστ#ριότ#τ℅ςĦ §ντιθέτωςH # π℅ριαστική №ών# ℅¥ναι οικονομικ£ μ℅ταβατική
από αγροτική σ℅ αστική №ών#Ħ
5) Μ℅ταβατική №ών# ĜWŲŠŪV¥W¥ŬŪŠIŨÙŪWŤŲIŠȘÙŪŦ zone): ®έρα από τα ℅ιδικ£
χαρακτ#ριστικ£ τ#ς π℅ριαστικής №ών#ςH πολλο¥ ορισμο¥ δ¥νουν έμφασ# στ#
μ℅ταβατική τ#ς φύσ# ή στο ρόλο τ#ς ως σ#μ℅¥ο ℅παφής μ℅ταξύ αστικών και
αγροτικών π℅ριοχώνĦ Μια πρόσφατ# ℅υρωπαϊκή μ℅λέτ# τ#ς ReUrba (2001)
τριών αστικών κέντρων (Newcastle, Gouda, Leidschendam) π℅ριέγραψ℅ τ#ν
π℅ριαστική №ών# σαν Ēμ℅ταβατική τοποθ℅σ¥α όπου συναντιούνται # πόλ# και #
ύπαιθρος και # οπο¥α βρ¥σκ℅ται στις παρυφές ℅γκαταστ£σ℅ων και αν℅πτυγμένων
π℅ριοχώνĦ ℗ Broughton (1996) υποστ#ρ¥№℅ι ότι G# π℅ριαστική №ών# ℅¥ναι #
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π℅ριοχή όπου οι αστικές και οι αγροτικές χρήσ℅ις γ#ς και δραστ#ριότ#τ℅ς
συναντιούνταιH συναγων¥№ονται και πολύ συχν£ ανταγων¥№ονταιGĦ
6) ¤οπ¥ο (/andscape): ®ροαναφέρθ#κ℅ ότιH # π℅ριαστική №ών# γ¥ν℅ται συχν£
αντιλ#πτή ως ένα ακατ£στατο τοπ¥οH ℅πιρρ℅πές σ℅ νόμιμ℅ς και μ# νόμιμ℅ς
χρήσ℅ιςĦ ℗ Shoard υποστήριξ℅ ότιH μ℅ταξύ αστικής και αγροτικής π℅ριοχής
υπ£ρχ℅ι ένα μοναδικό τοπ¥οJ Gσυχν£ αχανής π℅ριοχή που χαρακτ#ρ¥№℅ται από
- σκουπ¥διαH αποθήκ℅ςH ℅γκαταλ℅ιμμέν# βιομ#χανική γ# ΚĦαĦGĦ " πρωταρχική
αν#συχ¥α του Shoard ℅¥ναι αυτή των 'edge-Iands', δ#λαδή τα όριαĦ ℗ Bunker
και ο HoIIoway χρ#σιμοποιούν τον όρο G℅σωτ℅ρικό όριοG ('inner edge').
" Countryside Agency (2002) στ#ν §γγλ¥α θ℅ωρ℅¥ ως π℅ριαστική №ών#H τ# №ών#
μȘτ£βασ#ςH # οπο¥α έχ℅ι ως αφ℅τ#ρ¥α το τέλος των δομ#μένων αστικών π℅ριοχών και
γ¥ν℅ται προοδ℅υτικ£ πιο αγροτική ℅νώ ταυτόχρονα παραμέν℅ι μια καθαρή αν£μιξ# από
αστικές και αγροτικές χρήσ℅ις γ#ςĦ Ως №ών℅ς μ℅τ£βασ#ςH χρήσ℅ις όπως γραφ℅¥αH
℅ργοστ£σια και μαγα№ι£ παρουσι£№ουν μια βαθμια¥α μ℅¥ωσ# από υψ#λή συγκέντρωσ#
στ#ν κ℅ντρική αστική π℅ριοχή σ℅ μικρότ℅ρ# συγκέντρωσ# στ#ν π℅ριαστική №ών# και σ℅
πολύ μικρότ℅ρ# πυκνότ#τα σ℅ αγροτικές π℅ριοχές (GaIIent, Shoard, Andersson, Oades
και Tudor, 2004: 221).
℗ι π℅ριαστικές №ών℅ς συχν£ π℅ριέχουν όλ℅ς τις βιομ#χανικές και ℅μπορικές χρήσ℅ις
που υπ£ρχουν και στο κέντρο τ#ς πόλ#ς και μ℅ρικές φορές ακόμ# π℅ρισσότ℅ρ℅ςĦ
@℅ιτουργ¥℅ς Gκλ℅ιδι£G των τ℅λ℅υτα¥ων χρόνων για τ#ν αν£πτυξ# τ#ς π℅ριαστικής №ών#ς
℅¥ναι αĞ τα ℅πιχ℅ιρ#ματικ£ π£ρκαH βĞ τα ℅μπορικ£ κέντρα και γĞ ℅κπαιδ℅υτικ£ και
℅ρ℅υν#τικ£ ιδρύματα που συχν£ προτιμούν να αναπτύσσονται στ#ν π℅ριαστική №ών#
παρ£ στον αστικό πυρήνα (GaIIent, Shoard, Andersson, Oades και Tudor, 2004: 221).
℗ Shoard (2002) ℅πισ#μα¥ν℅ι ότι μ℅ρικές χρήσ℅ις γ#ς ℅μφαν¥№ονται πιο συχν£ στ#ν
π℅ριαστική №ών# παρ£ σ℅ £Μα μέρ#Ħ Μια από αυτές ℅¥ναι # χαμ#λής πυκνότ#τας
γραφ℅¥αH ℅μπορικ£ καταστήματα και βιομ#χανικ£ κτήματαH όπως αποθήκ℅ςĦ Άλλ℅ς
χαρακτ#ριστικές χρήσ℅ις τ#ς №ών#ς ℅¥ναι οι υπ#ρ℅σ¥℅ς χωρ¥ς τις οπο¥℅ς καμι£ πόλ# δ℅ν
θα μπορούσ℅ να λ℅ιτουργήσ℅ιH όπως ο σταθμός #λ℅κτροδότ#σ#ςH το α℅ροδρόμιοH οι
αυτοκιν#τόδρομοιH οι χωματ℅ρέςH οι μ£ντρ℅ς αυτοκινήτων κτλĦ °τ#ν π℅ριαστική №ών#
υπ£ρχ℅ι υψ#λότ℅ρ# συγκέντρωσ# μ# γ℅ωργικών χρήσ℅ων γ#ς απG ότι σ℅ £ĦλIŪĦ
π℅ριβ£λλονταH # οπο¥α ανταποκρ¥ν℅ται στ#ν αστική №ήτ#σ# για δ#μιουργική
απασχόλ#σ#H όπως γήπ℅δα για δι£φορα σπορH π£ρκα κτλĦ §ντ¥θ℅τα μ℅ τ#ν κατ£στασ#
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σ℅ μια πλατ℅¥α τ#ς πόλ#ς ή στο δρόμο τIς πόλ#ςH οι Ĥχρήσ℅ις γ#ς στIν π℅ριαστική №ών#
℅¥ναι μια ανομοιογ℅νής μ¥ξ#Ħ " π℅ριαστική №ών# π℅ριλαμβ£ν℅ι κατοικ¥αH αλλ£ δ℅ν ℅¥ναι
# χαρακτ#ριστικότ℅ρ# χρήσ# του π℅ριβ£λλοντος τIςĦ Όπου ισχύ℅ι όμωςH διαρθρών℅ται
από γραμμικής αν£πτυξ#ς μονοκατοικ¥℅ς και συγκροτήματα μονοκατοικιών κατ£
μήκος του δρόμου (GalIent, Shoard, Andersson, Oades και Tudor, 2004: 221).
" π℅ριαστική №ών# ℅¥ναι μοναδική και όσον αφορ£ στI μ¥ξ# των Ĥχρήσ℅ων γ#ς και στων
χαρακτ#ριστικών του τοπ¥ου τ#ςĦ ^℅ν ℅¥ναι μόνο μια ℅πέιȘτασ# τ#ς πόλ#ς στ#ν ύπαιθροĦ
~¥ναι αυτή # έκτασ# γ#ς που βρ¥σκ℅ται αν£μ℅σα σ℅ αστικές π℅ριοχές και στ#ν
π℅ριβ£λλουσα ύπαιθρο και # οπο¥α συγκ℅ντρών℅ι τα δικ£ τIς μοναδικ£
χαρακτIριστικ£Ħ §υτ£ ℅¥ναι (Gallent, Shoard, Andersson, Oades και Tudor, 2004: 223):
1) το πολύĤλ℅ιτουργικό π℅ριβ£λλονH το οπο¥ο συχν£ χαρακτ#ρ¥№℅ται από
απαρα¥τIτ℅ς λ℅ιτουργ¥℅ς για τ#ν πόλ#Ħ
2) το δυναμικό π℅ριβ£λλονH το οπο¥ο χαρακτ#ρ¥№℅ται από προσαρμογή τIς
μ℅τατροπής των χρήσ℅ωνĦ
3) # χαμ#λής πẀκνότIτας οικονομική δραστIριότIτα που π℅ριλαμβ£ν℅ι ℅μπόριοH
βιομ#χαν¥αH διανομή και αποθήκ℅υσ#Ħ
4) το ακατ£στατο τοπ¥οH πολύ συχν£ μ℅ πλούσια παν¥δαĦ
1.2 Έ©ΩĤ §°ØŨΚ℗®℗Ι"°" Κ§Ι ®~™Ι§°ØŨΚ" 'ΩΝ"
℗ όρος π℅ριαστική №ών# και μια ποικιλ¥α σχ℅τικών όρωνH όπως GέξωĤ αστικές
κοινότ#τ℅ςGH Gαστική π℅ριφέρ℅ιαGH Gύπαιθρος τ#ς πόλ#ςGH έχουν Ĥχρ#σιμοποι#θ℅¥
παραδοσιακ£ για να αποδώσουν το χαρακτήρα μιας μ℅ταβατικής №ών# από τIν αστική
στIν αγροτική χρήσ#Ħ " έŴοια τ#ς μ℅τ£βασ#ς ℅¥ναι δ¥πλ℅υρ# ως προς όρους τ#
διαδικασ¥α που αντιπροσωπ℅ύ℅ιĦ §πό τ# μια πλ℅υρ£H # έλξ# τ#ς πόλ#ς π℅¥θ℅ι τους
κατο¥κους τIς πόλ#ς να υιοθ℅τήσουν πιο GαστικούςG τρόπους №ωής και πρότυπα
δραστ#ριοτήτων Ĝσ℅ όρους κύριας και μ℅ρικής απασχόλ#σ#ςH ℅κπα¥δ℅υσ#ςH
προσωπικών υπ#ρ℅σιών κτλĞĦ " πρόοδος στ#ν τ℅χνολογ¥α των συγκοινωνιών έχ℅ι
συσχ℅τιστ℅¥ στ℅ν£ μ℅ τ#ν αστική ℅πέιȘτασ# και έτσι ℅ντοπ¥№℅ται μια £μ℅σ# σχέσ#
μ℅ταξύ τ#ς αστικοπο¥#σ#ςH Ĝμ℅ όρους φυσικής μ℅γέθυνσ#ς δομ#μένων χώρωνĞH και τ#ς
αστικοπο¥#σ#ς Ĝμ℅ όρους μ℅τ£βασ#ς από αν℅ξ£ρτ#τους αγροτικούς σ℅ αυξανόμ℅να
αστικούς τρόπους №ωήςĞĦ " £λλ# £ποψ# του μ℅ταβατικού χαρακτήρα από αγροτικό σ℅
αστικόH στIρ¥№℅ται στ#ν τ£σ# μ℅τακ¥ν#σ#ς ανθρώπων και ℅γκαταστ£σ℅ων από το
℅σωτ℅ρικό προς το ℅ξωτ℅ρικόĦ ~γκαταστ£σ℅ις που ήταν κ£ποτ℅ τοποθ℅τIμέν℅ς στο
℅σωτ℅ρικό των αστικών π℅ριοχώνH μ℅τακινούνται προς τ#ν ανοιχτή ύπαιθρο και τα
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℅μφανώς αγροτικ£ π℅ριβ£λλονταĦ Μια ποικιλ¥α ℅λκυστικών χαρακτ#ριστικών βο#θούν
στ#ν ℅ξήγ#σ# τI δύναμ#ς τ#ς μ℅τακ¥ν#σ#ς προς τα έξωJ γραφικό τοπ¥οH ανοιχτός χώρος
και δραστ#ριότ#τ℅ς αναψυχής ĜπĦχĦ π£ρκαH γήπ℅δα γκολφH π¥στ℅ς σκιĞH
πολυκαταστήματα μ℅ ℅¥δ# γ℅ωργ¥ας και μια μ℅γ£λ# ποικιλ¥α διαφορ℅τικών τύπων
μονοκατοικ¥ας σ℅ σχ℅τικ£ μ℅γ£λα οικόπ℅δα (Thomson και MitcheII, 1996: 306).
" μ℅τακ¥ν#σ# πλ#θυσμού από ℅μφανώς αστικ£ σ℅ ℅μφανώς αγροτικ£ π℅ριβ£λλοντα
λWγ℅ται από· αστικοπο¥#σ#H έξωĤ αστικοπο¥#σ# ή αντ¥Ĥ αστικοπο¥#σ#Ħ ~¥ναι μια από τις
διαδικασ¥℅ς που έχ℅ι μ℅γ£λο ℅νδιαφέρον σ℅ σχέσ# μ℅ το σύστ#μα τIς δι£ΧǾτIς πόλ#ςĦ
Όπως και οι ρυθμο¥ αστικοπο¥#σ#ς μ℅τριούνται μ℅ τIν αύξ#σ# του ποσοστού του
πλ#θυσμού που μ℅τακιν℅¥ται σ℅ αστικές π℅ριοχές από μ#Ĥ αστικές π℅ριοχέςH # από­
αστικοπο¥#σ# ή αντ¥Ĥ αστικοπο¥#σ# μπορ℅¥ να μ℅τρ#θ℅¥ μ℅ τ# σχ℅τική αύξ#σ# του
πλ#θυσμού που μ℅τακιν℅¥ται από αστικές π℅ριοχές σ℅ μ#Ĥ αστικέςĦ §ν£μ℅σα σ℅ £GλIĦαH ο
Bourne (1995) βλέπ℅ι τ#ν αντ¥Ĥ αστικοπο¥#σ# σαν μια μ℅γ£λ# αν£δρασ# στις τ£σ℅ις
οικιστικές και οικονομικές συγκ℅ντρώσ℅ιςĦ Έρ℅υνα στο θέμα δ℅¥χν℅ι # αντ¥­
αστικοπο¥#σ# ℅μφαν¥№℅ται π℅ρισσότ℅ρο σ℅ π℅ριοχές που βρ¥σκονται σ℅ φυσικές
γραφικές τοποθ℅σ¥℅ςĦ ~π¥σ#ς το φαινόμ℅νο αυτό υποστ#ρ¥№℅ται από τ# συν℅χή αύξ#σ#
τIς προσβασιμότIτας και τ#ς ℅υκολ¥ας μ℅τακινήσ℅ων μ℅ταξύ π℅ριοχώνĦ Μ℅ αυτή τ#ν
έννοιαH # αγροτική π℅ριαστική №ών# ℅¥ναι απλ£ χώρος πιθανής ℅πέκτασ#ς μορφών
δι£χυτ#ς πόλ#ς (Thomson και Mitchell, 1996: 307).
" π℅ριαστική №ών# ή # π℅ριβ£λλουσα ύπαιθρος τ#ς πόλ#ς π℅ριλαμβ£ν℅ι μ# δομ#μένα
κομμ£τια του π℅ριβ£λλοντος που ℅¥ναι σ℅ μ℅γ£λο βαθμό ℅π#ρ℅ασμένα μ℅ τον έναν ή
τον £λλον τρόπο από μια πόλ# πυρήνα ή πόλ℅ιςĦ ~¥ναι το κ£δρο μέσα στο οπο¥ο
βρ¥σκ℅ται # καθαυτή πόλ#Ħ ℗πτικ£H το τοπ¥ο ℅¥ναι ένας φυσικός αδόμ#τος ή γ℅ωργικός
χώροςH αλλ£ οι κυρ¥αρχ℅ς δυν£μ℅ις που δρουν ℅κ℅¥ ℅¥ναι ξ℅κ£θαρα αστικέςĦ §υτές οι
δυν£μ℅ις που δ℅ν ℅¥ναι £μ℅σα ορατέςH προσ℅λκύουν παροδικές ή ℅ποχιακές
δραστ#ριότ#τ℅ςH μ℅ταφορικές υποδομέςH νέ℅ς ιδιοκτIσ¥℅ς γ#ςH ροή χρήματοςH καĦ ®ου
αποτ℅λούν ℅ν℅ργούς παρ£γοντ℅ς που δομούν αυτήν τ#ν ℅ξωτ℅ρική αστική π℅ριοχή
(Thomson και Mitchell, 1996: 307).
¤ο σχήμα 1.3 απ℅ικον¥№℅ι τ#ν αναπτυξιακή προοπτική τ#ς υπα¥θρου γύρω από τ#ν πόλ#
και δ℅¥χν℅ι ότι οι υπ£ρχουν διαφορ℅τικές ℅πιπτώσ℅ις σ℅ διαφορ℅τικές №ών℅ςĦ " №ών#
που παραδοσιακ£ αναφέρ℅ται σαν Gαγροτική π℅ριαστική №ών#G στ# βιβλιογραφ¥α
ορ¥№℅ται συνήθως μ℅ όρους χρήσ℅ων γ#ςJ απομονωμέν℅ς αγροτικές κατοικ¥℅ς και
φ£ρμ℅ςH Gπρο£στιαG γύρω από μικρές πόλ℅ις και χωρι£H π£ρκα για τροχόσπιταH
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℅γκαταστ£σ℅ις αναψυχήςH ℅γκαταστ£σ℅ις καταστ#μ£των G℅ξοχήςGH μ℅γ£λα ℅κπαιδ℅υτικ£
και ℅ρ℅υν#τικ£ ινστιτούτα και τα συναφήĦ " αστική ℅πιρροή γ¥ν℅ται αντιλ#πτή στ#
№ών#H όπου # οικονομική προοπτική για μ℅λλοντική αστική αν£πτυξ# ℅¥ναι ένα αόρατο
χέρι που διαμορφών℅ι το τοπ¥οĦ ~π¥σ#ςH # αγροτική δραστ#ριότ#τα υπ£ρχ℅ι αλλ£ δ℅ν
ΙĿΥριαρχ℅¥ μ℅ όρους όγκου χρήσ℅ων γ#ςĦ Μ℅ τ#ν π£ροδο του χρόνουH ο διαχωρισμός
μ℅ταξύ κανονικής ή ℅ποχιακής λ℅ιτουργ¥ας αρχ¥№℅ι να μ#ν ℅¥ναι ξ℅κ£θαροςĦ Για
παρ£δ℅ιγμα ένα GέξωĤ αστικό ταξ¥διG στα ℅μπορικ£ κέντρα ℅κτός πόλ#ς για ψώνια
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®#γήJ ØUοÜĖο# ĒαI Milchelll996: 3Q9
°χήμα 1.3: " χωρική δομή του π℅ριαστικού χώρου
" αιτιολόγ#σ# που συνοδ℅ύ℅ι τ#ν ℅πανατοποθέτ#σ# και τον ℅παναπροσδιορισμό των
κατο¥κων τ#ς πόλ#ς σ℅ σχέσ# μ℅ τον π℅ριαστικό χώρο συσχ℅τ¥№℅ται μ℅ δυο
διαφορ℅τικούς παρ£γοντ℅ςJ τ#ν απώθ#σ# κω τ#ν προσέλκυσ# (push and ρυΙΙĞĦ ℗ι
℅γκαταστ£σ℅ις GαπωθούνταιG έξω από τις πόλ℅ις μ℅ πρωταρχικό α¥τιο το υψ#λό κόστος
γ#ςĦ ℗ι δραστ#ριότ#τ℅ς που πρώτ℅ς ℅γκαταλ℅¥πουν τ#ν πόλ# ℅¥ναι ℅κ℅¥ν℅ς που
χρ℅ι£№ονται πολύ χώρο ĜπĦχĦ π£ρκαH ν℅κροταφ℅¥αH α℅ροδρόμιοĞĦ Άλλ℅ς χρήσ℅ις μπορ℅¥
να ℅ξωθ#θούν από τ#ν πόλ# ℅¥ναι ℅κ℅¥ν℅ς που θ℅ωρούνται ℅πιβλαβ℅¥ς για υψ#λής
πυκνότ#τας π℅ριβ£λλοντα ĜπĦχĦ χωματ℅ρέςH ΧΥ¤§H φυλακέςĞH (Thomson και Mitchell,
1996: 309).
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§πό τ#ν £λλ# μ℅ρι£H ως παρ£γοντ℅ς προσέλκυσ#ς θ℅ωρούνται # έλξ# των κατο¥κων
από τους ανοιχτούς χώρουςH από το φυσικό αντ¥ του αστικού π℅ριβ£λλοντοςH από τ#ν
αισθ#τική του τόπου κτλĦ " ℅λκυστικότ#τα τ#ς π℅ριαστικής №ών#ς ℅¥ναι ισχυρή σ℅
κατο¥κους που έχουν τ#ν οικονομική δυνατότ#τα για ιδιωτική μ℅τακ¥ν#σ# μ℅
αυτοκ¥ν#το ℅νώ διατ#ρούν δουλ℅ιές και £λλ℅ς δραστ#ριότ#τ℅ς στ#ν πόλ#Ħ " ύπαιθρος
τ#ς πόλ#ς αποτ℅λ℅¥ ℅δώ και καιρό προορισμό για δραστ#ριότ#τ℅ς αναψυχής για τον
πλ#θυσμό γ℅νικ£Ĥ ®ĦχĦ για #μ℅ρήσι℅ς ℅κδρομέςH για τ#ν γ℅νικότ℅ρ# απόλαυσ# του
τοπ¥ουĤ τουλ£χιστον μ℅τ£ τ# βιομ#χανική ℅παν£στασ#Ħ °τις έξωĤ αστικές τοποθ℅σ¥℅ς
υπ£ρχ℅ι το μ℅γ£λο θέλγ#τρο του χαμ#λού κόστους τ#ς γ#ς και των μ℅ιωμένων φόρωνH
αν και ταυτόχρονα υπ£ρχουν ως αντ¥βαραH αĞ οι μ℅ιωμέν℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς και βĞ το υψ#λό
κόστος μ℅ταφορών (Thomson καιMitchell, 1996: 309).
°ήμ℅ραH οι παρ£γοντ℅ς προσέλκυσ#ς ℅πιτ℅¥νονται από το αυξανόμ℅νο ℅νδιαφέρον τ#ς
κοινων¥ας για τ#ν αισθ#τική του τοπ¥ουH για τα παραδοσιακ£ π℅ριβ£λλοντα και γ℅νικ£
για τ# α¥σθ#σ# του ιδια¥τ℅ρου π℅ριβ£λIĦοντοςĦ §υτή # θ℅τική προδι£θ℅σ# για το
π℅ριβαλλοντικό π℅ρι℅χόμ℅νο φα¥ν℅ται να ℅¥ναι έμφυτ# στο μ℅τ£Ĥ βιομ#χανικό πν℅ύμα
των καιρών και ℅π¥σ#ς ℅¥ναι καθοριστικό στ#ν ℅ξέλιξ# τ#ς μορφής τ#ς δι£χυτ#ς πόλ#ς
(Thomson και Mitchell, 1996: 311).
1.3 °ΥΜ®~™§°Μ§ ¤§J " §Ν§®¤Υ©" ¤"° ®~™Ë§°ØŨΚ"° 'ΩΝ"°
℗ι π℅ριαστικές №ών℅ς τ℅¥νουν να χρ#σιμοποιούνται πιο ℅ντατικ£ στο 20 μισό του 2(f1)
αιώναĦ °τ#ν π℅ρ¥πτωσ# των ℅ιδικών χρήσ℅ων γ#ςH όπως αθλ#τικ£ γήπ℅δαH α℅ροδρόμιαH
καĦ ¤ων καλλι℅ργ℅ιών υψ#λής παραγωγικότ#τας και τοποθ℅σιών ℅ιδικής οικολογικής ή
αρχιτ℅κτονικής σ#μασ¥ας και ιστορικού ℅νδιαφέροντοςH οι πολιτικές χωροταξικού
σχ℅διασμού έπαιξαν ρόλο στ# διατήρ#σ# του χαρακτήρα των π℅ριαστικών №ωνών και
σαν αποτέλ℅σμαH βοήθ#σαν στ# συνέχισ# του φαινομένου του οργανωμένου και
σχ℅διασμένου συμπαγούς προαστ¥ουĦ ĻλŊĦĦÙŊĦ σ℅ £λλ℅ς π℅ριπτώσ℅ιςH # ℅ξέλιξ# των
π℅ριαστικών №ωνών αφέθ#κ℅ στις δυν£μ℅ις τ#ς αγορ£ςH που συνέβαλαν στ#ν ℅μφ£νισ#
του φαινομένου τ#ς δι£χυτ#ς πόλ#ς (Whitehand και Morton, 2004: 287).
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2. " ^Ι§ΧΥ¤" ®℗@"
2.1 ®™℗°~Γ®°" ¤"° ~ΝΝÕŨ§° ¤"° ^Ι§ΧΥ¤"° ®℗@"°
"δι£HẂÜ πĬλ#
°τ# δυτικο℅υρωπαϊκή πόλ# πουH σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τ#ν ℅λλ#νική πόλ#H αποτ℅λ℅¥ συνήθως
προϊόν σχ℅διασμούH μπορ℅¥ καν℅¥ς να παρατ#ρήσ℅ι ℅υκρινώς τις διαφορ℅τικές
π℅ριόδους τ#ς ιστορικής ℅ξέλιξ#ς τ#ς πόλ#ςJ # αρχική ασ#κή συγκέντρωσ# συχν£
ορ¥№℅ται από τα ℅ρ℅¥πια τωĒ παλιών αμυντικών τ℅ιχών τ#ςĦ Έξω από αυτ£H το faubourg,
το προ£στιοH αποτ℅λ℅¥ τ#ν ℅ξέλιξ# τ#ς ιστορικής πόλ#ς στ# δι£ρκ℅ια του ÍĲÌυ αιώναĦ
§κόμ# πιο έξω φα¥ν℅ται# Μοντέρνα π℅ριφέρ℅ια τ#ς πόλ#ςH προϊόν τ#ς Μοντέρνας
πολ℅οδομ¥ας ĜφονξιοναλισμόςĞ των ℅λ℅υθέρων κτιριακών όγκων στο τοπ¥οH όπου
συνυπ£ρχουν οι βιομ#χανικές και δικτẀακές υποδομές τ#ς πόλ#ς Ĝ§¥σωποςH 2004: 82).
§υτή # σχ℅τικ£ ξ℅κ£θαρ# ακολουθ¥α δομ#μένων №ωνών και συνόλων σŸ μια ιστορικ£
℅ξ℅λικτική πορ℅¥α και σ℅ ένα σχ#ματισμό ολοένα πιο δι℅υρυμένων κύκλωνH
ανατρ£π#κ℅ κατ£ τις τ℅λ℅υτα¥℅ς δ℅κα℅τ¥℅ς ότανH μ℅ τ#ν ℅ξ£πλωσ# του αυτοκινήτου και
των μέσων μα№ικής μ℅ταφορ£ςH καθώς και τ#ν έκρ#ξ# των ℅πικοινωνιώνH # αστική
δόμ#σ# ℅π℅κτ£θ#κ℅ μ℅ απρόβλ℅πτο και απρογραμμ£τιστο τρόπο κατ£ μήκος των οδικών
δικτύωνH δ#μιουργώντας πυκνώσ℅ις στ#ριγμέν℅ς σ℅ οικονομικές δραστ#ριότ#τ℅ς
Ĝβιομ#χανικέςH καταν£λωσ#ςH αναψυχήςH κĦ αĦĞĦ °υν℅χ¥№οντας τ#ν ℅ξ£πλωσ# τουςH αυτ£
ro αστικ£ αποσπ£σματαH παρήγαγαν έτσι ένα πολύ ℅υρύτ℅ρο σύνολο τ#ν μ℅τ£ÍΓÕȚĦ#H τ#ν
vi//e emergente. τIν Ğ℅νική πόλ#H τ# cita difJusa. τIν edge City, διαφορ℅τικές ονομασ¥℅ς
και π℅ριγραφές τ#ς δι£χυτ#ς πόλ#ς Ĝ§¥σωποςH 2004: 82).
" ν℅ότ℅ρ# ℅πέκτασ# των πόλ℅ωνH όπου ως ν℅ότ℅ρ# νο℅¥ται ℅κ℅¥ν# που αρχ¥№℅ι από το
τέλος του δ℅υτέρου παγκοσμ¥ου πολέμου και φθ£ν℅ι ως τις μέρ℅ς μαςH ℅ξωθ#μέν# από
τ#ν ℅π℅¥γουσα αν£γκ# τ#ς ανοικοδόμ#σ#ς και από τ#ν ισχυρή αύξ#σ#H σ℅ αριθμούς και
℅υμ£ρ℅ιαH του πλ#θυσμού των αστικών κέντρωνH διέφυγ℅ όλο και π℅ρισσότ℅ρο από τον
π℅ιθαρχικό έλ℅γχο τ#ς αρχιτ℅κτονικήςH προς όφ℅λος μιας ποσοτικής και λ℅ιτουργικής
αν£γνωσ#ς του χώρουH που ℅κφρ£σθ#κ℅ G℅πιτυχώςG στ#ν Gπολ℅οδομ¥α των ρ£στ℅ρGH
αφήνοντας ℅λ℅ύθ℅ρο π℅δ¥ο στ# ĜμικρόĞ πολιτική των G℅παγγ℅λματικών διαχ℅ιριστώνG
-και τ#ν ĜÍIιŸυδόĞ κοινωνιολογ¥α των σταθ℅ρότυπων Ĝ®ατέστοςH 2003: 59).
°℅ μια πόλ# οικοδομ#μέν# στο ανωτέρω πλα¥σιο ήταν σχ℅δόν φυσικό να λ℅¥ψ℅ι ο
αρχιτ℅κτονικός Ĝ£ρα ποιοτικός και συλλογικόςĞ έGΜJΥχοςH ιδια¥τ℅ρα στο σχ℅διασμό των
λ℅γόμ℅νο αστικό συνδ℅τικό ιστόH τ#ν ¥δια τ# δομή τ#ς αστικής ℅ικόναςH που παρόλα
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αυτ£ παραμέν℅ι ℅π¥ μακρόν αποκλ℅ισμένος από τ#ν ¥δια τ#ν έŴοια του αρχιτ℅κτονικού
χώρου Ĝ®ατέστοςH 2003:59).
¤ο σύγχρονο ℅μπορικό κέντροH ℅π¥ παραδ℅¥γματιH κατ℅ξοχήν σύγχρονος αστικός χώρος
συλλογικών δραστ#ριοτήτωνH ℅πικυρών℅ται ως καρικατούρα μιας ιδέαςH μιας
℅π¥πλαστ#ς αόριστ#ς αν£μν#σ#ς του συλλογικού χώρου τ#ς πόλ#ςH στ#ν οπο¥α #
αντιφατικότ#τα και # πολυπλοκότ#τα του πραγματικού έχ℅ι ανασυνταχθ℅¥ αφαιρ℅τικώς
και τ℅χν#έντωςH ℅ξαγνισμέν# βέβαια από κλιματικ£H οικονομικ£ και κοινωνικ£
Gμ℅ιον℅κτήματαG Ĝ®ατέστοςH 2003: 59).
2.2 " ~©~@Ι©" ¤"° ^Ι§ΧΥ¤"° ®℗@"°
¤α τ℅λ℅υτα¥α π℅νήντα χρόνια ένα νέο ℅¥δος πόλ#ςH που σ#ματοδοτ℅¥ ένα ℅¥δος
διαλ℅¥μματος από προ#γούμ℅ν℅ς αστικές μορφέςH έχ℅ι ℅μφανιστ℅¥ σταδιακ£Ħ §υτή #
πόλ#H # οπο¥α ορ¥№℅ται ως Gδι£χυτ#GH ℅ξ℅λ¥χθ#κ℅ αρχικ£ από το παραδοσιακό πλα¥σιο
τ#ς Κ~ντρικής αστικής №ών#ςH που ℅¥ναι # αστικοποι#μέν# π℅ρ¥μ℅τρος που προ#γ℅¥ται
του ¶G ®αγκοσμ¥ου ®ολέμουĦ §ρχικ£ # π℅ριαστική №ών# απέκτ#σ℅ τ# δική τ#ς αστική
δομήH # οπο¥α διαχωρ¥στ#κ℅ από το δ¥κτυο τ#ς κ℅ντρικής αστικής π℅ριοχήςĦ °τ#
συνέχ℅ια ο π℅ριαστικός χώρος £ρχισ℅ να χαρακτ#ρ¥№℅ται από ένα διασκορπισμό
δραστ#ριοτήτων Ĝσ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τ# συγκρότ#σ#H τυÜκό χαρακτ#ριστικό του
παραδοσιακού κέντρουĞH από χαμ#λές οικιστικές και ℅ργασιακές πυκνότ#τ℅ςH από
£φθονο ανοιχτό χώρο και από σχ℅δόν αποκλ℅ιστική ℅ξ£ρτ#σ# από το αυτοκ¥ν#τοĦ "
μορφή που πα¥ρν℅ι σήμ℅ρα # π℅ριαστική №ών#H δ℅¥χν℅ι ότιH ℅¥ναι φαν℅ρ£ ℅π#ρ℅ασμέν#
από μια δομή που κυριαρχ℅¥ται από δρόμους ταχ℅¥ας κυκλοφορ¥ας και ®€Ÿιφ℅ρ℅ιαOÕύς
δρόμους μ℅ πολλές λωρ¥δ℅ς κυκλοφορ¥αςĦ Κατ£ μήκος αυτών των μ℅γ£λων σ℅
χωρ#τικότ#τα δρόμων χωροθ℅τούνται μονοκατοικ¥℅ς και συγκροτήματα κατοικιών
καθώς και οι δραστ#ριότ#τ℅ς που απαιτούν ορατότ#τα και προσβασιμότ#ταH όπως
μ℅γ£λα ℅μπορικ£ κέντραH π£ρκα αναψυχής και ℅πιχ℅ιρ#ματικ£ π£ρκα (Bunting, Filion
KQt Cur1iS, 1996: ΙĞĦ
§ρχικ£H # δόμ#σ# του προαστιακού χώρου έγιν℅ αντιλ#πτή ως προσθήκ# στ#ν
κ℅ντρική αστική π℅ριοχήĦ ΌμωςH καθώς κέρδι№℅ σ#μαντικότ#τα και απορροφούαιĴJ
ολοένα και αυξανόμ℅νο μ℅ρ¥διο του πλ#θυσμού τ#ς μ#τροπολιτικής π℅ριοχήςH τ#ς
απασχόλ#σ#ςH των καταστ#μ£των και των δ#μόσιων υπ#ρ℅σιώνH αντιμ℅τωπ¥στ#κ℅ ως
ένα νέο μοντέλο αστικοπο¥#σ#ςH το οπο¥ο £ρχισ℅ να γ¥ν℅ται τόσο σ#μαντικό όσο και
αυτό τ#ς κ℅ντρικής αστικής π℅ριοχήςĦ " αστική δι£χυσ# ℅¥ναι αυτή που ορ¥№℅ι το
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σχ#ματισμό μιας μ#τροπολιτικής π℅ριοχήςĦ ¤α προ£στια συν℅χ¥№ουν να
καταλαμβ£νουν το μ℅γαλύτ℅ρο ποσοστό τ#ς αν£πτυξ#ςH αλλ£ οι δι£σπαρτ℅ς νέ℅ς
κ℅ντρικές λ℅ιτουργ¥℅ς έχουν γ¥ν℅ι πολύ πιο ισχυρο¥ παρ£γοντ℅ςH όσον αφορ£ τ#
δ#μÕγρŠψική και πιĒ οικορομική αν£πτυξ# απG ότι το παραδοσιακό κέντρο ή #
κ℅ντρική αστική π℅ριοχήĦ °℅ μ#τροπολιτική κλ¥μακαH # ÍαIκνότ#τα δόμ#σ#ς μ℅ιώθ#κ℅
σταδιακ£ τις τ℅λ℅υτα¥℅ς δ℅κα℅τ¥℅ςH ℅νώ ταυτόχρονα # χρήσ# του αυτοκινήτου αυξήθ#κ℅
σ#μαντικ£Ħ Υπ£ρχ℅ι μια ℅υρ℅¥α π℅πο¥θ#σ# ότι ο σχ℅διασμός μπορ℅¥ να π℅ριορ¥σ℅ι τ#ρ
αστική δι£χυσ# και ρα αντιμ℅τωπ¥σ℅ι π℅ριβαλλοντικ£ και κοινωνικ£ μ# αποδ℅κτές
όψ℅ις αυτού του ℅¥δος αστικής αν£πτυξ#ς (Bunting, FiIion και Curtis, 1996: 1).
®αραδŬσιαĒόȘ συμπαγής ^ι£ÞǾ¤" πόλ#
αστιĒόȘ ιστόȘ • ^ιασκορπισμός




) δι£χυσ# ÓWWŬẀρXWών• Qψ#λWς )




°χήμα 2. ΙJ ĻπŬτ℅λWσματα τ#ς δι£χιισŲις
Χρ#σιμοποιούμ℅ τον όρο Gδι£χυτ# πόλ#G για να προσδιορ¥σουμ℅ τ# νέα αυτή αστική
πραγματικότ#ταĦ Όπως τ#ν αντιλαμβανόμαστ℅H # δι£χυτ# πόλ# χαρακτ#ρ¥№℅ται από μια
αδ#φ£γο καταν£λωσ# αδόμ#τ#ς γ#ς (green fields) και από τ#ν ℅ξαφ£νισ# των
κλασσικών στραŲ#ĒĜWκών χωροθέτ#σ#ςH όπως αυτές ορ¥№ονται από τον παρ£γοντα πις
απόστασ#Ħ " δι£χυτ# πόλ# ℅¥ναι # ανταν£κλασ# τ#ς σχ℅δόν ολικής ℅ξ£ρτ#σ#ς από το
αυτοκ¥ν#τοH ταυτόχρονα μ℅ τον πολλαπλασιασμό των δρόμων μ℅γ£λ#ς ÍαIκνότ#τας
Ĝσχήμα 2.1). Άλλοι παρ£γοντ℅ς τ#ς αστικής δι£χυσ#ς π℅ριλαμβ£νουν αλλαγή στ#
μορφή τωĒ ℅μπορικών καταστ#μ£των Ĝβιομ#χαν¥℅ς μ℅ ένα όροφο που καταλαμβ£νουν
πολύ χώροĞ και μια γ℅νικ℅υμέν# προτ¥μ#σ# του καταναλωτή για τύπους μονοκατοικ¥ας
αντ¥ πολυκατοικ¥ας (Bunting,Filion και Curtis, 1996: 2).
2.3 ^Ι§°¤§°~Ι° Κ§Ι ℗$~Ι° ¤"° §°¤ΙΚ"° ^Ι§ΧΥ°"°
§πό το ¶G ®αγκόσμιο ®όλ℅μο και μ℅τ£H οι πόλ℅ις υπόκ℅ινται σ℅ δραματικές ȘJÙŊŘÔĦŲXέςĦ
^ραστ#ριότ#τ℅ς που £λλοτ℅ συγκ℅ντρώνονταν σ℅ ℅πιχ℅ιρ#ματικ£ κέντρα (CBDs), τώρα
διασκορπ¥№ονται σ℅ έναν απέραντο ℅κτ℅ταμένο αŪ¤ΙOό ιστόĦ ℗ι πυκνότ#τ℅ς δόμ#σ#ς
έχουν μ℅ιωθ℅¥ πολύ στ#ν π℅ριφέρ℅ια των πόλ℅ων και ℅κτός από ℅ιδικές π℅ριπτώσ℅ιςH
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όλ℅ς κατG ουσ¥αν οι μ℅τακινήσ℅ις γ¥νονται μ℅ αυτοκ¥ν#τοĦ ℗ όρος •δι£χυτ# πόλ#G
χρ#σιμοποι℅¥ται ℅δώ ')ta ™α προσδιορ¥σ℅ι μ#τροπολιτικές π℅ριοχές ή μ℅γ£λα κομμ£τια
τουςH που μοιρ£№ονται τέτοια χαρακτ#ριστικ£ (Filion, Bunting και PŠπÙŪŤŲH 1999:
1317).
Μέσα από τ# μ℅λέτ# π℅ριοχών που γνωρ¥№ουν σ℅ μ℅γ£λο βαθμό το φαινόμ℅νο τ#ς
αστικής δι£χυσ#ςH ℅πιχ℅ιρήθ#κ℅ # δι℅ρ℅ύν#σ# τριών διαστ£σ℅ων τ#ς (Filion, Bunting
και PŠπÙŪŤŲH 1999: 1318):
1. τ#ς αστικής δομής
2. των προτιμήσ℅ων π℅ριοχής κατοικ¥ας και
3. τ#ς κοινωνικής οικολογ¥αςĦ
°ύμφωνα μ℅ τους FiIion, Bunting και PŠπÙŪŤŲ (1999), # αστική δι£χυσ# συνδέ℅ται μ℅
αGλIαγές στ#ν αντ¥στοιχ# βαρύτ#τα των παραγόντων που αφορούν σ¤# ρ ℅πιλογή του
τόπου ℅γκατ£στασ#ςĦ §υτο¥ οι παρ£γοντ℅ς ℅¥ναιJ αĞ # χωρική προσβασιμότ#τα σ℅
μ#τροπολιτική κλ¥μακαH βĞ ο τόπος Ĝποιοτικ£ χαρακτ#ριστικ£ κατοικ¥αςH γ℅ιτονι£ςH
τοπ¥ουH φυσικού π℅ριβ£λλοντοςĞ και *Ğ # ℅γγύτ#τα Ĝ# πιθανότ#τα να προσ℅γγιστούν
γρήγορα δραστ#ριότ#τ℅ςH όπως ℅μπορικ£ κέντρα και απασχόλ#σ#H παρούσ℅ς σ℅
διαφορ℅τικ£ τμήματα μιας μ#τροπολιτικής π℅ριοχήςĞH ĜŃ¥ŨÙŬŪH Bunting και PŠπÙŪŤŲH
1999: 1318).
" αστική δι£χυσ# σχ℅τ¥№℅ται μ℅ τ# μ℅¥ωσ# τ#ς παραμέτρου τ#ς σ#μαντικότ#τας ¤#ς
χωρικής προσβαÜμότ#τας και τ#ς ισ£ξιας αύξ#σ#ς τ#ς σ#μαντικότ#τας τωv
παραμέτρων του τόπου και τ#ς ℅γγύτ#ταςĦ Μια έντον# προσκόλλ#σ# των κατο¥κων στα
χαρακτ#ριστικ£ του τόπου που προσφέρ℅ι ένα δι£χυτο αστικό π℅ριβ£λλονH όπως
μ℅γ£λα οικόπ℅δαH μ℅γ£λα σπ¥τια και κοινωνικ£ ομοιογ℅ν℅¥ς γ℅ιτονιέςH και σ¤α
χαρακτ#ριστικ£ τ#ς ℅γγύτ#ταςH όπως βολική πρόσβασ# σ℅ κοντινές δραστ#ριότ#τ℅ςH
όπως ℅μπορικ£ κέντραH ψυχαγωγ¥αH και # ℅γγύτ#τα στ#ν ℅ξοχήH συν℅ισφέρουν ℅πιπλέον
στ#ν προώθ#σ# αυτού του τύπου αστικοπο¥#σ#ςĦ ^℅ν υπ£ρχ℅ι αμφιβολ¥α ότιH # αστική
δι£χυσ# ℅¥ναι αν℅πιθύμ#τ# από π℅ριβαλλοντική σκοπι£ καιĦH μέχρι ℅νός σ#μ℅¥ου και από _
κοινωνική και οικονομική £ποψ#Ħ ΩστόσοH αποδ¥δουμ℅ τ# συχνή αποτυχ¥α των
προσπαθ℅ιών να π℅ριορισθούνH οι δι£χυτοι τύποι αστικής αν£πτυξ#ς στ# φύσ# τ#ς
διαδικασ¥ας τ#ς αστικής δι£χυσ#ς που έχ℅ι το χαρακτ#ριστικό να αυτόδιαιων¥№℅ταιĦ Μ℅
αυτόν τον τρόπο ρ¥χνουμ℅ φως στ#ν αδι£λλακτ# φύσ# τ#ς (Filion, Bunting καιĦ
PŠπÙŪŤŲH 1999: 1318).
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^υο κατ#γορ¥℅ς ℅ρ℅υνώνĤ # πρώτ# μ℅ τόνο π℅ριγραφικό και αναλυτικό (descriptive,
analytic), και # £λλ# μ℅ κανονιστικό ĜŪŬŪ#ŠWÙẂŤĞĤ αφορούν αυτό το ℅¥δος τ#ς αστικής
αν£πτυξ#ςĦ " πρώτ# κατ#γορ¥α ℅ρ℅υνώναπ℅ικον¥№℅ι διαφορ℅τικές πλ℅υρές Ĝόψ℅ιςĞ τ#ς
αν£πŲŬξ#ς προαστιακούĤ τύπου μ℅ ιδια¥τ℅ρ# έμφασ# στο σ#μ℅¥ο ℅παφής του τρ¥πτυχου
π™οσβασιμότ#ταĤ χρήσ℅ιςĤ γ#Ħ §υτές οι έρ℅υν℅ς καθορ¥№ουν τις κατανομές τ#ς
προαστιακής και π℅ριαστικής πυκνότ#ταςH οι οπο¥℅ς ℅¥ναι και οι δύο πιο ℅π¥π℅δ℅ς και
πιο ακανόνιστ℅ς από αυτές τ#ς κ℅ντρικής πόλ#ς διότι έχουν σχέσ# μ℅ τ#
γ℅νικοποι#μέν# χρήσ# αυτοκινήτουH τ#ν παρουσ¥α των δρόμων ταχ℅¥ας κυκλοφορ¥ας
και αρτ#ριακών δρόμωνH και μ℅ δραστ#ριότ#τ℅ς διασκορπισμέν℅ς σ℅ μ℅γ£λ℅ς
αποστ£σ℅ις μ℅ταξύ τουςĦ ~¥ναι κοινώς αποδ℅κτό ότι ο π℅ριαστικός χώρος έχ℅ι ℅κτ℅¥ν℅ι
τ#ν αστικοπο¥#σ# του και βρ¥σκ℅ται σ℅ αντ¥θ℅σ# τ# μοντέρνα προαστιακή μορφή και
δομή καθώς ℅π¥σ#ς και μ℅ τ#ν παραδοσιακή μŬνŬκ℅Ẃτρική πόλ#Ħ Ως προς τ# χωρική
δομήH ο ℅πικ℅¥μ℅νος π℅ριαστιακός τύπος αστικής αν£πτυξ#ς συχν£ απ℅ικον¥№℅ται ως
®ÕλυO~Œ¤ρικός (FiJion, Bunting καιĦ PŠπÙŪŤŲH 1999: 1318).
" δ℅ύτ℅ρ# κατ#γορ¥α ℅ρ℅υνών πα¥ρν℅ι κανονιστική θέσ# (normative view) σ℅ αυτό το
℅¥δος αν£πτυξ#ςĦ ¤π℅ρασπ¥№~¤αι ο σύγχρονος π℅ριαστικός τύπος αστικοπο¥#σ#ςH
υπογραμμ¥№οντας τ# μοναδική ικανότ#τα του να παρέχ℅ι μ℅γ£λα οικόπ℅δα σ℅ προσιτές
τιμέςH μια ℅πιλογή που καταργ℅¥ται από πιο συμπαγ℅¥ς αστικές μορφέςĦ Q®Õδ℅ικPNØÕΙ
℅π¥σ#ς # μ℅¥ωσ# του μήκους των μ℅τακινήσ℅ωνH ως αποτέλ℅σμα τ#ς ποικιλ¥ας χρήσ℅ων
γ#ς στον π℅ριαστικό χώρο που φέρρ~ι τ#ν κατοικ¥αH το χώρο ℅ργασ¥ας και τα
καταστήματα πιο κοντ£ μ℅ταξύ τουςĦ ℗ι ℅ρ℅υν#τές που συμμ℅ρ¥№ονται αυτή τ#ν £ποψ#
℅πικαλούνται τ#ν αρμον¥α μ℅ταξύ αυτής τ#ς μορφής αν£πτυξ#ς και τ#ς προτ¥μ#σ#ς του
καταναλωτήĦ ΌμωςH αυτή ℅¥ναι σ¥γουρα # £ποψ# τ#ς μ℅ιονότ#ταςĦ ℗ι π℅ρισσότ℅ρ℅ς
μ℅λέτ℅ς ℅¥ναι ℅πικριτικές σ℅ μ℅γ£λο βαθμόĦ ΚαταΥΥέλλουν τις π℅ριβαŨŨÙντικές
συνέπ℅ι℅ς και ιδια¥τ℅ραH τ# μόλυνσ# του αέραH τ#ν αδ#φαγή καταν£λωσ# καυσ¥μων και
τ#ν απώλ℅ια αγροτικής γ#ς και φυσικών π℅ριοχώνĦ §υτό το ℅¥δος αστικοπο¥#σ#ς ℅¥ναι
℅π¥σ#ς καταδικασμένο για τα μ℅γ£λα κόστ# υποδομώνH όπως # β℅λτ¥ωσ# ¤ων οδικών
και σιδ#ροδρομικών μ℅ταφορών καĦ (Filion, Bunting κοι PŠŲήŪŤŲH 1999: 1318).
-^℅ν μπορ℅¥ να αγνο#θ℅¥ το γ℅γονός ότιH οι πολιτικές που ℅¥ναι ℅μπν℅υσμέν℅ς από
τέτοιου ℅¥δους κριτική τ#ς αστικής δι£χυσ#ς έχουν μικρή ℅πιρροή στ#ν αστική
αν£πτυξ#H # οπο¥α παραμέν℅ι κυρ¥ως χαμ#λής πυκνότ#τας και ℅ξαρτ#μέν#Śαπό το
αυτοκ¥ν#τοĦ ®ροτ℅ινόμ℅ν℅ς διορθώσ℅ις έχουν αντιμ℅τωπιστ℅¥ αμυντικ£ από τ#ν ισχυρή
προτ¥μ#σ# του καταναλωτή για ℅γκατ£στασ# σ℅ π℅ριοχές χαμ#λής πυκνότ#τας και από
το κ¥ν#μα ΝΙΜ¶Υ Ĝ#οΙ ¥# my back yard). ~πιπλέονH μέτρα ℅ν¥σχυσ#ς των ιδ℅ών του
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New Urbanism Ĝδ#λαδή νέοĤ παραδοσιακές οικιστικές αναπτύξ℅ιςĞ των προαστικών
κέντρων (down towns) και ¤ωĒ μ℅τοJ€ορών σ℅ π℅ριοχές χαμ#λής πυκνότ#τας απέτυχαν
γ℅νικ£ να αλλ£ξουνH όπως ήταν ο αρχικός σκοπόςH τ#ν μ℅γ£λ# ℅ξ£ρτ#σ# από το
αυτοκ¥ν#το Ĝ™¥Ι¥ο#H Bunting και PŠπÙŪŤŲH 1999: 1319).
2.3. J ℗Ι ®§™§Μ~¤™ÕŊJ ΧΩÖŊΚ" ®™℗°¶§G°ΙΜ℗¤"¤§H ¤℗®℗°Κ§Ι ~ΓΓΥ¤"¤§
(SPACE, PLACEAND ™Ŏ℗ΧΙΜ®ΥĞ
℗ι Filion, Bunting και PŠπÙŪŤŲ συνδέουν τις αποφ£σ℅ις ℅πιλογής χωροθέτ#σ#ςH οι
οπο¥℅ς πρσωθούν τ#ν αστική δι£χυσ#H μ℅ αλλαγές στ#ν αντ¥στοιχ# σπουδαιότ#τα των
παραγόντων τ#ς χωρικής προσβασιμότ#ταςH του τόπου και τ#ς ℅γγύτ#ταςĦ Όπως γ¥ν℅ται
℅δώ κατανο#τόH # χωρική προσβασιμότ#τα αναφέρ℅ται στ#ν αν£γκ# να ℅ξασφαλιστ℅¥ #
προσβασιμότ#τα σ℅ δραστ#ριότ#τ℅ς που έχουν απήχ#σ# σ℅ μ#τροπολιτική κλ¥μακα και
στ# μ℅γιστοπο¥#σ# τIς προσβασιμότ#τας κατ£ μήκος ολόκλ#ρ#ς τ#ς π℅ριοχής
χωροθέτIσ#ςĦ ¤ο αντ¥κτυπο τ#ς χωρικής προσβασιμότ#τας ℅¥ναι αντWλ#πτό στις
στρατ#γικές χωροθέτIσ#ς δραστ#ριοτήτων που ψ£χνουν μέρ# προσβ£σιμα από παντού
℅ντός τIς μ#τροπολιτικής π℅ριοχής και στις προσπ£θ℅ι℅ς των νοικοκυριών να
℅ξασφαλ¥σουν κατοικ¥α σ℅ π℅ριοχές μ℅ μικρό χρόνο μ℅ταφορ£ς και χαμ#λό κόστος
προς αυτές τις δραστ#ριότ#τ℅ς (Filion, Bunting και PŠπÙŪŤŲJ 1319).
§πό πολλές πλ℅υρέςH ο GτόποςG ℅¥ναι το αντ¥θ℅το τ#ς Gχωρικής προσβασιμότ#ταςGĦ "
παρ£γων GτόποςG αφορ£ σ℅ προτιμήσ℅ις στα ℅*Ț℅νή χαιχικτ#ριστικ£ μιας τοποθ℅σ¥ας
και ℅νός κτιρ¥ου Ĝπιο συχν£H κατοικ¥αςĞ και στον π℅ριβ£λλοντα χώρο τουςĦ ℗ι
προτιμήσ℅ις που αφορούν στον τόπο ℅¥ναι συνδ℅δ℅μέν℅ς μ℅ αρχιτ℅ιȘŲŬνΙOές μορφές και
σŪι λH μ℅ χαρακτ#ριστικ£ τοπ¥ου καθώς ℅π¥σ#ς και μ℅ το κοινωνικό προφ¥λ τIς
γ℅ιτονι£ςĦ °τ# ¶όρ℅ια §μ℅ρικήH ιδια¥τ℅ραH υπ£ρχ℅ι μια ισχυρή προτ¥μ#σ# σ℅ μ℅γ£λα
σπ¥τια μ℅ αυλή και αυτό αντικατοπτρ¥№℅ται σ℅ μŊĦα αντ¥στροφ# σχέσ# μ℅ταξύ
πυκνότ#τας κατοικ¥ας και βαθμού ικανοπο¥#σ#ς των κατο¥κωνĦ " κοινωνική
ομοιογέν℅ια τ#ς γ℅ιτονι£ς ℅¥ναι ένα ακόμα ισχυρό πλ℅ονέκτ#μα του τόπουH ιδια¥τ℅ρα
στις κοινωνικές ομ£δ℅ςĦ ℗ι προτιμήσ℅ις που έχουν σχέσ# μ℅ τον τόπο ℅¥ναι
πολύπλ℅υρ℅ςJ 11 ποιότ#τα №ωήςH 11 διαδικασ¥α τ#ς κοινωνικής αναπαραγωγής και ο
αγώνας για μια ℅Üκ℅ρδή Ĝή τουλ£χιστον μŊĦα λιγότ℅ρο ℅ÜσφαλήĞ οικονομική ℅πένδυσ# -
αΙĿΊν#τ#ς π℅ριουσ¥αςĦ °G ένα mo ℅μφανές ℅π¥π℅δοH οι ℅πιλογές τόπου κατοικ¥ας
℅κφρ£№ουν ατομικές προτιμήσ℅ις όσον αφορ£ στ#ν #συχ¥αH τα π℅ριβα@ÍνJŊν®O£
℅ρ℅θ¥σματαH το μέγ℅θος τIς κατοικ¥ας και τ#ν αισθ#τικήĦ ℗ι αποφ£σ℅ις για τον τόπο
κατοικ¥ας μπορούν ℅π¥σ#ς να γ¥νουν αντιλ#πτές σαν τα πρώτιστα μέσα μ℅ τα οπο¥α οι
οικογέν℅ι℅ς ℅κφρ£№ουν το ℅π¥π℅δο τους Ĝτο μΈΥ℅θος του σπιτιούH τ#ν τοποθ℅σ¥α και τ#ν
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αρχιτ℅κτονική σαν κώδικ℅ς που δ℅¥χνουν τ# κοινωνική τ£ξ# τ#ς γ℅ιτονι£ςĞĦ
^ιαλέγοντας μια γ℅ιτονι£H τα £τομα ℅πιλέγουν το κοινωνικό ℅π¥π℅δο και τις αξ¥℅ς των
γ℅ιτόνωνH μ℅ τους οπο¥ους θα έρθουν σ℅ £μ℅σ# ℅παφήH και ℅κ℅¥νους που θέλουν να
κρατήσουν σ℅ απόστασ# Ĝδ#λαδή αυτούς τους ανθρώπους που ανήκουν σ℅ κοινωνικές
ομ£δ℅ς που ℅ξαιρούνται από τ# συγκ℅κριμέν# γ℅ιτονι£ĞĦ °τις "®§ κυρ¥ως υπ£ρχ℅ι ένας
έντονος φυλ℅τικός τόνος στ#ν ℅πιλογή γ℅ιτονι£ςĦ " ℅πιλογή τόπου κατοικ¥ας έχ℅ι
μ℅γ£λ# ℅πιρροή στ#ν κοινωνικοπο¥#σ# των παιδιών ℅π℅ιδή οι κοινωνικές
συναναστροφές τους έχουν τ#ν τ£σ# να λαμβ£νουν χώρα ℅ντός π℅ριορισμέν#ς χωρικής
π℅ριμέτρουĦ ¤έλοςH σ#μαντικές οικονομικές ανταμοιβές μπορούν να προκύψουν από τ#
συν℅τή ℅πιλογή τόπουĦ Για παρ£δ℅ιγμαH υπήρξαν τα Ēκ℅λ℅πούριαĒ των πρώτων
αγοραστών σ℅ κοινωνικ£ αν℅ρχόμ℅ν℅ς γ℅ιτονιέςĤ π℅ριοχές όπου ℅πικρατ℅¥ #
αριστοκρατ¥α των γαιοκτ#μόνωνH για παρ£δ℅ιγμαĦ §ντ¥στροφαH £κριτ℅ς ℅πιλογές
π℅ριοχής κατοικ¥ας μπορούν να οδ#γήσουν σ℅ αρκ℅τ£ μ℅γ£ΝJĶς οικονομικές απώλ℅ι℅ςĦ ℗
παρ£γων GτόποςG π℅ριλαμβ£ν℅ι και αντικ℅ιμ℅νικ£ χαρακτ#ριστικ£ τ#ς ακ¥ν#τ#ς
π℅ριουσ¥ας Ĝνομισματική αξ¥αH #λικ¥α των κατο¥κωνH κ£λυψ# πρασ¥νου και ℅¥δος
βλ£στ#σ#ςĞ και υποκ℅ιμ℅νικ£ χαρακτ#ριστικ£ Ĝγια παρ£δ℅ιγμαH # σ#μασ¥α που δ¥ν℅ται
σ℅ χαρακτ#ριστικ£ του φυÜκού τοπ¥ου και το συναισθ#ματικό δέÜμο μ℅ μια π℅ριοχήĞH
(Filion, Bunting, PŠπ¥ŪŤŲH 1999: 1319, 1320).
" χωρική προσβασιμότ#τα και ο τόπος όταν συνδυ£№ονται δ℅ν ℅ξ#γούν τ#ν πλήρ#
σ℅ιρ£ κινήτρων που βρ¥σκονται π¥σω από τις ℅πιλογές χωροθέτ#σ#ς στ# δι£χυτ#
πόλ#Ħ℗ τρ¥τος παρ£γωνH # ℅γγύτ#ταH δ℅¥χν℅ι τ#ν ℅πιρροή των δραστ#ριοτήτων και των
χαρακτ#ριστικών που μπορούν να ℅ντοπιστούν κατ£ τ# δι£ρκ℅ια ℅νός π℅ριπ£του ή μιας
μικρής διαδρομής μ℅ αυτοκ¥ν#το Ĝ¥σως δ℅κ£λ℅πτ#ς ή μικρότ℅ρ#ςĞĦ " ℅πιρροή τ#ς
℅γγύτ#τας ℅ντός τ#ς δι£χυτ#ς πόλ#ς συν℅χ¥№℅ται ℅ν μέρ℅ι από τ# κατανομή των
δραστ#ριοτήτων και των υποδομών ĜκαταστήματαH ℅ργασ¥αH ιατρικές υπ#ρ℅σ¥ιJςH
℅γκαταστ£σ℅ις ℅κπα¥δ℅υσ#ς κτλĞ που χαρακτ#ρ¥№℅ι τον πριαστικό χώροĦ §ντιθέτως
στ# παρώοσιακή μÕνÕO~Œ¤™Ική πόλ# αυτές οι δραστ#ριότ#τ℅ς βρ¥σκονταν ℅¥τ℅ στον
ÜιρήναH ℅¥τ℅ σ℅ ℅π¥π℅δο γ℅ιτονι£ςĦ §π℅υθύνονται σ℅ ένα τμήμα τ#ς μ#τροπολιτικής
π℅ριοχής παρ£ σ℅ ολόκλ#ρ# τ#ν π℅ριοχήĦ §υτό ℅ξ#γ℅¥ τις ℅παγγ℅λματικές
℅γκαταστ£σ℅ις και τα νοικοκυρι£ που ℅πιλέγουν να τοποθ℅τ#θούν σ℅ ορισμένο τμήμα
τ#ς μ#τροπολιτικής π℅ριοχής για να δι℅υκολύνουν τ#ν αλλ#λ℅π¥δρασ# μ℅ £λλ℅ς τοπικές
δραστ#ριότ#τ℅ς Ĝκατ£ κύριο λόγο ℅ργασ¥αςĞĦ Άλλος παρ£γοντας στ#ν διαδικασ¥α
απόφασ#ς για τIν π℅ριοχή κατοικ¥ας ℅¥ναι τα ℅μπορικ£ κέντρα και οι £λλοι τύποι
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καταστ#μ£τωνH τα οπο¥α ℅¥ναι διασκορπισμένα στο π℅ριαστικό μ#τροG®ολιπκό χώροĦ
(Filion, Bunting Και PŠπÙŪŤŲJ 1320).
" κατανομή δραστ#ριοτήτων σ℅ διαφορ℅τικ£ τμήματα μιας μ#τροπολιτικής π℅ριοχής
℅νθαρρύνουν τ#ν υποκατ£στασ# τ#ς ℅γγύτ#τας από τ# χωρική προσβασιμότ#τα στ#
δι£χυτ# πόλ#Ħ " αν£γκ# για πρόσβασ# σ℅ ℅υκολ¥℅ςH που έχουν στόχο ολόκλ#ρ# τ#ν
μ#τροπολιτική π℅ριοχή όταν ισ£ξι℅ς ℅υκολ¥℅ς βρ¥σκονται πιο κοντ£H ℅¥ναι μικρήĦ "
℅γγύτ#τα όμως δ℅ν πρέπ℅ι να ορ¥№℅ται αποκλ℅ιστικ£ από τ#ν πλ℅υρ£ τ#ς
προσβασιμότ#ταςĦ ^℅ν μπορ℅¥ να αγνο#θ℅¥ # σχέσ# μ℅ταξύ ℅γγύτ#τας και θέσ#ςH #
οπο¥α ℅κφρ£№℅ται μ℅ τ# συμβιωτική σχέσ# που δέν℅ι τ#ν ℅ικόνα και το ℅π¥π℅δο μιας
γ℅ιτονι£ς μ℅ τ# φύσ# τ#ς κοντινής ℅ργασ¥ας και των δι℅υκολύνσ℅ωνĦ °αν κανόναςH #
αν£πτυξ# που στοχ℅ύ℅ι σ℅ ℅υκατ£στατους κατο¥κους ή ℅Υκαταστ£σ℅ις υψ#λού ℅πιπέδου
℅ξασφαλ¥№℅ι τοποθ℅σ¥℅ς κοντ£ σ℅ φυσικ£ πλ℅ον℅κτήματαH ℅πιλ℅γμένα καταστήματα και
υψ#λού ℅πιπέδου ℅ργασ¥αĦ Μια αντ¥στροφ# διαδικασ¥α υποχρ℅ών℅ι ομ£δ℅ς
χαμ#λότ℅ρων ℅ισοδ#μ£των να καταλήξουν σ℅ π℅ριοχές που απορρ¥πτουν οι G®ιο
℅υκατ£στατοι κ£τοικοιH συχν£ ℅π℅ιδή αριθμούν αρκ℅τ£ μ℅ιον℅κτήματα (Filion, Bunting
Και PŠπÙŪŤŲH 1999: 1320).
°τα κλασσικ£ μοντέλα χρήσ℅ων γ#ςH ως προσβασιμότ#τα ℅ŴŬ℅¥τŬ # ισορροπ¥α
χωρικής προσβασιμότ#ταςĤ θέσ#ςH χαρακτ#ριστικό τ#ς παραδοσιακής μŬνŬιȘ℅ντρικής
πόλ#ςĦ §υτ£ τα μοντέλα απ℅ικόνι№αν π℅ριορισμούς που ℅πιβλήθ#καν στ#ν ℅πιλογή
θέσ#ςH G®℗υ προέρχονταν από ένα ακτινωτό σύστ#μα δρόμων και τ# συγκέντρωσ#
δραστ#ριοτήτων στον πυρήναĦ ℗ι πλούσιοι που και μπορούσαν να οδ#γούν τα δικ£
τους οχήματα και να χρ#σιμοποιούν το σιδ#ρόδρομο ανακουφ¥στ#καν ℅ν μέρ℅ι από
ŲŬυς π℅ριορισμούς τ#ς χωρικής προσβασιμότ#ταςH αφού μπορούσαν να έχουν μ℅γ£λα
σπ¥τια και οικόπ℅δα στις παρυφές τ#ς πόλ#ςĦ ĻȚĦλ£ ένα αυτό το ℅¥δος προσβασιμότ#τας
αποτ℅λούσ℅ ℅ξα¥ρ℅σ#Ħ ℗ι π℅ρισσότ℅ροι κ£τοικοι έπρ℅π℅ να συμβιβαστούν μ℅ πς
υψ#λές πυκνότ#τ℅ς του κέντρου προκ℅ιμένου να διατ#ρήσουν προσιτή σ℅ τιμή
Ĥπροσβασιμότ#τα στον πυρήνα και τα κέντρα ℅ργασ¥αςĦ °℅ αυτό το ℅¥δος χωρικής
συγκέντρωσ#ςH # χωρική προσβασιμότ#τα σ¥γουρα κυριαρχούσ℅ του τόπου GĞWα τ#ν
πλ℅ιοψ#φ¥α των κατο¥κων και των δραστ#ριοτήτων (Filion, Bunting και PŠπÙŪŤŲH
1999: 1321).
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" προσβασιμότ#τα σ℅ δραστ#ριότ#τ℅ς
που ℅ξυπ#ρ℅τούν αγορ£ μ#¤™Õ®ÕλιτWκής
κλ¥μακας ℅¥ναι υπέρτατ#ς σ#μασ¥ας σπς
αποφ£σ℅ις χωροθέτ#σ#ς
" προτ¥μ#σ# για μ℅γαλύτ℅ρα οικόπ℅δα
και σπ¥τια ℅μποδ¥№℅ται από τ# δομή του
χώρŬυĜσύστ#μαδρόμωνHμŬνÕOŸ™Ική
δομήĞ
" στόχ℅υσ# δραστ#ριοτήτων ℅¥τ℅
μ#¤™Õ®ÕλWτικήςH ℅¥τ℅ τοπικής κλ¥μακας
δ℅ συμβ£λ℅ι στο να θ℅ωρ#θ℅¥ #
℅γγύτ#τα τ#ς ℅νδι£μ℅σ#ς π℅ριοχής ως
ισχυρός παρ£γοντας τ#ς χωροθέτ#σ#ς
Μ℅ιωμέν# ℅λκυστικότ#τα τωIË
δραστ#ριοτήτων μ#¤™Õ®ÕλιτWκής
κλ¥μακας ℅ξαιτ¥ας τ#ς γ℅νιΚ~υμέν#ς
χρήσ#ς αυτοκινήτου KC4 πις
ταυτόχρον#ς διασπορ£ς πολλών
δραστ#ριοτήτων Ĝπου πριν ήταν
τοποθ℅τ#μέν℅ς στον πυρήναĞ στον
π℅ριαστWOό χώρο
Μ℅ τ# μ℅¥ωσ# τ#ς ℅πιτακτικότ#τας του
χώρουH ο τόπος έρχ℅ται στο προσκήνιο
ως κρ¥σιμος παρ£γοντας χωροθέτ#σ#ςĦ
§υτό οδ#γ℅¥ στ#ν ~GιΙρροή του
μ℅γέθους των οικοπέδων και του
χαρακτήρα του φυσικού
π℅ριβ£λλοντος Ĝομοιογέν℅ιαH ℅π¥π℅δοH
#συχ¥α...) και τ#ς κοινωνικής
ταυτότ#τας
Μα№¥ μ℅ τοIË τόπο έρχ℅ται # αυξ#μέν#
προσοχή για κοντινές ℅υκολ¥℅ς και
δοοχέρ℅ι℅ςĦ " τ£σ# των
δραστ#ρωτήτων για αποκέντρωσ#
βο#θ£ στο να θ℅ωρ℅¥ται # ℅γγύτ#τα
Oρ¥σWμŬς παρ£γοντας χωροθέτ#σ#ς
®#ΥήJ Pierre Filioll, Trudi BunJillg ŸÌÍ KeiJh Warriner, 1999; 1322
®¥νακας 2.1: Χωρική προσβασιμότ#ταH τόπος και ℅γγύτ#τα ως παρ£γοντ℅ς τ#ς τοποθ℅σ¥ας -
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Όπως φα¥ν℅ται στον π¥νακα 2. ΙH # ανόμοια ισορροπ¥α μ℅ταξύ των αρχών τ#ς χωρικής
προσβασιμότ#ταςH του τόπου και τ#ς ℅γγύτ#τας αντιστρ£φ#κ℅ από ένα μ℅ταπολ℅μικό
℅¥δος μ℅ταφορών και προτύπων χρήσ℅ων γ#ςĦ ^¥νοντας μ℅γ£λ# βαρύτ#τα στ# χρήσ#
αυτοκινήτουH οι ℅π℅νδύσ℅ις μ℅γ£λων δρόμων ταχ℅¥ας κυκλοφορ¥ας και αρτ#ριών και ο
διασκορπισμός δραστ#ριοτήτωνH δ℅δομένα τα οπο¥α και τα δυο αντικατόπτρι№αν και
- μ℅γ£λωναν τ#ν κλ¥σ# τ#ς προσβασιμότ#ταςH ℅¥χαν σαν αποτέλ℅σμα τ# μ℅¥ωσ#ς των
π℅ριορισμών τ#ς χωρικής προσβασιμότ#τας σ℅ β£ρος του τόπουĦ ¤ο μ℅ιωμένο
℅νδιαφέρον για τ# χωρική προσβασιμότ#τα κατέστ#σ℅ δυνατό για ένα όλο και
αυξανόμ℅νο τμήμα του πλ#θυσμούH να καταφέρ℅ι να θέσ℅ι προτιμήσ℅ις που ℅¥Χ~ σχέσ#
μ~ τον τόποĦ " βαρύτ#τα τ#ς χωρικής προσβασιμότ#τας μ℅ιώθ#κ℅ ℅π¥σ#ς από τ#ν
αυξ#μέν# σ#μαντικότ#τα τ#ς ℅γγύτ#ταςH προωθ#μέν# από μ℅ταπολ℅μικό διασκορÜσμό
δραστ#ριοτήτων (Filion, BW1ting και PŠπÙŪŤŲH 1999: 1321).
®ιστ℅ύ℅ται ότι το μοντέλο ĜΧωρική ®ροσβασιμότ#ταĤ ¤όποςĤ ~γγύτ#ταĞ μπορ℅¥ να
℅ρμ#ν℅ύσ℅ι όλ℅ς τις δυτικές πόλ℅ις μ℅ δ℅δομένο ότι ℅¥ναι όλ℅ς δι£χυτ℅ς ως ένα βαθμόĦ
(Filion, Bunting και PŠπÙŪŤŲH 1999: 1321).
2.4 ¤§ ®@~℗Ν~Κ¤"Μ§¤§ Κ§Ι ¤§ Μ~ŅÕΝ~Κ¤"Μ§¤§ ¤"° ^Ι§ΧΥ¤"°
®℗@"°
" δι£χυτ# πόλ# χαρακτ#ρ¥№℅ται από χωρικ£ ℅κτ℅ταμέν# διασπορ£ δραστ#ριοτήτων
χρήσ~ων γ#ς και από τ#ν απουσ¥α ξ℅κ£θαρων λύσ~ων σ℅ №#τήματα προσβασιμότ#ταςH
και μια σχ℅δόν ολοκλ#ρωτική ℅ξ£ρτ#σ# από το αυτοκ¥ν#τοĦ Ένα £ĒλIĦο χαρακτ#ριστικό
τ#ς δι£χυτ#ς πόλ#ςH G®℗υ τ#ν κ£ν℅ι να ξ℅χωρ¥№℅ι από προ#γούμ℅ν℅ς αστικές μορφές
℅¥ναι ο Kθ£νατοςG του κυρι£ρχου κέντρου (downtown) , ή Í℗υ ℅πιχ℅ιρ#ματικού κέντρου
(CBD), (BW1ting και Filion, 1996: 9).
" χρήσ# τ#ς έκφρασ#ς Gδι£χυτ# πόλ#G υποδ#λών℅ι μια σύνθ℅τ# αστική συγκέντρωσ#H
# οπο¥α ℅¥ναι χωρικ£ αποκ℅ντρωμέν# και παραμέν℅ι ℅νοποι#μέν# διαμέσου σύνθ℅των
χωρικών ρυθμ¥σ℅ωνĦ " σύγχρον# αλλαγή που σχ℅τ¥№℅ται μ℅ το κ¥ν#μα προς τ# μ℅τ£­
βιομ#χανοπο¥#σ# ĜG®℗υ αυξ£ν℅ται δραματικ£ από τ# φυσική κιν#τικότ#τα ℅ξαιτ¥ας τ#ς
β℅λτ¥ωσ#ς των μ℅τακινήσ℅ωνH των τ#λ℅πικοινωνιώνH τ#ς πŬιιŠλ¥ας των μορφών
νοικοκυριώνH τ#ς π™ο€οοιούς αλλαγής χώρων ℅ργασ¥αςH ¤#ς μ℅γέθυνσ#ς τ#ς οικονομ¥ας
των υπ#ρ℅σιώνH των μ℅τ£Ĥ μοντέρνων αξιών και των συνŬŲËLώνĞ υποβοήθ#σαν ακόμ#
π℅ρισσότ℅ρο τ# διαδικασ¥α τ#ς αστικής δι£χυσ#ς (Bunting και Fi1ion, Ι 996: 9).
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" αστική δι£χυσ# όπως τ#ν ξέρουμ℅ σήμ℅ρα ℅¥ναι το απρόβλ℅πτο αποτέλ℅σμα ØωŒ
ξ℅χωριστών αποφ£σ℅ων που πα¥ρνονται από τους καταναλωτές και ℅πιχ℅ιρ#ματ¥℅ςH τωμ
προσπαθ℅ιών των προαστιακών δήμων να μ℅γιστοποιήσουν τ#ν αν£πτυξ# σ℅ μια μορφή
που ™α συμβαδ¥№℅ι μ℅ ¤ις σύΥχρον℅ς προτιμήσ℅ις και των ℅ταιρ℅ιών μ℅ταφορών που
υιοθ℅τούν μια προσέγγισ# προσανατολισμού №ήτ#σ#ς στ#ν παροχή δρόμων και
υποδομών γ℅νικότ℅ρα (Bunting ΚαI Filion, 1996: 37).
" αν#συχ¥α μιας πρόβλ℅ψ#ς για το μέλλον ℅Üτ℅¥ν℅ται από τ#ν αυξανόμ℅ν#
π℅ριπλοκότ#τα τ#ς δομής τ#ς δι£χυτ#ς πόλ#ςĦ " αν#συχ¥α αυτή τον¥№℅ται ℅π¥σ#ςH
℅π℅ιδή το φαινόμ℅νο τ#ς αστικής δι£χυσ#ς συνυπ£ρχ℅ι μ℅ τ#ν σύγχρον# οικονομική
αναδόμ#σ#H από μια βιομ#χανική σ℅ μια μ℅τ£Ĥ βιομ#χανική οικονομ¥αH τ#ν οπο¥α
υφ¥σταται ολόκλ#ρ# # κοινων¥αĦ ℗ι πόλ℅ις ℅¥ναι ένα προϊόν και ένας παρ£γοντας τ#ς
κοινωνικής και οικονομικής αλλαγήςĦ Μ℅ταβολή στο στυλ των μ℅ταφορών και
℅πικοινωνιώνH στ#ν παραγωγήH στ#ν ℅ργασ¥αH στ#ν κοινωνική οργ£νωσ# και σπς
πολιτιστικές αξ¥℅ς ℅¥χαν σαν αποτέλ℅σμα τ# δι£χυτ# πόλ#Ħ ~νώπιον τ#ς σπουδαιότ#τας
και τ#ς ταχύτ#τας τIς ℅πικ℅¥μ℅ν#ς αλλαγής σ℅ ότι αφορ£ τ#ν πόλ#H δ℅ν ℅¥ναι ℅ύκολο να
προβλ℅φθ℅¥ σ℅ ποιο σ#μ℅¥ο # αν£πτυξ# θα ξ℅π℅ρ£σ℅ι τ# δι£χυτ# πόλ#H όπως υπ£ρχ℅ι
σήμ℅ρα (Bunting και FiIion, 1996: 37).
" ℅δρα¥ωσ# τ#ς δι£χυτ#ς αστικής μορφής μπορ℅¥ να ℅ρμ#ν℅υτ℅¥ αν αναλογιστ℅¥ καν℅¥ς
τα πλ℅ον℅κτήματα που αποφέρ℅ιĦ ΚατG αρχήνH για τους π℅ρισσότ℅ρους κατο¥κους αυτό
το ℅¥δος τ#ς αστικοπο¥#σ#ς ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα βολικόĦ ℗ διασκορπισμός των
δραστ#ριοτήτων έχ℅ι σαν αποτέλ℅σμα τ# γ℅νικότ℅ρ# μ℅¥ωσ# των αποστ£σ℅ων
μ℅τακ¥ν#σ#ς καŘH ακόμ# π℅ρισσότ℅ροH του χρόνου των μ℅τακινήσ℅ωνĦ Έρ℅υν℅ς
δ℅¥χνουν ότιH ℅ξαιτ¥ας τIς £ν℅σ#ς και τ#ς ℅υκολ¥ας προσαρμογήςH # μ℅τακ¥ν#σ# μ℅ το
ÕJWŊτοκ¥ν#τοH που προωθ℅¥ται από τ#ν δι£χυτ# πόλ#H ℅¥ναι ο προτιμώμ℅νος τρόπος
μ℅τακ¥ν#σ#ς σχ℅δόν για όλους τους ανθρώπουςĦ ~πιπρόσθ℅ταH αφού οι καταναλωτές
προτιμούν αĞ τις μονοκατοικ¥℅ς που δ℅ βρ¥σκονται σ℅ ℅παφή μ℅ £λλ℅ς (detached
houses), βĞ τ#ν ασφ£λ℅ια και τ#ν #συχ¥α που προσφέρου ν και γĞ το αυτοκ¥ν#τοH #
δι£χυτ# πόλ# μ℅γιστοποι℅¥ τ#ν δι£θ℅σ# γ#ς για αν£πτυξ#H οπότ℅ ℅ξασφαλ¥№℅ι
χαμ#λότ℅ρ℅ς τιμές γ#ςH απG ότι £λλα ℅¥δ# αστικών δομώνĦ §υτό όμως το πλ℅ονέκτ#μα
διακυβέυ℅ται από το μ℅γ£λο δ#μόσιο κόστος ¤ων απαιτούμ℅νων υποδομών )ta
οικιστική αν£πŲŬξ# χαμ#λών πυκνοτήτωνĦ ℗ι κυβ℅ρνήσ℅ις χ£νουν τ# θέλ#σ# και τ#ν
ικανότIτα τους να αναλ£βουν αυτό το κόστοςH και ℅πιστρέφουν όλο και π℅ρισσότ℅ρο
σ¤#ν οικιστική αν£πτυξ# υψ#λής πυκνότ#ταςHπου έχ℅ι ως αποτέλ℅σμα νέα μ℅γαλύτ℅ρ#
κόστ# κατοικιών(Bunting και Filion, 1996: 37).
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Ένα ακόμ# πλ℅ονέκτ#μα τ#ς δι£χυτ#ς αστικής μορφής αφορ£ σπιρ ατομική προτ¥μ#σ#
και ℅ÜλογήĦ " δι£χυτ# πόλ# παρέχ℅ι μ℅γ£λο αριθμό πιθανών χωροθ℅τήσ℅ων ')ta
νοικοκυρι£ και οικονομικές δραστ#ριότ#τ℅ςĦ ¤α π℅ρισσότ℅ρα νοικοκυρι£
παρουσι£№ουνμια σ#μαντική προτ¥μ#σ# για πρ£σινους και ανοιχτούς χώρουςH το τοπ¥ο
Í®Ŋυ αποδ¥δ℅ι στο μέGΥιστο # δι£χυτ# πόλ#Ħ " δι£χυτ# πόλ# γ¥ν℅ται έτσι # GκαλήG πόλ#
('good' city), (Bunting και Filion, 1996: 38).
" αστική δι£χυσ# όμως συνοδ℅ύ℅ται και από έναν αριθμό σοβαρών μ℅ιον℅κτ#μ£τωνĦ
®ολλο¥ πολ℅οδόμοι υποστ#ρ¥№ουν ότι # δι£χυτ# πόλ# σχ℅τ¥№℅ται μ℅ τ#ν απώλ℅ια τ#ς
ποικιλ¥ας που συναντ£ται στ#ν πλούσια και π℅ρ¥πλοκ# μ¥ξ# δραστ#ριοτήτων σ℅ ένα
παραδοσιακό ℅πιχ℅ιρ#ματικό κέντρο (CBD). Για παρ£δ℅ιγμαH τα μ℅γ£λα
αποκ℅ντρωμένα ℅μπορικ£ κέντρα μ℅ πολυκαταστήματαĤ αλυσ¥δ℅ς δ℅ν έχουν τ#ν ℅ικόνα
℅νός υγιούς ℅πιχ℅ιρ#ματικού π℅ριβ£λλοντος 1fOu πρέπ℅ι να προσφέρ℅ι μια μιJĞ£λ#
ποικιλ¥α ℅πιλογών από υψ#λού κόστους καταστήματα κοσμ#μ£των και ρούχωνH μέχρι
χαμ#λού κόστους καταστήματα )W second- hand ρούχα και μουσικούς δ¥σκουςĦ
~π¥σ#ςH ℅κτός από τα μ℅γ£λα ℅μπορικ£ κέντραH το π℅ριβ£λλον τ#ς δι£χυτ#ς πόλ#ς
προσφέρ℅ι λ¥γα όσον αφορ£ στους δ#μόσιους υπα¥θρους χώρουςĦ °π£νια παρέχουν το
ποικιλόμορφο π℅ριβ£λλον που απαντ£ται στο κέντρο τ#ς πόλ#ς ĜπĦχĦ μ℅γ£λοι δρόμοιH
μικρ£ δρομ£κιαH π℅№όδρομοιĞĦ ~ξ αυτού π#γ£№℅ι και το α¥σθ#μα ότι # αστική δι£χυσ#
προκαλ℅¥ απώλ℅ια Gαστικότ#ταςGĦ Μια πολύ διαφορ℅τική ℅π¥πτωσ# τ#ς αστικής
δι£χυσ#ς ℅¥ναι # ολοκλ#ρωτική απώλ℅ια του φυσικού π℅ριβ£λλοντος και πις
καλλι℅ργήσιμ#ς γ#ςH που ℅¥ναι £μ℅σο αποτέλ℅σμα τ#ς αδόμ#τ#ς καταν£λωσ#ς γ#ς
(green ȚιŤŨTVĞH αναπόσπαστο στοιχ℅¥ο τ#ς αστικής δι£χυσ#ς (Bunting ΚαI Filion, 1996:
38).
Μ℅ρικ£ από τα σοβαρότ℅ρα μ℅ιον℅κτήματα των δι£χυτων συγκ℅ντρώσ℅ων προέρχονται
από τ#ν ℅ξ£ρτ#σ# από το αυτοκ¥ν#τοĦ °τ# δι£χυτ# πόλ# το αυτοκ¥ν#το έχ℅ι μ℅τατραπ℅¥
σ℅ ένα ισχυρό όργανο κοινωνικού διαχωρισμούH καθιστώντας δύσκολοH σ℅ όσους δ℅ν
μπορούν για λόγους υγ℅¥αςH #λικ¥ας ή και οικονομικούς λόγους να οδ#γήσουνH να
π£ρουν μέρος σ℅ №ωτικές αστικές δραστ#ριότ#τ℅ςĦ Όπως ℅¥ναι ℅υρέως γνωστόH το
αυτοκ¥ν#το αποτ℅λ℅¥ ℅π¥σ#ς σ#μαντική π#γή ρύπανσ#ςĦ °υν℅ισφέρ℅ι στο παρ£δοξοH ότι -
℅νώ τα νοικοκυρι£ προσ℅λκύονται από τα προ£στια ℅ξαιτ¥ας τ#ς ℅μφανούς ℅παφής μ℅
τ# φύσ#H # συν℅χόμ℅ν# ℅ξ£πλωσ# των προαστ¥ων τον¥№℅ι τ#ν ℅ξ£ρτ#σ# από το
αυτοκ¥ν#το και συν℅πώς τ# μόλυνσ# του αέραĦ °τις μ℅γαλύτ℅ρ℅ς μ#τροπολιτικές
π℅ριοχές # ρύπανσ# που προέρχ℅ται από το αυτοκ¥ν#το μπορ℅¥ σ℅ ορισμέν℅ς
π℅ριπτώσ℅ις να φτ£σ℅ι ποσοστ£ που απ℅ιλούν τ#ν υγ℅¥αH και ℅νισχύουν π℅ριβαλλοντικ£
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προβλήματα όπως # £νοδος τ#ς θ℅ρμοκρασ¥ας σ℅ παγκόσμια κλ¥μακαĦ ~πιπλέονH
παρ£λλ#λα μ℅ τ#ν ολοκλ#ρωτική χρήσ# αυτοκινήτου και τ#ν συν℅πακόλουθ# αν£γκ#
για τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# π℅ριπτώσ℅ων έντον#ς κ¥ν#σ#ς καθώς και τ#ν χορήγ#σ#
℅υρύχωρων π℅ριοχών στ£θμ℅υσ#ςH υπ£ρχουν σοβαρο¥ π℅ριορισμο¥ στ# μορφή που
μπορούν να π£ρουν οι νέ℅ς οικιστικές π℅ριοχέςĦ §μφ¥βολ# ℅¥ναι # δυνατότ#τα τ#ς
δ#μιουργ¥ας ν℅οĤ παραδοσιακώνH π℅№οδρόμων σ℅ ένα π℅ριαστικό π℅ριβ£λλον που
κατακλύ№℅ται από αυτοκ¥ν#ταĦ " κ¥ν#σ# των αυτοκινήτων ℅μποδ¥№℅ι ℅π¥σ#ς και £λλ℅ς
℅ναλλακτικές αστικού σχ℅διασμούH για παρ£δ℅ιγμα προκαλ℅¥ δυσκολ¥℅ς στ#ν
℅νσωμ£τωσ# σ℅ ℅νια¥ο πυρήνα διαφορ℅τικών χρήσ℅ων γ#ς και κτιρ¥ωνH δ#λαδή τ#
διαμόρφωσ# προαστιακών κέντρωνĦ §υτό συμβα¥ν℅ι ℅π℅ιδή # κ¥ν#σ# των αυτοκιήτων
απαιτ℅¥ μ℅γ£λο ποσοστό γ#ς για δρόμους (Bunting και Filion, 1996: 39).
2.5 ^Ι§ΧΥ°" Κ§Ι ~@@"ΝΙΚ" ®℗@"
°τ#ν π℅ρ¥πτωσ# τ#ς ℅λλ#νικής πόλ#ς # δι£χυσ# και ο απρογραμμ£τιστος χαρακτήρας
υπήρξαν ℅γγ℅νή χαρακτ#ρισŪκ£ τ#ςĦ " σύγχρον# ℅λλ#νική πόλ# ℅¥ναι δι£χυτ# πόλ#Ħ
Μορφοποιήθ#κ℅ μέσα από μια διαδικασ¥α Gιδιωτικής αστικοπο¥#σ#ςG που βασ¥στ#κ℅ μ℅
διαφοροποιήσ℅ις στ# ℅παν£λ#ψ# τ#ς αστικής μον£δας τ#ς πολυκατοικ¥ας χωρ¥ς
συγκ℅κριμένο σχέδιο ή πρόγραμμα από μικροĤ μ℅σα¥ους ιδιώτ℅ς κατασκ℅υαστές
¶ασισμέν# στ#ν κατασκ℅υαστική λογική τ#ς Ĝμπ℅τονένιος σκ℅λ℅τός μ℅
℅παναλαμβανόμ℅ν℅ς πλ£κ℅ς και μ# φέροντ℅ς το¥χουςĞH # πολυκατοικ¥α μπορ℅¥ να
ολοκλ#ρών℅ται και να κατοικ℅¥ται τμ#ματικ£H συχν£ παραμένοντας για μ℅γ£λ℅ς
χρονικές π℅ριόδους #μιτ℅λήςĦ ¤ο πρόγραμμα τ#ς πολυκατοικ¥ας προδιαγρ£φ#κ℅ ως
κατοικ¥α Ĝπολυ + κατοικ¥αĞH ℅ύκολα όμως προσαρμόστ#κ℅ στον ℅υέλικτο
πολυπρογραμματικό κτιριακό τύποH προσφέροντας £π℅ιρ℅ς προγραμματικές
℅ναλλακτικέςĦ Ως £Ĥ τοπ# αστική μον£δαH # πολυκατοικ¥α χρ#σιμοποιήθ#κ℅ # ¥δια σ℅
κ£θ℅ τμήμα τ#ς πόλ#ςJ στο κέντροH τα προ£στιαH τ#ν παραθαλ£σσια ασ#κή αν£πτυξ#
Ĝ§¥σωποςH 2004: 82).
℗ ℅ξαστισμός και # δ#μιουργ¥α των αθ#ναG¥κών προαστ¥ων μ℅τ£ τ#ν δικτατορ¥α , τ#ν
π℅ρ¥οδο 1975-1985, ο οπο¥ος μ℅τέτρ℅ψ℅ τ#ν §θήνα σ℅ μ℅γαλούÍŨÕλ#H συŒ~Ų℅λέστ#κ℅ -
β£σ℅ι τ#ς μ℅τατόÜσ#ς και του μ℅τασχ#ματισμού του GκέντρουGĦ ¤ο κέντρο έχασ℅ το
χαρακτήρα του και συρρικJẂώθ#O℅ ℅ξορ¥№οντας στα προ£στια κ℅ντρικές λ℅ιτουργ¥℅ς του
τριτογ℅νούς τομέαĦ " λέξ# GκέντροG έφτασ℅ σήμ℅ρα να μ#ν προσδιορ¥№℅ι πλ℅όν μια
GĞ~ωγραφική π℅ριοχήH αλλ£ έγιν℅ σχ℅δόν συνώνυμ# του G℅μπορικού κέντρουG ĜΚουμπήςH
www.paradigmata.gr/taIkers).
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2.5.1 Χ§™§Κ¤"ÖŨ°¤ΙΚ§ ¤"°Έ@@"ΝΙΚ"° ^Ι§ΧΥ®Ι° ®℗@"°
"δι£ΥυÜ πόλ#
℗ι ℅π℅κτ£σ℅ις των αστικών λ℅ιτουργιών και τ#ς κατοικ¥ας που συνιστούν τ# δι£χυτ#
πόλ# δ℅ φέρουν τα διακριτ£ χαρακτ#ριστικ£ των προ#γούμ℅νων φ£σ℅ων ℅ξέλιξ#ς τ#ς
πόλ#ς αλλ£ θα μπορούσαν να π℅ριγραφούν ως π℅δ¥α δραστ#ριοτήτωνH γ℅ωγραφικ£
απροσδιόριστα και ασαφήH μ℅ πολύμορφα αρχιτ℅κτονικ£ δ℅¥γματα Ĝ§¥σωποςH 2004:
82):
1. ο δ#μόσιος χώρος τ#ς δι£χυτ#ς πόλ#ς ποραμέν℅ι παραμ℅λ#μένος και
ασχ℅δ¥αστοςH
2. το φυσικό τοπ¥ο χρ#σιμοποι℅¥ται ή καταστρέφ℅ται αν£λογα μ℅ τις ℅κ£στοτ℅
διαθέσ℅ις των κατο¥κωνH
3. # πολ℅οδομ¥α ℅¥ναι ανύπαρκτ# σύμφωνα μ℅ συμβατικούς όρουςH
4. # αρχιτ℅κτονική τ#ς κατοικ¥ας παραμέν℅ι αδι£φορ# αναπαρ£γοντας μ℅ ακόμ#
πιο μπαν£λ τρόπο τις τυπολογ¥℅ς του αστικού κέντρου ℅νώH
5. το αυτοκ¥ν#τοH παρG όλο που αποτ℅λ℅¥ το κατ℅ξοχήν μέσο κ¥ν#σ#ς στ# δι£χυτ#
πόλ#H δρα αν℅ξέλ℅γκταH χωρ¥ς να ℅ντ£σσ℅ται στο σχ℅διασμό τ#ς κατοικ¥αςĦ
2.5.2 ¤§ ®™℗¶@"Μ§¤§ ¤"°~@@"ΝΙΚ"°^Ι§ΧΥΓ"°®℗@"°Κ§Ι"
§Ν®Μ~¤Ω®Í°"¤℗Υ°
" ομοιογ℅νής πόλ# τ#ς πολυκατοικ¥αςH που μπορ℅¥ να παρομοιαστ℅¥ μ℅ ένα στρώμα
τ℅χν#τού που ℅ξαπλωμένο καλύπτ℅ι μ℅ απροσδιόριστο τρόπο το φυσικό τοπ¥οH
παρουσι£№℅ι κοιν£ προβλήματα μÛ τ# δι£χυτ# πολ# Ĝ§¥σωποςH 2004:83).
1. καταστροφή του φυσικού τοπ¥ουH
2. υπολ℅ιμματική αντ¥λ#ψ# του δ#μοσ¥ου χώρουH
3. συστ#ματική ℅παν£λ#ψ# του κτιριακού τύπου τ#ς πολυκατοικ¥ας δ¥χως χωρικές
και τυπολογικές ℅παν℅ρμ#ν℅¥℅ς και π℅ιραματισμούς που # ¥δια # λογική του
συστήματος ℅πιτρέπ℅ι καιH
4. απουσ¥α οποιασδήποτ℅ πολιτικής για το αυτοκ¥ν#τοĦ
" αẂ#μ℅τώπισ# των προβλ#μ£των τ#ς δι£χυτ#ς πόλ#ς αποτ℅λ℅¥ πρόκλ#σ# για τους _
αρχιτέκτον℅ς μια και συνιστ£ μια νέαH ακόμα αδι℅υκρ¥νιστ# κατ£στασ#H όπου οι
℅λ℅υθ℅ρ¥℅ς για π℅ιραματισμό και ανατροπή των στ℅ρ℅οτύπων ℅¥ναι αμέτρ#τ℅ς
Ĝ§¥σωποςH 2004: 83):
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1. °το χώρο τ#ς κατοικ¥αςH στόχο πρέπ℅ι να αποτ℅λέσ℅ι # δι℅ρ℅ύν#σ# νέων
τυπολογιών ή παραλλαγών των υπαρχουσών τυπολογιώνĦ ®αρG όλ# τ#ν
℅πιχ℅ιρ#σιακή αξ¥α τ#ς πολυκατοικ¥ας # απλή ℅παν£λ#ψ# του γνωστού τύπου
δ℅ λαμβ£ν℅ι υπόψ# τ#ς τα σύγχρονα πολιτισμικ£ και κοινωνικ£ δ℅δομέναJ
μ℅τασχ#ματισμός τ#ς οικογ℅ν℅ιακής δομήςH ℅ργα№όμ℅νοι γον℅¥ςH ℅ργασ¥α στο
σπ¥τιH ℅ργασιακή κιν#τικότ#τα που σχ℅τ¥№℅ται μ℅ πολλαπλές κατοικ¥℅ς
π℅ριορισμένου χρόνουH διαμονήςH αλλο℅θν℅¥ς πλ#θυσμο¥ μ℅ διαφορ℅τικ£ έθιμα
και τρόπους №ωήςĦ " ℅παν℅ρμ#ν℅¥α του τύπου τ#ς πολυκατοικ¥ας ή # ℅ισαγωγή
νέων τύπων που πιθανώς ℅νσωματώνουν π℅ρισσότ℅ρα από ένα προγρ£μματα
Ĝγραμμική κατοικ¥αH ℅σωστρ℅φής κατοικ¥α μ℅ α¥θριαH πολυπρογραμματικές
μ℅№ονέτ℅ς μ℅ πολυπλοκότ#τα στ#ν τομή τουςĞ θα συσχ℅τ¥σουν τους σύγχρονους
τρόπους №ωής μ℅ τον χώρο διαβ¥ωσ#ςĦ
2. ¤ο αυτοκÙν#τοH ο χώρος στ£θμ℅υσ#ςH # πρόσβασ# σ℅ αυτόνH μπορούν να
αποτ℅λέσουν πρωτ℅ύοντα στοιχ℅¥α στ#ν παραγωγή μιας ℅υρ#ματικής
αρχιτ℅κτονικής τ#ς κατοικ¥αςJ το αυτοκ¥ν#το μόνο του ή μ℅ £λλα πολλ£ μα№¥H
στο υπόγ℅ιοH στον κήποH στ#ν πυλωτήH σ℅ ℅σοχή του κτιρ¥ουH αν£μ℅σα σ℅ δυο
ορόφουςH στο δώμαĦ
3. ℗ δ#μόσιος χώρος τ#ς δι£χυτ#ς πόλ#ς πρέπ℅ι να ℅¥ναι χώρος συλλογικότ#ταςH
συν£ντ#σ#ς και παιχνιδιούH χώρος που θα αποτ℅λ℅¥ σ#μ℅¥ο αναφορ£ μέσα στοËG
χαλαρόH αδι£φορο και ομοιογ℅νή ιστόH χωρ¥ς αυτό να προϋποθέτ℅ι τ#ν ταύτισ#
των δ#μοσ¥ων χώρων μ℅ τους χώρους καταν£λωσ#ςH ο ℅λ℅ύθ℅ρος χρόνος δ℅ν
℅¥ναι απαρα¥τ#τα ο χρόνος για τα ψώνιαĦ ^℅δομέν#ς τ#ς αυξανόμ℅ν#ς
℅υαισθ#σ¥ας για το π℅ριβ£λλονH # ℅μπ℅ιρ¥α του φυσικού τοπ¥ου και οι
δραστ#ριότ#τ℅ς £θλ#σ#ς και αναψυχής στ# φύσ# μπορούν να αποτ℅λέσουν τ#
β£σ# τ#ς σχ℅διαστικής λογικής των κοινοχρήστων χώρων Ĝ§¥σωποςJ σ℅λ¥δα
83).
¤ους προβλ#ματισμούς αυτούς παρουσι£№ουν οι ℅πιλ℅γμέν℅ς μ℅λέτ℅ς του NẀŲŬŮαŪ 7
στ#ν ~λλ£δαĦ " υλοπο¥#σ# των βραβ℅¥ων μέν℅ι να αποδ℅¥ξ℅ι και στ#ν πρ£ξ# τ#ς
δυνατότ#τ℅ς τ#ς αρχιτ℅κτονικής στ#ν παραγωγή νέων τρόπων №ωής στ# σύγχρον#
δι£χυτ# πόλ# Ĝ§¥σωποςH 2004: 83).
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2.6 °ΥΜ®~™§°Μ§ ¤§J ¤℗ Μ~@@℗Ν ¤"° ^Ι§ΧΥ¤"° ®℗@"°Ħ Υ®§™Χ~Ι @Υ°"
ΓΙ§ ¤§ ®™℗¶@"Μ§¤§ ®℗Υ ¤" °ΥΝ℗^~Υ℗ΥΝJ
Ως συμπέρασμαH στρ℅φόμαστ℅ στο μέλλον τ#ς δι£χυτ#ς πόλ#ςĦ ~¥ναι σ#μαντικό να
γ¥ν℅ι αντιλ#πτόH πως ότι και να ℅πιφυλ£σσ℅ι το μέλλονH αυτό το ℅¥δος τ#ς πόλ#ς ℅¥ναι
πολύ Üθανό να διαρκέσ℅ιĦ ®αρG όλο που θα προσαρμοστ℅¥H κυρ¥ως ως απ£ντ#σ# στους
℅Üκ℅¥μ℅νους π℅ριβαλλοντικούς και OÕινωŒΙOÕĤ οικονομικούς π℅ριορισμούςH # δι£χυτ#
πόλ# δ℅ν θα ℅¥ναι ένα ℅φήμ℅ρο φαινόμ℅νοĦ Και υπ£ρχουν πολλο¥ λόγοι γι αυτόĦ
®ρώτονH # αξ¥α των ήδ# υφιστ£μ℅νων δ#μόσιων και ιδιωτικών ℅π℅νδύσ℅ων σ℅ αυτό το
℅¥δος αστικοπο¥#σ#ςĦ ~δώ σκ℅φτόμαστ℅ τα δ¥κτυα δρόμωνH τα κτ¥ρια που π℅ρικλ℅¥ονται
από χώρους στ£θμ℅υσ#ς κτλĦ ℗ποιαδήποτ℅ βαθι£ αλλαγή θα απαιτούσ℅ ισότιμ~ς
℅π℅νδύσ℅ις σ℅ £λλ℅ς μορφές υποδομών Ĝένα παρ£δ℅ιγμα τέτοιων ℅π℅νδύσ℅ων ℅¥ναι #
προσπ£θ℅ια β℅λτ¥ωσ#ς των συγκοινωνιών στο ℅σωτ℅ρικό τ#ς μ#τροπολιτικής π℅ριοχής
του Los Angeles μ℅ τ# δ#μιουργ¥α ℅νός συστήματος υπόγ℅ιου σιδ#ρόδρομου αξ¥ας
πολλών δισ℅κατομμυρ¥ωνĞĦ °τ#ν ουσ¥αH αυτή # κατ£στασ# τον¥№℅ι τ#ν αναγκαιότ#τα
για ισορροπ¥α μ℅ταξύ των συγκοινωνιών και των χρήσ℅ων γ#ςH που σ#μα¥ν℅ι ότι
αλλαγές στις χρήσ℅ις γ#ς πρέπ℅ι να συνοδ℅ύονται από αλIĦαγές στ# συγκοινων¥αH και το
αντ¥θ℅τοĦ Μια δ℅ύτ℅ρ# αιτ¥α για τ#ν συνέχισ# του φαινομένου τ#ς δι£χυτ#ς πόλ#ς ℅¥ναι
# ύπαρξ# μιας έντον#ς προτ¥μ#σ#ς των καταναλωτώνH σ~ στοιχ℅¥α τ#ς δι£χυτ#ς πόλ#ςH
όπως για παρ£δ℅ιγμα τα detached houses και το φυσικό π℅ριβ£λλονĦ §υτή # προτ¥μ#σ#
του καταναλωτή συνοδ℅ύ℅ται από τ#ν απροθυμ¥α των ℅π℅νδυτών για προώθ#σ# στ#ν
αγορ£ ℅ναλIĦακτικών στυλ κατοικ¥ας (Bunting και Filion, 1996: 39).
" ℅δρα¥ωσ# τ#ς δι£χυτ#ς πόλ#ς δ℅ σ#μα¥ν℅ι ότι θα αντιμ℅τωπ¥σ℅ι τις προκλήσ℅ις του
μέλλοντος χωρ¥ς ℅ντ£σ℅ιςĦ " κοινων¥α σαν σύνολο θα υποστ℅¥ έντον# π¥℅σ# και
ιδια¥τ℅ρα οι μ℅γ£λ℅ς αστικές π℅ριοχές θα απαιτήσουν σχ℅τικές ρυθμ¥σ℅ιςĦ &α υπ£ρξουν
πολλές τέτοι℅ς πιέσ℅ιςH αΜ£ δύο πρωταρχικές και αναπόφ℅κτ℅ς ℅¥ναι οι
π℅ριβαλλοντικές και κοινωνικοĤ οικονομικές νέ℅ς συνθήκ℅ς (Bunting και Filion, 1996:
40).
Μια από τις πρωταρχικές αν#συχ¥℅ς όσον αφορ£ τ# δι£χυτ# πόλ# ℅¥ναι το
π℅ριβαλλοντικό αντ¥κτυποĦ ¤α σ#μαντικότ℅ρα προβλήματα αναφέρονταιH αĞ στIρ
αδ#φ£γο καταν£λωσ# γ#ς τ#ς δι£χυτ#ς πόλ#ςH βĞ στ#ν παγκόσμια μόλυνσ# του αέραH
συνέπ℅ια τ#ς συν℅χώς αυξανόμ℅ν#ς ℅ξ£ρτ#σ#ς από ιδιωτικ£ οχήματαĦ ¤ο πρώτο ℅¥ναι
υπ℅ύθυνο για τ#ν απώλ℅ια ℅νός μ℅γ£λου ποσού γ℅ωργικής και φυσικής γ#ςĦ Όσον
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αφορ£ το δ℅ύτ℅ροH ℅¥ναι μ£λλον απ¥θανο να αντιστραφ℅¥ # συν℅χώς αυξανόμ℅ν#
℅ξ£ρτ#σ# από το αυτοκ¥ν#το στο £μ℅σο μέλλονĦ ¶℅λτ¥ωσ# μπορ℅¥ να ℅πέλθ℅ι ℅£ν οι
κẀβ℅ρνήσ℅ις νομιμοποιήσουν τ#ν ℅ισαγωγή Gκαθαρότ℅ρωνG αυτοκινήτωνĦ " πυκνότ#τα
δόμ#σ#ς και τα £ŨŊĦλŊĦ χαραŨĿτIρισ¤ΙO£ τ#ς δι£χυτ#ς πόλ#ς ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα αρν#τικ£ για
π℅ρ¥πατοH ποδήλατο και για τ# χρήσ# δ#μόσιας συγκοινων¥αςĦ~ιδικότ℅ρα για τ#
δ#μόσια συγκοινων¥αH τα αν℅παρκή δ#μόσια οικονομικ£ αποκλ℅¥ουν τ# δ#μιουργ¥α
δαπαν#ρών έργων που απαιτούν Ēγια μια ολοκλ#ρωμέν# συγκοινωνιακή υποδομή στον
π℅ριαστικό χώρο (Bunting καιĦ FiIion, 1996: 40).
" δι£χυτ# πόλ# ℅¥ναι μια πόλ# δομ#μέν# σ℅ £€θονο χώροĦ " δ℅ύτ℅ρ# μ℅γαλύτ℅ρ#
αν#συχ¥α ℅¥ναι ότι αυτό το ℅¥δος πόλ#ς μπορ℅¥ να μ#ν καταφέρ℅ι να ανταποκριθ℅¥ στις
δύσκολ℅ς κοινωνικοĤ οικονομικές συνθήκ℅ς που θα συν℅χ¥σουν να υπ£ρχουν και στο
μέλλονĦ " δι£χυτ# πόλ# μ℅ τ# μορφή που έχ℅ι τώρα ℅ξαρτ£ται από μια γ℅νικότ℅ρ#
αν£γκ# των νÕΙOÕΚǾριών για τ# διατήρ#σ# ℅υρύχωρων μονοκατοικιώνH ℅π℅νδύσ℅ις
μ℅γ£λ#ς κλ¥μακας σπς μ℅ταφορές μ℅ αυτοκ¥ν#τοH και υψ#λ£ ℅π¥π℅δα καταναλωτικών
℅π℅νδύσ℅ωνĦ ®ολλο¥ οικονομικο¥ παρ£γοντ℅ς ℅¥ναι υπ℅ύθυνοι για τ# συρρ¥κνωσ# τ#ς
μ℅σα¥ας τ£ξ#ς και τ#ν ταυτόχρον# αύξ#σ# τ#ς πόλωσ#ς τ#ς κοινων¥ας μ℅ταξύ των
φτωχών και των πλούσιων (Bunting κω Filion, 1996: 41).
~£ν στα πλα¥σια τ#ς παγκοσμιοπο¥#σ#ςH τα ℅ισοδήματα διατ#ρήσουν μια καθοδική
πορ℅¥α και # αν℅ργ¥α συν℅χ¥σ℅ι να αυξ£ν℅ταιH ποια μπορ℅¥ να ℅¥ναι # νέα στρατ#γική
προσαρμογής από τ#ν πλ℅υρ£ των ν℅όπτωχων νÕΙOÕΚǾριώνĴ ®ολλ£ από αυτ£ μπορ℅¥ να
καταλήξουν να βρ¥σκουν τον ℅αυτό τους να №℅ι παραπ£νω από τις δυνατότ#τ℅ς τους
(over- housed households). " κατ#φορική προσαρμογή τ#ς δι£χυτ#ς πόλ#ς
συν℅π£γ℅ται το συμβιβασμό μ℅ μικρότ℅ρα σπ¥τιαĦ Μια λύσ# μπορ℅¥ να βρ℅θ℅¥ στIν
υποδια¥ρ℅σ# των μονοκατοικιών αν και αυτό θα ℅¥ναι αρχιτ℅κτονικ£ δύσκολοĦ §υτή #
λύσ# δ℅ν ℅¥ναι ℅π¥σ#ς ℅πιτρ℅πτή και από τ#ν πολ℅οδομική νομοθ℅σ¥α σ℅ πολλές
π℅ριαστικές π℅ριοχέςĦ ~ναλλακτικ£ μπορ℅¥ να γ¥ν℅ι μ℅ τ#ν ℅γκατ£στασ# σ℅ μικρότ℅ρα
σπ¥τια που βρ¥σκονται σ℅ κ℅ντρική αστική π℅ριοχή κω τον ℅σωτ℅ρικό αστικό δακτύλιοH
όπου συν℅π£γ℅ται μ℅¥ωσ# των ℅ξόδων των νÕΙOÕΚǾριών για μ℅ταφορέςĦ §λIĦ£ στις
μ#τροπολιτικές π℅ριοχέςH οι οπο¥℅ς δ℅ν ℅π℅κτ℅¥νŬẂταιH μια τέτοια ℅πιλογή θα ήταν
π℅ριορισμέν# μόνο για μια μ℅ιοψ#φ¥α (Bunting κω Filion, 1996: 41).
®ροσαρμογή σ℅ χαμ#λότ℅ρα στ£νταρ №ωής μπορ℅¥ να συμβ℅¥ διαμέσου διαδοχικών
προσαρμογώνH αφού τα νÕΙOÕΚǾ™ι£ μ℅τακινούνται σ℅ όλο και μικρότ℅ρ℅ς κατοικ¥℅ςĦ ®ιο
καταλυτική ℅¥ναι # απώλ℅ια τ#ς οικονομικές ικανότ#τας για τ# χρήσ# αυτοκινήτουĦ
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§υτό το βήμα τ#ς διαδικασ¥ας π℅ρικοπής δαπανών θα στ℅ρούσ℅ σ℅ μ℅γ£λο βαθμό τ#ν
℅λ℅υθ℅ρ¥α των κατο¥κων στ# δι£χυτ# πόλ#Ħ " έλλ℅ιψ# αυτοκινήτου σ℅ ένα αστικό
π℅ριβ£λλον χαμ#λής πυκνότ#ταςH θα καθιστούσ℅ δύσκολ# τ#ν ℅ύρ℅σ# ℅ργασ¥ας και
γ℅νικ£ τ#ν δι℅ξαγωγή καθ#μ℅ρινών δραστ#ριοτήτωνĦ " ℅γκατ£λ℅ιψ# του αυτοκ¥ν#του
θα ήταν ένα σ#μαντικό βήμα για τ#ν οικονομική παρακμή ℅νός νοικοκυριούĦ " δι£χυτ#
πόλ# δ℅ν έχ℅ι ℅πιτύχ℅ι σ¤#μ προσφορ£ π℅ριοχών όπου £τομα μ℅ χαμ#λ£ ℅ισοδήματα
μπορούν να №ήσουν χωρ¥ς αυτοκ¥ν#το και να απολαμβ£νουν ταυτόχρονα υψ#λ£
℅π¥π℅δα προσβασιμότ#ταςĦ ~¥ναι δύσκολο να προβλ℅φθ℅¥ πως τμήματα τ#ς δι£χυτ#ς
πόλ#ς μπορούν ℅ν τέλ℅ι να μ℅τασχ#ματιστούν σ℅ λιγότ℅ρο ακριβές π℅ριοχέςH
παρέχοντας σ℅ ένα συν℅χώς αυξανόμ℅νο ποσοστό ατόμων μ℅ χαμ#λ£ ℅ισοδήματα τ#
δυνατότ#τα να συμμ℅τέχουν ολοκλ#ρωμένα στ#ν κοινων¥α (Bunting και Filion, 1996:
42).
" δι£χυτ# πόλ# ℅¥ναι ο πιο πρόσφατος μ℅τασχ#ματισμός τ#ς πόλ#ςĦ Μέχρι σήμ℅ρα #
δι£χυτ# πόλ# έχ℅ι κ℅ντρ¥σ℅ι το ℅νδιαφέρον πολλών αρχιτ℅κτόνων και πολ℅οδόμωνĦ ¤ο
1989, ο Boume έκαν℅ σκέψ℅ις για τ#ν ℅μφ£νισ# μιας νέας αστικής μορφήςH G®℗υ θα
Gοδ#γούσ℅ σ℅ π℅ραιτέρω αστική δι£χυσ# και μικρότ℅ρ℅ςπυκνότ#τ℅ς και τ#ν ℅μφ£νισ#
μιας νέας και πιο δι£χυτ#ς αστικής δομήςG (Boume, 1989: 314), (Bunting, Filion, 1996:
42).
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3. Ν~~° Κ~Ν¤™ΙΚ℗¤"¤~°
3.1 Μ"¤™℗®℗@Ι¤ΙΚ~° ^ΥΝ§Μ~Ι° °¤"Ν †℗@@§®@" ®℗@"G
Νέ℅Ē κ℅ẂŲρικότ#Ų℅ς
Κατ£ τις τ℅λ℅υτα¥℅ς δ℅κα℅τ¥℅ςH δομικές και οικονομικές αλλαγές καθώς και # ℅ξ£πλωσ#
τ#ς ψ#φιακής τ℅χνολογ¥ας στα δ¥κτυα ℅πικοινων¥αςH ℅¥χαν σ#μαντικές ℅πιπτώσ℅ιςH όπως
τ# δι£χυσ# του πλ#θυσμούH τ#ς παραγωγής και τ#ς καταν£λωσ#ς ℅ις β£ρος του χώρουĦ
Νέοι στρατ#γικο¥ χώρÕŊ έχουν ℅μφανιστ℅¥ μέσα στ#ν π℅ριφέρ℅ια αστικών και
μ#τροπολιτικών π℅ριοχώνĦ ¤#ν ¥δια στιγμήH μ℅λ℅τ£ται ένας νέος ορισμός οικονομικών
λ℅ιτουργιών και ℅δαφικών δυνατοτήτων των αστικών πυρήνων ήH mo συγκ℅κριμέναH
κομματιών των κ℅ντρικών πόλ℅ωνH τα οπο¥α συγχων℅ύονται σ℅ £λλ℅ς μ#τροπολιτικές
δι℅ργασ¥℅ςĦ §υτές οι δι℅ργασ¥℅ς χωρικής αποκέντρωσ#ς δ℅¥χνουν σήμ℅ρα ότι οι μορφ℅ς
κ℅ντρικότ#τας δ℅ν ℅¥ναι αποκλ℅ιστικ£ αστικές Ĝή τουλ£χιστον δ℅ν ανταποκρ¥νονται στο
παραδοσιακό νό#μα τ#ς έŴοιας τούτ#ςĞĦ Γ¥νονται αντιλ#πτές δι℅ργασ¥℅ςH όπου τα
χωρικ£ όρια τ#ς παραγωγής και τ#ς καταν£λωσ#ς έχουν παύσ℅ι να συμπ¥πτουν μ℅ τα
όρια ℅νός πιο πυιȘẂ£ κατ℅ιλ#μμένου αστικού χώρουĦ §υτές οι δυναμικές
αναδιοργανώνουν ένα μ#τροπολιτικό δ¥κτυο που έχ℅ι τ#ν τ£σ# να πα¥ρν℅ι μια δι£χυτ#
χωρική δομή (Munoz, 2003: 381).
~π¥ του θέματος του μ℅τασχ#ματισμού του αστικού φαινομένουH δυο ταυτόχρον℅ς
δυναμικές πρέπ℅ι να λ#φθούν υπόψ#Ħ ®ρώτονH ο πολλαπλασιασμός μορφών κατο¥κ#σ#ςĦ
°¤#™ προĤ βιομ#χανική πόλ#H οι μορφές κατο¥κ#σ#ς ορ¥№ονταν ξ℅κ£θαρα από το
μοντέλο του Gκατο¥κου ℅νός τόπουGĦ °ήμ℅ρα πολλαπλασι£στ#καν οι μορφές
κατοΝκ#σ#ς και έδωσαν έδαφος σ℅ μια ολόκλ#ρ# σ℅ιρ£ Üθανών π℅ριπτώσ℅ωνJ ο
Gκ£τοικοςG ('resident'), διαφορ℅τικο¥ τύποι των Gχρ#στώνG ('users') και G℅πισκ℅πτώνG
('visitors'), οι οπο¥οι ℅¥ναι λ¥γο πολύ ℅ξ℅ιδικ℅υμένοιĦ §υτο¥ που σήμ℅ρα κατέχουν μια
μ#τροποΝτική π℅ριοχή ('territoriants') δ℅ν ℅¥ναι μόνο κ£τοικοι (inhabitants ή residents)
τ#ς π℅ριοχήςH αλλ£ ℅¥ναι ℅π¥σ#ς και όλοι οι χρήστ℅ς και οι ℅Üσκέπτ℅ς από £λλους
τόπουςH που έρχονται στ#ν π℅ριοχή αν£λογα μ℅ τ#ν ώρα τ#ς #μέρας και τ# μέρα τ#ς
℅βδομ£δας (Munoz, 2003: 381).
^℅ύτ℅ρονH ℅¥ναι ο πŬλŊĦŬĦπλασιασμός κω των δύο κλιμ£κων κω # τυπολογ¥α των ροώμ
κ¥ν#σ#ςĦ Υπ£ρχ℅ι μ℅γέθυνσ# του όγκου των κινήσ℅ων KQt του αριθμού των ανθρώπων
που συνδέονταιμG αυτές τις κινήσ℅ιςH και £υξ#σ# τ#ς καταν£λωσ#ςκαι του ℅λ℅ύθ℅ρου
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χρόνουH που δ#μιουργούν μια χρονική χρήσ# του μ#τροπολιτικού χώρου (Francese
Μ℗Ω℗'H 2003: 382).
¤α τ℅λ℅υτα¥α δ℅καπέντ℅ χρόνιαH οι χώρ℅ς τ#ς νότιας ~υρώπ#ςH τα κέντρα τ#ς
GΜ℅σογ℅ιακήςG αστικής παρ£δοσ#ςH υπήρξαν μ£ρτυρ℅ς αυτών των μ℅γ£λων αλλαγών
στ# δομή των π℅ριοχών τουςĦ ℗ι ραγδα¥℅ς διαδικασ¥℅ς τ#ς μ#τροπολιτικοπο¥#σ#ς
αντικατοπτρ¥στ#καν στ#ν ℅μφ£νισ# νέων αστικών κ℅ντρικοτήτωνH σ℅ №ών℅ς που κ£ποτ℅
θ℅ωρούταν ότι βρ¥σκονταν στο χ℅¥λος των διαδικασιών τ#ς αστικοπο¥#σ#ςĦ Ένας
μ℅γ£λος αριθμός π℅ριοχώνH που ήταν πριν γνωστές σαν Gπ℅ριφ℅ρ℅ιακέςG ανέλαβαν
καινούρι℅ς λ℅ιτουργ¥℅ς και # αστική τους αξ¥α αυξήθ#κ℅H λόγω των μ℅γ£λων ροών
πλ#θυσμούH αγαθών και υπ#ρ℅σιών (Munoz, 2003: 382).
Γ℅νικ£H ένα νέο προ£στιο σ℅ μια μ℅σογ℅ιακή πόλ# ℅μφαν¥№℅ι μ℅γ£λ# ομοιότ#τα μ℅ τις
αρχέτυπ℅ς ℅ικόν℅ς του αμ℅ρικ£νικου ον℅¥ρου των προαστ¥ων (American 'dreamscape'
of suburbia). Μ#τροπολιτικο¥ χώροι στις £κρ℅ς των αυτοκιν#τόδρομων και των
δορυφορικών π℅ριφ℅ρ℅ιακών δρόμων αναπτύσσονται μ℅ τ# μορφή οικιστικών τοπ¥ωνH
τα οπο¥α ήταν μέχρι πρόσφαταH αποκλ℅ιστικ£ συνδ℅δ℅μένα μ℅ τις πόλ℅ις
§ΥΥλοσαξονικής παρ£δοσ#ς (Munoz, 2003: 381).
Ένα νέο τοπ¥ο detached και semi- TŤιŠȘUŤT κατοικιών ℅μφαν¥№℅ται και αποκαλύπτ℅ταιH
όπως συντέθ#κ℅H σχ℅δι£στ#κ℅ και δομήθ#κ℅ σαν ασυν℅χή σ℅ιρ£ φυσικών στοιχ℅¥ωνJ τα
detached κω semi- detached σπ¥τιαH οι κυκλικές διασταυρώσ℅ις δρόμων (roundabouts)
)ta πι διανομή τ#ς οικιακής κ¥ν#σ#ςH ή τα μ℅σα¥ου και μ℅γ£λου μ℅γέθους ℅μπορικ£
κέντρα (mails), ĜΜυΩ℗'H 2003: 382).
3.2 ®§™§^℗°Ι§Κ℗ Κ~Ν¤™℗ Κ§Ι Ν~~° Κ~Ν¤™ΙΚ℗¤"¤~°
®αρ£λλ#λα μ℅ τ#ν ℅πιλ℅κτική συγκέντρωσ# οικονομικών δραστ#ριοτήτων που ανθούν
σ℅ συμβολικ£ ℅π¥κ℅ντρα στ#ν κ℅ντρική πόλ# ĜŇŬVρŬTÙŪÙH 2005), ο π℅ριαστικός χώρος
τ#ς μ℅ταμοντέρνας πόλ#ς δ℅¥χν℅ι να μ℅ταμŬρφών℅Üι σ℅ ένα πιο αστικοποι#μένο
χαραιȘŲήρα και τοπ¥οĦ
°ύμφωνα μ℅ τ# Gospodini (2005), ανατρέχοντας στ# ν℅ώτ℅ρ# ιστορ¥α τ#ς πόλ#ςH ο
π℅ριαστικός χώρος υπȚĦ€℅ρ℅ π£ντα από αστικές πιέσ℅ιςH όπως αστικές οικονομικές
δραστ#ριότ#τ℅ςH οι οπο¥℅ς ℅π℅κτ℅¥νονται βαθμια¥α σ℅ αυτό™H καθώς και δι£φορ℅ς
μορφές έξωĤ αστικοπο¥#σ#ςĦ ¤ο ℅¥δος τ#ς GσυμπαγούςĤ πόλ#ςG ('compact city')
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αμφισβ#τήθ#κ℅ για πρώτ# φορ£ στο δ℅ύτ℅ρο μισό του ÍĲÌυ και #ς αρχές του ÎÌÌυ
αιώναH όταν ένα πρώτο κύμα προαστιοπο¥#σ#ς έλαβ℅ χώρα μ℅ τ# μορφή κ#πουπόλ℅ων
κω γραφικών προαστ¥ων που αναπτύχθ#καν γύρω από μ℅γ£λ℅ς ℅υρωπαϊκές και βόρ℅ιο­
αμ℅ρικ£νικ℅ς πόλ℅ις ως αποτέλ℅σμα τ#ς βιŬμ#ΧPΙOής ℅ŲŬẂ£ατασ#ςH ®Ŗς υψ#λής
πυΙĿΝότ#τας κτισμένου π℅ριβ£λλοντος και πλ#θυσμού των πόλ℅ωνH και τ#ς
υποβ£θμισ#ς του αστικού π℅ριβ£λλοντοςĦ °τις μ℅ταπολ℅μικές δ℅κα℅τ¥℅ς Ĝτου '50, του
'60 και του '70) υπήρξ℅ ξαν£ ένα δ℅ύτ℅ρο μ℅γ£λο κύμα αστικής ℅ξ£πλωσ#ς και
Í¤ροασŪŬπο¥#σ#ς /lk τ# μορφή νέων ÕΙΙĿΙσ¤ΙOών π℅ριοχών και νέων πόλ℅ων που
αναπJŲύχθ#Oαν για να απορροφήσουν τ# δ#μογραφική αύξ#σ# των μ#τροπολιτικών
π℅ριοχών ℅ξαιτ¥ας υψ#λής συγκέντρωσ#ς οικονομικών δραστ#ριοτήτων Ĝβιομ#χαν¥℅ς
και υπ#ρ℅σ¥℅ςĞ ℅κ℅¥Ħ °τ# μ℅τ£Ĥ βιομ#χανική ℅ποχήH και παρG όλ# τ#ν αυξανόμ℅ν#
π℅ριβαλλοντική ℅υαισθ#σ¥α για τ#ν α℅ιφόρο αν£πτυξ# και τα μ℅ιον℅κτήματα τ#ς
αστικής δι£ΊǾσ#ς μ℅ όρους καταν£λωσ#ς γ#ςH # αστική δι£ΊǾσ# στις μ#τροπολιτικές
π℅ριοχές υπήρξ℅ συν℅χόμ℅ν#H και οι παρυφές χρ#σιμοποιήθ#καν και αναπτύχθ#καν no
℅ντατικ£ (Gospodini, 2005: 21).
" συν℅χής και έντον# αστική δι£ΊǾσ# τ#ν τ℅λ℅υτα¥α δ℅κα℅τ¥α π℅ρ¥πουH συνοδ℅ύτ#κ℅
σύμφωνα μ℅ τ#ν Gospodini (2005) από μια αλλαγή ατα πρότυπο τ#ς οικιστικής
αν£πŲŬξ#ςJ ®ρώτονH # ŬιιȘιστική αν£πŲŬξ# τ#ς π℅ριαστικής №ών#ς £λλαξ℅ από το
πρότυπο των σχ℅διασμένω ν και χωρικ£ οργανωμένωv προαστ¥ων Ĝκαινούρι℅ς
οικιστικές π℅ριοχέςH καινούρι℅ς πόλ℅ιςĞ σ℅ ένα πρότυπο μ# σχ℅διασμέν#ς δι£σπαρτ#ς
αν£πτυξ#ς που αποτ℅λ℅¥ται από συγκροτήματα Oα¤ÕΙΙĿΙών ή και μ℅μονωμέν℅ς
μÕνŬOατŬιιT℅ςĦ Υπ£ρχουν πολλ£ τέτοια παραδ℅¥γματα στις μ#τροπολιτικές π℅ριοχέςĦ ℗
Filion (1999) έχ℅ι τ℅κμ#ριώσ℅ι λ℅πτομ℅ρώς αυτό το πρότυπο τ#ς αν£πτυξ#ς στ#ν
π℅ριοχή του Kitchencer, Waterloo, στον Καναδ£Ħ ^℅ύτ℅ρον # αποκέντρωσ# των
αστικών οικονομικών δραστ#ριοτήτων όπως το ℅μπόριοH οι υπ#ρ℅σ¥℅ςH ο πολιτισμός
κτλĦH έχ℅ι αλλ£ξ℅ι από το γνωστό πρότυπο των προαστιακών κέντρων ή των κέντρων
γ℅ιτονιών σ℅ αĞ ένα πρότυπο γραμμικής αν£πτυξ#ς κατ£ μήκος αυ¤ÕΙĿΙν#¤Õδρόμων που
διασχ¥№ουν το τοπ¥ο τ#ς υπα¥θρου στ#ν π℅ριαστική №ών# κω [J) ένα πρότυπο
δι£σπαρτ#ς αν£πτυξ#ς σ℅ όλ# τ#ν έκτασ# τ#ς π℅ριαστικής №ών#ςĦ Για παρ£δ℅ιγμαH
σĒŨĒ πριαστική №ών# του ÓιλÙWνŬυH όπως π℅ριγρ£ψ℅ŲŬι από τον Foot (2000), υπ£ρχουν
μ℅γ£λα ℅μπορικ£ κέντρα Ĝτα ποπĤ places of ιUŤ hinterland). Μ℅γ£λο ποσοστό από
αυτήν τ#ν αν£πτυξ# συνδέ℅ται μ℅ αρτ#ριακές οδούς και βασικές συGĞGκοινωνιακές
συνδέσ℅ις Ĝσχ℅δόν π£ντα βασισμέν℅ς στο αυτοκ¥ν#τοĞH G®ÕẀ πα¥ρνουν το σχήμα του
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ιστού τ#ς αρ£χν#ς και ℅κτ℅¥νονται ακτινωτ£ από και προς τ#ν παλι£ πόλ#Ħ ή Gγύρω από
τα νέα ℅μπορικ£ κέντρα και τα ℅πιχ℅ιρ#ματικ£ π£ρκα (Gospodini, 2005: 21).
§πό τ#ν πλ℅υρ£ των χρήσ℅ων γ#ςĦ # πιο ρι№οσπαστική αλλαγή ℅¥ναι ότι κ£ποι℅ς από τις
αστικές οικονομικές δραστ#ριότ#τ℅ς που αναπτύσσονται στις π℅ριαστικές №ών℅ς όπως
πολυκαταστήματαĦ ℅πιχ℅ιρ#σιακ£ π£ρκαĦ θ℅ματικ£ π£ρκα και π£ρκα αναψυχήςĦ
αθλ#τικ£ κέντρα και νοσοκομ℅¥αĦ σχ℅τ¥№ονται συχν£ όχι μόνο μ℅ τις γ℅ιτονικές
κατοικ#μέν℅ς π℅ριοχέςH £λλα κυρ¥ως μ℅ τ#ν πόλ# ως σύνολο ή τ#ν ℅υρύτ℅ρ#
μ#τροπολιτική π℅ριοχήH και σ℅ μ℅ρικές π℅ριπτώσ℅ις έχουν ακόμ# και ℅θνική σ#μασ¥αĦ
Για παρ£δ℅ιγμαH στ# νότιοĤ δυτική π℅ριαστική №ών# του @ονδ¥νουH ℅κτός από τ#ν
αν£πτυξ# μιας σ℅ιρ£ς προαστ¥ωνH ℅μπορικών κέντρωνH ℅Üχ℅ιρ#ματικών π£ρκωνĦ τόπων
δι£θ℅σ#ς απορριμμ£τωνH κολ℅γ¥ων και ℅νός γ#πέδου golf. έχουν ℅π¥σ#ς αναπτυχθ℅¥ έξι
νοσοκομ℅¥αH ένας μ℅γ£λος ιP®Όδ™ÕμÕς και ένα δι£σ#μο θ℅ματικό π£ρκο ℅θνικής
σ#μασ¥αςĦ ®ιο σιŲXO℅OριμέναH το 'Epsorn' έχ℅ι παγκόσμια φήμ# στις ιπιŲŬŬρσμ¥℅ς αφού
℅¥ναι ο τόπος συν£ντ#σ#ς για τους Derby και Oaks, δύο από τους πέντ℅ κλασσικούς
αγών℅ς ιπποδρομ¥αςĦ ℗ GΚόσμος ®℅ριπ℅τ℅ιών του Chessington' ('Chessington World of
Adventures') ℅¥ναι το μ℅γαλύτ℅ρο θ℅ματικό π£ρκο και №ωολογικός κήπος στ# Νότια
§γγλ¥α μ℅ π£νω από ΙH 7 ℅κατομμύριο ℅πισκέπτ℅ς το χρόνοĦ ¤ο 1987 # σιŲXOρότ#σ# του
νέου 'Chessington World of Adventures' κόστισ℅ π℅ρ¥που ¥ÍÎ ℅κατομμύρια και το
£νοιγμα του π£ρκου συνέπ℅σ℅ μ℅ το £νοιγμα του αυτοκιν#τόδρομου ΜÎĪ
Ĝπ℅ρι€€ρ℅ιακÕύ δρόμου που παρ℅¥χ℅ ℅ύκολ# πρόσβασ# όχι μόνο στο Chessington αλλ£
και σ℅ όλ# "1' π℅ριασπκή№ών# του @ονδ¥νουĞH (Gospodini, 2005: 22).
Όσον αφορ£ το τοπ¥οH # Gospodini (2005) ℅πισ#μα¥ν℅ι ότιH οι αρχιτ℅κτονικές μορφές
τωĒ κτιρ¥ων που στ℅γ£№ουν ℅μπορικ£ κέντραH ℅πιχ℅ιρ#σιακ£ π£ρκαH θ℅ματικ£ π£ρκαH
νοσοκομ℅¥α και κολέγια που βρ¥σκονται στ#ν π℅ριαστική №ών# αντιπροσωπ℅ύουν
αποσπ£σματα GκέντρσυĤ πόλ#ςG ÍΙĒ℗Ό όμως ℅¥ναι δι£σπαρτα στ#ν ύπαιθροĦ Μ℅ αυτήν τ#ν
έννοιαĦ κ£ποιος μπορ℅¥ να τα κατανοήσ℅ι ως σ#μ℅ιακ£ κέντρα πόλ#ς δι£σπαρτα στ#ν
ύπαιθροĦ ¤έτοι℅ς Gνέ℅ς κ℅ντρικότ#τ℅ςG μ℅τατρέπουν ραγδα¥α τον έξωĤ αστικό χώρο σ℅
ένα τοπ¥ο δι£χυτ#ς αστικότ#ταςĦ °τ#ν π℅ρ¥πτωσ# του Μιλ£νουH μπορ℅¥ κ£ποιος
σύμφωνα μ℅ τον Foot (2000) Gνα διασχ¥σ℅ι ĜπĦ χĦ μ℅ αυτοκ¥ν#το ή τρένοĞ ολόκλ#ρ# τ#
ÓWλανέ№ικ# π℅ριαστική π℅ριοχή χωρ¥ς να χ£σ℅ι οπτική ℅παφή μ℅ το αστικό τοπ¥οGĦ
§υτό το ℅¥δος του αστικοποι#μένου τοπ¥ου στ#ν ύπαιθρο αποκορυφών℅ται από
στοιχ℅¥α μικρής κλ¥μακαςH τα οπο¥α αν και απουσι£№ουν από τους χ£ρτ℅ςĦ αποτ℅λούν
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ακόμ# σ#μαντικ£ χαραιȘŲ#ρισ¤ΙO£ του τοπ¥ουĦ G®ολλές γιγ£ντΙ~ς αφ¥σ℅ς και
διαφ#μ¥σ℅ις που κυριαρχούν στο π℅ριαστικό τοπ¥ο ℅¥ναι σχ℅διασμέν~ς για να ℅¥ναι
ορα¤ές κατ£ τ#ν κ¥ν#σ# μ℅ αυτοκ¥ν#τοĦ ℗ι σταθμο¥ β℅ν№¥ν#ς και ℅ξυπ#ρέτ#σ#ς των
αυτοκιν#τοδρόμωνH τους οπο¥ους ℅πισκέπτονται τουλ£χιστον 200 ℅κατομμύρια
ανθρώποι κ£θ℅ χρόνο στ#ν Ιταλ¥αH λ℅¥πουν από τ# χαρτογραφ¥αH αλλ£
αντιπροσωπ℅ύουν ένα σ#μαντικό στοιχ℅¥ο του τοπ¥ουĤ τ# νέα αστική Gπλατ℅¥αG
('piazze'). §υτ£ ℅¥ναι υβριδικ£ τοπ¥α μ℅ νέ℅ς κ℅ντρικότ#τ℅ς και κατ#γορ¥℅ςG (Foot,
2000).
®αρG όλα αυτ£ πρέπ℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι το πιο κοινό και συν℅πώς το πιο σ#μαẂτικό
χαρακτ#ριστικό στο τοπ¥ο των έξωĤαστικών νέων κ℅ντρικοτήτων ℅¥ναι τα G℅μπορικ£
κέντραGH ένας όρος μ£λλον αν℅παρκής και αν℅πιτυχής να αντικατοπτρ¥σ℅ι τον
πολυπρόσωπο χωρικό και κοινωνικό χαρακτήρα αυτών των έξωĤ αστικών αναπτύξ℅ωνĦ
℗ Lowe (2000) έχ℅ι μ℅λ℅τήσ℅ι το φαινόμ℅νο των έξω από τ#ν πόλ#Ĥ ℅μπορικών
κέντρων (out- 0[- town shopping malls) στ# ¶ρ℅ταν¥αĦ §ναφ℅ρόμ℅νος στο κέντρο
Trafford κοντ£ στο Manchester, ένα ℅μπορικό κέντρο τ#ς τ£ξ#ς των ¥ĬÌÌ
℅κατομμυρ¥ωνH αναφέρ℅ι ότι καλύπτ℅ι 1, 5 ℅κατομμύρια τ℅τραγωνικ£ μέτραH έχ℅ι θόλο
μ℅γαλύτ℅ρο από αυτόν του Καθ℅δρικού του §γ¥ου ®αύλου και προσφέρ℅ι έναν
κιν#ματογρ£φο 20 αιθουσώνH ένα κλ℅ιστό αθλ#τικό χώροH καφ℅τέρι℅ςH bars, ℅στιατόρια
και ένα ξ℅νοδοχ℅¥οĦ ¤ο 2000, # ¶ρ℅ταν¥α ℅¥χ℅ 11 τέτοια έξωĤ αστικ£ ℅μπορικ£ κέντραH
τέσσ℅ρα από τα οπο¥α βρ¥σκονταν στ#νπ℅ριαστική №ών# του @ονδ¥νου Ĝτο Brent Cross
στα βόρ℅ιαH το Bluewater στα νότιοĤ ανατολικ£H το Whitecity στα δυτικ£ και το
Lakeside στα ανατολικ£ĞH (Lowe 2000, Gospodini 2005).
¤έτοια κέντρα ℅μπορ¥ουH αναψυχής και πολιτισμού δ℅ν μπορούν να γ¥νουν αντιλ#πτ£
απλ£ ως G℅μπορικ£ κέντραGH αφού ℅¥ναι Gαστικές γ℅ωγραφ¥℅ς που μ℅ταβ£λλονται και
δ#μιουργούν νέ℅ς αστικές μορφέςG (Lowe, 2000). Για το ρόλο των έξωĤ αστικών
℅μπορικών κέντρωνH ο Lowe (2000) χρ#σιμοποι℅¥ τον όρο Gνέ℅ς αστικές μορφές του
21 ου αιώναGH αναφ℅ρόμ℅νος στIν ℅μπ℅ιρ¥α από Ĥ#ς "®§ και μ℅ τ#ν ΈPŬια του ŇŠπŤŠẀ
)'ta τις Gπροαστιακέςπόλ℅ιςGĦ ℗ι προαστιακές πόλ℅ιςH σχ#ματισμέν℅ςαπό τ#ν δι£χẀGWËŨ
οικιστική αν£πτυξ# στον έξωĤ αστικό χώροH Gσπ£νια έχουν δήμαρχο ή δ#μοτικό
συμβούλιοH και π£ντα σχ℅δόν δ℅ν έχουν σύνορα στο χ£ρτ#G αΊŊĦĦÙŊĦ έχουν σαν β£σ# τα
℅μπορικ£ κέντρα που Gλ℅ιτουργούν ως πλατ℅¥℅ς χωριώνG (Lowe, 2000, Gospodini,
2005: 24).
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¤ο νέο έξωĤ αστικό τοπ¥ο που χαρακτ#ρ¥№℅ται από νέ℅ς κ℅ντρικότ#τ℅ς και # οικιστική
δι£χυσ# δ℅ν αναφέρονται μόνο στις μ#τροπολιτικές πόλ℅ις και σ℅ μ℅γ£λ℅ς πόλ℅ις στον
οικονομικό πυρήνα τ#ς ~υρώπ#ς και τ#ς ¶όρ℅ιας §μ℅ρικής αGĞĦĦĞĦĦĦ£ ℅π¥σ#ς και σ℅
μ℅γ£λ℅ς πόλ℅ις στο νέο πυρήνα και τ#ν π℅ριφέρ℅ια Ĝοικονομική και γ℅ωγραφικήĞ τ#ς
~υρώπ#ςĦ ℗ Munoz (2003) τ℅κμ#ριών℅ι τ#ν ύπαρξ# ℅νός τέτοιου τοπ¥ου αστικής
δι£χυσ#ς στα προ£στια τ#ς ¶αρκ℅λών#ς και ÙŨŨων μ℅σογ℅ιακών πόλ℅ωνĦ ¤α τ℅λ℅υτα¥α
δ℅καπέντ℅ χρόνιαH πολλές πόλ℅ις στ#ν Ισπαν¥αH τ# Νότια Γαλλ¥αH τ#ν Ιταλ¥α και τ#ν
~λλ£δαH που αποτ℅λούσαν τυπικ£ παραδ℅¥γματα του παραδοσιακού τύπου μ℅σογ℅ιακής
συμÍŨĒαĞÍŊύςĤ πόλ#ςĦ έγιναν μ£ρτυρ℅ς του φαινομένου που ήταν μέχρι ŸρŬσφ£τως
ΆŲιλŬĤ σαξωνική αστική παρ£δοσ#H δ#λαδή μια χαμ#λής πυκνότψας δι£χυτ#
αν£πτυξ# detached και semi- detached μονοκατοικιών στις π℅ριαστιακές №ών℅ς και
ιδια¥τ℅ρα παρόδια των αυτοκιν#τοδρόμων και δρόμωνĦ °τ#ν π℅ρ¥πτωσ# τ#ς
¶αρκ℅λών#ςH τ#ν π℅ρ¥οδο 1985- 2000, ο όγκος των ν℅όκτιστων μονοκατοικιών δι£χυτα
τοποθ℅¤#μένων έξω από σχ℅διασμένα προ£στια στον π℅ριαστικό χώροH
αντιπροσωπ℅ύουν παραπ£νω από το 40% του συνολικού όγκου στ#ν π℅ρ¥πτωσ# των
π℅ριαστικών №ωνών και παραπ£νω από 70% του συνολικού όγκου στ#ν π℅ρ¥πτωσ# των
℅ξωτ℅ρικών №ωνών (Munoz, 2003).
°ύμφωνα μ℅ τ#Ē Gospodini (2005), # κατ£στασ# ℅¥ναι παρόμοια στ#ν ~λλ£δαH ℅ιδικ£
στις μ#τροπολιτικές π℅ριοχές τ#ς §θήνας και τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςĦ Όσον αφορ£ τ#ν
οικιστική αν£πτυξ#Ħ ο π℅ριαστικός χώρος κατακλύ№℅ται όλο και π℅ρισσότ℅ρο από
detached και semi- detached μοροκοοοικ¥℅ς και μικρ£ συγκροτήματα από 3 έως 20
μ℅№ονέτ℅ς δι£σπαρτα στ#ν ύπαιθροĦ ¤α έξωĤ αστικ£ ℅μπορικ£ κέντρα και τα κέντρα
διασκέδασ#ς ℅¥ναι ℅π¥σ#ς παρόντα κοντ£ σ℅ διασταυρώσ℅ις αυτοκιν#τοδρόμων και σ℅
π℅ριφ℅ρ℅ιακούς κυκλικούς δρόμουςĦ °τ℅γ£№ουν συνήθως καταστήματα λιανικής
πώλ#σ#ςH κιν#ματογρ£φους multiplex, καφ℅τέρι℅ςĦ ℅στιατόριαH δ#μόσιους ℅λ℅ύθ℅ρους
χώρους και π£ρκα αναψυχήςĦ §ν και το φαινόμ℅νο ℅¥ναι β¥ωμα μόνο των τ℅λ℅υτα¥ων 10
χρόνωνH ℅π℅ιȘŲ℅¥ν℅ται ραγδα¥α και γ¥ν℅ται ένας πολύ δ#μοφιλής και ℅πιτυχής τύπος
℅π℅νδύσ℅ων στα προ£στιαĦ Για παρ£δ℅ιγμα στ# νότιοĤ ανατολική π℅ριαστική №ών# τ#ς
&℅σσαλον¥κ#ς και ℅ιδικ£ στ#ν π℅ριοχή μ℅ταξύ τ#ς πόλ#ς και του α℅ροδρομ¥ουĦ Ÿ
πολυκαταστήματα και κέντρα αναψυχής έχουν αναπτυχθ℅¥ και ένα ακόμ# βρ¥σκ℅ται
υ®Ĳ κατασκ℅υήĦ ¤ο GÓŤTÙWŤπŠŪŤŠŪ Cosmos'. ένα συγκρότ#μα 70.000 τ℅τραγωνικών
μέτρων και μια κατασκ℅υή που ℅κτιμ£ται στα Ι 00 ℅κατομμύρια ℅υρώH θα ανο¥ξ℅ι τον
℗κτώβριο İΌυ 2005. &α προσφέρ℅ι πολυκαταστήματα (45.000 τĦ μĦĞH έναν
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κιν#ματογρ£φο multiplex μ℅ 11 α¥θουσ℅ς και 2.811 θέσ℅ις συνολικ£H ένα κέντρο
bowling, καφ℅τέρι℅ςH ℅στιατόριαH δ#μόσιους ανοιχτούς χώρουςH και χώρο στ£θμ℅υσ#ς
για 3.000 αυτοκ¥ν#ταĦ ®αρόμοια κέντρα σχ℅δι£№ονται ℅π¥σ#ς σ℅ £λλ℅ς ℅λλ#νικές πόλ℅ις
μ℅σα¥ου μ℅γέθους Ĝτο ¶όλοH τ# @£ρισαH τ#ν Καβ£λοH τ#ν Κομοτ#νήĞĦ ®αρG όλο αυτ£H
σύμφωνα μ℅ τα στατιστικ£ δ℅δομένα που αφορούν τ#ν αν£πτυξ# των έξωĤ αστικών
℅μπορικών κέντρων και κέντρων αναψυχής στ#ν ~υρώπ#H # ~λλ£δα έρχ℅ται ÎĨ#
αν£μ℅σα στα 25 κρ£τ#Ĥ μέλ# τ#ς ~υρωπαϊκής Ένωσ#ςJ Υπολογ¥№οντας τ# μέσ#
℅πιφ£ν℅ια των έξωĤ αστικών ℅μπορικών κέντρων και κέντρων αναψυχής αν£ 1000
κατο¥κουςH ℅¥ναι μόνο 50 τĦ μĦ στ#ν ~λλ£δαH ℅νώ στ# ℗λλανδ¥α ℅¥ναι 280 τĦ μĦH στ#
°ου#δ¥α 308 τĦ μĦ και στ# Νορβ#γ¥α 523 τĦ μĦ ℗ μέσος όρος για όλο τα 25 κρ£τ#Ĥ μέλ#
℅¥ναι 143 τĦ μĦ ')ta 1000 κατο¥κους (Gospodini, 2005: 25).
3.3 &~Ω™Ι~° ΧΩ™℗&~¤"°"° ~Μ®℗™ΙΚΩΝ Κ~Ν¤™ΩΝ
" ανα№ήτ#σ# τ#ς κ℅ντρικότ#τας γ¥ν℅ται από όλ℅ς τις δραστ#ριότ#τ℅ς ακόμα και αυτές
του ℅μπορ¥ουĦ ℗ι πιο π℅τυχ#μέν℅ς στον ανταγωνισμό για μια κ℅ντρική θέσ# ℅¥ναι οι
μ℅γαλύτ℅ρ℅ς ℅πιχ℅ιρήσ℅ις που καλύπτουν ως αγορ£ το σύνολο τ#ς πόλ#ς ή έχουν
ακόμα και δι℅θνή ακτινοβολ¥αĦ ¤ο παρ£δ℅ιγμα των αλυσ¥δων μ℅γ£λων ℅μπορικών
καταστ#μ£των στο κέντρο τ#ς πόλ#ςH ιδ¥ως στον κλ£δο των ρούχωνH ℅¥ναι
χαρακτ#ριστικό αυτής τ#ς τ£σ#ς ĜΚαυκαλ£ςH 1999: 69).
Για τις μ℅γ£λ℅ς ℅πιχ℅ιρήσ℅ιςH όμωςH # έννοια τ#ς κ℅ντρικότ#τας τ℅¥ν℅ι να αλλ£№℅ι τα
τ℅λ℅υτα¥α χρόνια και # χωροθέτ#σή τους συναρτ£ται μ℅ τις τ£σ℅ις που αναπτύσσονται
σ℅ δι℅θνές ℅π¥π℅δο και αφορούν ℅¥τ℅ τ# μ℅¥ωσ# του μ℅γέθους των καταστ#μ£τωνH τα
οπο¥α μπορούν να αποκ℅ντρωθούν σ℅ π℅ριφ℅ρ℅ιακ£ κέντρα στο ℅σωτ℅ρικό τ#ς πόλ#ς
℅¥τ℅ τ#ν αποκέντρωσ# ℅κτός πόλ#ς σ℅ £μ℅σ# σύνδ℅σ# μ℅ αυτοκιν#τόδρομους ταχ℅¥ας
κυκλοφορ¥ας ĜΚαυκαλ£ςJ 69).
H°ύμφωνα μ℅ τ# θ℅ωρ¥α των κ℅ντρικών τόπων υπ£ρχ℅ι ένα ℅λ£χιστο και ένα μέγιστο
μέγ℅θος τ#ς αγορ£ς ĜΚαυκαλ£ςH 1999: 69):
-1. ¤ο οικονομικ£ ℅λ£χιστο ĜκατώφλιĞ ℅¥ναι το αναγκα¥ο μέΥ℅θος αγορ£ς για να
συν℅χ¥σ℅ι να υπ£ρχ℅ι # προσφορ£ του αγαθού ή τ#ς υπ#ρ℅σ¥αςH
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2. ¤ο μ℅γαλύτ℅ρο δυνατό μέγ℅θος Ĝ℅μβέλ℅ιαĞ ℅¥ναι # έκτασ# τ#ς αγορ£ς που
μπορ℅¥ να καλύψ℅ι # ℅πιχ℅¥ρ#σ# Ĝο μέγιστος πλ#θυσμόςH # μέγιστ# ακτ¥να τ#ς
π℅ριοχής αγορ£ςĞĦ
°υνήθως οι νέ℅ς ℅γκαταστ£σ℅ις πολυκαταστ#μ£των προορ¥№ονται για απομακρυσμέν℅ς
και γρήγορα αναπτυσσόμ℅ν℅ς π℅ριοχές των πόλ℅ωνĴ για №ών℅ς που θ℅ωρούνται φτωχές
στ#ν παροχή ήδ# υπαρχόντων καταστ#μ£τωνĴ OαιŨή για π℅ριοχές που έχουν ιδια¥τ℅ρα
καλή συγκοινωνιακή πρόσβασ# για τους καταναλωτές (Hecht κω Bunting, 1996: 273).
¤α ℅πικρατέστ℅ρα από τα καταστήματα λιανικής πώλ#σ#ς ℅¥ναι ι℅ραρχικ£ δομ#μένα
κέντρα σχ℅διασμένα να ℅ξυπ#ρ℅τούν π℅ριοχές διαφορ℅τικού μ℅γέθουςH από μικρές
γ℅ιτονιές μέχρι ολόκλ#ρ℅ς μ#τροπολιτικές π℅ριοχέςĦ ~¥ναι γ℅γονός ότι μέχρι το 1970
υπήρχ℅ ένα μ#τροπολιτικό κέντρο τέτοιου ℅¥δουςH το λ℅γόμ℅νο κέντρο (downtown). "
παρακμή του κέντρου συνοδ℅ύτ#κ℅ μ℅ τ#ν αν£πτυξ# προσχ℅διασμένωνπ℅ριφ℅ρ℅ιακών
κέντρων (regional mails ή super- regional mails) καιH σ℅ μ℅ρικές πόλ℅ιςH προαστιακών
κέντρων (Hecht KC4 Bunting, 1996: 274).
Ένα χαρακτ#ριστικό που κ£ν℅ι τ#ν ομ£δα των σχ℅διασμένων τοπικών ℅μπορικών
κέντρων να ξ℅χωρ¥№ουν στον αστικό χώρο ℅¥ναι # ℅π¥δρασ# τους στ#ν οικιστική
αν£πτυξ#Ħ ¤έτοια έργα (projects) μ℅γ£λ#ς κλ¥μακας αναλαμβ£νονται από μια μ℅γ£λ#
℅ταιρ℅¥α αν£πτυξ#ς (Hechl και Bunting, 1996: 276).
¤α ℅μπορικ£ κέντρα ξ℅χωρ¥№ουν π℅ραιτέρω από το γ℅Υονός ότι καταλαμβ£νουν μ℅ρικές
από τις πιο προσβ£σιμ℅ς π℅ριοχές στον αστικό ιστόĦ §κόμ# ένα αξιοσ#μ℅¥ωτο
χαρακτ#ριστικό ℅¥ναι # προσ℅κτικ£ σχ℅διασμέŘĦ# μ¥ξ# καταστ#μ£των λιανικής
πώλ#σ#ςH συνδυασμένα μ℅ταξύ τους μ℅ τέτοιο τρόποH ώστ℅ να ℅ξυπ#ρ℅τούν τις
απαιτήσ℅ις του καταναλωτήĦ ¤α τοπικ£ ℅μπορικ£ κέντρα ℅¥ναι ℅λκυστικ£ και συν℅κτικ£
σχ℅διασμέναH έχουν ℅λ℅γχόμ℅νο κλιματισμό και παρέχουν ℅υρύχωρο και δωρ℅£ν
Ĝσυνήθως στ#ν ℅Üφ£ν℅ια τ#ς γ#ςĞ parking. &℅ωρούνται ℅π¥σ#ς ασφαλή π℅ριβ£λλονταH
που φυλ£σσονται από φύλακ℅ς ασφαλ℅¥αςĦ " ℅νοποι#μέν# διαχ℅¥ρισ# του ℅μπορικού
κέντρου ℅ĒιĦĦέγχ℅ι καταναλωτικές λ℅ιτουργ¥℅ςH οι οπο¥℅ς ℅¥ναι σ#μαντικές για τĜĞιÍιŨ
καταναλωτήĤ τ#ν καθαριότ#ταH τις ώρ℅ς καταστ#μ£τωνH τ# λ℅ιουργ¥α fast food
℅στιατορ¥ωνH τις υπ#ρ℅σ¥℅ς baby- sitting και τα συναφήĦ " κ℅ντρική διαχ℅¥ρισ# έχ℅ι
αποδ℅ιχθ℅¥ ℅π¥σ#ς ικανή να παρέχ℅ι π℅ριστασιακή αναβ£θμισ# και ανακα¥νισ# των
κτιρ¥ωνH καιH όπου όπου χρ℅ι£№℅ταιH ℅πέκτασ#Ħ ®αρG όλα αυτ£H ℅ξαιτ¥ας τ#ς ℅ξ£ρτ#σ#ς
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στ#ν πρόσβασ# μ℅ αυτοκ¥ν#τοH το μέγιστο μέγ℅θος ℅νός ℅μπορικού κέντρου
κανον¥№℅ται από το διαθέσιμο parking. Μ℅ δ℅δομένα τ#ν απροθυμ¥α των π℅λατών να
χρ#σιμοποιήσουν τις δ#μόσι℅ς συγκοινων¥℅ς και το μ℅γ£λο κόστος κατασκ℅υής parking
στο κέντρο υπ£ρχ℅ι ένα όριο στο μέγ℅θος των ℅μπορικών κέντρωνĦ §υτό ℅ξ#γ℅¥ γιατ¥H
ένα ℅μπορικό κέντρο σπ£νια καταλαμβ£ν℅ι τ# κυρ¥αρχ# θέσ# σ℅ ένα μ#τροπολιτικό
κέντρο (Hecht και Bunting, 1996: 276).
¤α έξωĤ αστικ£ ℅μπορικ£ κέντρα έγιναν σ℅ πολλές π℅ριπτώσ℅ις Gοι πυρήν℅ς νέων
πόλ℅ωνGĦ Ένα χαρακτ#ριστικό παρ£δ℅ιγμα που ℅παλ#θ℅ύ℅ι αυτήν τ# διαπ¥στωσ#H
αποτ℅λ℅¥ # π℅ρ¥πτωσ# του John Bryson, γ℅νικού δι℅υθυντή του Metrocentre, που
προσπαθούσ℅ να π℅¥σ℅ι τ#ν κυβέρν#σ# ότι το σχέδιο που ℅το¥μα№℅ για τ#ν π℅ριφέρ℅ια
του Gateshead, δ℅ν αφορούσ℅ απλ£ ένα ℅μπορικό κέντρο αλλ£ ένα κέντρο πόλ#ς (new
town centre). ℗ι ιδιοκτήτ℅ς κατέλ#ξαν ότι το νέο κέντρο μπορούσ℅ να διαθέτ℅ι
σιδ#ροδρομικό σταθμό και σταθμό λ℅ωφορ℅¥ωνH ℅κκλ#σ¥αH κέντρο υγ℅¥αςH ταχυδρομ℅¥οH
ένα ξ℅νοδοχ℅¥ο και χώρους ψυχαγωγ¥ας (Lowe, 2000).
Υπ£ρχουν κι £λλ℅ς π℅ριπτώσ℅ιςH ℅κτός από αυτή του Bryson, που θέτουν στ# ¶ρ℅ταν¥α
το θέμα σχ℅διασμού πολιτικής (planning policy). ®οĞHλ£ από τα βρ℅τανικ£ ℅μπορικ£
κέντρα όπως το Metrocentre, το Lakeside, το Braehead, το Bluewater και το ŇήŞŞV
Causeway πορ℅ύονται στο να μ℅τατραπούν σ℅ Gκέντρα πόλ#ςGĦ ®αρG όλα αυτ£H τα
μ℅γ£λα αυτ£ ℅μπορικ£ κέντρα δ℅ θ℅ωρούνται από ποŨŨÙύς ολοκλ#ρωμέν℅ς αστικές
μορφές αν και ℅νδέχ℅ται να έχουν ℅π¥δρασ# στο αστικό μέλλον του 21 ου αιώναH όχι
μόνο στ# ¶ρ℅ταν¥αH αĞHλ£ και αλλού (Lowe, 2000).
3.4 °ΥΜ®~™§°Μ§¤§J ¤§©ΙΝ℗Μ"°"Κ§Ι Κ§¤§Ν℗"°" ¤ΩΝ Ν~ΩΝ ¤℗®ΙΩΝ
¤"° Μ~¤§Ĥ Μ℗Ν¤~™Ν§° ®℗@"°
°ύμφωνα μ℅ τ#ν Gospodini (2005), το τοπ¥ο τ#ς δι£χẀτ#ς πόλ#ς διαρθρών℅ται από δύο
υπόĤ κατ#γορ¥℅ς δομ#μένων ℅π℅ισοδ¥ωνJ αĞ τις GέξωĤ αστικέςG νέ℅ς κ℅ντρικότ#τ℅ς και βĞ
τ#ν GέξωĤ αστική οικιστική δι£χυσ#GH Ĝπ¥νακας 3.1).
-℗ι έξωĤ αστικές νέ℅ς κ℅Ẃτρικότ#τ℅ς ĜαĦĞ ℅¥ναι τοποθ℅τ#μέν℅ς στις αστικές παρυφές κοντ£
σ℅ αυτοκιν#τόδρομους και π℅ριφ℅ρ℅ιακούς δρόμουςJ §ποτ℅λούν δι£χυτ# νέα αν£πτυξ#
℅μπορικών κέντρων και κέντρων ψυχαγωγ¥αςĦ θ℅ματικών π£ρκων και π£ρκων
αναψυχήςĦ
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Ÿ
§ĞΈξωĤ αστικές Νέ℅ς fJ) ΈξωĤ ασŪκή ÕικισŪκή
Κ℅ντρικότ#τ℅ς ^ι£χŨŊσ#
σẀXOέẂτρωσ# ή δι£χυσ# ... του ℅μπόριο& ανα$ǾΧή τ#ς OατŬικÙας
¤οποθ℅σ¥α έξωĤ ασŪOές τοποθ℅σ¥℅ς κοẂW£ σ℅ έξωĤ αστικές τοποθ℅σ¥℅ς στον
αẀτοκŴ#τόδρομουςκαŨκόμβους π℅ριασŪOό χώρο
αυτοκιν#τοδρόμων
κυρ¥αρχ℅ς χρήσ#ς γ#ς & ℅μπορικ£ κWνφαH θ℅μα#κ£ π£ρκα κατοικ¥α
δραστ#ριότ#τ℅ς και π£ρκα αναψυχής
συμπλ#ρωμα#κWς χρήσ#ς γ#ς γραφ℅¥αH κιν#ματογρ£φοι .
& δραστ#ριότ#τ℅ς multiplex, αθλ##κές
℅Υκαταστ£σ℅ιςH ℅κθ℅Üακ£ κέντραH
καφ℅τέρι℅ςH ΜτH ℅στιατόρια
℅¥δος αν£πŲŬξ#ς κυρ¥ως σẄWδŨα νέας αν£ιιŲŬξ#ς νέα αν£ιιŲŬξ#
αλλ£ ℅π¥σ#ς σχέδια ανανέωσ#ς
παλιών βιομ#χανικών τοποθ℅σιών
ασŪκή μορφολογ¥α συγκ℅ντρώσ℅ις κτιριακών δι£ȘŲŪαρτ℅ς deIached
συγκροτIμ£των και δ#μόÜοι ΙPŨH℗ΚαI℗ικ¥℅ς
υπα¥θριοι χώροι
αρχιτ℅κτονικές μορφές καινοτόμος σχ℅διασμός κυρ¥ως παραδοσιακόςH αλλ£ και
καινοτόμος σχ℅διασμό
ŲŬπŨκές π℅ριπτώσ℅ις αĦ &℅ματικ£ ®£ρκαJ Disneyland π℅ριασŪOές №ών℅ς σŪς
Ĝ®αρ¥σιĞH Ιιι Ciudad de las Artes Υ π℅ρισσότ℅ρ℅ς μ#τροπόλ℅ις και
las Ciencias Ĝ¶αλένθιαĞH ¤ŤπŠ μ℅γαλουπόλ℅ις τ#ς ~υρώπ#ς και
Mitica ĜĿŬVιŠ Blanca, ΙσπανÙαĞĦ τ#ς ¶όρ℅ιας §μ℅ρικήςĤ
οπουδήποτ℅οι νόμοι του
βH ®£ρκα §ναψυχής Efteling ℗ĞĴWJδιωμσύ και # καθοδήγ#σ#
Ĝ™ότ℅ρνταμĞH ℅πιτρέπουν τ#ν αν£πτυξ#
deIached OατŬιιȘιών έξω από #ς
ΥĦ ~μπορικ£ ΚέντραJ Bluewater, σχ℅διασμέν℅ς ℅γκαταστ£σ℅ις ĜπĦχĦ
Thamesgate Ĝ@ονδ¥νοĞH The Shire πρŬ£σŪαH χωρι£H μικρές πόλ℅ιςĞ
(Leicester, υκĞ
®#γήJ ΓŬσπŬδ¥Ẃ#H 2005: 27 -
®¥νακας 3,1: ¤αξινόμ#σ# νέων ασ®¥Șών τοπ¥ων στ# μοντέρνα πόλ#
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℗ι συμπλ#ρωματικές χρήσ℅ις γ#ς και δραστ#ριότ#τ℅ς π℅ριλαμβ£νουν π£ρκα μ℅
γραφ℅¥αH κιν#ματογρ£φους multiplex, αθλ#τικές ℅γκαταστ£σ℅ιςH ℅κθ℅σιακ£ κέντραH
καφ℅τέρι℅ςH bar και ℅στιατόριαĦ Κυρ¥ως χαρακτ#ρ¥№ονται από καινοτόμο αστική
μορφολογ¥α και αρχιτ℅κτονικό σχ℅διασμόĦ ¤υπικ£ παραδ℅¥γματα αναφέρονται θ℅ματικ£
π£ρκα όπως # Disneyland στο ®αρ¥σιH # ®όλ# των ¤℅χνών και των ~πιστ#μών (The
City of Arts and Sciences) στ# Valencia, όπως ℅π¥σ#ς και το θ℅ματικό π£ρκο τ#ς
Gιστορικής πόλ#ςG τ#ς ¤ŤπŠ Mitica στ# Costa Blanca, στ#ν Ισπαν¥αH π£ρκα αναψυχής
σαν το WorId of Adventures στο @ονδ¥νοH το Efteling στο Rotterdarn; ℅μπορικ£ κέντρα
και κέντρα ψυχαγωγ¥α όπως το Bluewater στο @ονδ¥νοH καθώς και πολλ£ £GλIĦα στις
μ℅γ£λ℅ς ~υρωπαϊκές και ¶όρ℅ιοĤ αμ℅ρικ£νικ℅ς πόλ℅ις (Gospodini, 2005: 28).
¤ο τοπ¥ο τ#ς δι£χυτ#ς κατοικ¥ας ĜβĦĞ διαρθρών℅ται από δι£σπαρτ# αν£πτυξ# detached
μονοκατοικιών και συγκροτ#μ£των μ℅№ον℅τών στον π℅ριαστικό χώροĦ §υτ£ τα
ν℅όκτιστα κτ¥ρια χαρακτ#ρ¥№ονται από συμβατικές αρχιτ℅ΙĿ¤ÕŒΙOές μορφές καιH σ℅
ορισμέν℅ς π℅ριπτώσ℅ιςH από καινοτόμο αρχιτ℅κτονικό σχ℅διασμόĦ Υπ£ρχουν πολλ£
τέτοια παραδ℅¥γματα τοπ¥ων στις π℅ρισσότ℅ρ℅ς μ#τροπόλ℅ις και μ℅γ£λ℅ς πόλ℅ις στ#ν
~υρώπ# και τ# ¶όρ℅ια §μ℅ρικήĤ όπου # πολ℅οδομική και χωροταξική Νομοθ℅σ¥α
℅πιτρέπ℅ι τ#ν ℅κτός σχ℅δ¥ου δόμ#σ# (Gospodini, 2005: 29).
^℅ν υπ£ρχ℅ι αμφιβολ¥α ότι τα μ℅τ£Ĥ μοντέρνα τοπ¥α τ#ς δι£χυτ#ς αστικότ#τας στις
παρυφές έχουν γ¥ν℅ι ℅φιιȘτ£ και προωθούνται από τ# μια πλ℅υρ£H από τις β℅λτιώσ℅ις
στις μ℅ταφορικές υποδομές και από τ#ν £λλ# από τ#ν αν£πτυξ# των υψ#λών­
τ℅χνολογιών που ℅πιτρέπουν τ#ν #λ℅κτρονική πρόσβασ# σ℅ πλ#ροφορ¥℅ςH υπ#ρ℅σ¥℅ς
και ανέσ℅ιςĦ ®αρG όλιŊĦ αυτ£H # ℅ξ£πλωσ# και # ℅ντατικοπο¥#σ# των GέξωĤ αστικών νέων
κ℅ντρικοτήτωνG και # Gοικιστική δι£χυσ#GH όπως παρουσι£στ#κ℅ ήδ#H σχ℅τ¥№ονται
℅π¥σ#ς μ℅ μ℅γ£λ℅ς κοινωνικές αGλIĦαγέςĦ ℗ι έξωĤ αστικές νέ℅ς κ℅ντρικότ#τ℅ςH όπως
℅μπορικ£ κέντρα και κέντρα αναψυχής έξω από τις πόλ℅ιςH τα θ℅ματικ£ π£ρκα και τα
π£ρκα αναψυχήςH μπορούν ℅ξαιτ¥ας τ#ς ℅υρυχωρ¥ας και τ#ς δ#μιουργικότ#τας τουςH να
παρέχουν στους ℅πισκέπτ℅ς μια μ℅γ£λ# ποικιλ¥α πολιτιστικών δραστ#ριοτήτων και
δραστ#ριοτήτων αναψυχής συγκ℅ντρωμέν℅ς σ℅ ένα και μόνο χωρικό π℅δ¥οĦ ΈτσιHŚ
μ℅γιστοποιούν τ#ν πιθανότ#τα τ#ς ικανοπο¥#σ#ς των μ℅τ£Ĥ μοντέρνων συνθ#κών τ#ς
Gαπόκλισ#ςG ('divergence') και τ#ς Ēατομικοπο¥#σ#ςG ('individualization') των
℅πιλογών του ατόμου (Gospodini, 2005: 30).
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-Κ℅φ£λαιο 40): ^ομήH π℅ριφ℅ρ℅ιακ£ κέντρα και δι£χυτ# πόλ#J
" π℅ριπτωσŨÕλογΙΚÍÍ αν£λυσ# τ#ς θ℅σσαλον¥κ#ĦĦĴ
Κ℅φ£λαιο 50: §ναŲολιιĦĦJιŨ ®℅ριαστική
ΙĦKϊĞν# τ#ς &℅σσαλονÙκ#ςJ " π℅ριοχή μ℅λέτ#ς
Κ℅φ£λαιο 6(): ®ρĬτασ# αν£πλασ#ς τ#ς π℅™Ι℗ΧÍÍ№ μ℅λΙτ#ς
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®ασΥαλΙδου ΜαρΙα και ØσιŠρτσιών# θ℅ών# ^ομήH ®ŃGĦỲĹιφŃJ™℅Ιακ£ OÙJνŲρα κω δι£Ųυτ# πόλ#J
π℅ριπτωσιŬλÕQΙκÙW ανωĦυσ# τ#ς θ℅σσαλον¥κ#ς
4. ^℗Μ"H ®~™Ι€~™~Ι§Κ§ Κ~Ν¤™§ Κ§Ι ^Ι§ΧΥ¤" ®℗§"J "
®~™Ι®¤Ω°Ι℗§℗ΓΙΚ" §Ν§@Υ°" ¤"° θ~°°§@℗ΝΙΚ"° ι
4.1 ℗Ι ΚΥ™Ι§™Χ~° §ΝØŨ@"$~Ι° ΓΙ§ ¤"Ν §Ν§®¤Υ©" Κ§Ι ¤"Ν
®℗@~℗^℗ΜΙΚ" ℗™ΓΆΝΩ°" °¤"Ν ~Υ™Υ¤~™" ®~™Ι℗Χ" ¤"°
&~°°§@℗ΝΙΚ"°
§πό το σύνολο του τριτογ℅νούς τομέαH ο κλ£δος που θ℅ωρούνταν Ĝκαι ~ν ÍŨΌλλŬ¥ς
℅ξακολουθ℅¥ να θ℅ωρ℅¥ταιĞ ως ο σ#μαντικότ℅ρος για τ#ν αν£πτυξ# τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς
~¥ναι το ℅μπόριοĦ " £ποψ# ότι G# &℅σσαλον¥κ# ℅¥ναι κατG ℅ξοχήν ℅μπορική πόλ#G ℅¥ναι
κοινή σ℅ όλ℅ς τις παραδοχές για τον πολ℅οδομικό και χωροταξικό σχ℅διασμόH ακόμα
και όταν τα στατιστικ£ δ℅δομένα έδ℅ιχναν ότιH σ℅ σύγκρισ# μ℅ το ®° Ĝ®ολ℅οδομικό
°υγκρότ#μαĞ τ#ς §θήναςH # βιομ#χαν¥α και # βιοτ℅χν¥α κατ℅¥χ℅ τ#ν πρώτ# θέσ#H ℅νώ
το ℅μπόριο τ# δ℅ύτ℅ρ# μ℅ β£σ# τον βαθμό συγκέντρωσ#ς απασχολουμένων στους
κλ£δους αυτούςĦ Μ℅ αποτέλ℅σμαH οι νέ℅ς ℅ξ℅λ¥ξ℅ις και οι σ#μαντικότ℅ρ℅ς αλλαγές που
συμβα¥νουν στον τομέα του ℅μπορ¥ουH ℅ιδικότ℅ρα του λιανικού ℅μπορ¥ου και τ#ς
χωροθέτ#σ#ς τουH ℅νός κλ£δου δ#λαδή που αποτ℅λούσ℅ τ# β£σ# αν£πτυξ#ς και
οργ£νωσ#ς ℅νός κέντρου πόλ#ςH συνοικ¥ας ή γ℅ιτονι£ςĦ
§πό τα μέσα τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του 1970 και μ℅τ£H # ταχύτ#τα και # κλ¥μακα τ#ς
®~ριασπκοπο¥#σ#ς του λιανικού ℅μπορ¥ου αποτέλ℅σ℅ μια από τις σ#μαντικότ℅ρ℅ς
υŊĦĦλαγές στις ℅υρωπαϊκές πόλ℅ις μ℅ τ#ν αν£πτυξ# υπ℅ραγορών τροφ¥μωνH αρχικ£H και
μ℅γ£λων ℅μπορικών κέντρωνH αργότ℅ραH στον π℅ριαστικό χώροĦ ®αρόμοι℅ς φα¥ν℅ται
πως ℅¥ναι οι τ£σ℅ις αν£πτυξ#ς του λιανικού ℅μπορ¥ου στ#ν π℅ριαστική №ώŘÍÍ τ#ς ~®&
Ĝ~υρύτ℅ρ# ®℅ριοχή &℅σσαλον¥κ#ςĞ από το τέλος τ#ς δ℅κα℅ήας του 1980 και μ℅τ£Ħ
Ως συνέπ℅ια των αλλαγών αυτώνH σ℅ ℅υρωπαϊκό ℅π¥π℅δοH # συ№ήτ#σ# ℅ιδικότ℅ρα για
τ#ν χωροθέτ#σ# του λιανικού ℅μπορ¥ου ℅στι£στ#κ℅ στ# σχέσ# αν£μ℅σα στο G℅ντός­
πόλ℅ωςG και G℅κτόςĤ πόλ℅ωςG ℅μπόριοĦ " Gαπ℅ιλήG αυτών των G℅κτόςĤ πόλ℅ωςG
-καταστ#μ£των ℅¥χ℅ ως συνέπ℅ια μια ποικιλ¥α παρ℅μβ£σ℅ων ή προγραμμ£των για τ#ν
ανα№ωογόŘÍÍσ# των κ℅ντρικών π℅ριοχώνH ℅¥τ℅ υπό τ# μορφή μ℅γ£λ#ς κλ¥μακας
ι ¤℗ κ℅φ£λαιο αυτό έχ℅ι συνταχθ℅¥ σύμφωνα μ℅ το βιβλ¥ο του Γρ#γόρ# Καυκαλ£ (1999)
G&~°°§@℗ΝΙΚ"J Μ℅¥ωσ# τ#ς Μονοκ℅ντρικότ#τας στο ®ολ℅οδομικό °υγκρότ#μα και ο ™όλος του
¤ριτογ℅νούς ¤ομέαGH το οπο¥ο αναφέρ℅ται και στ# βιβλιογραφ¥αĦ
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®ασŲαλ¥δŬυ Μ№ψ¥α και ¤σιαρτσιώŴι θ℅ών# ^ουήH π℅οιφ℅ρ℅ιακ£ κέντοα κω δι£Υυτ# πόλ#J
π℅οιπτωσιολργική αν£λυσ# τ#ς θ℅σσαλον¥κ#ς
αναπλ£σ℅ωνH ℅¥τ℅ υπό τ# μορφή μικρών ℅π℅μβ£σ℅ωνH μ℅ στόχο τ#ν β℅λτ¥ωσ# του
μικρόĤ π℅ριβ£λλοντος των ℅μπορικών π℅ριοχώνĦ Υπό το φως αυτών των νέων
℅ξ℅λ¥ξ℅ων καθ¥σταται αναγκα¥ο να ℅παναπροσδιοριστ℅¥ και το №ήτ#μα τ#ς
Gμον℗Κ~ντρικότ#τας ή πολυκ℅ντρικότ#ταςG και γ℅νικότ℅ρα το №ήτ#μα τ#ς οργ£νωσ#ς
των κ℅ντρικών λ℅ιτουργιών στ# σύγχρον# ℅λλ#νική πόλ#Ħ
¤ο ™°& Ĝ™υθμιστικό °χέδιο &℅σσαλον¥κ#ςĞ θ℅σμοθ℅τήθ#κ℅ προ ℅ικοσα℅τ¥ας π℅ρ¥πουH
μȚ İÌν νĦ 1561/85 π℅ρ¥ ™υθμιστικού °χ℅δ¥ου και ®ροστασ¥ας ®℅ριβ£λλοντος
&℅σσαλον¥κ#ςĦ ¤α №#τήματα που ℅ξ℅τ£№℅ι # παρούσα έρ℅υνα π℅ριλαμβ£νονται σ℅ δύο
τομ℅ακές ℅κθέσ℅ιςJ τ#ν έκθ℅σ# για το ℅μπόριο και τ#ν έκθ℅σ# για τα κέντραĦ
℗ι κατ℅υθύνσ℅ις για τον τριτογ℅νή τομέα όσον αφορ£ στο ℅μπόριο ℅¥ναι # χωροθέτ#σ#
κέντρων χονδρ℅μπορ¥ουH # αν£σχ℅σ# τ#ς αν£πτυξ#ς του κατ£ μήκος των οδικών
αξόνων και 11 χωροθέτ#σ# του λιανικού ℅μπορ¥ου σύμφωνα μ℅ τ#ν προτ℅ινόμ℅ν#
χωροταξική και οικιστική δι£ρθρωσ#H
" αν£σχ℅σ# τ#ς ℅ξ£πλωσ#ς του αστικού ιστού μ℅ τ#ν δ#μιουργ¥α τ#ς πολυκ℅ντρικής
πόλ#ς ℅πιδιώκ℅ται μ℅J
• ¤#ν οργ£νωσ# και τ#ν ℅ν¥σχυσ# των σ#μ℅ρινών κέντρων δήμωνH συνοικιώνH
Ğ"τονιώνĦ
• ¤ον καθορισμό στο ®°& των ακόλουθων κατ#γοριών κέντρωνJ μ#τροπολιτικόH
δήμου ή κοινότ#τας μ℅ υπ℅ρτÕπWκή σ#μασ¥αH δήμου ή κοινότ#ταςH συνοικ¥αςH
γ℅ιτονι£ςĦ
• ¤#ν ιδια¥τ℅ρ# ℅ν¥σχυσ# των κέντρων δήμων υπ℅™¤ÕπWκής σ#μασ¥αςĦ
• ¤#ν αποσυμφόρ#σ# του μ#τροπολιτικού κέντρου τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςĦ
• ¤ον έλ℅γχο χρήσ℅ων γ#ςH όπως τ# χωροθέτ#σ# νέων λ℅ιτουργιών στα κέντρα
που ℅¥ναι προσαρμοσμένα στ#ν κλ¥μακα ℅πιρροής τους για να γ¥νουν
πολυλ℅ιτουργικ£H τ#ν αποθ£ρρυνσ# αν£πτυξ#ς κ℅ντρικών λ℅ιτουργιών OαŸ
μήκος βασικών αρτ#ριών και τ#ν οργ£νωσ# των δικτύων κυκλοφορ¥ας και
μα№ικής μ℅ταφορ£ς για τ# σύνδ℅σ# των δ℅υτ℅ρ℅υόντων κέντρωνĦ
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®ασκαλ¥δου Μαρ¥α και ¤σιαHτσιών# &℅ών# ^οẀήH π℅Ŭιφ℅ρ℅ιωαÙ ΚΈŒΙŮŠ καιĦ δι£ιυτ# ιώλ#J
π℅οιŪJŲωσιολŪΥική αν£λυσ# τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς
" ανακατανομή και χωροθέτ#σ# ℅ιδικών λ℅ιτουργιών κλ¥μακας πόλ#ς ℅πιδιώκ℅ται μ℅
β℅λτ¥ωσ# των συνθ#κών αν£πτυξ#ς τους και π℅ριορισμό των ℅πιπτώσ℅ων στ# №ωή των
κατο¥κων.
./ Για İΌ €μπόριŬĤGÞŬνδρ℅μπόριŬĤαποθήκ℅ςJ
^#μιουργ℅¥ται σύστ#μα σύγχρονων κέντρων αποθήκ℅υσ#ςH διακ¥ν#σ#ς και
διαχ℅¥ρισ# προϊόντωνH σ℅ κατ£λλ#λα ℅πιλ℅γμέν℅ς θέσ℅ις κοντ£ σ℅ οδικούς και
μ℅ταφορικούς £ξον℅ς μ℅ ℅παρκή κυκλοφοριακή και μ℅ταφορική ικανότ#ταĦ
Χωροθ℅τούνταισυναφ℅¥ς λ℅ιτουργ¥℅ςĜγραφ℅¥α μ℅ταφορ£ςH τ℅λων℅¥αH βιοτ℅χν¥℅ς
συσκ℅υασ¥ας και τυποπο¥#σ#ςĞ σ℅ συνδυασμό μ℅ τα παραπ£νω κέντραĦ
§ναβαθμ¥№ονται και ℅ξυγια¥νονται οι διαμορφωμέν℅ς π℅ριοχές χονδρ℅μπορ¥ου
μέσα στον αστικό ιστόH
./ Για τ#ν αναψυχήĤ ψυχαγωγ¥αυπ℅™¤Õ®Ũκήςσ#μασ¥ας
^#μιουργ℅¥ται σύστ#μα μ℅γ£λων υπ℅ρτοπικών πόλων αναψυχήςH αθλ#τισμού
και πολιτιστικώνλ℅ιτουργιώνπου ℅ξυπ#ρ℅τούνολόκλ#ρ# τ#ν έκτασ# τ#ς πόλ#ς
στο δ£σοςĤ π£ρκο Κ℅δρινός λόφος Ĝ°℅ιχĤ °ουĞH στ#ν π℅ριοχή στρατοπέδου
ΚόδραH στ#ν π℅ριοχή ^℅νδροπόταμου Ĝστρατόπ℅δο ®απακυρια№ήĞ και στIρ
παραλιακή №ών# μ℅τ£ το συνοικισμό €ο¥νικαH δ#λαδή στ#ν π℅ριοχή μ℅λέτ#ςμαςĦ
^#μιουργ℅¥ταιδ¥κτυο για τ#ν κατ£ το δυνατό καλύτ℅ρ# σύνδ℅σ# και ℅νοπο¥#σ#
των χώρων αναψυχής και ψυχαγωγ¥αςH των ℅λ℅υθέρων χώρων και π℅№οδρόμων
των ιστορικών και αρχαιολογικών τόπωνH του π℅ριαστικού πρ£σινουH των
ορ℅ινών όγκων και των ακτώνĦ ^ιαμορφών℅ται℅νια¥ο δ¥κτυο π℅№οδρόμων και
ποδ#λατοδρόμωνĜ®¥νακας4.1).
" δι℅ρ℅ύν#σ# τ#ς ι℅ραρχ¥ας και τ#ς οργ£νωσ#ς των οικιστικών κέντρων στ#ν ~®&
απέδ℅ιξ℅ ότι υπ£ρχ℅ι σ#μαντική διαφοροπο¥#σ# των κέντρωνH ιδ¥ως αυτών που
βρ¥σκονται μέσα στο ®°& και αυτών που βρ¥σκονται στ#ν π℅ριαστική №ών# κω ¤#™
@οιπή ~®&Ħ °τ# συνέχ℅ια αναλύονται τα ιδια¥τ℅ρα χαρακτ#ριστικ£ των οικιστικών
-κέντρων ως προς το μέγ℅θος του πλ#θυσμούH τ#ν αναλογ¥α καταστ#μ£των ως προς τον
πλ#θυσμό και το δυναμισμό που προσδ¥δουν σ℅ κ£θ℅ κέντρο οι ℅πιπλέον τ#ς βασικής
βαθμ¥δας κλ£δοιĦ
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®ασŲŬĦλ¥δŬυ Μαρ¥α και ¤σιαρτσιών# &℅ών# ^ομήH π℅ριφ℅ρ℅ιακ£ κέẂŲρα κω δι£χυτ# πόλ#J
π℅ριπτωσιολαΥΙκή αŒΆ@ιιŨËÍÍ τ#ς &℅σσŬĦλŬν¥κŲις
!, ΚĞHWGιŞŬG φŨŨŌX℅Ẃ# ŲŬμWẀ ®ÌÍŊ QŨι£ρŸŬυν οŨ#ν ℅®θ °υχιGόι#ια ŔμφόHŘÍÌÍμĴ οιJ ÕιιόFŸŸĦ
85. NνŬιΚŅ£Ŭ℅ŨŸπκιŨŨÍGιŨων 2 π℅ριοχÏ··
'" ÌμĬδο




63. ΜWο¥ι℅ςGŌνÍŨŨιρόσωποο >3 ŅŨWŮιŬẄWŸ
92. Qπ#ρ℅Ÿυγι℅ινής 13 ŅŨŤŮŨŬẄWŸ
82. λŬφ£λ℅ι℅Ÿ ιH π℅ριοΧÏ Ĩ# ÌμĬδο
96. ΚοιιιωŨÙÍιοĴή ŨφόŘŨÕŨα ιοĴλπĦ ℅παγγ℅λμĦοργĜΙνώ℗ŤŬĴ 21 ÍÍŤρÍÌẄÏ
71. Ó℅ŨαφŬρWς 23 π℅ριοχÏ
73. NπŨΚÕŨνωνWŤŸ 30 ŅW℅ριŬẄÏ G# ÌμĬδο
83. ^ι℅ιȘπ℅ραιώŬ℅ŨĴυŨŨÌĬέο℅ων 31 ιŨ℅™ΙÕÞWς







98. ®ριJιŬωπŨιŬĴέŸυπ#ρ℅σΙ℅Ĵ 53 Ũι℅ριοχÏ Ĭ#ÌμĬδο







- μK πKψJŘμοοο μWX℅δŬKĴ ""_...... KιΥKιρKŘĴĦ
•• Ï#Ũ«Ì I1 ĒĒĒĒH·Ŭ#HŸ
®#γήJ OΙPOαλ£ςĦ 1999: 53
®¥νακας 4.1: °υχνότ#τα ℅μφ£νισ#ς των κλ£δων του τριτογ℅νούς τομέα στ#ν ℅®&
℗ι βαθμ¥δ℅ς των οικιστικών κέντρων έχουν τα ℅ξής βασικ£ χαρακτ#ριστικ£ Ĝ®¥νακας
4.2):
• ®ρώτ#ς βαθμ¥δας κέντρο ℅¥ναι μόνον ο ^ήμος &℅σσαλον¥κ#ς στον οπο¥ο
℅μφαν¥№ονται όλοι οι κλ£δοιĦ ¤ο πλ#θυσμιακό μέγ℅θος πλ#σι£№℅ι τις 400.000
κατο¥κους και υπ£ρχουν π℅ρισσότ℅ρα από 50 καταστήματα αν£ 1000
κατο¥κουςĦ
• ^℅ύτ℅ρ#ς βαθμ¥δας υπ℅ρτοπικό κέντρο δ℅ν υπ£ρχ℅ι στα πλα¥σια τ#ς ~®&Ħ
• °τ#ν τρ¥τ# βαθμ¥δα ανήκουν τέσσ℅ρις π℅ριοχές στις οπο¥℅ς ℅μφαν¥№ονται όλοι οι
κλ£δοι των ομ£δων από τ#ν 7"f1 μέχρι και τ#ν 3"f1. ¤ο πλ#θυσμό μέγ℅θος
βρ¥σκ℅ται μ℅ταξύ 5000 και 8000 Ĝμ℅ ℅ξα¥ρ℅σ# ένα ^ήμο του ®°& μ℅ 15500) και
ο δ℅¥κτ#ς καταστ#μ£των μ℅ταξύ 25 και 40.
• °τ#ν τέταρτ# βαθμ¥δα π℅ριλαμβ£ν℅ι τις π℅ριοχές στις οπο¥℅ς ℅μφαν¥№ονται όλοι
οι κλ£δοι των ομ£δων από τ#ν 7"f1 μέχρι και τ#ν ÏΊȚ • ¤ο πλ#θυσμιακό μέGĞ~θος και
ο δ℅¥κτ#ς καταστ#μ£των κινούνται στα ¥δια ℅π¥π℅δα μ℅ αυτ£ τ#ς προ#γούμ℅νήGξ
βαθμ¥δαςĦ °τους ^ήμους του ®°& # τ£ξ# μ℅γέθους του πλ#θυσμού ℅¥ναι 28000-
40000 κ£τοικοι και ο δ℅¥κτ#ς καταστ#μ£των 15-30,
• " πέμπτ# βαθμ¥δα οικιστικών κέντρων π℅ριλαμβ£ν℅ι τις π℅ριοχές στις οπο¥℅ς
℅μφαν¥№ονται όλοι οι κλ£δοι των ομ£δων από τ#ν İΊȚ μέχρι και τ#ν ĪΊȚ • ¤ο
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-®ασŲŠĦλ¥δŬυ ΜΜ¥α κω ¤σιαρτσιών# &℅ών# ^ομήH π℅ριφ℅ρ℅ιακ£ κέντρα και δι£ŲυÜ πόλ#J
π℅ριπτωσιολοΥική αν£λυσ# mc &℅σσαλον¥κ#ς
πλ#θυσμιακό μέγ℅θος ℅¥ναι π℅ρ¥που 2000- 3500 κ£τοικοι και ο δ℅¥κτ#ς
καταστ#μ£των 25- 35. °το ®°& ο πλ#θυσμός ℅¥ναι 5000- 20000 κ£τοικοι και ο
δ℅¥κτ#ς καταστ#μ£των 15- 20.
• " έκτ# βαθμ¥δα οικιστικών κέντρων π℅ριλαμβ£ν℅ι τις π℅ριοχές στις οπο¥℅ς
℅μφαν¥№ονται όλοι οι κλ£δοι των ομ£δωνH από τ#ν 7'r/ μέχρι και τ#ν 61/. ¤ο
πλ#θυσμιακό μέγ℅θος ℅¥ναι 1000- 2500 κ£τοικοι και ο δ℅¥κτ#ς καταστ#μ£των
15- 25.
• ¤έλοςH οι π℅ριοχές στις οπο¥℅ς ℅μφαν¥№ονται όλοι οι κλ£δοι τ#ς İŲι ιĴ ομ£δας
αποτ℅λούν τ#ν έβδομ# και τ℅λ℅υτα¥α βαθμ¥δα και θ℅ωρούνται ότι καλύπτουν
μόνον τις βαÜιȘές αν£γκ℅ς του πλ#θυσμού τουςH ¤ο πλ#θυσμιακό μέγ℅θος ℅¥ναι
από Ι000 κατο¥κους και π£νω και ο δ℅¥κτ#ς καταστ#μ£των 10-20.





, 5000- 8000 25· 40
"
7 , , 5000- 8000· 25- 40·
"
6 3 8 4 2000- 3500· 25- 35·
"
3 3 3 1000- 2500 15- 25




• °τους ^ŸμŬẀς και τις Κοινότ#τ℅ς τ#ς ®℅ριαστικής και τ#ς @οιπής ~®&Ħ ¤ο ®°θ αποτ℅λ℅¥ ιδιαŨτ℅ρ# Jιι℅ρ¥πτωσ#H τα μ℅ΥέËUÍ
του Jιιλ#θẀσμŬύ ℅¥ναι μ℅Υαλύτ℅ρα και ο δ℅¥κτ#ς καταστ#μ£των μικρότ℅ρος
®#γήJ OÓιȘŠλιÏĒĦ 1999: 58
®¥νακας4.2: §ριθμός οιιασμών και βασικ£ χαρακτ#ριστικ£ ÕΙΚWστWOών κέντρων
" δι℅ρ℅ύν#σ# τ#ς ι℅ραρχ¥ας και τ#ς οργ£νωσ#ς των οικιστικών κέντρων στ#ν ~®&
απέδ℅ιξ℅ ότι υπ£ρχ℅ι σ#μαντική διαφοροπο¥#σ# των κέντρωνH ιδ¥ως αυτών που
βρ¥σκονται μέσα στο ®°& και αυτών που βρ¥σκονται στ#ν π℅ριαστική №ών# και τ#
@οιπή ~®&Ħ °τ# συνέχ℅ια αναλύονται τα ιδια¥τ℅ρα χαρακτ#ριστικ£ των οιιαστικών
κέντρων ως προς το μέγ℅θος του πλ#θυσμούH τ#ν αναλογ¥α καταστ#μ£των ως προς τον
πλ#θυσμό και το δυναμισμό που προσδ¥δουν σ℅ κ£θ℅ κέντρο οι ℅πιπλέον τ#ς βασικής
βαθμ¥δας κλ£δοιĦ ℗ι διαπιστώσ℅ις που ακολουθούν στ#ρ¥№ονται ℅π¥σ#ς σ℅ πρόσθ℅τα
στοιχ℅¥α για τον πλ#θυσμόH τα καταστήματα και τ#ν απασχόλ#σ# στον τριτογ℅νή τομέα
που ℅ξ℅τ£στ#καν αναλυτικ£ για κ£θ℅ οιιασμόĦ
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®ασŲαλ¥δÕŅĞ Μαρ¥α και ¤σιαρτσιών# θ℅ών# ^ομήH π℅ριφ℅ρ℅ιακ£ ιTJẂτρα κω δι£Ÿ υτπ πόλ#J
π℅ριπτωσιολογική αν£λυσ# τ#ς θ℅σσαλον¥κ#ς
°το ένα £κρο αυτής τ#ς ι℅ρ£ρχ#σ#ς βρ¥σκ℅ται ο ^ήμος &℅σσαλον¥κ#ςH ο οπο¥ος
συγκ℅ντρών℅ι όλων των ℅ιδών τα αγαθ£ και τις υπ#ρ℅σ¥℅ς που προσφέρονται στα
πλα¥σια τ#ς ~®& και έχ℅ι μια π℅ριοχή αγορ£ς που καλύπτ℅ι όχι μόνον το σύνολο τ#ς
~®&H αλλ£ και μια πολύ mo ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχή σ℅ ℅θνικό και δι℅θνές ℅π¥π℅δοĦ °το
αντ¥θ℅το £κρο βρ¥σκονται οι οικισμο¥ τ#ς τ℅λ℅υτα¥ας βαθμ¥δας Ĝστ#™ π℅ριαστική και τ#ν
@οιπή ~®&H όπου συμπ℅ριλαμβ£ν℅ται και # π℅ριοχή μ℅λέτ#ςĞ 1fDU ĒαλύÍȚ¥Õυν ¤℗
μικρότ℅ρο δυνατό μέγ℅θος αγορ£ς για τον ℅λ£χιστο αριθμό αγαθών και υπ#ρ℅σιών
Ĝκλ£δοι λιανικού ℅μπορ¥ου και ℅στιατορ¥ων Ĥπιθανότατα πρόκ℅ιται για καταστήματα
τροφ¥μων και καφ℅ν℅¥αĞĦ ℗ι κ£τοικοι των π℅ριοχών αυτώνH για να ℅ξυπ#ρ℅τ#θούν σ℅
αγαθ£ και υπ#ρ℅σ¥℅ς που δ℅ν υπ£ρχουν στ#ν π℅ριοχή τουςH θα πρέπ℅ι να τα
ανα№#τήσουν στα ανώτ℅ρ#ς βαθμ¥δ℅ς κέντρα που τα προσφέρουνĦ
α " συγκρότ#σ# των κέντρων τ#ς ^υτικής @οιπής ~®&
" ^υτική @οιπή ~®& έχ℅ι σαφώς διαφορ℅τικ£ χαρακτ#ριστικ£Ħ ~¥ναι μια π℅ριοχή
μ℅ πολύ π℅ρισσότ℅ρα κέντρα δι£φορων βαθμ¥δων και σ#μαντικές ℅ιδικ℅ύσ℅ις σ℅
σπ£νιους κλ£δουςH αȚĦλ£ οι αυξήσ℅ις τόσο του πλ#θυσμού όσο και τριτογ℅νούς
τομέα ℅¥ναι μικρότ℅ρ℅ςĦ ~δώ δ℅ν ℅μφαν¥№℅ται το φαινόμ℅νο τ#ς αποκέντρωσ#ς
πλ#θυσμού από το ®°& Ĝπ℅ρ¥πτωσ# 2, στ# §νατολική @οιπή ~®&ĞH ούτ℅ υπ£ρχ℅ι ο
προσανατολισμός σ℅ δραστ#ριότ#τ℅ς ĒαναψυχήςG Ĝπ℅ρ¥πτωσ# 1). ^ύο ιδια¥τ℅ρα
χαρακτ#ριστικ£ τ#ς π℅ριοχής αξ¥№℅ι να σ#μ℅ιώσουμ℅J
1. ¤ο πρώτο χαρακτ#ριστικό ℅¥ναι ότιH οι τ£σ℅ις ως προς τ#ν ℅ξέλιξ# του
τριτογ℅νούς τομέα πολώνονται μ℅ταξύ δύο £κρωνĦ §πό τ# μια πλ℅υρ£H
υπ£ρχουν οικισμο¥ μ℅ σ#μαντικές αυξήσ℅ις στα καταστήματα και ιδ¥ως στ#ν
απασχόλ#σ# καιH από τ#ν £λλ#H πολλο¥ μικρότ℅ροι οικισμο¥ παρουσι£№ουν
μ℅¥ωσ# των καταστ#μ£των και τ#ς απασχόλ#σ#ς Ĝαυτό συμβα¥ν℅ι ακόμα
Ēαι σ℅ οικισμούς που ℅¥χαν σ#μαντική αύξ#σ# πλ#θυσμούĞĦ
2. ℗ι π℅ρισσότ℅ροι οικισμο¥ έχουν τα τυπικ£ χαρακτ#ριστικ£ που αντιστοιχούν
στις βαθμ¥δ℅ς τους και ℅λ£χιστ℅ς ℅¥ναι οι ℅ξαιρέσ℅ις οικισμών που έχουν
-αναλογικ£ μ℅γαλύτ℅ρ# αναλογ¥α καταστ#μ£των απG ότι αντιστοιχ℅¥ στ#
βαθμ¥δα και τον πλ#θυσμό τουςH ℗ι δύο πιο χαρακτ#ριστικές π℅ριπτώσ℅ις
℅¥ναι # Χαλκ#δόνα και # §γχ¥αλοςĦ Και οι δύοH όμωςH δ℅ν παρουσι£№ουν
τ£σ℅ις ένταξ#ς σ℅ μια ανώτ℅ρ# βαθμ¥δα ℅π℅ιδή απουσι£№ουν πολλο¥
℅νδι£μ℅σοι κλ£δοιĦ " §γχ¥αλος ℅ιδικότ℅ρα παρουσι£№℅ι σ#μαντική αύξ#σ#
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-®ασŲαλωŬυ Μαρ¥α και ¤σιαρτσιών# θ℅ών# ^ομήH π℅ριφ℅ρ℅ιακ£ κέντοα και Šι£Ųυτ# πόλ#J
π℅ριπτωσιολοΥΙκή αν£λυσ# τ#ς θ℅σσαλον¥κ#ς
πλ#θυσμούH καταστ#μ£των και απασχόλ#σ#ς στον τριτογ℅νή τομέαH ℅νώ #
Χαλκ#δόνα μόνον στ#ν απασχόλ#σ#Ħ
βĦ " συγκρότ#σ# κέντρων τ#ς §νατολικής @οιπής ~®&
" §νατολική @οιπή ~®& ℅¥ναι μια π℅ριοχή μ℅ αρκ℅τ£ κέντρα και ένα πυκνό δ¥ιȘŲẀŬ
μικρότ℅ρων ŬιιȘιŬμώνĦ " π℅ριοχή παρουσι£№℅ι έντονα τα ℅ξής χαρακτ#ριστικ£J
ΙH Ένα μ℅γ£λο μέρος των οικισμών Ĝιδ¥ως στ#ν §νατολική §κτή &℅ρμαϊκού
όπου συμπ℅ριλαμβ£νονται τα δύο μ℅γαλύτ℅ρα κέντραH # ~πανομή και 11
Μ#χανιώναĞ ℅ιδικ℅ύ℅ται σ℅ δραστ#ριότ#τ℅ς που έχουν σχέσ# μ℅ τ#ν
ĒαναψυχήG Ĝ℅στιατόριαĤταβέρν℅ς και υπ#ρ℅σ¥℅ς αναψυχήςĞ που
απ℅υθύνονται στους κατο¥κους του ®°&H χωρ¥ς όμως να λ℅¥πουν και οι
κλασικές δραστ#ριότ#τ℅ς Ĝλιανικό και χονδρικό ℅μπόριοH προσωπικές
υπ#ρ℅σ¥℅ς κλπĦĞ που απ℅υθύνονται και ĿWυτές στους κατο¥κους τ#ς π℅ριοχήςĦ
" τ£σ# ℅ιδ¥κ℅υσ#ς στ#ν ĒαναψυχήG ℅¥ναι τόσο έντον# ώστ℅ ορισμένοι από
τους οικισμούς χαρακτ#ρ¥№ονται από ιδια¥τ℅ρα μ℅γ£λ# αναλογ¥α
καταστ#μ£των σ℅ σχέσ# μ℅ τον πλ#θυσμό τους ĜπĦχĦ §γĦ ¤ρι£δαH Νέοι
~Üβ£τ℅ςĞĦ
2. Κ£ποιοι £λλοι οιιασμο¥ απορροφούν σ#μαντικό πλ#θυσμό και λ℅ιτουργούν
ως τόποι πρώτ#ς κατοικJ¥ας για τους κατο¥κους του ®°& Ĝ®λαγι£ριH
¤ρ¥λοφοςĞH και ℅νώ έχουν μικρή αναλογ¥α καταστ#μ£των σ℅ σχέσ# μ℅ τον
πλ#θυσμό τουςH έχουν αρχ¥σ℅ι να συγκ℅ντρώνουν κ£ποι℅ς δραστ#ριότ#τ℅ς
σ℅ κλ£δους ανώτ℅ρ#ς τ£ξ#ς από αυτήν που αντιστοιχ℅¥ στ# βαθμ¥δα τουςĦ
¤ο ¥διο μοντέλο ακολουθ℅¥ και # ®℅ρα¥αH Gλόγω τ#ς σ#μαντικής αύξ#σ#ς του
πλ#θυσμού τ#ςH αν και τα υπόλοιπα χαρακτ#ριστικ£ τ#ς ταιρι£№ουν ℅ξ¥σου
και μ℅ το προ#γούμ℅νο μοντέλοH ℅νώ # Καρδι£ και Ĝλιγότ℅ροĞ # °ουρωτή μ℅
το δ℅ύτ℅ροĦ
3. ℗ι υπόλοιποι οικισμο¥ τ#ς Ē℅νδοχώραςG ℅¥ναι όλοι μικρο¥ και δ℅ν
παρουσι£№ουν σ#μαντικές ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ςH μ℅ ℅ξα¥ρ℅σ# τ#ν ℅μφ£νισ# σ℅
-ορισμένους από αυτούς κ£ποιων από τους σπ£νιους κλ£δους όπως οι
αποθ#κ℅ύσ℅ις ĜΚ£τω °χολ£ριĞ και οι υπ#ρ℅σ¥℅ς υγι℅ινής ĜΚ℅ρασι£ και
¤αγαρ£δ℅ςĞĦ
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-®ασŲŠλ¥δŬυ Μαρ¥α και ¤σΙα™τσιών# &℅ών# ^ομήH π℅ριφ℅ρ℅ιακ£ κέντρα και δι£Ÿυτ# πόλ#J
π℅ριπŲωσιŬλŬQΙΙĿή αν£λυσ# τ#ς θ℅σσαλον¥κ#ς
ΥĦ " συγκροτ#σ# των κέẂŲρων τ#ς ®℅ριαστικής 'ών#ς
" ®℅ριαστική 'ών# π℅ριλαμβ£ν℅ι πολλ£ κέντρα διαφόρων βαθμιδών μ℅ δυναμικές
τ£σ℅ιςH που διαφοροποιούνται κυρ¥ως αν£λογα μ℅ τ# θέσ# στ#ν οπο¥α βρ¥σκονταιĦ
1. " §νατολική ®℅ριαστική Ĝόπου ανήκ℅ι και # π℅ριοχή μ℅λέτ#ςĞ π℅ριλαμβ£ν℅ι ένα
μ℅γ£λο κέντρο τ# &έρμ# και δύο μικρότ℅ραĦ ¤α χαρακτ#ριστικ£ και ο
δυναμισμός τ#ς &έρμ#ς πλ#σι£№ουν αυτ£ τ#ς °¥νδουH ℅νώ και το Νέο ™ύσιοH
παρ£ τ# χαμ#λή του βαθμ¥δαH παρουσι£№℅ι ℅π¥σ#ς δυναμικές τ£σ℅ιςĦ ~¥ναι
℅νδιαφέρον το γ℅γονός ότι δ℅ν παρατ#ρ℅¥ται κανένα από τα φαινόμ℅να που
χαρακτ#ρ¥№ουν τIν §νατολική @οιπή ℅®&H ούτ℅ # ℅ιδ¥κ℅υσ# σ℅ GαναψυχήG ούτ℅
# αποκέντρωσ# πλ#θυσμού από το ®°&Ħ " §νατολική ®℅ριαστική φα¥ν℅ται να
℅π#ρ℅£№℅ται π℅ρισσότ℅ρο από τ#ν £μ℅σ# γ℅ιτν¥ασ# τ#ς μ℅ το ®°&H κυρ¥ως ως
προς τ# συγκέντρωσ# δραστ#ριοτήτων του τριτογ℅νούς τομέα που ℅πιλ℅κτικ£
αποκ℅ντρώνονται από το ®°& πĦ χĦ κοινωνική πρόνοια ή ℅Üκοινων¥℅ς Ĝκ£τι που
συμβα¥ν℅ι και στις £λλ℅ς π℅ριοχές τ#ς ®℅ριαστικήςĞĦ
2. " ^υτική ®℅ριαστική π℅ριλαμβ£ν℅ι πολλ£ σ#μαντικ£ κέντρα που
παρουσι£№ουν δυναμικές τ£σ℅ις μ℅τακ¥ν#σ#ς προς ανώτ℅ρ# βαθμ¥δαĦ Μ℅ταξύ
αυτών τα σ#μαντικότ℅ρα ℅¥ναι # °¥νδος και # Ιων¥αĦ ¤α χαρακτ#ριστικ£ των
κέντρων αυτών πλ#σι£№ουν αυτ£ τ#ς γ℅ιτονικής ^υτικής @οιπής ~®&H αν και οι
τ£σ℅ις που ℅μφαν¥№ονταιH ιδ¥ως ως προς τ#ν αύξ#σ# τον τριτογ℅νή τομέα ℅¥ναι
πολύ mo δυναμικέςĦ ¤ο Ωραιόκαστρο διαφοροποι℅¥ται από τους υπόλοιπους
οικισμούς τ#ς ^υτικής ®℅ριαστικήςH λόγω τ#ς μ℅γ£λ#ς συγκέντρωσ#ς αλλ£ και
αύξ#σ#ς του πλ#θυσμούĦ ~δώ ℅μφαν¥№℅ται το ¥διο φαινόμ℅νο τ#ς αποκέντρωσ#ς
πλ#θυσμού από το ®°& που παρατ#ρήθ#κ℅ στ#ν §νατολική @οιπή ~®&
Ĝπ℅ρ¥πτωσ# 2).
3. ¤ο φαινόμ℅νο αποκέντρωσ#ς πλ#θυσμού από το ®°& παρατ#ρ℅¥ται και στ#
¶όρ℅ια ®℅ριαστικήH ιδ¥ως στους οικισμούς του §σβ℅στοχωρ¥ου και τ#ς ~ξοχήςĦ
Κατ£ τα £@λα # ¶όρ℅ια ®℅ριαστική δ℅ν π℅ριλαμβ£ν℅ι παρ£ οικισμούς τ#ς
τ℅λ℅υτα¥ας βαθμ¥δαςH ℅νώ μόνον το €¥λυρο ξ℅χωρ¥№℅ι ως μικρό κέντροĦ Όλοι οι
-οικισμο¥ όμως δ℅¥χνουν δυναμικές τ£σ℅ις ℅πέκτασ#ς σ℅ ανώτ℅ρ# βαθμ¥δαĦ ℗ι
τ£σ℅ις μ℅ταβολής του πλ#θυσμού ℅¥ναι σ#μαντικέςH αλλ£ στον τριτογ℅νή τομέα
δ℅ν υπ£ρχουν ℅ξ℅λ¥ξ℅ιςH μ℅ ℅ξα¥ρ℅σ# το €¥λυρο Ĝσ#μαντική αύξ#σ#Ğ και τ#ν
~ξοχή Ĝσ#μαντική μ℅¥ωσ#ĞĦ
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-®ασιŲR@ŅδŬẂ ΜαρΙα και ¤σιαρτσιών# θ℅ών# ^ομήH π℅ριφ℅ρ℅ιακ£ κέντραĦ Και Ēδι£Ēυτ# πόλ#J
π℅ριπŲωσŨÕλŬXική αν£λυσ# τ#ς θ℅σσαλον¥κ#ς
δĦ " συγκρότ#σ# των κέẂτρων του ®°&
¤ο μ℅γαλύτ℅ρο και το ισχυρότ℅ροH πρώτ#ς βαθμ¥δας κέντρο τ#ς ~®&H βρ¥σκ℅ται στο
^ήμο &℅σσαλον¥κ#ς στον οπο¥ο συγκ℅ντρώνονται μ℅γ£λος αριθμός καταστ#μ£των σ℅
όλα τα ℅¥δ# τριτογ℅νών δραστ#ριοτήτων που ℅μφαν¥№ονται στ#ν ~®&Ħ ℗ ^ήμος
&℅σσαλον¥κ#ς π℅ριέχ℅ι και τους 17 κλ£δους που ℅μφαν¥№ονται στ#ν ~®& και
συγκ℅ντρών℅ι το 44% του πλ#θυσμού (384000 κ£τοικοι το 1991) και το 63% των
καταστ#μ£τωντου τριτογ℅νούς τομέα (21000 καταστήματαĞĦ
Όλοι οι υπόλοιποι ^ήμοι του ®°& ℅¥ναι σ#μαντικ£ κέντρα και συγκ℅ντρώνουν
σ#μαντικό αριθμό καταστ#μ£των σ℅ μ℅γ£λ# ποικιλ¥α κλ£δων τριτογ℅νών
δραστ#ριοτήτωνĦ Κατ£ κανόνα έχουν μια αναλογ¥α πλ#θυσμŬύŨ καταστ#μ£των που
βαρα¥ν℅ι π℅ρισσότ℅ρο στο σκέλος του πλ#θυσμούĦ δ#λαδήĦ έχουν συγκριτικ£ μ℅ τις
℅κτός ®°& π℅ριοχές μικρό δ℅¥κτ# καταστ#μ£των αν£ 1000 κατο¥κουςĦ " τυπική αυτή
℅ικόνα για τις ℅ντός του ®°& π℅ριοχές παρουσι£№℅ι δύο αξιοσ#μ℅¥ωτ℅ς ℅ξαιρέσ℅ιςJ
• το ®ανόραμα στα ανατολικ£ του ®°&Ħ το οπο¥ο έχ℅ιH αναλογικ£ μ℅ τον
πλ#θυσμό τουH χαμ#λή αναλογ¥α καταστ#μ£των Ĝτο ¥διο ισχύ℅ι αν και σ℅
μικρότ℅ρο βαθμό για το ^ήμο Καλαμαρι£ςĞĦ
• το αντ¥στροφο συμβα¥ν℅ι στ# Μ℅ν℅μέν#Ħ # οπο¥α παρουσι£№℅ι πολύ υψ#λή
αναλογ¥α καταστ#μ£των σ℅ σχέσ# μ℅ τον πλ#θυσμό πιςĜτο ¥διο ισχύ℅ι ℅ν μέρ℅ι
για τ#ν ~υκαιρ¥α και σ℅ μικρότ℅ρο βαθμό για τον ~λ℅υθέριοĞĦ
" χωρική ℅νότ#τα των ^ήμων δ℅ν ℅¥ναι βέβαια # κατ£λλ#λ# για τ# δι℅ρ℅ύν#σ# τ#ς
χωροθέτ#σ#ς του τριτογ℅νούς τομέα στο ℅σωτ℅ρικό του ®°&Ħ λόγω των μ℅γ£λων
℅κτ£σ℅ων που καλύπτουν οι ^ήμοι αλλ£ και κυρ¥ως του ℅ξαιρ℅τικ£ £νισου μ℅γέθους
του ^ήμου &℅σσαλον¥κ#ς σ℅ σχέσ# μ℅ τους υπόλοιπουςĦ
°℅ μικρότ℅ρ# χωρική ℅νότ#τα από το ℅π¥π℅δο των ^ήμων αναμέν℅ται ότι ℅μφαν¥№ονται
στο ®°&Ħ ως υπόθ℅σ# ℅ργασ¥αςH τρ℅ις τύποι χωρικής οργ£νωσ#ς των τριτογ℅νών
δραστ#ριοτήτωνJ
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-®ασËαλ¥δοιι ÓŲφ¥α και ¤σιαρτσιών# θ℅ών# ^ομήH π℅οιφ℅ο℅ιακ£ κĦέẂŲŬα και οι£Υυτ# πόλ#Ĵ
π℅ριπτωσŨÕλοĴιική αν£λυσ# τ#ς θ℅σσαλον¥κĦ#ς
• " αποκέντρωσ# Gκ℅ντρικών λ℅ιτουργιώνG σ℅ τοπικ£ GκέντραĤ πυρήν℅ςG σ℅
δι£φορ℅ς π℅ριοχές τ#ς πόλ#ςH ιδ¥ως στα κέντρα των ^ήμων και των ^#μοτικών
^ιαμ℅ρισμ£των ĜκλαÜκό παρ£δ℅ιγμα το κέντρο τ#ς Καλαμαρι£ςĞĦ
• " συγκέντρωσ# Gκ℅ντρικών λ℅ιτουργιώνG στο κλαÜκό GκέντροG τ#ς πόλ#ς από
τ#ν Έκθ℅σ# έως το @ιμ£νι και από τ#ν παραλ¥α έως τ#ν ~γνατ¥αĤ §γ¥ου
^#μ#τρ¥ουĦ
• " GγραμμικήG αν£πτυξ# τριτογ℅νών δραστ#ριοτήτων π£νω στους κύριους
οδικούς £ξον℅ς του ®°& στα ισόγ℅ια των πολυκατοικιώνĦ
4.2 Χ§™§Κ¤"™Ι°¤ΙΚ§ Κ§Ι ¤§°~Ι° ΧΩ™℗&~¤"°"° ^™§°¤"™Ι℗¤"¤ΩΝ °¤℗Ν
®~™Ι§°¤ΙΚ℗ ΧΩ™℗
Για τ#ν μ℅λέτ# τ#ς αν£ÜĦιξ#ς των δραŪτ#ριŬØήτων στον π℅ριαστικό χώρο του ®°&
χρ#σιμοποιήθ#καν κατG αρχήν δ℅δομένα που π℅ριέχονται στα αρχ℅¥α του ℗ργανισμού
&℅σσαλον¥κ#ς και τ#ς ^Ι®~ΧΩ Ĝ^ι℅ύθυνσ# ®℅ριβ£λλοντος και Χωροταξ¥αςĞ ÍËΌυ
αφορούν στ# χορήγ#σ# αδ℅ιών χωροθέτ#σ#ς συγκ℅κριμένων ℅γκαταστ£σ℅ωνH καθώς
και ℅γκρ¥σ℅ων κατ£ παρέκκλισ# όρων δόμ#σ#ςĦ §πό τα αρχ℅¥α αυτ£ ℅πιλέχθ#καν όλ℅ς
οι π℅ριπτώσ℅ις που αφορούσαν καταστήματα του τριτογ℅νούς τομέα και τα οπο¥α
χωροθ℅τούνται στον ℅κτός πολ℅οδομ#μέν#ς π℅ριοχής π℅ριασπκό χώροĦ ®ρόκ℅ιται για
παρακ£τω κατ#γορ¥℅ς δ℅δομένωνJ
• " πρώτI κατ#γορ¥α αφορ£ στις γνωμοδοτήσ℅ις ήι και ℅Υκρ¥σ℅ις χωροθέτIσ#ς
δραστ#ριοτήτων β£σ℅ι τ#ς 69269/90 ΚΥ§ ĜΚοινή Υπουργική §πόφασ#ĞH ÍËΌυ
αποσκοπ℅¥ στ#ν ℅φαρμογή διατ£ξ℅ων του ΝĦ 1650/1986 π℅ρ¥ ®ροστασ¥ας
®℅ριβ£λλοντοςĦ °τIν απόφασ# αυτή ℅ντ£σσονται και πολλές σ#μαντικές
δραστ#ριότIτ℅ς του τριτογ℅νούς τομέαH όχι όμως το σύνολο αυτών των
δραστ#ριοτήτωνĦ Όπως θα φαν℅¥ και παρακ£τωH ένας μ℅γ£λος αριθμός
π℅ριπτώσ℅ων που π℅ριλαμβ£νονται σ℅ αυτ£ τα αρχ℅¥αH ℅¥ναι αυτ£ τα συν℅ργ℅¥αH
τα οπο¥α μ℅ β£σ# τ#ν ~°Υ~ Ĝ~θνική °τατιστική Υπ#ρ℅σ¥α ~λλ£δαςĞH
Ĝ°¤§Κ℗^ 1990) κατατ£σσονται στον τριτογ℅νή τομέα και για τα ŬπŬŸ
απαιτ℅¥ται έγκρισ# χωροθέτ#σ#ς β£σ℅ι τ#ς 69269/90 ΚΥ§Ħ " δραστ#ριότ#τα
αυτή τ℅¥ν℅ι να συγκ℅ντρών℅ται στον π℅ριαστικό χώρο κοντ£ σ℅ μ℅γ£λους
οδικούς £ξον℅ςĦ ~πομένωςH # μ℅λέτI των στοιχ℅¥ων αυτών δ¥ν℅ι μ℅ν μια ℅ικόνα
του χαρακτήρα των δραστ#ριοτήτων που αναπτύσσονται στον π℅ριασπκό
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-®ασŲαλ¥δŬυ Μαρ¥α και ¤σιĜψτσιώΥ# BEdJvn ^ομήH π℅ριφ℅ρ℅ιακ£ κέντρα κω δι£WυŲ# πόλ#J
π℅πιπŲωσιŬλŬγική αν£λυσ# τ#ς θ℅σσαλον¥κ#ς
χώροH αλλ£ αφορ£ μόνον μ℅ρικώς δραστ#ριότ#τ℅ς που σχ℅τ¥№ονται μ℅ τις
λ℅γόμ℅ν℅ς Gκ℅ντρικές λ℅ιτουργ¥℅ςGĦ
• " δ℅ύτ℅ρ# κατ#γορ¥α δ℅δομένων αφορ£ στις ℅γκρ¥σ℅ις κατ£ παρέκκλισ# όρων
δόμ#σ#ς για κτ¥ρια που στ℅γ£№ουν δραστ#ριότ#τ℅ς του τριτογ℅νούς τομέαĦ ~δώ
~ξ#γ℅¥ται γιατ¥ ο υλοποι#μένος °^ Ĝ°υντ℅λ℅στής ^όμ#σ#ςĞ ℅¥ναι μ℅γαλύτ℅ρος στ#ν
π℅ριοχή μ℅λέτ#ς μαςĦ °τIν Κα¤ËÍιορ¥α αυτή ανήκ℅ι το σύνολο σχ℅δόν των
μ℅γ£λων ℅μπορικών κέντρων ή υπ℅ραγορών (supennarketS), αφού β£σ℅ι τ#ς
νομοθ℅σ¥ας για τ#ν ℅κτός σχ℅δ¥ου δόμ#σ# δ℅ν ℅πιτρέπ℅ται # δόμ#σ#
καταστ#μ£των £νω των 600 ¤ĦμĦH και συν℅πώς για τα μ℅γαλύτ℅ρα κτ¥ρια
απαιτ℅¥ται ℅ιδική έγκρισ# κατ£ παρέκκλισ# όρων δόμ#σ#ςĦ °τ#ν κατ#γορ¥α
αυτή ανήκουν προφανώς σι μ℅γαλύτ℅ρ℅ς σ℅ όγκο δραστ#ριότ#τ℅ς του
τριτογ℅νούς τομέα που αναπτύσσονται στον π℅ριαστικό χώροH οι π℅ρισσότ℅ρ℅ς
από τις οπο¥℅ς κατατ£σσονται στις λ℅γόμ℅ν℅ς Gκ℅ντρικές λ℅ιτουργ¥℅ςGĦ
• " τρ¥τ# κατ#γορ¥α αφορ£ στα ονομα№όμ℅να Gμ℅γ£λα έργαGĦ Όπως
προαναφέρ℅ται # χωροθέτ#σ# έργων που κρ¥νονται σ#μαντικ£ για τ#ν
αν£πτυξ# τ#ς πόλ#ς ακολουθ℅¥ τ# διαδικασ¥α που προβλέπ℅ται από το £ρθρο 7
του v. 1651/85, σύμφωνα μ℅ το οπο¥ο # ~κτ℅λ℅στική ~πιτροπή του ℗ργανισμού
&℅σσαλον¥κ#ς γνωμοδοτ℅¥ για όλα τα έργα κλ¥μακας Gτουλ£χιστον Γ®°
ĜΓ℅νικού ®ολ℅οδομικού °χ℅δ¥ουĞGĦ §πό το αρχ℅¥ο των μ℅γ£λων έργων
℅πιλέχθ#καν όλ℅ς οι π℅ριπτώσ℅ις που αφορούσαν καταστήματα του τριτογ℅νούς
τομέα και τα οπο¥α χωροθ℅τούνται στον ℅κτός πολ℅οδομ#μέν#ς π℅ριοχής
π℅ριαστικό χώροĦ
§πό τα παραπ£νω τρ¥α αρχ℅¥α δ℅δομένων έγιν℅ αρχικ£ μια πρώτ# δι℅ρ℅ύν#σ# του
℅¥δους και τ#ς χωρικής κατανομής των π℅ριπτώσ℅ων που π℅ριλαμβ£νονταν ℅κ℅¥Ħ
§κολούθ#σ℅ έρ℅υνα ώστ℅ να αφαιρ℅θούν οι π℅ριπτώσ℅ις για τις οπο¥℅ς δ℅ν ℅¥χαν
προχωρήσ℅ι οι διαδικασ¥℅ς αδ℅ιοδότ#σ#ς και στ# συνέχ℅ια ℅πιτόπια αυτοψ¥α μ℅ τ#ν
οπο¥α ℅ντοπ¥στ#καν οι π℅ριπτώσ℅ις ℅κ℅¥ν℅ς των οπο¥ων # ℅γκατ£στασ# ℅¥χ℅ υλοποι#θ℅¥Ħ
Για τ#ν π℅ριγραφή των χαρακτ#ριστικών των τριτογ℅νών δραστ#ριοτήτων που
χωροθ℅τούνται στον π℅ριαστικό χώροH # αν£λυσ# έγιν℅ μ℅ β£σ# τις κατ#γορ¥℅ς του
℅¥δους τ#ς δραστ#ριότ#ταςH που προτ℅¥νονται από τ#ν παρούσα έρ℅υναH ως
π℅ρισσότ℅ρο κατ£λλ#λ℅ς για τ#ν κατανό#σ# του χαρακτήρα τ#ς αν£πτυξ#ς του
τριτογ℅νούς τομέαĦ ΈτσιH τα καταστήματα κατατ£χθ#καν σ℅ Ι℗ συνολικ£ κατ#γορ¥℅ςJ
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®αοΥαλ¥δου ΜÕŊĞ¥α και ¤σιαρτσιών# θ℅ών# ^ομήH π℅ριφ℅ρ℅ιακ£ ιTJẂWρα και δι£Υυτ# πόλ#J
®ȚĦĒĜĹŨπτωσŨÕλŬXικÚι αν£λυσ# τ#ς θ℅σσαλον¥κ#ς
υπ℅ραγορές τροφ¥μων και όλGλŊŊĦ πολυκαταστήματα ĜστIν κατ#γορ¥α αυτή ℅ντ£σσονται
και οι υπ℅ραγορές τ℅χνικού και οικιακού ℅ξοπλισμού που π℅ριGλŊŊĦμβ£νÕυν όGλιJŨ τα ℅¥δ#
και δ℅ν ℅ξ℅ιδικ℅ύονται σ℅ κ£ποιο προG¥όνH όπως για παρ£δ℅ιγμα το PRAKTIKER),
υπ℅ραγορές οικιακού ℅ξοπλισμού ℅ξ℅ιδικ℅υμένων προϊόντων ĜπĦχĦ έπιπλαH φωτιστικ£ĞH
£λλα ℅μπορικ£ καταστήματαH διο¥κ#σ#Ĥ γραφ℅¥αĤ ℅ρ℅υν#τικ£ κέντρα κλπĦH τουρισμός­
αναψυχήĤ αθλ#τισμόςH ℅κπα¥δ℅υσ#H υγ℅¥αĤ πρόνοιαH συν℅ργ℅¥αH αποθήκ℅ς και
καταστήματα χονδρ℅μπορ¥ου και σταθμο¥ αυτοκινήτων Ĝπ¥νακας 4.3).
" ℅υρύτ℅ρ# №ών# συγκ℅ντρών℅ι τις σ#μαντικότ℅ρ℅ς μον£δ℅ς τριτογ℅νών
δραστIριοτήτωνH κυρ¥ως υπ℅ραγορέςH δραστIριότ#τ℅ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς και υγ℅¥ας
πρόνοιαςĦ Όλ℅ς σχ℅δόν οι κατ#γορ¥℅ς καταστ#μ£των συγκ℅ντρώνονται μ℅ υψ#λ£
ποσοστ£ στ# №ών# αυτήĦ ~¥ναι ℅νδιαφέρον ότι τI μ℅γαλύτ℅ρ# συγκέντρωσ#
παρουσι£№ουν τα κτ¥ρια διο¥κ#σ#ς Ĝγραφ℅¥α κλπĦĞH ℅κπα¥δ℅υσ#ςH τουρισμού και
αναψυχής και οι υπ℅ραγορές οικιακού ℅ξοπλισμούĦ §πό τI βορ℅ιοδυτική №ών# #
σ#μαντικότ℅ρ# δραστ#ριότIτα Ĝαπό τ#ν £ποψ# του αριθμού καταστ#μ£τωνĞ












Υπ℅ρĤαγορÏ ιροφỲμωνĦ πολυκαιασιήμαια 21 8.3
QπȘρĤαγŬρές οικιακού ℅ŸÕŨÍλισμŬύ
ỲέπιŪλαHφωιιŬΙΙO^Ņ 31 12.2
Άλλα ℅μπορικ£ καιαοιήμαια 19 7.5
^ιοĜκ#σ#Ħ Γροφ℅ΙαĦ ~ρ℅υν#ιικ£ κένφα 12 4.7




§ιιο¶ήκ℅ςĦ καιοοιήμοιοχονδρ℅μπορĜου 30 11.8
°ιαθμοĜ αυιοιανήιων 2 0.8
• •
®#γήJ Καυκαλ£ιĴH /999: ΙIο
4.3 Κατανομή καταστ#μ£των χωροθ℅τ#μένων στον π℅ριαστικό χώρο αν£ ℅¥δος δραστ#ριότ#τας
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σμοĜι ĜΙιιιŪλαĦ φωιισιικ£Ğ 16 51.6
§λλα ℅μπορικ£ κοιαοιήμαια • 26.3
^ιŬŨκ#σ#H Γραφ℅ȚαH ~™ιJυν#ΙŨκ£
ΚΈŒφα κλπĦ 6 50.0




®#γήJ Oαυι«ĦιŊĦĬιĴH 1999: 112
®¥νακας 4.4: Κατανομή ℅γκαταστ£σ℅ων του ¤™Ι¤αΥ℅νοός τομέα στ# Ν§ ®℅ριαστική και κ£θ℅
℅¥δος δραστ#ριότ#ταςĜ℅κτός συν℅ργ℅¥ων και αποθ#κώνĞ
ĤĤΙ•
" ℅γκατ£στασ# του τριτογ℅νούς τομέα Ĝόπως και των κλ£δων του δ℅υτ℅ρογ℅νούς
τομέαĞ ακολουθ℅¥ τσαĴ μ℅γ£λους οδικούς £ξον℅ς έτσι ώστ℅ και στον χώρο αẀτό να
αναπτύσσονται γραμμικ£ Gκ℅ντρικές λ℅ιτουργ¥℅ςGĦ ¶έβαιαH σ℅ ορισμένα σ#μ℅¥α
παρατ#ρούνται ορισμέν℅ς χαρακτ#ριστικές °ǾγO℅ντρώσ℅ις Ĝόπως για παρ£δ℅ιγμα γύρω
από τα καταστήματα Continent στIν π℅ριοχή α℅ροδρομ¥οẀ και στ#ν π℅ριοχή
~υκαρπ¥αςĞĦ χωρ¥ς αẀτό να αναιρ℅¥ και τ# σẀν℅χι№όμ℅ν# γραμμιιςή ℅πέκτασ# των Ē℅κτός




®#γήJ OαιιÜλιJÙ№H 1999: JJJ
®¥νακας4.5 ^ραστ#ριότ#τ℅ς του τριτογ℅νούς τομέα αν£ №ών# τ#ς ~®&
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®ασŲαλ¥δŬυ Μαρ¥α και ¤σιĜψτσιών# θ℅ών# ^ομήH π℅οιφ℅ρ℅ιακ£ ΚΈŒ¤Ŭα και nmyvm πόλ#Ĵ
π℅ŬιπŲωσιŬλŪXιιŠ¥αν£λυσ# τ#ς θ℅σσαλον¥κ#ς
°τους χ£ρτ℅ςH ℅κτός από τ# χωροθέτ#σ# των ℅γκαταστ£σ℅ων που μ℅λ℅τήθ#καν
παραπ£νωH φα¥ν℅ται και # προτ℅ινόμ℅ν# οργ£νωσ# των GΧ™ήσ℅ων γ#ς σύμφωνα μ℅ τ#
μ℅λέτ# τ#ς '℗~ που ℅κπονήθ#κ℅ από τον ℗ργανισμό &℅σσαλον¥κ#ςκαι αποτ℅λ℅¥ τ#
β£σ# )ta τ#ν £σκ#σ#H ℅κ μέρους τουH πολιτικής χωροθ℅τήσ℅ωνστον π℅ριαστικό χώροH
℗ τρόπος αδ℅ιοδότ#σ#ς των π℅ρισσοτέρων από τα καταστήματα του τριτογ℅νούς
τομέαH δ#λαδή # έγκρισ# χωροθέτ#σ#ςτουςαπό τον ℗ργανισμό ™υθμιστικούHο οπο¥ος
προβα¥ν℅ι σ℅ αυτή τ#ν διαδικασ¥α β£σ℅ι των προβλέψ℅ων τ#ς '℗~ Ĝ'ών# ℗ικιστικού
~λέγχουĞ έχ℅ι ως αποτέλ℅σμα να μ#ν παρατ#ρούνται αποκλ¥σ℅ις αν£μ℅σα στ#ν
υφιστ£μ℅ν# κατ£στασ# και τις ℅πιτρ℅πόμ℅ν℅ςαπό τ# μ℅λέτ# τ#ς '℗~ GΧ™ήσ℅ιςĦ
4.3 ¤§°~Ι° °γΓΚ~Ν¤™Ω°"° Κ§Ι ^Ι§χγ°"° ^™§°¤"™Ι℗¤"¤ΩΝ °¤"
&~°°§@℗ΝΙΚ"
" μ℅γαλύτ℅ρ# συγκέντρωσ# καταστ#μ£των ℅¥ναι στο παραδοσιακό κέντρο τ#ς πόλ#ς
από τ#ν παραλ¥α έως τ#ν ~γνατ¥α και από το λιμ£νι έως τ#ν Γούναρ#Ħ ®αρ£ τ#ν υψ#λή
συγκέντρωσ# στο κλασσικό κέντρο υπ£ρχουν σ#μαντικ£ τοπικ£ κέντρα και σ℅ £λλ℅ς
π℅ριοχές τ#ς πόλ#ςH " υπόθ℅σ# τ#ς μονοκ℅ντρικότ#τας των τριτογ℅νών
δραστ#ριοτήτων φα¥ν℅ται ότι ισχύ℅ι μόνο ℅ν μέρ℅ι και έτσι αναπτύσσ℅ται # έννοια τ#ς
νέας κ℅ντρικότ#ταςĦ " π℅ριοχή του κέντρου τ#ς Καλαμαρι£ς ℅¥ναι το πρώτο τοπικό
κέντροH που ℅μφαν¥№℅ται να ανταγων¥№℅ται το παραδοσιακό κέντροĦ
Γ℅νικότ℅ρα π£ντως παρατ#ρ℅¥ται ότι # δι£χυσ# των τριτογ℅νών δρασŲ#™ŨÕτήτων από το
κλασσικό κέντρο τ#ς πόλ#ς προσανατολ¥№℅ται αφ℅νός στις £μ℅σα γ℅ιτονικές μ℅ αυτό
και αφ℅τέρου στις α™α¤℗ĒΝHκές π℅ριοχές τ#ς πόλ#ς που παρουσι£№ουν πολύ μ℅γαλύτ℅ρ℅ς
συγκ℅ντρώσ℅ις καταστ#μ£των απG ότι οι βόρ℅ιοĤ δυτικές π℅ριοχέςĦ
-
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-®ασιαλ¥δου Μαρ¥α και ¤σΙΜτσιών# &℅ών# §νατολική ®℅οιαστική 'ών# θ℅σσαλον¥κ#ς
IĜοι # π℅℗ŅÕΥή μ℅λÙJτ#ς
5. §Ν§¤℗@ΙΚ" ®~™Ι§°¤ΙΚ" 'ΩΝ" &~°°§@℗ΝΙΚ"° Κ§Ι " Ū~™Ι℗Χ"
Μ~@~¤"°
5.1 Γ~ΝΙΚ§ Χ§™§Κ¤"™Ι°¤ΙΚ§ Ū~™Ι℗Χ"° Μ~@~¤"°
" §νατολική &℅σσαλον¥κ# ℅¥ναι # πλέον π℅ρι№ήτ#τ# π℅ριοχή οικιστικής αν£πτυξ#ςH μ℅
αποτέλ℅σμα # №ήτ#σ# και # αξ¥α των προνομιούχων ακ¥ν#των να αυξ£ν℅ται συν℅χώςĦ "
π℅ριοχή μ℅ταξύ τ#ς Καλαμαρι£ς και του α℅ροδρομ¥ου γνωρ¥№℅ι πρωτοφανή αν£πτυξ#
και ℅¥ναι κατ£λλ#λ# για κ£θ℅ ℅¥δους υπ#ρ℅σ¥℅ς Ĝξ℅νοδοχ℅¥αH super- markets,
κιν#ματογρ£φουςH κτλĞH ℅νώ για ℗ΙΚΙστική αν£πτυξ# υπ£ρχουν κατ£λλ#λα οικόπ℅δα
στ#ν ℅υρύτ℅ρ# ανατολική π℅ριοχή (www.northIand.gr/gr/areas).
Χ£ρτ#ς 5.1: ~ντοπισμός τ#ς π℅ριοχής μ℅λέτ#ς
" αφ℅τ#ρ¥α τ#ς π℅ρŨÕχήςμ℅λέτ#ς ℅¥ναι το ανατολικό όριο του ^ήμου Καλαμαρι£ςĦ §υτό
σ#μα¥ν℅ι ότι # π℅ριοχή ℅κτ℅¥ν℅ται από τ# °χολή ^ικαστών έως το α℅ροδρόμιο
GΜακ℅δον¥αGĦ ~¥ναι παραλιακή σ℅ όλ# τ#ν έκτασ# τ#ς έχοντας μ℅γαλύτ℅ρο ℅μβαδόν
στα δύο £κρα τ#ς και μικρότ℅ρο στο κέντρο όπου οι υπ£ρχουσ℅ς χρήσ℅ις γ#ς
καταλαμβ£νουν οικόπ℅δα μ℅ όρια ως και 5 μέτρα από τ#ν ακτογραμμήH # οπο¥α έχ℅ι
μήκος 3 χιλιόμ℅τρα π℅ρ¥πουĦ ¤ο π£νω όριο τ#ς π℅ριοχής ℅¥ναι ο δρόμος που οδ#γ℅¥ σŸ
α℅ροδρόμιο δ#λαδή # ~γνατ¥α οδόςĦ
Όσον αφορ£ τ# φυσιογνωμ¥α τ#ς π℅ριοχήςH # κύρια χρήσ# γ#ς ℅¥ναι το ℅μπόριο και οι
υπ#ρ℅σ¥℅ςH που καταλαμβ£νουν σχ℅δόν όλο το παραλιακό μέτωποH μ℅ ℅ξα¥ρ℅σ# τ#ν
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-®ασΥαλ¥δου Μαρ¥α και ¤σιαρτσιών# &℅ών# §νατολική ®ωιαστική 'ών# &℅σσαλον¥κ#ς
ΚŌΙĦ # π℅ρŨοΥή μ℅λέτ#ς
π℅ρωχή πριν από το α℅ροδρόμιοH όπου υπ£ρχ℅ι σ#μαντικό κομμ£Ū αν℅κμ℅τ£λλ℅υτ#ς
έκτασ#ς γ#ς και τ#ν αφ℅τ#ρ¥α τ#ς π℅ριοχήςH που ℅κτός από τα πολλ£ στρέμματα
χωραφιών και παραμ℅λ#μένων ℅κτ£σ℅ων γ#ςH καταλαμβ£ν℅ται σ℅ ένα μικρό ποσοστό
από ℅κπαιδ℅υτικές ℅γκαταστ£σ℅ιςĦ °℅ πολύ μικρότ℅ρο ποσοστό συναντ£μ℅ τ#v
κατοικ¥αH # οπο¥α ℅¥τ℅ ℅ντοπ¥№℅ται στους ορόφους κτιρ¥ων που στ℅γ£№ουν κυρ¥ως
℅μπορικές δραστ#ριότ#τ℅ς στο ισόγ℅ιοH ℅¥τ℅ κ£ν℅ι αισθ#τή τ#ν παρουσ¥α τ#ς μ℅ μικρές
μονοκατοικ¥℅ς στο ℅σωτ℅ρικό τ#ς π℅ριοχής και όχι ℅π¥ του κ℅ντρικού δρόμουĦ
Καταστήματα χονδρικής πώλ#σ#ςH αντιπροσωπ℅¥℅ς αυτοκινήτωνH καταστήματα­
αλυσ¥δ℅ς (Hondos Center, OŬυŸ κου κτλĞH μ℅γ£λα ℅μπορικ£ κέντρα κ£θ℅ ℅¥δους (pet-
shop, ανθοπωλ℅¥α ιȘŲλĞ αποτ℅λούν το ĒπρόσωποG τ#ς ℅ξ℅τα№όμ℅ν#ς π℅ριοχήςH το οπο¥ο
℅ξαιτ¥ας τ#ς £στατ#ς τοποθέτ#σ#ς τους στο χώρο και λόγω του ŠπρŬγραμμ£τιστŬυ
χαρακτήρα τους δ℅ν του προσδ¥δουν τ#ν ℅πιθυμ#τή μορφήĦ ~ξ£λλου # &℅σσαλον¥κ#H
όπως και •κ£θ℅ σύγχρον# ℅λλ#νική πόλ#H ℅¥ναι # δι£χυτ# πόλ#G Ĝ§¥σωποςH 2004: 82).
Ω ς τοπόσ#μα τ#ς π℅ριοχήςH θ℅ωρούμ℅ το σχολ℅¥ο Καλαμαρ¥H τ#ν ®℅ριφέρ℅ια Κ℅ντρικής
Μακ℅δον¥αςH το ℅ργοστ£σιο τ#ς ¶Ι§Μν@H τα Ναυπ#γ℅¥α και 70 ~μπορικό κέντρο
Μακ℅δον¥αĦ
®ρέπ℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότιH # π℅ριοχή μ℅λέτ#ς αποτ℅λ℅¥ μόνο το παραλιακό μέτωπο μιας
℅υρύτ℅ρ#ς π℅ριοχής που φέρ℅ι ¥δια χαρακτ#ριστικ£Ħ " υπόλοιπ# π℅ριοχή
χαρακτ#ρ¥№℅ται από τον ¥διο συνωστισμό ℅μπορικών δραστ#ριοτήτων και
δραστ#ριοτήτων παροχής υπ#ρ℅σιώνĦ Χαρακτ#ριστικ£ παραδ℅¥γματα αποτ℅λούν τα
δυο μ℅γ£λα ℅μπορικ£ καταστήματαHΙΚ~§ και MEDITTERANEAN COSMOS, καθώς
℅π¥σ#ς και το ℅ργοστ£Üο€§§Κ~™§ΜĤJohnson 1<.01 # Siemens.
~ικόν℅ς (5.1- 5.5): Άποψ# τ#ς π℅ρωχής από τ#ν ~γνατ¥α ℗δόĦ ένα από τα πολλ£ μ℅γ£λα
πολυκαταστήματα τ#ς π℅ρωχήςH £ποψ# των ναυπ#γ℅¥ωνH ℅μπορικό κέντρο όπου το όριο τ#ς
ιδιοκτ#σ¥ας του φτ£ν℅ι σχ℅δόν ως τ#ν ακτήH παραμ℅λ#μένο τοπ¥ο ℅π¥ τ#ς ~γνατ¥ας ℗δούĦ
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®ŠŪιŠλ¥δŬυ Μαρ¥α και ¤σιαρτσιών# &℅ών# §νατολική ®℅ριωπική 'ών# &℅σσαλŬν¥ιȘ#ς
ιȘα # π℅ριονή Ẁ℅λέÜς
5.2 §Ν§@Υ¤ΙΚ" ®§™℗Υ°Ι§°" Χ™"°~ΩΝ Γ"°
Έχοντας μια γ℅νική £ποψ# τ#ς π℅ριοχήςH όσον αφορ£ τ#ν τοποθ℅σ¥α και τα
χαρακτ#ριστικ£ τ#ς και έχονταςH ℅π¥σ#ςH ℅ντοπ¥σ℅ι τα τοπόσ#μα τ#ς στο χ£ρτ#
προχωρούμ℅ σ℅ μια πιο αναλυτική παρουσ¥ασ# των χρήσ℅ων γ#ςH οι οπο¥℅ς
σκιαγραφούν το προφ¥λ τ#ςĦ
Χωρ¥№ουμ℅ τ#ν π℅ριοχή μ℅λέτ#ς σ℅ τέσσ℅ρις ℅πιμέρους π℅ριοχές για να τ#ν ℅ξ℅τ£σουμ℅
δι℅ξοδικότ℅ραĦ " ℅πιλογή τ℅σσ£ρων υπόĤ π℅ριοχών δ℅ν ℅¥ναι τυχα¥αH αφού κ£θ℅ υπό­
π℅ριοχή ℅¥ναι π℅ρισσότ℅ρο ομοιογ℅νής απG ότι όλ# # π℅ριοχή σαν σύνολοĦ " πρώτ#
υπόĤ π℅ριοχή έχ℅ι μ℅γαλύτ℅ρ# ποικιλ¥α χρήσ℅ων γ#ςĦ §υτό οφ℅¥λ℅ται και στο ότι
βρ¥σκ℅ται πιο κοντ£ στο ®° τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςĦ Μ# ξ℅χν£μ℅ ότι # π℅ριοχή ξ℅κιν£ ℅κ℅¥
που ¥~Νιών℅ι ο ^ήμος Καλαμαρι£ςĦ ιĤι δ℅ύτ℅ρ# υπόĤ π℅ριοχή ℅¥ναι αυτή που βρ¥σκ℅ται
σ℅ πιο £μ℅σ# ℅παφή μ℅ το υδ£τινο στοιχ℅¥οH και λόγω τ#ς στ℅νότ#τας τ#ς ακτής και
℅ξαιτ¥ας τ#ς ύπαρξ#ς των Ναυπ#γ℅¥ωνĦ " τρ¥τ# υπόĤ π℅ριοχή ℅κτός από ℅λ£χιστ℅ς
℅ξαιρέσ℅ις δομ#μένων οικοδομικών τ℅τραγώνωνH αποτ℅λ℅¥ται από διανομές του
Υπουργ℅¥ου Γ℅ω™*¥ας και δ℅ν έχ℅ι ℅παφή μ℅ τ# ℗£λασσα και τέλος # τέταρτ# ℅¥ναι μια
π℅ριοχή σχ℅δόν G£δ℅ιαGH έτοιμ# για οποιαδήποτ℅ παρέμβασ# και ανοιχτή σ℅
οποιαδήποτ℅ πρότασ#Ħ
Χ£ρτ#ς 5.2: ℗ι τέσσ℅ρις υπόĤ π℅ριοχές τ#ς π℅ριοχής μ℅λέτ#ςĦ
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-®ασŲαλ¥δŬIĞ Μαρ¥α και ¤σιαρτσιώνπ &℅ών#
®ιο συΥκ℅κριμέναJ
§νατωĦική ®℅ριαστική 'ών# &℅σσαλον¥κ#ς
και # π℅οιοΥή μ℅λέτ#ς
" πρώτ# υπόĤ π℅ριοχή Ĝχ£ρτ#ς 5.31), όπως προαναφέρθ#κ℅ ℅¥ναι αυτή μ℅ τ# μ℅γαλύτ℅ρ#
πυκνότ#τα δραστ#ριοτήτων και # πιο ℅νδιαφέρουσα όσον αφορ£ τις χρήσ℅ις γ#ςĦ ~¥ναι
μια π℅ριοχή Gπα№λGĦ καθώς συνδυ£№℅ι ℅μπόριοH βιομ#χαν¥αH βιοτ℅χν¥αH υπ#ρ℅σ¥℅ς
κοινωνικής φύσ#ς και ℅γκαταστ£σ℅ις ℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ °τ#ν υπόĤ π℅ριοχή αυτήH
℅μφαν¥№℅ται ℅π¥σ#ςH αν και σ℅ πολύ μικρό ποσοστόH # κατοικ¥α ως χρήσ# γ#ςĦ
" αφ℅τ#ρ¥α τ#ς ℅¥ναι αμέσως μ℅τ£ τ# °χολή ^ικαστών ĜαĦĞĦ Καθώς συν℅χ¥№ουμ℅ πιο
π£νωH όπως φα¥ν℅ται στο χ£ρτ#H οι χρήσ℅ις πυκνώνουνĦ °υναντούμαι σ#μαντικό αριθμό
βιομ#χανιώνH βιοτ℅χνιών και ℅ργαστ#ρ¥ων δι£σπαρτα στ#ν π℅ριοχήH ένα θ℅ρμοκήπιο
που πιθανότατα σχ℅τ¥№℅ται μ℅ κ£ποια βιομ#χαν¥α ή βιοτ℅χν¥α και τέλος διακρ¥νουμ℅
℅γκαταστ£σ℅ις κοινωνικών ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ωνH όπως το °χολ℅¥ο Καλαμαρ¥ ĜβĦĞH τ#ν
®℅ριφέρ℅ια Κ℅ντρικής Μακ℅δον¥ας ĜγĦĞ και ℅γκαταστ£σ℅ις χονδρ℅μπορ¥ουĦ ℗ι χρήσ℅ις
℅¥ναι αν£μικτ℅ς σŲŬ χώροH δ℅ν παρουσι£№ουν ομοιομορφ¥αH γ℅γονός που προσβ£λ℅ι τ#ν
αισθ#τική τ#ς π℅ριοχής και πιθανόν να υπονομ℅ύ℅ι και τ# λ℅ιτουργικότ#τα τ#ςĦ
Κ£νοντας μια βόλτα στ#ν π℅ριοχή μ℅ το αυτοκ¥ν#τοH # πρόσοψ# τ#ς π℅ριοχής ℅π¥ τ#ς
NΓŒατ¥ας οδού ποικ¥λ℅ι σ℅ μορφήĦ Κατ£ μήκος τ#ς κ℅ντρικής αυτής αρτ#ρ¥αςH
℅ναλλ£σσονται χρήσ℅ιςH όπως βιοτ℅χν¥℅ς και υπ#ρ℅σ¥℅ςH μ℅ μ℅γ£λα οικόπ℅δα
αν℅κμ℅τ£λλ℅υτ#ς γ#ςĦ ~δώ καν℅¥ς έχ℅ι τ#ν α¥σθ#σ# ότι έχ℅ι βγ℅ι από τ#ν πόλ#
℅ξολοκλήρουĦ ^℅ν υπ£ρχ℅ι κατοικ¥αH ℅υδι£κριτ℅ς στ£σ℅ις αστικών λ℅ωφορ℅¥ωνH
βιτρ¥ν℅ς καταστ#μ£των λιανικής πώλ#σ#ςĦ ~δώH καταστήματα μ℅ βιτρ¥ν℅ς ℅¥ναι μόνον
οι αντιπροσωπ℅¥℅ς αυτοκινήτωνĦ Κοιτώντας αριστ℅ρ£ ℅νώ κατ℅υθυνόμαστ℅ προς το
α℅ροδρόμιοH διακρ¥νουμ℅ θ£λασσα στο β£θοςH # οπο¥α όμως κρύβ℅ται σ℅ πολλ£ σ#μ℅¥α
από τις ℅γκαταστ£σ℅ις των δραστ#ριοτήτων που προαναφέρθ#κανĦ
Ι ℗ συνολικός χ£ρτ#ς χρήσ℅ων γ#ςH προέρχ℅ται από το αρχ℅¥ο του ℗ργανισμού ™υθμιστικού
&℅σσαλον¥κ#ςĦ ℗ι ℅πιμέρους χ£ρτ℅ς των τ℅σσ£ρων υπόĤ π℅ριοχών ℅¥ναι ℅ιδικ£ ℅π℅ξ℅ργασμένοι για τ#ν
℅ξυπ#ρέτ#σ# τ#ς παρούσας διπλωματικής ℅ργασ¥αςĦ ℗ συνολικός χ£ρτ#ς υπ£ρχ℅ι στο ®αρ£ρτ#μαĦ
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®ασΥαλ¥δου Μαρ¥α και ¤σΙα™τσιών# &℅ών# §νατολική ®℅ριαστική 'ών# &℅σσαλον¥κ#ς κω
# π℅ριοχή μHŨÙτ#ς
-
°τ# δ℅ύτ℅ρ# υπόĤ π℅ριοχήH # γραμμική παρ£ταξ# βιομ#χανιώνH βιοτ℅χνιών και
χονδρ℅μπορ¥ου και μ℅γ£λων ℅μπορικών καταστ#μ£τωνH ℅π¥ τ#ς ~γνατ¥ας ℗δούH
συν℅χ¥№℅ται μ℅ όμοιο τρόποĦ ¤ο ℅ργοστ£σιο τ#ς ¶Ι§ΜΥ@H το οπο¥ο αποτ℅λ℅¥ και τ#ν
αφ℅τ#ρ¥α τ#ς υπόĤ π℅ριοχήςH καταλαμβ£ν℅ι μ℅γ£λ# έκτασ# και # π℅ριοχή υποβαθμ¥№℅ται
σ℅ τ℅ρ£στιο βαθμό από τ#ν ύπαρξ# τέτοιου ℅¥δους δραστ#ριότ#ταςĦ
¤α Ναυπ#γ℅¥αH ακριβώς μ℅τ£ το ℅ργοστ£σιοH συνθέτουν μια φολκλόρ ℅ικόναH ℅νώ μια
π℅ριήγ#σ# στο χώρο ℅πισκ℅υής σκαφών ℅¥ναι πραγματικ£ ℅νδιαφέρουσαĦ °℅ όλ# τους τ#ν
έκτασ# τα Ναυπ#γ℅¥α ℅¥ναι καλυμμένα μ℅ χώμαH που φτ£ν℅ι ως τ#ν ακτήH τ#ς οπο¥ας #
κατ£στασ# ℅¥ναι μ£λλον γραφικήĦ Γλ£ροι αναπαύονται π£νω σ℅ σ℅ιρές από βαρι£
℅ργαλ℅¥αH σκουριασμέν℅ς σκ£λ℅ς και κα¥κια που π℅ριμένουν να ℅πισκ℅υαστούνĦ ®ιο δ¥πλαH
φιγούρ℅ς ταλαιπωρ#μένων ℅ργατώνH που δ℅¥χνουν να έχουν συν#θ¥σ℅ι το π℅ριβ£λλον στο
οπο¥ο ℅ργ£№ονταιH προφανώςH ℅δώ και χρόνιαĦ
°τ# συνέχ℅ιαH έντον# ℅¥ναι # ℅ναλλαγή ℅μπορικών καταστ#μ£τωνH ℅γκαταστ£σ℅ων
βιομ#χαν¥ας και βιοτ℅χν¥ας και γ℅ωργ¥αςĦ ¤ο τέλος τ#ς υπόĤ π℅ριοχής ορ¥№℅ι το ℅μπορικό
κέντρο Μακ℅δον¥αH ένα μ℅γ£λων διαστ£σ℅ων ℅μπορικό κέντρο μ℅γ£λ#ς ℅μβέλ℅ιαςĦ
" δ℅ύτ℅ρ# υπόĤ π℅ριοχή ℅¥ναι σχ℅δόν ολοκλ#ρωτικ£ ορατή οδ#γώντας ℅π¥ τ#ς ~γνατ¥ας
℗δούĦ ~κτός από αμέτρ#τα ℅μπορικ£ καταστήματα παντός ℅¥δους Ĝανθοπωλ℅¥αH pet- shop
κτλĞ # π℅ριοχή κατακλύ№℅ται κυριολ℅κτικ£ από βιοτ℅χν¥℅ς και ℅ργαστήριαĦ ^℅ λ℅¥πουνH
℅π¥σ#ςH τα ℅γκαταλ℅λ℅ιμμένα οικόπ℅δαĦ ~¥ναι # πιο στ℅νή π℅ριοχή σ℅ πλ£τοςH καθώς
μ℅ρικ£ οικόπ℅δα φτ£νουν σχ℅δόν ως το κύμαH μ℅ χαρακτ#ριστικό παρ£δ℅ιγμα το
πολυκατ£στ#μα Hondos Center. του οπο¥ου ο χώρος στ£θμ℅υσ#ς (parking) τ℅λ℅ιών℅ι ℅κ℅¥
που αρχ¥№℅ι # αμμουδι£Ħ
" ακτογραμμή ℅¥ναι ℅ξολοκλήρου αν℅κμ℅τ£λλ℅υτ# και μοι£№℅ι σαν τόπος ρ¥ψ#ς μπα№ών
και £χρ#στων αντικ℅ιμένων των κοντινών ℅μπορικών κέντρωνĦ §πό αυτό το σ#μ℅¥ο τ#ς
ακτήςH ορατ£ ℅¥ναι και τα Ναυπ#γ℅¥αH αν£μ℅σα από τις καλαμιές και τ# λοιπή βλ£στ#σ#
καθώς και κομμ£τι τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςH γ℅γονός που θυμ¥№℅ι τ# προοπτική μιας τέτοιας
τοποθ℅σ¥αςĦ
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Χ£ρτ#ς 5.4: Χρήσ℅ις γ#ς τ#ς δ℅ύτ℅ρ#ς υπόĤ π℅ριοχής
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®ασŲαλ¥δŬυ Μαρ¥α και ¤σιŠĦρτσιών# θ℅ών# §νατολική ®℅ριαστική 2dJvn θ℅σσαĦλον¥κ#ς και
# πψισTι μĒλέτ#ς
°τ#ν τρ¥τ# υπόĤ π℅ριοχή οι χρήσ℅ις ℅¥ναι πολύ πυκνέςH χωρ¥ς να παρουσι£№ουν καμ¥α
έκπλ#ξ#Ħ ~μπόριο και βιομ#χαν¥α κατακλύ№ουν το κομμ£τι ℅®Ι του δρόμουĦ
Χαρακτ#ριστικ£ παραδ℅¥γματα αποτ℅λούν οι αντιπροσωπ℅¥℅ς αυτοκινήτων και το
χονδρ℅μπόριοĦ °το ℅σωτ℅ρικό παρατ#ρούνται διανομές του Υπουργ℅¥ου Γ℅ωργ¥ας και
μ℅ρικές π℅ριπτώσ℅ις κατοικιώνH οι οπο¥℅ςH όμωςH αποτ℅λούν ℅ξα¥ρ℅σ#Ħ ^ιασχ¥№οντας τ#ν
π℅ριοχή μ℅ το αυτοκ¥ν#τοH # ℅ικόνα δ℅ν υπ℅νθυμ¥№℅ι στον ℅πισκέπτ# μ℅ κανέναν τρόπο ότι
βρ¥σκ℅ται λ¥γο πιο έξω από μια μ℅γ£λ# πόλ#Ħ ℗ι κατοικ¥℅ς που συναντ£ καν℅¥ς ℅δώ ℅¥ναι
χαμ#λές μÕνŬOατŬιιȘÙ℅ςH καμι£ από τις οπο¥℅ς δ℅ν ℅¥ναι σ℅ μοντέρνο στυλĦ ℗ι π℅ρισσότ℅ρ℅ς
έχουν μ℅γ£λ℅ς αυλές μ℅ αποθήκ℅ς και παρ£γκ℅ςH οι οπο¥℅ς σ℅ πολλές π℅ριπτώσ℅ις
στ℅γ£№ουν μικρές οικογ℅ν℅ιακές βιοτ℅χν¥℅ςĦ
®έρα από αυτ£H # π℅ριοχή δ℅ν έχ℅ι κανένα τοπόσ#μοH ή κ£τι που να τ#ν κ£ν℅ι να
ξ℅χωρ¥№℅ιĦ Καθώς προχωρούμ℅ οι χρήσ℅ις γ¥νονται όλο και πιο αραιέςĦ Γ¥ν℅ται αντιλ#πτό
ότι όσο προχωρ£μ℅H τόσο Gφ℅ύγουμ℅G από το κέντρο τ#ς πόλ#ςĦ ~ιδικ£ όσο προχωρούμ℅
προς το ℅σωτ℅ρικό τ#ς π℅ριοχήςH χ£νουμ℅ κ£θ℅ ℅¥δους προσανατολισμό αφού το μόνο που
υπ£ρχ℅ι ℅δώ ℅¥ναι τ℅ρ£στι℅ς αν℅κμ℅τ£λλ℅υτ℅ς ℅κτ£σ℅ιςĦ " υπόĤ π℅ριοχή αυτή δ℅ν έχ℅ι
παραλιακό μέτωπο και από πολλ£ σ#μ℅¥α # θ£λασσα φα¥ν℅ται πολύ αχν£ στο β£θοςH
γ℅γονός που μαρτυρ£ και το μέγ℅θος τ#ςĦ ℗ι δρόμοι ℅¥ναι στ℅νο¥ ή και χωματόδρομοιH που
πολλές φορές οδ#γούν σ℅ αδιέξοδοĦ
Γ℅νικ£ # τρ¥τ# υπόĤ π℅ριοχή δ℅¥χν℅ι ℅γκαταλ℅λ℅ιμμέν# και αφιλόξ℅ν#Ħ ®℅ρνώντας μ℅ το
αυτŬιȘÙν#τŬ αν£μ℅σα στις ιδιοκτ#σ¥℅ς δ℅ συναντήσαμ℅ κανέναν κ£τοικο και δ℅ν έγιν℅
αισθ#τή # ύπαρξ# καμ¥ας δραστ#ριότ#τας παρ£ τ#ν ύπαρξ# σχ℅τικών ℅γκαταστ£σ℅ωνĦ ℗ι
κοινωνικές ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ις απουσι£№ουν και παρ£λλ#λα γ℅ννιέται # απορ¥α σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν
℅πιβ¥ωσ# των νοικοκυριών τ#ς π℅ριοχήςĦ ¤έλοςH σ℅ πολλ£ σ#μ℅¥α υπ£ρχουν σήματα και
πινακ¥δ℅ς του ^ήμου ®υλα¥αςĦ
§νακ℅φαλαιώνοντας για τ#ν τρ¥τ# υπόĤ π℅ριοχήH ℅πισ#μα¥νουμ℅ ότι ℅¥ναι # π℅ριοχή μ℅ τις
πιο αραι£ τοποθ℅τ#μέν℅ς χρήσ℅ιςĦ ~¥ναι μια π℅ριοχή δύσκολα προσβ£σιμ#H μ℅ κανένα
τοπόσ#μο που να τ#ς προσδ¥δ℅ι χαρακτήραĦ ~πιπλέον ℅¥ναι π℅ριοχή αφιλόξ℅ν# που μ℅
κανέναν τρόπο δ℅ σ℅ προκαλ℅¥ να τ#ν ℅ξ℅ρ℅υνήσ℅ιςĦ
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Χ£ρτ#ς 5.5: ΧρĦήσ℅ις γ#ς τρ¥τ#ς υπόĤ π℅ριοχής
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®ασκαλ¥δου Μαρ¥α και ¤σιαρτσιών# θ℅ών# §νατολική ®℅ριαστική 'ών# θ℅σσαλον¥κ#ς κω
# πφιοι ή μ℅λέτ#ς
" τέταρτ# υπόĤ π℅ριοχή Ĝχ£ρτ#ς 5.6) ℅¥ναι ένας καμβ£ς που π℅ριμέν℅ι υπομον℅τικ£ τ#
παρέμβασ# και τον αέρα τ#ς αλλαγήςĦ ~¥ναι μια απWραντ# αν℅κμ℅τ£λλ℅υτ# έκτασ# που στο
τέλος τ#ςH αρχ¥№℅ι # έκτασ# που ανήκ℅ι στο α℅ροδρόμιοĦ §ν£μ℅σα στις δύο ℅κτ£σ℅ις
υπ£ρχ℅ι χ℅¥μαρρος που αποτ℅λ℅¥ και φυσικό όριοĦ " π℅ριοχή συγκ℅ντρών℅ι πλ℅ον℅κτήματα
θέσ#ς και μορφής που θα μπορούσαν να το μ℅ταμορφώσουν σ℅ δ#μοφιλή προορισμό που
θα έδιν℅ νότα αλλαγής και θα αποτ℅λούσ℅ ℅υκαιρ¥α αν£πτυξ#ς για τ#ν π℅ριοχήH μ℅ τ#
-δ#μιουργ¥α ℅γκαταστ£σ℅ων αναψυχήςH ℅ποχιακών δραστ#ριοτήτων και δραστIριοτήτων
σαββατοκύριακουĦ
" π℅ριοχή ℅¥ναι ℅π¥σ#ς ιδανική για τ#ν τοποθέτIσ# ℅κπαιδ℅υτικών ℅γκαταστ£σ℅ωνĦ "
℅γγύτ#τα τ#ς μ℅ το α℅ροδρόμιο ĒΜακ℅δον¥αG αποτ℅λ℅¥ τ℅ρ£στιο πλ℅ονέκτ#μα και ℅πιπλέον
λόγο για τ#ν τοποθέτ#σ# ^ι℅θνούς ®αν℅πιστ#μ¥ου στο συγκ℅κριμένο σ#μ℅¥οH καθώς και
τ# δ#μιουργ¥α του νέου παν℅πιστ#μιακού campus του §®& Ĝ§ριστοτ℅λ℅¥ου
®αν℅πιστ#μ¥ου &℅σσαλον¥κ#ςĞĦ ¤ο §®& έχ℅ι πολλές φορές διατυπώσ℅ι το α¥τIμα
δ#μιουργ¥ας νέου campus αφού το υφιστ£μ℅νο ℅¥ναι πυκνοδομ#μένο και δ℅ν ℅παρκ℅¥ να
καλύψ℅ι τις λ℅ιτουργικές αν£γκ℅ς τουĦ
°ύμφωνα μ℅ δι£φορους χ£ρτ℅ς χρήσ℅ων γ#ςH το αγρόκτ#μα §®& καλύπτ℅ι τI μισή
έκτασ#Ħ Μια βόλτα μ℅ το αυτοκ¥ν#το όμως δ℅ μαρτυρ£ τ#ν ύπαρξ# κ£ποιας τέτοιας
χρήσ℅ις και το τοπ¥ο δ℅¥χν℅ι να ℅¥ναι ανοιχτό σ℅ παρ℅μβ£σ℅ις και ιδέ℅ς παντός ℅¥δουςĦ
§νύπαρκτο ℅¥ναι το οδικό δ¥κτυο οποιασδήποτ℅ μορφήςH και # π℅ριήγ#σ# στ#ν π℅ριοχή
℅¥ναι μια πραγματική π℅ριπέτ℅ιαĦ " ακτή έχ℅ι μαγ℅υτική θέα προς τ# &℅σσαλον¥κ# και τ#ν
υπόλοιπ# π℅ριοχή μ℅λέτIςH ℅¥ναι όμως σ℅ κακή κατ£στασ#H αφού κατακλύ№℅ται από
απορρ¥μματα παντός ℅¥δουςĦ ^ι£σπαρτ℅ς υπ£ρχουν και μ℅ρικές αποθήκ℅ςH οι οπο¥℅ς όμως
δ℅ δ℅¥χνουν να χρ#σιμοποιούνταιĦ ¶αλτόν℅ρα και γλ£ροι συναντούνται σ℅ δι£φορα σ#μ℅¥α
τ#ς π℅ριοχήςĦ ^¥πλα στο χ℅¥μαρροH υπ£ρχ℅ι χωματόδρομος που βγ£№℅ι στο δρόμο που
οδ#γ℅¥ κατ℅υθ℅¥αν στο α℅ροδρόμιοĦ ~¥ναι πραγματικ£ αξιοσ#μ℅¥ωτοH ότι όταν
κατ℅υθύν℅σαι προς το α℅ροδρόμιο από το βασικό δρόμοH σπ£νια προσέχ℅ις τ#ν π℅ριοχή
αφού δ℅ν έχ℅ι κανένα χαρακτ#ριστικό γνώρισμα που να τραβ£ τ#ν προσοχήĦ
Γ℅νικ£H # τέταρτ# υπόĤ π℅ριοχή ℅¥ναι # πιο ℅νδιαφέρουσα για αν£πλασ# και δ#μιουργ¥α
℅γκαταστ£σ℅ων πολλών διαφορ℅τικών ℅ιδών δραστ#ριοτήτωνH κυρ¥ως ℅κπαιδ℅υτικών
καθώς και δραστ#ριοτήτων αναψυχήςĦ
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®ασŲαλ¥δÕŅĞ Μαρ¥α και ¤σΙΜτσιών# θ℅ών#
5.3 §Ν§@Υ°" SWOT ¤"° ®~™ŅÕΧ"°
§νατολική ®℅ριαστική 'ών# θ℅σσαλον¥κ#ςκαι
# π℅ρŨÕŒΊ μ℅λȚĦW#ς
" π℅ριοχή μ℅λέτ#ς παρουσι£№℅ιμ℅γ£λ℅ς ανομοιομορφ¥℅ςĦ " ℅ναλλαγή του τοπ¥ου ℅¥ναι το
℅ντονότ℅ρο χαρακτ#ριστικό τ#ςH αφού τα αμέτρ#τα στρέμματα αν℅κμ℅τ£λλ℅υτων
℅κτ£σ℅ων διαδέχονται υψ#λής έντασ#ς δραστ#ριότ#τ℅ς ℅μπορ¥ουH βιομ#χαν¥αςH αναψυχής
και ℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ ℗ι χρήσ℅ις γ#ς ℅¥ναι ανακατ℅μέν℅ςH χωρ¥ς σ℅ιρ£ και απρογραμμ£τιστ℅ςH
-δ¥νοντας μια ℅ντύπωσ# χ£ους στ#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχήĦ ~κτός από το παραμ℅λ#μένο τοπ¥ο
το οπο¥ο δ℅ν προσ℅λκύ℅ι το ℅νδιαφέρον του ℅πισκέπτ# και δ℅ν τον προκαλ℅¥ να το
℅ξ℅ρ℅υνήσ℅ιH τα οικόπ℅δα που καταλαμβ£νονται από £λλ℅ς χρήσ℅ις γ#ς δ℅ν έχουν σαφή
όριαH δ℅ν συμμορφώνονται σ℅ κανόν℅ςH ούτ℅ συνδυ£№ονται μ℅ταξύ τους σ℅ μια ομοιογ℅νή
℅ικόναĦ ^ιασχ¥№οντας τ#ν π℅ριοχή μ℅ το αυτοκ¥ν#τοH # ℅ικόνα ℅¥ναι μ£λλον
απογο#τ℅υτικήĦ
°℅ πολλ£ σ#μ℅¥αH οτιδήποτ℅ δομ#μένο ℅¥ναι κρυμμένο αν£μ℅σα στα τ℅ραστ¥ων
διαστ£σ℅ων χωρ£φιαĦ ĒΌταν οδ#γ℅¥ς σ℅ μικρούς δρόμους σου δ¥ν℅ται # ℅ντύπωσ# ότι έχ℅ις
χαθ℅¥ και ότι βρ¥σκ℅σαι ℅ντ℅λώς ℅κτός τ#ς πόλ#ςĦ " ακτή δ℅¥χν℅ι έντονα παραμ℅λ#μέν#
που απολαμβ£ν℅ιĦ ℗γκώδ# ℅ργαλ℅¥α και παλι£ μ#χανήματα σκουρι£№ουν αν£μ℅σα στα
αγκ£θια και τις καλαμιέςĦ €α¥ν℅ται λοιπόν ότι # π℅ριοχή έχ℅ι καθαρ£ λ℅ιτουργικό ρόλο
και δ℅ν βρ¥σκ℅ι σ#μ℅¥ο ℅παφής μ℅ τ#ν αισθ#τική του πλ℅υρ£ παρ£ τις απ℅ριόριστ℅ς
δυνατότ#τ℅ς αξιοπο¥#σ#ς τ#ςĦ
~ξ£λλου # τοποθ℅σ¥αH # φυσιογνωμ¥α και το π℅ριβ£λλον γ℅νικότ℅ρα τ#ς π℅ριοχής
℅νδ℅¥κνυται για δραστ#ριότ#τ℅ς αναψυχήςH ℅ποχιακές δραστ#ριότ#τ℅ς και δραστ#ριότ#τ℅ς
σαββατοκύριακουĦ ¤ο παραλιακό μέτωποH # θέα στο &℅ρμαϊκόH και # ασφαλής απόστασ#
τ#ς π℅ριοχής από το κέντρο τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς θα μπορούσαν να μ℅τατρέψουν τ#ν
π℅ριοχή σ℅ ένα δ#μοφιλή προορισμό για τους κατο¥κους τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς και των
τριγύρω π℅ριοχώνĦ
ĒΌσον αφορ£ τ# βιομ#χαν¥αH # θέσ# τ#ς π℅ριοχής ℅π¥ τ#ς ~γνατ¥ας ℗δού και # γρήγορ# και
℅ύκολ# πρόσβασ# στο α℅ροδρόμιο GΜακ℅δον¥αG αποτ℅λ℅¥ κλ℅ιδ¥ για τ# λ℅ιτουργ¥α των
μικρών ή μ℅γαλύτ℅ρων βιομ#χανικών ℅πιχ℅ιρήσ℅ωνĦ ®ρέπ℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι # π℅ριοχή
αποτ℅λ℅¥ σταυροδρόμι πολλών δορυφορικών π℅ριοχών τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς προσδ¥δοντας
τ#ς ακόμ# ένα πλ℅ονέκτ#μαĦ
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®ασΊαλ¥δου Μαρ¥α και ¤σιαρτσιών# θ℅ών# §νατολική ®℅ριασŲική 'ών# θ℅σσαλον¥κ#ςκαË
¤α Ναυπ#γ℅¥α στ#ν π℅ριοχή μ£λλον τ#ν υποβαθμ¥№ουν αισθ#τικ£ και ℅πιπλέον οι
δραστ#ριότ#τ℅ς τους αποτ℅λούν απ℅ιλή για το π℅ριβ£λλονĦ " απομ£κρυνσ# τους από τ#ν
π℅ριοχή μ£λλον θα ήταν # μοναδική λύσ# για τα προβλήματα που δ#μιουργούνĦ ®αρG όGλŪ
αυτ£ # τοποθέτ#σ# στ#ν π℅ριοχή μιας ℅φ£μιλλ#ς δραστ#ριότ#τας ĜπĦχĦ ℅γκαταστ£σ℅ων
παραδοσιακών δραστ#ριοτήτων ναυπήγ#σ#ςĞ θα αποτ℅λούσ℅ μια ωρα¥α πρότασ#H # οπο¥α
θα τ#ς προσέδιδ℅ μ℅γ£λ# α¥γλ#Ħ " δ#μιουργ¥α μαρ¥νας θα αναβ£θμι№℅ τ#ν π℅ριοχή και θα
-
£νοιγ℅ νέους ορ¥№οντ℅ς στον τομέα αυτόĦ ~π¥σ#ς ο συνδυασμός τ#ς μαρ¥νας μ℅
ψυχαγωγικές δραστ#ριότ#τ℅ς θα αναμόρφων℅ ρι№ικ£ το χαρακτήρα του κομματιού αυτούĦ
" αν℅κμ℅τ£λλ℅υτ# έκτασ# δ¥πGλŪ στο α℅ροδρόμιοH αποτ℅λ℅¥ καμβ£ έτοιμο για παρέμβασ#Ħ
~¥ναι συναρπαστικό να σκ℅φτ℅¥ καν℅¥ς τι ℅γκαταστ£σ℅ις θα μπορούσ℅ να φιλοξ℅νήσ℅ι
αυτό το κομμ£τι γ#ςĦ ~γκαταστ£σ℅ις αναψυχήςH δ#μιουργικής απασχόλ#σ#ςH ℅κπα¥δ℅υσ#ςH
έρ℅υναςH αθλ#τισμούĦ §κόμ# και ℅γκαταστ£σ℅ις στέγασ#ς Ĝιδ¥ως για φοιτ#τέςĞH ℅μπορικ£
καταστήματαH πολυκαταστήματα μ℅ πολλές δυνατότ#τ℅ς ψυχαγωγ¥ας Ĝόπως
κιν#ματογρ£φοι ℅στιατόριαH καφ℅τέρι℅ςH σ£λ℅ς παιχνιδιώνĞH θ℅ματικ£ π£ρκαH π£ρκα
π℅ριπ£του ¥σως και βιομ#χανικ£ π£ρκαĦ " π℅ριοχή θα μπορούσ℅ να μ℅τατραπ℅¥ σ℅
μοναδικό αξιοθέατοH αν℅παν£λ#πτο για τα δ℅δομένα τ#ς π℅ριοχήςĦ " καινοτομ¥α και
πρωτοπορ¥α θα μπορούσαν να τ#ν οδ#γήσουν σ℅ £λI# δι£στασ#Ħ
¤α ℅μπορικ£ καταστήματα ℅π¥ τ#ς ~γνατ¥ας θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν αισθ#τικ£
και να θυμ¥№ουν π℅ρισσότ℅ρο κοσμοπολ¥τικο ℅μπορικό δρόμοH παρ£ τοπ¥ο που φα¥ν℅ται
συν℅χώς να οικοδομ℅¥ται και όπου οι ℅ργασ¥℅ς δ℅ βρ¥σκουν ποτέ τέλοςĦ " έκτασ# δ¥πλα
στο α℅ροδρόμιο θα μπορούσ℅ να αποτ℅λέσ℅ι κ£δρο για τ# δ#μιουργ¥α ℅γκαταστ£σ℅ων που
θα φιλοξ℅νούσαν δραστ#ριότ#τ℅ς που σχ℅τ¥№ονται μ℅ τις τέχν℅ς και τις ℅πιστήμ℅ςĦ
€υσικ£ # αν£πτυξ# μια τέτοιας π℅ριοχής θα σήμαιν℅ διαταραχή του φυσικού
π℅ριβ£λλοντος τ#ςH παρέμβασ# στα φυσικ£ οικοσυστήματαH δ#μιουργ¥α νέας ℅στ¥ας
ατμοσφαιρικής ρύπανσ#ς και #χορύπανσ#ςĦ ~κτός από τις π℅ριβαλλοντικές ℅πιπτώσ℅ιςH
δύσκολα διακρ¥ν℅ι καν℅¥ς £λIĦα μ℅ιον℅κτήματα σ℅ μια προγραμματισμέν# αν£πτυξ#Ħ
~ξ£λλουH # κατ£στασ# τώρα δ℅ν ℅¥ναι καλύτ℅ρ#Ħ §ν αναλογιστούμ℅ το παρόν και
ξ℅χ£σουμ℅ τις ℅πιπτώσ℅ις που θα ακολουθήσουν μ℅λIοντική παρέμβασ#H οι ατ℅λ℅¥ωτοι
σωρο¥ σκουπιδιών σκόρπιοι σ℅ αναρ¥θμ#τα σ#μ℅¥α τ#ς π℅ριοχής αποτ℅λούν από μόνα τους
π#γή μόλυνσ#ς για το π℅ριβ£λλον και αν αναλογιστούμ℅ ότι πολλ£ από τα απορρ¥μματα
προέρχονται από τις βιομ#χαν¥℅ς και τις βιοτ℅χν¥℅ςH οδ#γούμαστ℅ στο συμπέρασμα ότι
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®ασŲαλ¥δŬIĞ Μαρ¥α και ¤σιαρτσιών# &ŲJŲ¥Ŋν# §νατολική ΓIφιωπική Îι¥Ŋν# &℅σσαλον¥κ#ς ΚαI
# ιυψιοΥή μ℅λȚJτ#ς
αποτ℅λούν απ℅ιλή όΊŊ μόνο για το π℅ριβ£λλον και τ#ν παν¥δαH αλλ£ και για το ¥διο τον
£νθρωποĦ
°υγκ℅ντρώνουμ℅ λοιπόν τα πλ℅ον℅κτήματαH τα μ℅ιον℅κτήματαH τις ℅υκαιρ¥℅ς και τις απ℅ιλές
σ℅ έναν ℅νια¥ο π¥νακα για τ#ν καλύτ℅ρ# παρουσ¥ασ# και σύγκρισ# τουςĦ
_ ®λ℅ον℅κτήματαJ
ΙĦ €ẀαιOό π℅ριβ£λλονH το παραλιακό μέτωποH #
θέα στο °αρωνικό κόλποĦ
2. NπιÜιτα στο ®° &℅σσαλοẂÙĒH#ς και # θέσ#
κλ℅ιδ¥ για τις ΥĬρω πόλ℅ις δορυφόρουςĦ
3. &έσ# ℅πÙ τ#ς NXναW¥ας ℗δο¥ιH αρωγό μ℅ταφορών
και μ℅τακινήσ℅ωνĦ
4. Μ℅γ£λ℅ς αν℅κμ℅τ£λλ℅υτ℅ς ℅κτ£σ℅ις ανέΥΥιΧΊα
οιĒHόπ℅δα ποẀ αποτ℅λο¥ιν ĒHαμβ£ έŲŬιμŬ για
παρέμβασ#Ħ
S. ~ΥΥ¥ιτ#τα στο α℅ροδρόμιο Μακ℅δον¥αH ποιι
δι℅ẀĒHŬλ¥ιν℅ι τις μ℅τακινήσ℅ις ℅ντός και ℅κτός τ#ς
χŚο
Μ℅ιον℅κτIματα
J. °ιĦŲXOέντρωσ# βιομ#χανιώνH βιοτ℅χνιών και
℅ργαστ#ρ¥ων Ĝ℅ργοστ£σιο ¶Ι§ΜΥ @ĞH ποιι
υÍŲŬHĮαθμ¥№οẀν το π℅ριβ£λλονH αφο¥ι ℅¥ναι π#γές
ατμĦοσ€οιρικής ρGόπανσ#ς ĒHαι #χορĬπανσ#ςĦ
2. Υποβ£θμισ# φẀσιĒHŬ¥ι π℅ριβ£λλοντος και
OόλλŬǾς από τις δραστ#ριότ#τ℅ς των
ΝαιΙπ#γ℅¥ων .
3. §νακατ℅μέν℅ς και απ™οΥ™αμμ£τιστ℅ς χρήσ℅ις
Υ#ς ποẀ δ¥νοẀν τ#ν ℅ντǾπωσ# χ£℗ιΙςĦ
4. ®αραμ℅λ#μένο τοπ¥ο σ℅ πολλές π℅ριπτώσ℅ις
Ĝιδια¥τ℅ρα χαρακτ#ριστική # π℅ρ¥πτωσ# tou
παραλιακο¥ι μ℅τώποιΙĞĦ
~ιΙκαψ¥℅ιĴ
J. §ναβ£θμισ# ναιĦŪŲ#QΙOών δραστ#ριοτήτων κ℗Í
δ#μιοẀρΥ¥α μαρ¥νας ®℗ιΙ ℗α δώσοẀν πνοή
αν£πτιιξ#ς όσον αφορ£ τον τομέα αιΙτόĦ
2. ^#μΙ℗ǾρΥ¥α πολ¥ιĤ ĒHέντροιΙH γνώσ℅ωνH
~κπα¥δ℅υσ#ςH έρ℅υνας και $ǾΧιŲXωγ¥ας ποιι θα
απŬτ℅λWσ℅ι πόλο έλξ#ς για τ#ν ~ǾρGότ℅ρ#
π℅ριοχή
3. ®ροαγωγή δραστ#ριοτήτων βιομ#χανỲας μ℅ τ#ν
οργ£νωσ# τ#ς δραστ#ριότ#τας ¤℗ιΙς καλ¥ιτ℅ρα
σŲŬχώρŬĦ
4. ^#μΙ℗ιΙρΥ¥α ℅XιĴĴατασŲ£σ℅ων ℅κπα¥δ℅οο#ςĦ
®ρότασ# για τοποθέτ#σ# στ#ν π℅ριοχή του
^ι℅θνοĬς ®αν℅πιστ#μ¥οẀĦ
S. Ιδανική π℅ριοχή Υια τ# δ#μιοẀργ¥α




§τ℅λ℅¥ωτοι σωρο¥ σκJ℗ιΙπιδιών δι£σπαρτοι σ℅
πολλ£ σ#μ℅¥α τ#ς π℅ριοχής Ĝπολλο¥ από
αιLτοĬς ℅πιβλαβ℅¥ς και Υια τον £νθρωποĞĦ
" μ℅λλοντική παρέμβασ# ℅νδέχ℅ŲŬW να
®™οĒHαλέσ℅ι ακόμ# μ℅γαλύτ℅ρο πρόβλ#μα
ατμοσφαιρικής ρGόπανσ#ς και #ΧÕρǾπανσ#ς
στ#ν π℅ριοχή ĒHα℗ώς ℅π¥σ#ς και να απŬτ℅λWσ℅ι
Šπ℅ιλή Υια τα Ẁπ£ρχοντα ÕΙOÕ°ǾστήματαĦ
®¥νακας 5. ΙJ §ν£λυσ# SWOT τ#ς π℅ριοχής μ℅λέτ#ς
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®αHĜÍŅŠλ¥δŬυ Μαρ¥α και ¤σΙĜψΙσιών# θ℅ών# ®ρότασ# αν£πλασ#ς τ#ς 1reOlOYOC μ℅ŊĦÙJτ#ς
6. ®™℗¤§°" §Ν§®@§°"° ¤"° ®~™Ι℗Χ"° Μ~@~¤"°
6.1 γ€Ι°¤§Μ~Ν~° ®℗@~℗^℗ΜΙΚ~° ™Υ&ΜΙ°~Ι° Κ§Ι ~®Ι¤™~®℗Μ~Ν~°
Χ™"°~Ι° ΓΙ§ ¤"Ν ®~™Ι℗Χ" Μ~@~¤"° 1
°ύμφωναH μ℅ το °χέδιο ®ρο℅δρικού ^ιατ£γματος GΚαθορισμός χρήσ℅ων γ#ς και όρων
π℅ριορισμών δόμ#σ#ς στ#ν ℅κτός σχ℅δ¥ου και ℅κτός ορ¥ων οικισμών προ του 1923 στIν
π℅ριοχή τ#ς ®℅ριαστικής 'ών#ς &℅σσαλον¥κ#ς και του ®ολ℅οδομικού °υγκροτήματος
&℅σσαλον¥κ#ςG που ℅κπονήθ#κ℅ από τον ℗ργανισμό &℅σσαλον¥κ#ςH στ#ν π℅ριοχή μας
℅πιτρέπονται οι ℅ξής χρήσ℅ιςJ
1. ®ολιτιστικ£ κτ¥ρια και ℅γκαταστ£σ℅ιςH χώροι συν£θροισ#ς κοινούĦ
2. ~γκαταστ£σ℅ις αναψυχής Ĝ℅στιατόριαH αναψυκτήριαH κέντρα διασκέδασ#ς κτλĦĞĦ
3. Υπα¥θρι℅ς αθλ#τικές ℅γκαταστ£σ℅ιςĦ
4. Κτ¥ρια και ℅γκαταστ£σ℅ις παραδοσιακών δραστ#ριοτήτων ναυπήγ#σ#ς και
℅πισκ℅υής ξύλινων σκαφώνĦ
℗ι όροι και π℅ριορισμο¥ δόμ#σ#ς των ℅πιτρ℅πόμ℅νων χρήσ℅ων (1.),(2.) και (3.), ℅¥ναιJ
• °υντ℅λ℅στής δόμ#σ#ςJ 0,05
• Μέγιστο ℅πιτρ℅πόμ℅νο ύψος κτιρ¥ωνJ ℅πτ£ και μισό (7,5) μĦ
• Μέγιστο ποσοστό κ£λυψ#ςJ τρ¥α τοις ℅κατό (3%)
• ~πιτρέπ℅ται # ανέγ℅ρσ# π℅ρισσότ℅ρων του ℅νός κτιρ¥ου ℅ντός ÍÌυ
γ#πέδουĦ
• ~¥ναι δυνατή # δόμ#σ# κτιρ¥ων διαφορ℅τικής χρήσ#ς στο ¥διο γήπ℅δοĦ
• ℗ι όροι και π℅ριορισμο¥ δόμ#σ#ς τ#ς ℅πιτρ℅πόμ℅ν#ς χρήσ#ς (4.), ℅¥ναι
αυτο¥ τ#ς ℅ιȘτός σχ℅δ¥ου δόμ#σ#ςH £ρθρο Ι του ®ĦÎÏIĨÍĦĪĦĮĪ Ĝ€~Κ ^G
270) όπως ισχό℅ιĦ
ι °ύμφωνα μ℅ το °χέδιο ®ρο℅δρικού ^ιατ£γματος (2003) ĜΚαθορισμός χρήσ℅ων γ#ς και όρων και
π℅ριορισμών δόμ#σ#ς στ#ν ℅κτός σχ℅δ¥ου και ℅κτός ορ¥ων οικισμών προ του 1923 π℅ριοχή τ#ς
®℅ριαστικής 'ών#ς &℅σσαλονΙκ#ς και του ®ολ℅οδομικού °υγκροτήματος»H &℅σσαλον¥κ#J ℗ργανισμός
ρυθμιστικού σχ℅δ¥ου και προστασ¥ας π℅ριβ£λλοντος &℅σσαλον¥κ#ςĦ
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®ασŲαλ¥δŬιι Μςφ¥α και ¤σιαρŲσιών# &℅ών# ®™ότασ# αν£πλασ#ς τ#ς π℅ριοΥήςm:lwc
8ARCELONA
~ικόνα 6.1: ℗ι π℅ριοχές τ#ς ¶αρκ℅λών#ς
®#γήJ UιφJIŨPPŴĦŞȘŲιĦŤĨ
NWWĦJ£Ņ·Ō 6.2: ΆJιιJοψ# ®ŊŅ¥ ¶αρWĦJNGŊĦών#ιĴ
®#γήJ UŅÍŮJIŅιιHHH ....·./x:n./!$
°τ#ν ¥δια π℅ριοχή ℅¥ναι δυνατόν να ℅πιτραπούν ℅πιπλέον χρήσ℅ις και να ισχ℗℗ουν
λ℅πτομ℅ρέστ℅ρ℅ςH πολ℅οδομικού χαρακτήραH ρυθμ¥σ℅ις μ℅τ£ τ#ν ℅κπόν#σ# και
℅φαρμογή ℅ιδικής πολ℅οδομικής μ℅λέτ#ς που θα στοχ℅ύ℅ι στ#ν απόδοσ# παρ£κτιας
№ών#ς πρασ¥νουĦ
6.2 ^Ι~&Ν" ®§™§^~ΙΓΜ§¤§ Ν~ΩΝ Κ~Ν¤™ΙΚ℗¤"¤ΩΝ °¤"Ν §°¤ΙΚ"
®~™Ι€~™~Ι§ Κ§Ι ¤℗Ν ®~™Ι§°¤ΙΚ℗ ΧΩ™℗
" ¶αρκ℅λών#H πόλ# τ#ς βόρ℅ιοĤ ανατολικής Ισπαν¥αςH ℅¥ναι πρωτ℅ύουσα τ#ς ℅παρχ¥ας
τ#ς ¶αρκ℅λών#ς και τ#ς αυτόνομ#ς π℅ριοχής πις
Καταλον¥αςH καθώς και λιμ£νι τ#ς Μ℅σογ℅¥ου μ℅ταξύ
των ποταμών Llobregat και ¶ŤVόVĦ ~¥ναι δ℅ύτ℅ρ# σ℅
πλ#θυσμό χώρα στ#ν Ισπαν¥α (l,8 ℅κατομμύρια
κατο¥κους π℅ρ¥πουH το 1996) και το πρώτο
βιομ#χανικόH ℅μπορικό και οικονομικό κέντρο τ#ςĦ
~¥ναι από τα μ℅γαλύτ℅ρα λιμ£νια τ#ς Μ℅σογ℅¥ου
(Microsot\ Encarta EncycIopedia, 1995).
¤ο παλαιότ℅ρο τμήμα τ#ς πόλ#ς τ#ς
¶αρκ℅λών#ςH που π℅ρικλ℅¥ονταν παλιότ℅ρα από
τ℅¥χοςH ήταν χτισμένο στο λιμ£νι και
διασχ¥№ονταν από τ# Rambla, μια πλακόστρωτ#
οδό που ℅κτ℅¥νονταν από το λιμ£νι έως τ#
πλατ℅¥α Catalunia (plaza de Cata!una), το ℅στιακό
σ#μ℅¥ο τ#ς πόλ#ςĦ ℗ι δρόμοι του παλαιού
κομματιού ℅¥ναι στ℅νο¥ και αγκυλωτο¥H ℅νώ στο
καινούριο κομμ£τι φαρδιο¥ και ¥σιοι και το κτ¥ρια
μοντέρναĦ ~κτός από το λιμ£νι τ#ςH στον ουρανό τ#ς κυριαρχ℅¥ # ℅κκλ#σ¥α La Sagrada
Fami!ia, ένας τ℅ρ£στιο μισοτ℅λ℅ιωμένος καθ℅δρικός ναόςH δι£σ#μος για το σχέδιο και
τις καμπύλ℅ς τουH καθώς και για τον ιδιόρρυθμο Καταλ£νο αρχιτέκτονα και σχ℅διαστή
πιςGaudi (Microsot\ NŪȘŠŲιŠ EncycIopedia, 1995).
" ℅πιλογή τ#ς ¶αρκ℅λών#ς ως ℗λυμÜακή πόλ# το 1992, ήταν # αφ℅τ#ρ¥α για ένα
Íι©ρ£στια δ#μοτικό πρόγραμμα αναμόρφωσ#ς (Microsoft Encarta Encyclopedia, 1995).
Ήταν αυτή # κ¥ν#σ# που μ℅τέτρ℅ψ℅ τ# ¶αρκ℅λών# σ℅ μια πόλ# σταθμό και πρότυπο
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®ασŲŬŊĦ¥δÕIŨ Μαρ¥α και ØǾŅŴŲǾŨĜĴŊŒ" &℅ĜĴιŒ" ®ρότασ# αν£πλασ#ς τ#ς πιJJριοË ής «℅λέτ#ς
για όÛς τις παραλιακές πόλ℅ις τ#ς Μ℅σογ℅¥ου τ#ς ¥διας ℅μβέλ℅ιαςĦ ¤ο παραλιακό
μέτωπο τ#ς ¶αρκ℅λών#ς αποπνέ℅ι αέρα μοντ℅ρνισμού και καινοτόμου σχ℅διασμού σ℅
μια πόλ# μ℅ μ℅γ£λ# ιστορ¥αH έντονο χαρακτήρα και ℅μφανή μ℅σογ℅ιακ£
χαρακτ#ριστικ£Ħ ℗ι απλές γραμμέςH # προβολή τ#ς πόλ#ς στ# θ£λασσαH οι πολλές
προβλήτ℅ςH γέφυρ℅ς και μαρ¥ν℅ς συνθέτουν μια ℅ικόνα έμπν℅υσ# για οποιαδήποτ℅
παραλιακή πόλ# που φέρ℅ι τα ¥δια χαρακτ#ριστικ£Ħ
Μ℅γ£λο ℅νδιαφέρον έχ℅ι το Forum οI Ihe
Cu/Iures, το ÌÍŨΌ¥Õ έλαβ℅ χώρα στ# ¶αρκ℅λών# το
2004 και του οπο¥ου οι ℅κδ#λώσ℅ις διήρκ℅σαν
140 μέρ℅ςĦ ¤ρι£ντα ℅κτ£ρια γ℅μ£τα μ℅ ιδέ℅ςH
π£ρκαH αμφιθέατρα ... §υτός ο τ℅ρ£στιος χώρος
παρ℅¥χ℅ ℅υκαιρ¥℅ς να δ℅ιςH να ακούσ℅ιςH να
δ#μιουργήσ℅ιςH να π℅ιραματιστ℅¥ςH να γ℅υτ℅¥ςH να
ανακαλύψ℅ις και να ℅νθουσιαστ℅¥ςĦ ℗ι
℅κδ#λώσ℅ις του Forum ήταν ποικ¥λ℅ςJ
~ικόνα 6.3: ÍŘĤΙΙJ℗ËWĒ# τοιι Forum ofthe ĿẀŨιẀŲŤV
®ιŲXήJ UŅŲŮJŅŅGŅGPPĦŨκιŲιπŨŬŪŠÎÌÌÏĦŬŲŦ
• ~κθέσ℅ιςJ σκοπός τους # ανανέωσ# των ιδ℅ών που χαρακτ#ρ¥№ουν τον 21 ο
αιώναĦ
• ~ργαστήρια μαγ℅ιρικήςJ ℅ξήντα μαθήματα μαγ℅ιρικής από αντιπροσωπ℅υτικούς
σ℅φ από διαφορ℅τικές κουλτούρ℅ς απG όλον τον κόσμοH ℅παγγ℅λματ¥℅ς
γαστρονόμους και μ£γ℅ιρ℅ς μ℅γ£λου κύρουςĦ
• ~ργαστήριαJ ένας χώρος δ¥πλα στ# θ£λασσα μ℅ δραστ#ριότ#τ℅ς έκφρασ#ςH
κατασκ℅υής και δ#μιουργ¥αςĦ
• ®αραδοσιακ£ αθλήματαJ διαφορ℅τικ£ παραδοσιακ£ αθλήματα από
διαφορ℅τικές κουλτούρ℅ς και # έκφρασ# διαφορ℅τικών ιδ℅ών και π℅ποιθήσ℅ωνĦ
• ®αιχν¥διαJ δ#μιουργικές δραστ#ριότ#τ℅ς μ℅ έμφασ# στI διαφορ£ κουλτούρας
μ℅ταξύ λαώνĦ
• ®αραστ£σ℅ιςJ θέατροH μουσικήH χορόςH όπ℅ραH τσ¥ρκοH καμπαρέĦ
• ~κθέματαJ δ℅καπέντ℅ ℅κθέσ℅ις στ#ν Haima για τις συνθήκ℅ς ℅ιρήν#ς και £λλα
℅κθέματαĦ ℗ κόσμος μέσα από διαφορ℅τικ£ μ£τιαĦ
• Κατασκήνωσ# ℅ιρήν#ςJ χ¥λια διακόσια παιδι£ από δ℅καέξι χώρ℅ς από όλο τον
κόσμο και οι δραστ#ριότIτ℅ς τους στ#ν Plaza.
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• ¤ο πα№£ρι και το Forum των ομιλ#τώνJ ένας χώρος έκθ℅σ#ς των
δραστ#ριοτήτων ℅πιχ℅ιρήσ℅ωνH οργανισμών και ινσ#τούτωνĦ
• ~γκαταστ£σ℅ιςJ αναπαρ£στασ# των τριών θ℅μ£των του Forum
.'" 141 ℅ρωτήσ℅ιςJ κ£θ℅ απόγ℅υμαĦ δ#μιουργική συ№ήτ#σ# μια δι℅θνούς
προσωπικότ#τας μ℅ τους ℅πισκέπτ℅ς (http://www.bcn.es).
¤ο πρωταρχικό Forum έλαβ℅ χώρα κατ£ μήκος του παραλιακού μ℅τώπου μ℅ταξύ τ#ς
¶αρκ℅λών#ς και τ#ς Sant Andria de Besos σ℅ ένα ν℅όκτιστο συγκρότ#μαĦ §λλ£ το
Forum ℅π¥σ#ς έλαβ℅ χώρα και σ℅ £ŨŨÙς π℅ριοχές τ#ς πόλ#ςĦ ¤α μουσ℅¥α και οι
πολιτιστικο¥ χώροι τ#ς ¶αρκ℅λών#ς φιλοξέν#σαν πολλές δραστ#ριότ#τ℅ςĦ ¤α βασικ£
μέρ# του παραλιακού μ℅τώπου ℅¥ναιJ
1. " ℅¥σοδος
2. ¤ο δι℅θνές συν℅δριακό κέντρο ¶αρκ℅λών#ς
3. ¤ο κτ¥ρω Forum
4. ¤ο π£ρκο ℅ιρήν#ς
5. " π℅ριοχή κολύμβ#σ#ς
6. " πλατ℅¥α (p1aza)
7. ¤℗ π£ρκο αμφιθ℅£τρου
8. ¤ο λιμ£νι (http://www.bcn.es)
~ικόν℅ς 6.4 «Šι 6.5: Άχοψ# ¤℗Íι Forum σ℅ τρισδι£στατο σχέδιο και στ#ν ®ραΥματικότ#τα
®#γήJ http://www.harce/ona2004.orJ!,
" ¶αρκ℅λών# και # &℅σσαλον¥κ# ℅¥ναι δυο πόλ℅ις μ℅ πολλές ομοιότ#τ℅ςĦ Και οι δύο
℅¥ναι δ℅ύτ℅ρ℅ς μ℅γ£λ℅ς πόλ℅ις στ# χώρα τουςH αποτ℅λούν σ#μαν#κ£ λιμ£νιαH έχουν τον
¥διο πλ#θυσμόĤ γ℅γονός που σ#μα¥ν℅ι ταυτόχρονα ότι ℅ξυπ#ρ℅τούν τον ¥διο αριθμό
κατο¥κωνĦ ®έρα από #ς φυσιογνωμικές ομοιότ#τ℅ςH οι δυο πόλ℅ις έχουν πολλ£ κοιν£
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" ¶αλένθιαH πόλ#ς τ#ς ανατολικής Ισπαν¥αςH πρωτ℅ύουσα τ#ς
αυτόνομ#ς π℅ριοχής τ#ς ¶αλένθια και τ#ς ομώνυμ#ς ~παρχ¥αςH
βρ¥σκ℅ται σ℅ μια ℅ύφορ# πλαγι£ στις όχθ℅ς του ποταμού Tura
στ# Μ℅σόγ℅ιοĦ ~¥ναι από τις μ℅γαλύτ℅ρ℅ς πόλ℅ις στ#ν Ισπαν¥αĦ
καθώς και κέντρο κατασκ℅υών και τ#λ℅πικοινωνιώνĦ °τ#ν πόλ#
παραμένουν δυο πύλ℅ς του ÍÏÌυ ωĦώνα σ℅ ρωμαĒ¥κ£ θ℅μέλια
(Microsoft NŪȘŠŲιŠ Encyclopedia, 1995).
όσον αφορ£ τ#ν κουλτούραĦ τον τρόπο №ωήςH τις προτιμήσ℅ιςĦ τις αν£γκ℅ς και γ℅νικ£ το
χαρακτήρα των κατο¥κωνĦ Γι αυτούς και πολλούς £λλους λόγους φα¥ν℅ται ότι #
¶αρκ℅λών# θα μπορούσ℅ να ℅¥ναι μια πόλ# πρότυπο για τ# &℅σσαλον¥κ# και 70 Forum
of The Cultures έμπν℅υσ# για δ#μιουργικό σχ℅διασμόĦ
" ¶αλένθια θ℅ωρ℅¥ται πόλ# των cliche. όπου οι παραδόσ℅ις αιώνων συμβιώνουν μ℅ τον
μοντ℅ρνισμόH όπως και # πόλ# μ℅ τ# θ£λασσαĦ το αστικό π℅ριβ£λλον μ℅ το πρ£σινο
χρώμα των γ℅ωργικών ℅κτ£σ℅ωνĦ ~κτός όμως από τα πολλ£ αξιοθέατα και μν#μ℅¥αH #
πόλ# έχ℅ι να ℅Üδ℅¥ξ℅ι ακόμ# π℅ρισσότ℅ραĦ όπως # 'Ciudad de las Artes Υ las Ciencias'
('City 0/ Arts and Sciences' στα αγγλικ£Ħ G®όλ# των ¤℅χνών και των ~πιστ#μών στα
℅λΝŶνικ£ΥĦ # οπο¥α τοποθ℅τ#μέν# σ℅ αυτό το π℅ριβ£λλονĦ υποδ#λών℅ι τ# σχέσ# τ#ς τον
πολιτισμό ĜUWWŮJIIŴŴŴĦȘŬÜẀŪÙιŠWẂŠŨŤŪȘÙŠŪŠĦȘŬÜĞĦ
" GĿΊιX of Arts and Sciences' ℅¥ναι μια απλή ιδέα μ℅ πολλές όψ℅ιςĦ ℗ σχ℅διαστής τ#ςH
Santiago Calatrava (2000) ℅¥π℅ γι αυτήJ G~π℅ιδή # τοποθ℅σ¥α ℅¥ναι κοντ£ στ# θÙιλασσα
και 11 Valencia ℅¥Hναι τόσο ξ#ρήH αποφ£σισα να κ£νω το ν℅ρό κύριο στοιχ℅¥ο για ολόκλ#ρ#
τ#ν τοποθ℅σ¥α χρ#σιμοποιώντας το ως καθρέφτ# για τ#ν αρχιτ℅κτονικήGĦ ~¥ναι ένα
μ℅γ£λ#ς κλ¥μακας αστικό κέντρο αναψυχήςĴια 1011 πολιτισμό και τ#ν ℅Üστήμ#H το οπο¥ο
π℅ριλαμβ£ν℅ι ℅π¥σ#ς και το LΌȘŤŠŪοŦŪÙȚιȘH μια υποβρύχια πόλ# που σχ℅δι£στ#κ℅ από
1011 Felix Candela (www.cas.es).
~ικόνα 6.7: ™℅αλιστικό ÍWλόĦẂο ÍİIς 'City of ĻŲιV and Sciences'. ®#γήJ UιφJIŨŴŴŴĦȘŠVĦŤV
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®ασŲαλ¥δŬυ Μαο¥α και ¤σιαρτσιών# θ℅ών# ®ρότασ# αν£πλασ#ς τ#ς πŲριŬιής ψŊĦέτ#ς
¤οποθ℅τ#μέν# στ#ν παλι£ αποξ#ραμέν# κο¥τ# του ποταμού τ#ς Turia, ακριβώς στο
μέσο τ#ς παλι£ς πόλ#ς τ#ς Valencia και τ#ς παρ£κτιας π℅ριοχής τ#ς Nazaret, 11 City or
Arts and Sciences καλύπτ℅ι π℅ριοχή 350.000 τμĦ Μ℅τ£ τ#ν καταστροφική πλ#μμύρα
του 1957, ο ποταμός προωθήθ#κ℅ κατ£ μήκος του καναλιού στα νότια τ#ς πόλ#ςH και #
αποξ#ραμέν# κο¥τ# χρ#σιμοποιήθ#κ℅ ως δρόμος π℅ριπ£του 7 χιλιομέτρων που διέσχι№℅
το κέντρο τ#ς πόλ#ςĦ ℗ δρόμος π℅ριπ£του διασταυρών℅ται μ℅ δύο α℅ροδυναμικές
- γέφυρ℅ς που σχ℅δι£στ#καν από τον Santiago Calatrava (www.cas.es).
°χ℅διασμένο σχ℅δόν ℅ξολοκλήρου από
τον γ℅νν#μένο στ# VaIencia Santiago
CaIatrava, 10 ΙG Hemisferic Ĝ®λαν#τ£ριοĞ
ήταν το πρώτο κομμ£τι που £νοιξ℅ για το
κοινό τον §πρ¥λιο του 1998. ¤ο Μουσ℅¥ο
~πιστ#μών Principe ŃŤŨ¥ŮŤ £νοιξ℅ το
2000, το L' Umbracle (Parking) £νοιξ℅ το
2001,10 Palacio de Ias Artes, το 2002. "
NιιŲŬẂα 6.8: " GĿ¥ΙX ()f Ans Md Sciences υιιό ιŲĴJαØαĜ®Ĝ~ǾήĦ
χρήσ# του ολόλ℅υκου μπ℅τόν του ÒĤπĦĦĴÜĦĦĴĒĤJ·h_"..;D_:IIww_w_•..;ro.c'...;"_--,---,-_--,---,- -'
Calatrava και τα κομμ£τια από θρυμματισμένα πλαO£ΙĿΙα σ℅ στυλ Gaudi, ένας τομέας
σ#μαντικός για τ# βιομ#χαν¥α τ#ς VaIencia, δένουν όλ℅ς τις δομές μα№¥ σ℅ σύνολο
(www.cas.es).
§υτό το ℅ντυπωσιακό αρχιτ℅κτονικό σύνολο δ¥ν℅ι νέα έμφασ# σ℅ μια ασυν£ρτ#τ# και
υποαν£πτυκτ# π℅ριοχή και ταυτόχρονα συνδέ℅ι και παρέχ℅ι ένα δ℅¥κτ# για τις π℅ριοχές
℅κτός τ#ς πόλ#ςĦ ¤α δύο κύρια κτ¥ριαH το ÒΉŤÜ¥VȚŤŲ¥Ș και το Μουσ℅¥ο ~Üστ#μών
Principe Felipe, ℅¥ναι οργανωμένα γύρω από έναν υπ℅ρυψωμένο δρόμο π℅ριπ£του που
αρχ¥№℅ι από τ# β£σ# του Palacio de Ias Artes κατ£ μήκος του χαρακτ#ριστικού £ξονα
τ#ς τοποθ℅σ¥αςH προσφέροντας θέα έξω στ# θ£λασσα (www.cas.es).
NιιŲĴJόνιĴςĬĦĲ ..Ctl6.IO: ΆÍΙοψ# τ#ς GĿÙιX of Arts and Sciences, μέρα ιαIΙ νĬχτα αẂWÙστŬΙŨα
®#ΥήJ http://www.cas.es
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¤ο L'Umbracle Ĝο δρόμος π℅ριπ£του και parking αυτοκινήτωνĞ ℅¥ναι # τ℅λ℅υτα¥α
προσφορ£ του Santiago Calatrava στο μοναδικό και ℅υρύ συγκρότ#μα τ#ς City of Arts
and Sciences (www.cas.es).
℗ι στέGΥ℅ς των ναυτικών δομών που σχ#ματ¥№ουν το ΙG ÕȘŤŠŪŬŦŲÙWJȚιȘH μια υποβρύχια
πόλ# που καλύπτ℅ι 80000 τμĦH σχ℅δι£στ#καν από τον Felix Candela. Ένας πύργος
℅πικοινων¥ας σχ℅δι£στ#κ℅ αρχικ£ για το δυτικό £κρο τ#ς τοποθ℅σ¥αςH αλλ£ # αλλαγή
κυβέρν#σ#ς το 1996 οδήγ#σ℅ σ℅ αντικατ£στασ# του πύργου τ#λ℅πικοινωνιών μ℅ το
Palacio de Ias Artes. ℗ Santiago Calatrava κέρδισ℅ το διαγωνισμό για τον πύργο
τ#λ℅πικοινωνιώντο 1991 και αργότ℅ρα τον ¥διο χρόνο του δόθ#κ℅ # £δ℅ια να αναπτύξ℅ι
το υπόλοιπο συγκρότ#μα (www.cas.es).
℗ δρόμος π℅ριπ£του τ#ς φωτογραφ¥ας ℅¥ναι αναπόσπαστο
κομμ£τι του συνολικού τοπ¥ουĦ Κήποι ℅κτ℅¥νονται και στις
δυο πλ℅υρές και σαν αν£μν#σ# του ποταμού που υπήρχ℅
στ#ν π℅ριοχήH ρ#χές πισ¥ν℅ς π℅ρικλ℅¥ουν το ®λαν#τ£ριοH
καλύπτοντας τ#ν οροφή τ#ς βιβλιοθήκ#ςH των
κιν#ματογρ£φωνH των διαφόρων αμφιθ℅£τρων και
℅στιατορ¥ωνĦ ®℅ραιτέρω λωρ¥δ℅ς ν℅ρού σ#μαδ℅ύουν το
βόρ℅ιο σύνορο του Μουσ℅¥ου ~πιστ#μών (www.cas.es).
~ικόνα 6. ΙŖJ ^ρόμος π℅ριπŪτÜι
nlT'fIi: hnp:l!www.cas.CS
§κόμ# πιο δυτικ£ ο δρόμος π℅ριπ£του φτ£ν℅ι στο αποκορύφωμα του μ℅ τις
σχ℅διασμέν℅ς από τον Calatrava ℅ισόδους στ# στ£σ# μ℅τρό Alameda (1991-1996) και
τ#ν γέφυρα Alameda που συνδέ℅ι τ#ν ®αλι£ Valencia μ℅ το ®αν℅πιστήμιοĦ ℗ι θόλοι
στ#ν ℅¥σοδο του υπόγ℅ιου σταθμού μπορούν να χαμ#λώσουν μ℅ υδραυλικούς μοχλούς
και να σφραγ¥σουντο σταθμό (www.cas.es).
L 'Hemisjeric Ĝ®λαν#τ£ριοĞ
το Ι 'Hemisferic, μια ιδιόρρυθμ# κατασκ℅υή σ℅
σχήμα ματιού σχ℅διασμένο από τον Santiago
Calatrava, ήταν το πρώτο στοιχ℅¥ο που £νοιξ℅ για
το κοινό στ# City of Arts and Sciences τον §πρ¥λιο
του 1998. " μοναδική αρχιτ℅κτονική του κτιρ¥ου
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ΓÍασχŪĦλ¥δŬυ Μαρ¥α και ¤σιŲφτσιών# θ℅ών# ®ρότασ# αν£πλασ#ς τ#ς ®ŃÚĞŨÕŲιÛ μ℅λέτ#ς
GΜατιού τ#ς γνώσ#ςG ανο¥γ℅ι για να αποκαλύψ℅ι το συναρπαστικό σκ#νικό
(www.cas.es).
" σφα¥ρα του Ι 'Hemisferic, που στ℅γ£№℅ι ℅π¥σ#ς το θέατρο ÕÜŬÙÜŠχĦH έχ℅ι σαν στέγ#
---μια δομή ℅λI℅ιπτικού κ℅λύφους και ℅¥ναι τοποθ℅τ#μένο σ℅ ένα καβούκι που το λικν¥№℅ι
σαν τ#ν κόρ# του ματιούĦ ¤ο ΙΉŤÜ¥VȚŤŲ¥Ș βρ¥σκ℅ται ℅λαφρώς κ£τω από το έδαφος για
να αποφ℅ύγ℅ι τ#ν οπτική διαμ£ÞŊΙ μ℅ το Μουσ℅¥ο ~πιστ#μών και το Palacio de las Artes
(www.cas.cs).
~ιιςόν℅ς 6.13. 6. 14 κα 6.15: °ιTτσα τοŘĞ CaJatrava για το ®λαν#τ£ριο
®#γήJ U¤Ι™JIIνĦνĦŴĦȘŠVĦŤV
L 'Umbracle (Parking)
¤οποθ℅τ#μένο στ# νότια πρόσοψ# του συγκροτήματοςH ο δρόμος π℅ριπ£του και το
Parking του L'Umbraclc ℅¥ναι # mo πρόσφατ# προσφορ£ του Santiago Calatrava στ#
ĿΊWX of Arts and Sciences. " ℅πιφ£ν℅ια που καλύπτ℅ι ℅¥ναι 50.860 τμĦ ®℅ριλαμβ£ν℅ι ένα
μακρύ πανοραμικό δρόμο π℅ριπ£τουH μ℅ ένα κήπο γραμμικ£ τοποθ℅τ#μένων δέντρωνH
μ℅ πανοραμική θέα ολόκλ#ρου του συγκροτήματος (www.cas.es).
" δομή έχ℅ι μήκος 320 μέτρα και πλ£τος 60 μέτρα και παρέχ℅ι χώρους parking ĞWα 900
αυτοκ¥ν#τα και 20 λ℅ωφορ℅¥αĦ ¤ο στυλ τ#ς συγκ℅κριμέν#ς δομής ℅ναρμον¥№℅ται μ℅ τ#ν
υπόλοιπ# κατασκ℅υή (www.cas.es).
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®ασχωĦ¥δου Μαρ¥α κω ¤σιαρτσιών# θ℅ών# ®™ότασ# αν£πλασ#ς τ#ς π℅™ιοΥήĦ μ℅λέτ#ς
Palaclo de las Artes - Center for Music and the Performing Arts
®#ΥήJ hnp://www.C3S.es
~ικόνα 6.18: ¤ο Palacio de las Artes
-
¤ο 75 μέτρων ύψους Palacio de las Artes καλύπτ℅ι ℅πιφ£ν℅ια 44.150 ÍμĦ ¤ο Κέντρο
συλλήφθ#κ℅ σαν μια σ℅ιρ£ τυχα¥ων όγκων που ℅νοποιούνται διαμWσŬυ τ#ς π℅ρ¥φραξ#ς
τους μWσα σ℅ δύο συμμ℅τρικ£H αποκομμένα μπ℅τονέρια
καβούκιαH που ℅πιστ℅γ£№ονται από ατσ£λιν# ℅πένδυσ#
που προβ£λλ℅ται αξονικ£ από τ# ℅¥σοδο τ#ς α¥θουσας
του σιδ#ροδρομικού σταθμού στα υψ#λότ℅ρα
π℅ριγρ£μματα του καμπυλόγραμμου φακέλουĦ " δομή
που προκύπτ℅ι καθορ¥№℅ι τ#ν ταυτότ#τα του Palacio de
las Artes, ℅νισχύοντας δραματικ£ το συμβολικό και
δυναμικό αντ¥κτυπο σαν σ#μ£δι του τοπ¥ου
(www.cas.es).
®#*ήJ http;lIwww.cas.es
~ικόνα 6.19: ¤μήμα του 'Palacio de las
Artes'
το συγκρότ#μα έχουν ℅ιδική ακουστική λ℅ιτουργ¥αH
℅νώ μια καλυμμέν# μ℅ γυαλ¥H μονωμέν# π℅ριοχή για
πρόβ℅ς παρέχ℅ται π£νω από τ#ν α¥θουσα μουσικής
δωματ¥ου στα δυτικ£ (www.cas.es).
℗ κ℅ντρικός πυρήνας καταλαμβ£ν℅ται από τ℅χνικές ℅γκαταστ£σ℅ιςĤ οι μ#χανισμο¥
ανέλκυσ#ς για τ# σκ#νή και τ#ν ορχήστραĤ τ#ς όπ℅ραςH και το κλιματι№όμ℅νο
αμφιθέατροH που έχ℅ι 1300 θέσ℅ιςH ℅¥ναι τοποθ℅τ#μένο σ℅ ένα ακουστικ£ σχ#ματισμένο
κέλυφος σφ#νωμένο στο συγκρότ#μαĦ Ένα μικρό αμφιθέατροH για συναυλ¥℅ς μουσικής
δωματ¥ουH έχ℅ι 400 θέσ℅ιςH ℅νώ ένα μ℅γαλύτ℅ρο στα ανατολικ£H μ℅ρικώς
προστατ℅υμένο κ£τω από το ανοιχτό κέλυφοςH έχ℅ι
2000 θέσ℅ιςĦ ®℅ραιτέρω ℅κδ#λώσ℅ις μπορούν να
λ£βουν μέρος σ℅ δι£φορα σκ#νικ£H που βρ¥σκονται
αν£μ℅σα στους όγκουςĦ Για τις παραστ£σ℅ις σ℅
ανοιχτό χώροH # στέγ# και οι το¥χοι που π℅ρικλ℅¥ουν
~ιιιJόν℅ς 6.20, 6.21 11:«16.22: °ιιJÙτσα 1\W 'Palacio de las Anes'
®#ΥήĴ UŅΙÖĴIIĒGIŘŅHGPĦȘŠVĦŤV
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®ρότασ# αν£πλασ#ς τ#ς πŰŊŨοŲής ŴŊWŲ#ς
~ιĞHĴόŘιιĦι 6 23: ÓŬŬŬTσ ~κιστ#μών
®#ΥήJ UWŔŮJȚŅŅŸHĒ·ŴĦȘŠVĦŤV
-
Μουσ℅¥ο NπισJŲ#μών Principe Felipe
Καλύπτορτας 41.000 τμ κω έχοντας σχήμα προϊστορικού σκ℅λ℅τούH το κτ¥ριοH
℅παναλαμβ£ν℅ι τα αναλογικ£H ℅γκ£ρσια κομμ£τια κατ£ μήκος ολόκλ#ρ#ς τ#ς
τοποθ℅σ¥αςĦ ℗ κήπος ℅κτ℅¥ν℅ται κ£τω από το μονοπ£τι και συνδέ℅ι οπτικ£ το Μουσ℅¥ο
μ℅ τα κτ¥ρια διο¥κ#σ#ςĦ ℗ι συμμ℅τρικές £κρ℅ς του κτιρ¥ου στ℅ρ℅ώνονται σφιχτ£ από
τριγωνικές δομές που σ#ματοδοτούν τις ℅ισόδουςĦ ¤ο λ℅υκό
υποστ#ρικτικό πλα¥σιο από μπ℅τόν τ#ς νότιας πρόσοψ#ς
℅¥ναι γ℅μισμένο μ℅ γυαλ¥Ħ " βόρ℅ια πρόσοψ# ℅¥ναι μια
γυ£λιν# και ατσ£λιν# οθόν# που σχ#ματ¥№℅ι μια συν℅χή
κουρτ¥να κατ£ μήκος όλου του κτιρ¥ουĦ §υτή ℅¥ναι μια
αναλογική αν£πτυξ# 104 μέτρων πλ£τους και 241 μέτρων
μήκουςĦ " α¥θουσα ύψους 40 μέτρων έχ℅ι τις αναλογ¥℅ς ℅νός
γοτθικού καθ℅δρικού ναού και ένας γυ£λινος το¥χος
διασχ¥№℅ι όλιŊ το μήκος τ#ς μιας πλŲẀρ£ς του (www.cas.es).
6.3 Ν~§ ΧΩ™ΙΚ" ℗™Γ§ΝΩ°" Κ§Ι °Χ~^Ι§°Μ℗° ¤"° ^Ι§ΧΥ¤"° ®℗@"°
°¤"Ν ®~™Ι℗Χ" Μ~@~¤"°J §Ν§@Υ°" ¤℗Υ ®™℗¤~ΙΝ℗Μ~Ν℗Υ °~Ν§™Ι℗Υ
℗ δ#μόσιος χώρος τ#ς δι£χυτ#ς πόλ#ςH συν℅πώς και τ#ς π℅ριοχής μ℅λέτ#ςH πρέπ℅ι να
℅¥ναι χώρος συλλογικότ#ταςH συν£ντ#σ#ς και παιχνιδιούH χώρος που θα αποτ℅λ℅¥
σ#μ℅¥ο αναφορ£ς μέσα στον χαλαρόH αδι£φορο και ομοιογ℅νή ιστόH χωρ¥ς αυτό να
προϋποθέτ℅ι τ#ν ταύτισ# των δ#μόσιων χώρων μ℅ τους χώρους καταν£λωσ#ςĦ ℗
℅λ℅ύθ℅ρος χρόνος δ℅ν ℅¥ναι απαρα¥τ#τα ο χρόνος για τα ψώνιαĦ ^℅δομέν#ς τ#ς
αυξανόμ℅ν#ς ℅υαισθ#σ¥ας για το π℅ριβ£λλονH # ℅μπ℅ιρ¥α του φυσικού τοπ¥ου και οι
δραστ#ριότ#τ℅ς £θλ#σ#ς και αναψυχής στ# φύσ# μπορούν να αποτ℅λέσουν τ# β£σ#
τ#ς σχ℅διασπκής @ΙŊXικής των κοινόχρ#στων χώρων Ĝ§¥σωποςH 2004: 83).
" παραλιακή №ών# μ℅ μήκος π℅ρ¥που 3 χιλιομέτρωνH # οπο¥α σήμ℅ρα αποτ℅λ℅¥ ένα
℅γκαταλ℅λ℅ιμμένο τοπ¥ο μ℅ αυθα¥ρ℅τ℅ς χρήσ℅ις και συσσωρ℅υμένα απορρ¥μματα δ℅Ẃ
έχ℅ι ουσιαστική σύνδ℅σ# μ℅ τον αστικό ιστό και αφαιρ℅¥ από τους κατο¥κους κ£θ℅
δυνατότ#τα ℅παφής μ℅ το στοιχ℅¥ο τ#ς θ£λασσαςH ℅νώ παρ£λλ#λα δ℅ν αποτ℅λ℅¥
συνέχ℅ια τ#ς βόλτας στ#ν παραλιακή №ών# τ#ς πόλ#ςĦ
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-®ιμααλ¥δου Μαρ¥α και ¤σιŰĦρτσιών# &℅ών# ®ρότασ# αν£πλασ#ς τ#ς π℅οιογής μ~GĦλέτ#ς
®ροτ℅¥ν℅ται # αν£δ℅ιξ# και # δ#μιουργ¥α ℅πιμέρους GτόπωνG που να αντικατοπτρ¥№ουν
τις ℅κ£στοτ℅ τοπικές συνθήκ℅ςH ώστ℅ # παρέμβασ# να μ#ν αποτ℅λ℅¥ ξένο σώμαH αλλ£
να αποτ℅λ℅¥ τ#ν ομαλή συνέχ℅ια του ιστού και τ#ς №ωής τ#ς πόλ#ςĦ
℗ βασικός κορμός τ#ς πρότασ#ς αποτ℅λ℅¥ται από τα ℅ξής στοιχ℅¥αJ
./ τον π℅№όδρομο που ακολουθ℅¥ τ#ν ακτογραμμή ℅κτός από το σ#μ℅¥ο που
ακολουθ℅¥τ#ν πορ℅¥α τ#ς γέφυρας.
./ τον ποδ#λατόδρομο μ℅ πλακόστρωσ# που βρ¥σκ℅ται παρ£λλ#λα μ℅ τον
π℅№όδρομο.
./ ŲĴ# №ών# φύτ℅υσ#ςκατ£ μήκοςαν£μ℅σαστα προ#γούμ℅να.
./ κομβικ£ σ#μ℅¥α μ℅ταξύ αυτών των στοιχ℅¥ων αποτ℅λούν τα π£ρκα ΚαI οι
πλατ℅¥℅ςH όπου κυριαρχ℅¥ κυρ¥ως το πρ£σινοH και όπου ℅π¥σ#ς υπ£ρχουν
αναψυκτήρια και £λλ℅ς ℅Υκαταστ£σ℅ις για δραστ#ριότ#τ℅ς αναψυχήςH καθώς
κω δι£σπαρταπαγκ£κιαμ~ αρκ℅τό φωτισμό κατ£ τ# δι£ρκ℅ιατ#ς νύχτας.
./ 4 μικρές προβλήτ℅ς για π℅ρ¥πατο που πολλές φορές σ#ματοδοτούν τις απολήξ℅ις
των δρόμων στ#ν ακτή και μια μαρÙνα )ta το λιμ℅νισμό σκαφών και
℅γκαταστ£σ℅ις παραδοσιακών δραστ#ριοτήτων ναυπήγ#σ#ς και ℅πισκ℅υής
ξύλινωνσκαφών.
./ ℗ργ£νωσ#βιομ#χανικήςκαι βιοτ℅χνικήςδραστ#ριότ#τας.
./ ^#μιουργ¥α ℅γκαταστ£σ℅ων ℅κπα¥δ℅υσ#ςH στέγασ#ς φοιτ#των και
δραστ#ριοτήτων℅λ℅ύθ℅ρουχρόνουĦ
©℅κιν£μ℅ τ#ν αν£λυσ# τ#ς πρότασ#ς μαςH μ℅ τ#ν παρουσ¥ασ# του παρȘÙλιακŬύ
π℅№όδρομου και τον παρ£λλ#λο σ℅ αυτόν ποδ#λατόδρομοĦ ℗ι δρόμοι αυτο¥ ακολουθούν
τ#ν ακτογαρμμήH ℅κτός από το σ#μ℅¥ο που ακολουθούν τ#ν πορ℅¥α τ#ς γέφυραςH #
οπο¥α αναλύ℅ται παρακ£τωĦ ℗ π℅№όδρομος έχ℅ι πλ£τος 3,5 μέτρα και ο
ποδ#λατόδρομος 3 μWτραĦ §ν£μ'σα τους υπ£ρχ℅ι №ών# φύτ℅υσ#ςH μ℅ πλ£τος 1 μέτρο
και διακόπτ℅ται κατ£ μήκος αν£ 10 μέτρα για 4 μέτραĦ ℗ι δρόμοι αυτο¥ αποτ℅λούν το
στοιχ℅¥ο που συνδέ℅ι όλιJŊĦ τα ℅πιμέρους κομμ£τια μ℅ταξύ τουςH αφού διασχ¥№ŬυŸ
ολόκλ#ρ# τ#ν ακτογραμμή μέχρι και τ#ν τ℅λ℅υτα¥α προβλήταH # οπο¥α σ#μα¥ν℅ι το
τέλος τ#ς π℅ριοχής και τ#ν αρχή τ#ς έκτασ#ς όπου βρ¥σκ℅ται το α℅ροδρόμιοĦ °το
σ#μ℅¥ο ℅κ℅¥νο συν℅χ¥№ουν τ#ν πορ℅¥α τους προς τα π£νω ακολουθώντας το όριο που
διαχωρ¥№℅ι τ#ν π℅ριοχή μ℅λWτ#ς από το α℅ροδρόμιοH συν℅χ¥№ουν π℅ριμ℅τρικ£
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-®ασŲαλ¥δŬιι Μαρ¥α και ØσιαŸ ισιών# &℅ών# ®ρότασ# αν£πλαÜις τ#ς ÜφιοŨ ής μ℅λŊJŲ#ς
ακολουθώντας διαδοχικ£ το δρόμο που οδ#γ℅¥ στο α℅ροδρόμιο και τ#ν ~γνατ¥α σ℅
αριστ℅ρόστροφο κύκλοH έως ότου διακοπούν οριστικ£ από το παραλιακό π℅№όδρομο
ανατολικ£ τ#ς μαρ¥ναςH τον οπο¥ο τέμνουν κ£θ℅ταĦ ®αρ£λλ#λα μ℅ τον π℅№όδρομο και
τον ποδ#λατόδρομοH υπ£ρχ℅ι μια λωρ¥δα αν£παυσ#ς μ℅ παγκ£κιαH για τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ#
π℅№ών και ποδ#λατών αντ¥στοιχαĦ
©℅κινώνταςĦ λοιπόνH από το δυτικό μέρος τ#ς παραλιακής №ών#ς συναντ£μ℅ τ#ν πρώτ#
προβλήταH # οπο¥α διαθέτ℅ι ένα αναψυκτήριο και δ#λών℅ι τIν αρχή τ#ς διαδρομήςĦ
¶ρ¥σκ℅ται αμέσως μ℅τ£ τ# °χολή ^ικαστώνĦ όριο μ℅ταξύ τ#ς π℅ριοχής μ℅λέτ#ς και του
^ήμου Καλαμαρι£ςĦ
§ριστ℅ρ£H στο χώρο που υπ£ρχουν το °χολ℅¥ο Καλαμαρ¥ και # ®℅ριφέρ℅ια κ℅ντρικής
Μακ℅δον¥αςH συναντούμ~ μικρ£ βιομ#χανικ£ π£ρκα και οργανωμέν℅ς βιομ#χανικές
δραστ#ριότ#τ℅ςH οι οπο¥℅ς μ℅τακινήθ#καν ℅κ℅¥ ύστ℅ρα από κ¥ν#τρα που δόθ#καν στους
ιδιοκτήτ℅ς ')'W τ#Ē απομ£κρυνσ# τους απG το ℅π¥ τ#ς ~Υνατ¥ας οδού μέτωποH στο οπο¥ο
όμως μπορούν να διατ#ρούν καταστήματα μ℅ τ#ν έκθ℅σ# τωĒ προϊόντων τους και τIς
δουλ℅¥ας τουςH τα οπο¥α έχουν όμως π℅ρισσότ℅ρο ℅μπορικό χαρακτήρα και προ£γουν
τ#ν αισθ#τική τ#ς πολυσύχναστ#ςαυτής οδούH μ℅ τ#ν αποσυμφόρ#σ# τ#ςH από τέτοιου
℅¥δους δραστ#ριότ#τ℅ςĦ ~ξ£λλου μια μικρή βόλτα μ℅ αυτοκ¥ν#το στο σ#μ℅¥ο αυτόH ℅¥ναι
μ£λλον απογο#τ℅υτικήH αφού # Gμόνιμ# θέαG ℅¥ναι ℅γκαταλ℅λ℅ιμμένα ℅ργαλ℅¥αH μπ£№α
και αυτοσχέδι℅ς κατασκ℅υές μ℅ τσ¥γκιν℅ς στΈΥ℅ςH που μ£λλον ℅ξυπ#ρ℅τούν
αποθ#κ℅υτικούς σκοπούςĦ ¤έλος σ#μ℅ιώνουμ℅ και τ# δι£νοιξ# δρόμου κ£θ℅τα στ#ν
~γνατ¥α που οδ#γ℅¥ στον παραλιακό π℅№όδρομο και ποδ#λατόδρομοHπου σ#μα¥νουν και
το τέλος τουĦ ~κ℅¥ τοποθ℅τούμ℅ και μικρό GΧώρο στ£θμ℅υσ#ς (parking) ιια ¤#™
℅ξυπ#ρέτ#σ# και των ℅πισκ℅πτών και των ιδιοκτ#τών των βιομ#χανιώνH βιοτ℅χνιών και
℅ργαστ#ρ¥ωνĦ
®ροχωρώντας προς τα αριστ℅ρ£ συναντούμ℅ τον πυρήνα τ#ς πρότασ#ς μαςH τ#ν
κ℅ντρική πλατ℅¥αH το οικολογικό π£ρκο και τ#ν γέφυραĦ " πλατ℅¥α προκύπτ℅ι από τ#ν
απομ£κρυνσ# των Ναυπ#γ℅¥ων και του πρώ#ν ℅ργοστασ¥ου τ#ς ¶Ι§Μγ@ και απŬτ℅λȘŨ
χαρακτ#ριστικό GξέσπασμαG ÍŅÚς διαδρομήςĦ ~ξ£λλου ο παραλιακός π℅№όδρομος δ℅ θα
μπορούσ℅ να ℅¥ναι μονοκόμματος σ℅ όλο το μήκος τουĦ ^℅ν θα ήταν ούτ℅ λ℅ιτουργικόH
ούτ℅ ℅νδιαφέρονĦ " πλατ℅¥α ~¥ναι το κέντρο τ#ς πρότασ#ςH όχι τυχα¥αH μα ℅π℅ιδή
βρ¥σκ℅ται στ# μέσ# π℅ρ¥που τ#ς π℅ριοχής μ℅λέÍŅÚςĦ ~¥ναι σ#μ℅¥ο συν£ντ#σ#ςH
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®ασŲαλ¥δŬυ ÓŲφ¥α και ¤σιαρτσιών# &℅ών# ®ρότασ# αν£πλασ#ς τ#ς πριοË ής μ℅λέτ#ς
ξ℅κούρασ#ςH ψυχαγωγ¥αςH έμπν℅υσ#ς και αν£παυλας από αθλ#τικές δραστ#ριότ#τ℅ςĦ '"
πρ£σινοH παγκ£κιαH φώτα και ένα αναψυκτήριο ')ta τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# των ℅πισκ℅πτώνĦ
~π¥σ#ςH τοποθ℅τούμ℅ μικρό υπα¥θριο αμφιθέατρο για καλοκαιρινές συναυλ¥℅ς και
παραστ£σ℅ιςĦ ℗ π℅№όδρομος και ο ποδ#λατόδρομοςH δ℅ συν℅χ¥№ουν στ#ν ακτογραμμήH
αλλ£ Gαν℅βα¥νουνG σ℅ μια γέφυρα που καταλήγ℅ιπ£λι στ#ν ακτογραμμήH αλλ£ μ℅τ£ από
αρκ℅τ£ μέτραĦ §υτό γ¥ν℅ται κυρ¥ως για λ℅ιτουργικούς λόγους αφούH στο σ#μ℅¥ο ℅κ℅¥νο
# παραλ¥α στ℅ν℅ύ℅ι πολύ και το πλ£τος τ#ς δ℅ν ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ τις προτ£σ℅ις μαςĦ °το
μέσον τ#ς και κ£θ℅τα προς τ#ν ~γνατ¥α θα ξ℅κιν£ ένας δι£δρομος έκτακτ#ς αν£γκ#ς
που θα καταλήγ℅ι σŲ#Ů παραλ¥αĦ " γέφυρα πέρα από π℅№όδρομο και ποδ#λατόδρομοθα
έχ℅ι και μια ιĦωρ¥δα αν£παυσ#ς μ℅ παγκ£κιαH για όσους θέλουν να σταματήσουνH ℅¥τ℅
για ξ℅κούρασ#H ℅¥τ℅ απλ£ να απολαύσουντο τοπ¥ο και τ# θέα στο &℅ρμαϊκόĦ
§νατολικότ℅ραH στ# συνέχ℅ια τ#ς διαδρομής δ#μιουργούμ℅μαρ¥ναH στοιχ℅¥ο κλ℅ιδ¥ για
μια παραλιακή π℅ριοχή και # οπο¥α θα φιλοξ℅ν℅¥ σκ£φ# για λιμ℅νισμό αĦǾ£ και για
℅πισκ℅υή αφού έχ℅ι προγραμματιστ℅¥ κτ¥ριο για αυτές τις δραστ#ριότ#τ℅ςĦ ¤ο κτ¥ριο
αυτό θα βρ¥σκ℅ται στο σ#μ℅¥ο τ#ς που ℅πιτρέπ℅ι τ#ν τοποθέτ#σ# ℅γκαταστ£σ℅ων 100
¤ĦμĦ π℅ρ¥πουĦ " μαρ¥να θα φιλοξ℅ν℅¥ και ιδιωτικ£ σκ£φ# ℅κτός από αυτ£ που
προβλέπονται για ℅πισκ℅υήĦ §πέναντι από τ# μαρ¥να θα γ¥ν℅ι ένας χώρο στ£θμ℅υσ#ς
(parking) που θα στοχ℅ύ℅ι στ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# τ#ςĦ ®¥σω από το parking, συναντούμαι
μια π℅ριοχήH # οπο¥α έχ℅ι μέτωπο στ#ν ~γνατ¥α και έχ℅ι όμοια χαρακτ#ριστικ£ μ℅ τ#ν
αντ¥στοιχ# π℅ριοχή στ#ν αφ℅τ#ρ¥αH # οπο¥α αναλύθ#κ℅ προ#γουμένωςĦ ~φαρμό№οντας
το ¥διο σκ℅πτικόH τοποθ℅τούμ℅ οργανωμέν℅ς βιομ#χανικές δραστ#ριότ#τ℅ς στο κέντρο
καιĦ ℅πιτρέπουμ℅ τ#ν έκθ℅σ# των προϊόντων και τ#ς δουλ℅ι£ς των βιομ#χανιώνH
βιοτ℅χνιών και ℅ργαστ#ρ¥ων σ℅ καταστήματα ℅π¥ τ#ς οδούH μ℅ χαρακτήρα πιο ℅μπορικό
όμωςĦ ¤ο ¥διο γ¥ν℅ται σ℅ όλ# το μέτωπο τ#ς ~γνατ¥αςH αφού θέλουμ℅ να δώσουμ℅ στ#ν
~γνατ¥α χαρακτήρα ℅μπορικού δρόμου μ℅ κοσμοπολ¥τικο αέρα και όχι διατήρ#σ# ℅νός
δρόμου που δ℅ν ℅λκύ℅ι κανέναν να σταματήσ℅ι και να τον ℅ξ℅ρ℅υνήσ℅ιĦ Χαρ£σσουμ℅
℅π¥σ#ς δρόμο από τ#ν ~γνατ¥α ο οπο¥ος καταλήγ℅ι π£λι στον π℅№όδρομο και τον
ποδ#λατόδρομο για τ#ν ℅ύκολ# πρόσβασ# τ#ς μαρ¥νας και των γύρω δραστ#ριοτήτωνĦ
℗ δρόμος αυτός ℅φ£πτ℅ται στο υπ£ρχον ρέμαĦ
°τ#ν π℅ριοχή που παλιότ℅ρα στέγα№℅ το §γρόκτ#μα του §®& προτ℅¥νουμ℅ κ£τι
πρωτοποριακό για τ#ν πόλ# τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς γ℅νικότ℅ραĦ °χ℅δι£№ουμ℅ μια μικρή
πόλ# πολιτιστικού χαρακτήραH μια G®όλ# ¤℅χνών και Γνώσ#ςGH # οπο¥α θα ℅¥ναι στ#ν
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®ασΥαλ¥δοIĞ Μαρ¥α και ¤σιαρτσιών# θ℅ών# ®ρότασ# αν£πλασ#ς τ#ς π℅ριοι ής υ℅λȚJτ#ς
ουσ¥α ένα π£ρκο μ℅ δι£φορα κτ¥ρια που θα στ℅γ£№ουν δραστ#ριότ#τ℅ςH όπως μουσ℅¥ο
τ℅χιιώνH α¥θουσ℅ς για ℅κθέσ℅ις τέχν#ς και όχι μόνοH αμφιθέατρα για κ£θ℅ ℅¥δους
℅κδ#λώσ℅ις και παραστ£σ℅ιςH μικρό ανοιχτό χώρο μουσικών συναυλιώνH συν℅δριακό
κέντροH σχÕGλWς №ωγραφικήςH γλυπτικής και μουσικής για παιδι£ και ℅νήλικ℅ςH
ΚΙŘ#ματογρ£φους καθώς και δραστ#ριότ#τ℅ς όπως ℅στιατόριαH καφ℅τέρι℅ςH bars που θα
℅ξυπ#ρ℅τούν τους ℅πισκέπτ℅ς και τους χρήστ℅ς των τριγύρω δραστ#ριοτήτωνĦ " μικρή
αυτή Gπόλ#G θα θυμ¥№℅ι τ# City 0/Arts and Sciences, που σχ℅δι£στ#κ℅ στ# ¶αλένθια από
¤℗ΙG Santiago Calatrava καθώς και το Forum o/the Cu/tures τ#ς ¶αρκ℅λών#ςH το οπο¥ο
διέπρ℅ψ℅ μ℅ τ# δι℅ξαγωγή ℅κδ#λώσ℅ων και δραστ#ριοτήτων για τ# γνωριμ¥α των λαών
και έγιν℅ χων℅υτήρι πολιτισμών το 2004, και οι οπο¥℅ς αναλύθ#καν κω
παρουσι£στ#καν σ℅ προ#γούμ℅νο κ℅φ£λαιοĦ " π℅ριοχή αυτή π℅ρικλ℅¥℅ται από τον
π℅№όδρομοH ο οπο¥ος συν℅χ¥№℅ι από το παραλιακό του τμήμα και κιν℅¥ται π℅ριμ℅τρικ£
γύρω από αυτή για να καταλήξ℅ι να τέμν℅ι σ#μ℅¥ο του παραλιακού κομματιού του
κοντ£ στις ℅κπαιδ℅υτικές ℅γκαταστ£σ℅ιςĦ " π℅ριοχή ℅π¥σ#ς χωρ¥№℅ται σ℅ τέσσ℅ρα
κομμ£τιαH σαν τ℅ταρτ#μόριαH από σταυρωτό δρόμοĦ Για τ#ν ομαλή δι℅ξαγωγή τ#ς
κυκλοφορ¥ας και τ#ν πρόλ#ψ# ατυχ#μ£των τοποθ℅τούμ℅ ℅παρκ℅¥ς πινακ¥δ℅ς και
αρκ℅τούς μικρούς χώρους στ£θμ℅υσ#ςH ℅ιδικ£ στα σ#μ℅¥α όπου οι δρόμοι φτ£νουν σ℅
αδιέξοδο και συναντούν τον π℅№όδρομο και τον ποδ#λατόδρομοĦ
Κ£τω από το δρόμοH στ#ν παραλιακή №ών#H προτ℅¥νουμ℅ να ιȘŲιστ℅¥ ένα κτ¥ριο που θα
φιλοξ℅ν℅¥ μια σχολή παραδοσιακών δραστ#ριοτήτων ναυπήγ#σ#ς και ℅πισκ℅υής
ξύλινων σκαφώνH καθώς και ένα συγκρότ#μα κτιρ¥ων για τ#ν ℅πέκτασ# του campus του
§®&H μια αν£γκ# που έχ℅ι γ~P"θ℅¥ τον τ℅λ℅υτα¥ο καφόH δ#μιουργώντας έτσι ένα χώρο
συγκέντρωσ#ς ℅γκαταστ£σ℅ων ℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ ¤α κτ¥ρια αυτ£ απολαμβ£νουν ℅ξέχουσα
θέσ#H αφού βρ¥σκοντω κοντ£ στο φυσικό στοιχ℅¥ο τ#ς θ£λασσας και κοντ£ στ#ν
®™ÕØ℅ÒĒόμ℅ν# ®όλ# ¤℅χνών και ~ÜστIμώνH όπου θα μπορούν να δι℅ξ£γονται πολλές
από τις καθ#μ℅ρινές τους δραστ#ριότ#τ℅ςĦ
" π℅ριοχή αυτήH καθώς και # προ#γούμ℅ν# Ĝ℅κ℅¥ που τοποθ℅τήθ#κ℅ # ®όλ#Ğ θα ήταĒ
ιδανική για τ#ν τοποθέτ#σ# του ^ι℅θνούς ®αν℅πιστ#μ¥ουH ℅ξαιτ¥ας τ#ς ℅γγύτ#τας του μ℅
το α℅ροδρόμιοH τ#ς ℅ύκολ#ς πρόσβασ#ς από τ#ν ~γνατ¥α οδόH τ#ς προνομιούχας
παραλιακής θέσ#ς του και του συνδυασμού του μ℅ τ#ν προτ℅ινόμ℅ν# Ē®όλ#GĦ °ύμφωνα
μ℅ τις δ#λώσ℅ις τ#ς κυβέρν#σ#ς ℅νώπιον τ#ς ^ι℅θνούς Έκθ℅σ#ς &℅σσαλον¥κ#ςH το
®αν℅πιστήμιο αυτό προορ¥№℅ται να τοποθ℅τ#θ℅¥ στ# Μ#χανιώνα &℅σσαλον¥κ#ςH αλλ£
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®ασχαλ¥δοŨŊ Μαρ¥α και ¤σιαρτσι£ŊẂ# &℅ών# ®ρότασ# αν£πλασ#ς τ#ς π℅ριοΥής μ℅λέτ#ς
παρG όλα αυτ£ ℅μ℅¥ς προτ℅¥νουμ℅ ότι # θέσ#H στ#ν π℅ριοχή μ℅λέτ#ςH ℅¥ναι
καταλλ#λότ℅ρ# ℅ξαιτ¥ας των πλ℅ŬΙΙ€Oτ#μ£των που προαναφέρθ#κανĦ ¤έλοςH στο
διπλανό τ℅ταρτ#μόριο προτ℅¥ν℅ται # κατασκ℅υή ℅στιώνH οι οπο¥℅ς θα φιλοξ℅νούν τους
φοιτ#τές του §®& και του ^ι℅θνούς ®αν℅Üστ#μ¥ουH καθώς και # χωροθέτ#σ#
αθλ#τικών δραστ#ριοτήτων και ένα μ℅γ£λο χώρο στ£θμ℅υσ#ςĦ
¤έλοςH ℅κ℅¥ που Gσπ£℅ιG ο π℅№όδρομοςĤ ποδ#λατόδρομος και συν℅χ¥№℅ι προς τα π£νωH
συναντ£μ℅ τ#ν τ℅λ℅υτα¥α προβλήταH # οπο¥α διαθέτ℅ι ένα αναψυκτήριο και σ#ματοδοτ℅¥H
το τέλος τ#ς π℅ριοχής παρέμβασ#ςH αφού μ℅τ£ ξ℅κιν£ # π℅ριοχή α℅ροδρομ¥ουĦ "
προβλήτα αυτή ℅¥ναι ℅ξ¥σου σ#μαντική μ℅ τ#ν πρώτ# μ℅ τ# διαφορ£ ότι αυτή
℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ και τους φοιτ#τέςH τους καθ#γ#τές και το προσωÜκό των °χολώνH καθώς
και των ℅πισκ℅πτών που έχουν δέσ℅ι τα σκ£φ# τους στ# μαρ¥ναH λόγω τ#ς ℅γγύτ#τας
τ#ς μ℅ αυτές τις ℅γκαταστ£σ℅ιςĦ
Γ℅νικ£ # πρότασ# μας ℅¥ναι απλή και λ℅ιτουργικήĦ ~ξ£λλουH ℗ σχ℅διασμός στο παρ£κτιο
τοπ¥ο ℅Üχ℅ιρ℅¥ τ# μικρότ℅ρ# δυνατή ℅πέμβασ#Ħ ^℅ν προβα¥νουμ℅ σ℅ ℅ξωπραγματικές
αναπλ£σ℅ις που δ℅ν μπορούν να πραγματοποι#θούνĦ " π℅ριοχή χρ℅ι£№℅ται μια
παρέμβασ# υλοποιήσιμ# και προσιτήĦ ~ξ£λλουH οπο¥α αλλαγήH πρέπ℅ι να γ¥ν℅ι μ℅
γρήγορους ρυθμούςH αφού # π℅ριοχή δέχ℅ται μ℅γ£λ℅ς πιέσ℅ις για αν£πτυξ#H μ℅ τ#
δ#μιουργ¥α όλο και π℅ρισσότ℅ρων ℅μπορικών καταστ#μ£των μέρα μ℅ τ# μέραH γ℅γονός
που δ℅ δ¥ν℅ι π℅ριθώριο για μακρόσυρτ℅ς συ№#τήσ℅ις και μ℅γαλ℅π¥βολα σχέδιαĦ ¤ο μόνο
που χρ℅ι£№℅ται # π℅ριοχή ℅¥ναι αναγνώρισ# τ#ς σ#μαẂτικότ#τας των GΧαρακτ#ριστικών
που τ# συνοδ℅ύουν και δέσμ℅υσ# για προστασ¥α και αν£δ℅ιξ# τους μ℅ έναν τρόπο
℅λκυστικό και προσιτό στους κατο¥κους τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς π℅ριοχής και ολόκλ#ρ#ς τ#ς
&℅σσαλον¥κ#ςĦ Χρ℅ι£№℅ται προσανατολισμός προς δραστ#ριότ#τ℅ς που θα κ£νουν τους
κατο¥κους να θέλουν να ℅ÜσOέπ¤Õνται τ#ν π℅ριοχή και να τ# θ℅ωρήσουν ως ένα νέο
κέντρο για τ# δι℅ξαγωγή των καθ#μ℅ρινών τους δραστ#ριοτήτωνH καθώς και μια
π℅ριοχήH που θα αποτ℅λέσ℅ι απαρα¥τ#το προορισμό για όλους τους ℅πισκέπτ℅ς τ#ς
πόλ#ςĦ
°τ# συνέχ℅ια ακολουθούν το γ℅νικό σκαρ¥φ#μα των προτ£σ℅ων μας για τ#ν π℅ριοχήH
καθώς και τα σκΙτσα που σκιαγραφούν τις ιδέ℅ς μας για τ#ν π℅ριοχήĦ Έτσι κ£πως
φανταστήκαμ℅ τα δι£φορα σ#μ℅¥α και τ# δι℅ξαγωγή καθ#μ℅ρινών δραστ#ριοτήτωνĦ
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Χ£ρτ#ς 6.1: Γ℅νικό σκαρ¥φ#μα των προτ£σ℅ων μας για τ#ν π℅ριοχή
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ȚŨαιιŲŠλ¥δŬυ ÓŲψ¥α κω ØσιŲφτπιών# θ℅ών# ®ρότασ# αν£πλαÜιȘ τ#ς π℅ριοΥής
-
§ναψυκτήριο στ#ν προβλήτα που βρ¥σκ℅ται
στο τέρμα









°το β£θος # μαρ¥να και μπροστ£ κομμ£τι του
π℅οδόου
•
¤οανα ριο κ℅ντ πλατ℅¥α ^℅ νο℅¥ται α ¥να ω λ£ u
~ικόν℅ς 6.24- 6.3 ΙJ °κ¥τσα σÍαIÍγρ£φ#σ#ςτων ιδέων μας για τ#ν π℅ριοχή μ℅λέτ#ς
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®ασŲαλ¥δŬυ Μαρ¥α και ¤σιαρτσιώνπ &℅ώνπ ®ŬόταŪ# αẂ£πλαŪ#ς τ#ς ®ŃĒIËιŬXής
6.4 ®§™℗Υ°Ι§°" ~Ν§@@§Κ¤ΙΚΩΝ °~Ν§™ΙΩΝ
¤ο ℅ναλλακτικό σ℅ν£ριο που παρουσι£№ουμ℅ ℅¥ναι αυτό τ#ς αν£πτυξ#ς δ¥χως
παρέμβασ#Ħ ¤α σ℅ν£ρια μ℅λλοντικής ℅ξέλιξ#ς του τριτογ℅νούς τομέα συναρτώνται
μέχρι ℅νός σ#μ℅¥ου μ℅ το №ήτ#μα τ#ς κατοικ¥ας και τ#ς μ℅ταβολής του πλ#θυσμούH
κυρ¥ως όσον αφορ£ τις δραστ#ριότ#τ℅ς των κλ£δων που βρ¥σκονται στις
_ χαμ#λότ℅ρ℅ς βαθμ¥δ℅ς των οικιστικών κέντρωνJ ℅στιατόριαH λιανικό ℅μπόριοH
χονδρικό ℅μπόριοH προσωπικές υπ#ρ℅σ¥℅ςH ℅νοικι£σ℅ις ακινήτωνH υπ#ρ℅σ¥℅ς
αναψυχήςH τρ£π℅№℅ςĦ §υτό ισχύ℅ι ιδ¥ως για τους οικισμούς ℅κτός ®ολ℅οδομικού
°υγκροτήματος που ℅¥ναι υποχρ℅ωμένοΙH λόγω απόστασ#ςH να διατ#ρούν μια σχ℅τική
αυτονομ¥α ως προς τις βασικές ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ις των κατο¥κων τουςĦ " κατ#*ορ¥α αυτή
δραστ#ριοτήτων ℅π#ρ℅£№℅ται £μ℅σα από τ# μ℅ταβολή του πλ#θυσμούĦ ℗ι π℅ριοχές
και οι οικισμο¥ ℅κτός ®°& που κ℅ρδ¥№ουν πλ#θυσμό και αυξ£νονται μ℅ γρήγορους
ρυθμούς θα συγκ℅ντρώνουν στο £μ℅σο μέλλον σ#μαντικό μέρος τέτοιου ℅¥δους
δραστ#ριοτήτωνĦ
℗ι δραστ#ριότ#τ℅ς του τριτογ℅νούς τομέα ℅¥ναι συν℅πώς συναρτ#μέν℅ς μÛ ¤℗ιG
πλ#θυσμό και τ#ν κατοικ¥α και μέχρι ένα σ#μ℅¥ο οι τ£σ℅ις μ℅ταβολής του
τριτογ℅νούς τομέα ακολουθούν τις τ£σ℅ις μ℅ταβολής του πλ#θυσμούĦ §υτό σ#μα¥ν℅ι
ότι αν θέλουμ℅ να προβλέψουμ℅ τ# μ℅ταβολή του τριτογ℅νούς τομέα θα πρέπ℅ι να
έχουμ℅ μια ℅ικόνα για τις τ£σ℅ις μ℅ταβολής του πλ#θυσμού και τ#ς κατοικ¥αςĦ &α
πρέπ℅ι να αναμένουμ℅ ότι # αύξ#σ# του πλ#θυσμού σ℅ μια π℅ριοχή θα προκαλέσ℅ι
αύξ#σ# τ#ς προσφορ£ς αγαθών και υπ#ρ℅σιών και συν℅πώς των καταστ#μ£των του
τριτογ℅νούς τομέαĦĜ Καυκαλ£ς 1999: 65)
" χρήσ# του ισογ℅¥ου των οικοδομών για καταστήματα ℅¥ναι μια διαδ℅δομέν#
πρακτική που χαρακτ#ρ¥№℅ι όλους τους ℅λλ#νικούς οικισμούςĦ ~¥ναι συν℅πώς
αναμ℅νόμ℅νο να προκύψ℅ι №ήτ#σ# για τριτογ℅ν℅¥ς δραστ#ριότ#τ℅ς στις π℅ριοχές που
συγκ℅ντρώνουν νέο πλ#θυσμόĦ §υτό ισχύ℅ι όχι μόνο για τις π℅ριοχές στο ℅σωτ℅ρικό
του ®°& αλI£ και για τα τμήματα τ#ς ®℅ριαστικής και τ#ς §νατολικής @οιπής ~®&
στα οπο¥α ℅μφαν¥№℅ται τ£σ# αποκέντρωσ# του πλ#θυσμού από το ®°&ĦĜΚαυκαλ£ς
1999: 66)
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-®ασŲαλÙιĹÕŅĞ Μαρ¥α και ¤οιαρτσιών# &℅ών# ®ρότασ# αν£πλασ#ς τ#ς ÜLĦριŬŲής
°το ανατολικό παραλιακό μέτωπο τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς μ℅ταξύ Καλαμαρι£ς και
α℅ροδρομ¥ουH δ#λαδή στ#ν π℅ριοχή που μ℅λ℅τ£μ℅H παρατ#ρ℅¥ται ότι οι χρήσ℅ις και τα
κτ¥σματα που αναπτύσσονται ℅¥ναι αν℅ξέλ℅γκταĦ §ν συν℅χιστ℅¥ # αν£πτυξ# μ℅ αυτούς
τους ρυθμούς και δ℅ν τ#ν ℅μποδ¥σουμ℅ δυστυχώς θα φτ£σουμ℅ σ℅ ένα σ#μ℅¥ο που δ℅ν
θα μπορούμ℅ να παρέμβουμ℅Ħ
¤ο αποτέλ℅σμα αυτής τ#ς αν℅ξέλ℅γκτ#ς αν£πτυξ#ς θα ℅¥ναι τα αμέτρ#τα καταστήματα
μ℅ λιανικό και χονδρικό ℅μπόριοH τα οπο¥α μ℅ τις κατασκ℅υές τους θα δυσκολέψουν
1fCOITEλώς τ#ν ℅παφή μ℅ το φυσικό στοιχ℅¥ο τ#ς θ£λασσαςĦ &α μ℅¥ν℅ι αν℅κμ℅τ£λλ℅υτο
και ταυτόχρονα κατ℅στραμμένο ένα κομμ£τι φυσικής ομορφι£ςĦ " ακτογραμμή θα
℅γκαταλ℅ιφθ℅¥ και δ℅ θα αποτ℅λ℅¥ №ωτικό στοιχ℅¥ο και χαρακτ#ριστικό σ#μ℅¥ο τ#ς
συγκ℅κριμέν#ς π℅ριοχήςH αλλ£ απλ£ τ#ν π¥σω όψ# των μ℅γ£λων ℅μπορικών
καταστ#μ£τωνĦ ℗ι μ℅γ£λ℅ς αν℅κμ℅τ£λλ℅υτ℅ς ℅κτ£σ℅ις γ#ς θα καλυφθούν από μ℅γ£λα
℅μπορικ£ κέντρα χωρ¥ς καμι£ σύνδ℅σ# και σχέσ# μ℅ταξύ τουςĦ ¤ο π℅ριβ£λλον θα
υποβαθμιστ℅¥ αν℅πανόρθωταH το ¥διο και # αισθ#τική του χώρουĦ ®£νω από όλα
όμωςH θα ℅ξαφανιστ℅¥ # σ#μαẂτική ®™℗℗İ®Ική ανόĦπŲẂξ#ς τ#ς π℅ριοχής που σχ℅τ¥№℅ται
μ℅ τ# λ℅ιτουργική ποικιλ¥αH τ# δ#μιουργ¥α πόλου γνώσ#ς και ψυχαγωγ¥ας και τ#ν
οργ£νωσ# των δραστ#ριοτήτων μ℅ τέτοιο τρόποH ώστ℅ # π℅ριοχή να αποτ℅λέσ℅ι ένα
νέο κέντροH ένα πόλο έλξ#ς και ένα ψυχαγωγικό καταφύγιο για τους κατο¥κους όχι
μόνο τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς π℅ριοχήςH αλλ£ και ολ£κλ#ρ#ς τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςĦ
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-°υμπ℅ρ£σματα
℗ι π℅ριαστικές №ών℅ς τ℅¥νουν να χρ#σιμοποιούνται mo ℅ντατικ£ στο δ℅Ĭτ℅ρο μισό του
20 αιώναĦ " ℅γκατ£στασ# διαφόρων δραστ#ριοτήτων στ#ν π℅ριαστική №ών#
καθορ¥στ#κ℅ κυρ¥ως από τ#ν έλλ℅ιψ# ℅ναλλακτικών τοποθ℅σιώνĦ ^℅ν ℅¥ναι τυχα¥ο
λοιπόν που Gσι π℅ριαστιιKές №ών℅ς των πόλ℅ων θ℅ωρούνται από πολλούς το τ℅λ℅υτα¥ο
σύνορο τ#ς πολ℅οδομ¥αςG (Griffins, 1994). ®αρόλα αυτ£ το φαινόμ℅νο τ#ς αστιΙĿΉς
δι£χυσ#ςH το οπο¥ο κ£ν℅ι αισθ#τή τ#ν παρουσ¥α του στις π℅ριαστικές №ών℅ς των πόλ℅ων
συμπ℅ριλαμβανομένων και τ#ς π℅ριοχής μ℅λέτ#ςH συνοδ℅ύ℅ται από σ#μαντικό αριθμό
μ℅ιον℅κτ#μ£των καθιστώντας το πολλές φορές αδύνατο να λ#φθούν υπόψ#
πλ℅ον℅κτήματα και προοπτικέςĦ G°τ#ν π℅ρ¥πτωσ# τ#ς ℅λλ#νικής πόλ#ς # δι£χυσ# και ο
απρογραμμ£τιστος χαρακτήρσς υπήρξαν ℅γγ℅νή χαρακτŲριστικ£ τ#ςG Ĝ§¥σωποςH 2004:
83). ~ξ£λλου # αστιΙĿΉ μι№έρια τ#ς ~λλ£δαςH ℅¥ναι # έλλ℅ιψ# σχ℅διασμού και
δ℅σμ℅ύσ℅ις που # κοινων¥α δ℅ν μπορ℅¥ να αντιμ℅τωπ¥σ℅ιĦ
" π℅ριοχή μ℅λέτ#ς δ℅ν αποτ℅λ℅¥ ℅ξα¥ρ℅σ#Ħ ℗ι κ℅ντρικές λ℅ιτουργ¥℅ς τ#ς πόλ#ς τ#ς
&℅σσαλον¥κ#ς μ℅τακινούνται προς τον π℅ριαστικό τ#ς χώροH προσδ¥δοντας του όλο και
π℅ρισσότ℅ρ# σ#μαντικότ#ταĦ ~ιδικ£ # §νατολική ®℅ριαστική 'ών# τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς
υποφέρ℅ι από τ#ν αν£πτυξ# χωρ¥ς πρόγραμμαĦ " π℅ριοχή μ℅λέτ#ς καταλαμβ£ν℅ται σ℅
πολύ μ℅γ£λο ποσοστό από κ£θ℅ ℅¥δους ℅μπορικές δραστ#ριότ#τ℅ς Ĝαπό μ℅γ£λ℅ς
βιομ#χαν¥℅ς μέχρι καταστήματα λιανικής πώλ#σ#ςĞH οι οπο¥℅ς ℅¥ναι δι£σπαρτ℅ς στο
χώρο και δ℅ν ℅ναρμον¥№ονται μ℅ταξύ τους μ℅ κανέναν τρόποĦ " π℅ριοχήH όπως και κ£θ℅
π℅ριοχή μ℅ έντονο το φαινόμ℅νο τ#ς δι£χυσ#ς καλ℅¥ται να αντιμ℅τωπ¥σ℅ι τα
προβλήματα τ#ς δι£χυτ#ς πόλ#ςH όπου Gοι ℅λ℅υθ℅ρ¥℅ς για π℅ιραματισμό και ανατροπή
των στ℅ρ℅οτύπων ℅¥ναι αμέτρ#τ℅ςG Ĝ§¥σωποςH 2004).
^ιαφορ℅τικ£ # π℅ριοχή κινδυν℅ύ℅ι να υποβαθμιστ℅¥ αν℅πανόρθωτα από τ#ν ασύστολ#
℅πέκτασ# των δι£φορων ℅μπορικών δραστ#ριοτήτωνH ιδια¥τ℅ρα αυτών μ℅ τ# μορφή
μ℅γ£λων ℅μπορικών κέντρωνĦ Μπορούμ℅ να καταλ£βουμ℅ το μέγ℅θος τ#ς καταστροφής
-τ#ς αισθ#τικής και του π℅ριβ£λλοντος τ#ς π℅ριοχής αν φανταστούμ℅ τις συνέπ℅ι℅ς τ#ς
χωροθέτ#σ#ς μ℅γ£λων ℅μπορικών κέντρων σ℅ όλ# τ#ν έκτασ# τ#ς π℅ριοχήςH μ℅
χαρακτ#ριστικό παρ£δ℅ιγμα αυτό του Hondos Center, του οπο¥ου # ιδιοκτ#σ¥α φτ£ν℅ι
κυριολ℅κτικ£ μέχρι τ#ν αμμουδι£Ħ ¤ο φυσικό ℅πακόλουθο αυτού του σ℅ναρ¥ου θα ήταν
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# ℅ξαφ£νισ# οποιασδήποτ℅ προοπτικής τ#ς π℅ριοχήςĦ Μιας π℅ριοχής μ℅ αμέτρ#τα
φυσικ£ πλ℅ον℅κτήματα και π℅ρ¥οπτ# θέσ#H που θα μπορούσ℅ να ℅ξ℅λιχθ℅¥ σ℅ σ#μαντικό
νέο κέντροH πόλο έλξ#ς για τους κατο¥κους των τριγύρω π℅ριοχών και τ#ς ~υρύτ℅ρ#ς
®℅ριοχής &℅σσαλον¥κ#ςĦ
Για αυτό λοιπόνH αφού έχουμ℅ κατανοήσ℅ι πλήρως #ς έννοι℅ς τ#ς δι£χυσ#ς και τ#ς
νέας κ℅ντρικότ#ταςH τον τρόπο που αυτές σχ℅τ¥№ονται μ℅ τ# π℅ριοχή μ℅λέτ#ςH και αφού
έχουμ℅ σκιαγραφήσ℅ι το προφ¥λ τ#ς π℅ριοχήςH σ#μ℅ιώνοντας #ς αν£γκ℅ς τ#ςH
προχωρούμ℅ στ#ν παρουσ¥ασ# μιας πρότασ#ςH απλής και υλοποιήσιμ#ςH που #
℅φαρμογή τ#ς κρ¥ν℅ται απαρα¥τ#τ#Ħ ~ξ£λΜLυ # αν£πτυξ# χωρ¥ς πρόγραμμα στ#ν
π℅ριοχή και # χωροθέτ#σ# καινούριων ℅γκαταστ£σ℅ων γ¥ν℅ται μ℅ τόσο γρήγορους
ρυθμούςH που # ℅ύρ℅σ# και # ℅φαρμογή μιας λύσ#ς αποτ℅λ℅¥ ℅πιτακτική αν£γκ#Ħ
®ροτ℅¥νουμ℅ λοιπόνJ
• ¤#ν ξ℅κ£θαρ# οριοθέτ#σ# των συνόρων τ#ς π℅ριοχής ( μ℅ τ# βοήθ℅ια προβλ#τών
στ#ν αφ℅τ#ρ¥α και το τέρμα τ#ςĞĦ
• ¤#ν οργ£νωσ# των βιομ#χανικών και βιοτ℅χνικών δραστ#ριοτήτων στο
℅σωτ℅ρικό τ#ς π℅ριοχήςH σ℅ βιομ#χανικ£ και βιοτ℅χνικ£ π£ρκαH για τ#ν ℅ξυγ¥ανσ#
του μ℅τώπου ℅π¥ τ#ς ~γνατ¥ας ℗δού και τ#ν προαγωγή τ#ς λ℅ιτουργ¥ας τουςĦ
• ^ι℅υθέτ#σ# υφιστ£μ℅νων οχλουσών δραστ#ριοτήτων Ĝαν£πλασ# ~ργοστασ¥ου
¶Ι§ΜΥ@ και μ℅τ℅γκατ£στασ# Ναυπ#γ℅¥ωνĞ που αποτ℅λούν π#γή
π℅ριβαλλοντικής ρύ®ανσ#ςH καθώς και αισθ#τικής υποβ£θμισ#ςĦ
• ¤#ν αν£πλοσ# τ#ς ακτογραμμής μ℅ τ# δ#μιουργ¥α π℅№οδρόμου και
ποδ#λατοδρόμουH μ℅ τακτικ£ Gξ℅σπ£σματαG κατ£ μήκος τ#ς διαδρομήςH όπως
πλατ℅¥℅ς και π£ρκαH καθώς και ℅γκαταστ£σ℅ις αναψυχήςĦ
• ¤# δ#μιουργ¥α μαρ¥νας για τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# πις ιστιοπολϊκής δραστ#ριότ#τας
και τ#ν χωροθέτ#σ# °χολής παραδοσιακής ναυπ#γικής τέχν#ςĦ
• ^#μιουργ¥α Μικρής ®όλ#ς ¤℅χνών και Γνώσ#ςH μ℅ ποικ¥λ℅ς δραστ#ριότ#τ℅ς
αναψυχής και δ#μιουργικών δραστ#ριοτήτωνĦ
• ^#μιουργ¥α ℅γκατ£στασ℅ων ℅κπα¥δ℅υσ#ς Ĝ^ι℅θνές ®αν℅πιστήμιοH νέο campus
§®&Ğ και ℅γκαταστ£σ℅ων διαμονής για φοιτ#τές Ĝ€οιτ#τικές ~στ¥℅ςH καθώς και
αθλ#τικών δραστ#ριοτήτωνĦ
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" πρότασ# μας ℅¥ναι απλή και λ℅ιτουργικήĦ ~ξ£λλου # π℅ριοχή χρ℅ι£№℅ται κ£τι που να
μπορ℅¥ να υλοποι#θ℅¥ £μ℅σαH κ£τι που δ℅ χωρ£ δ℅ύτ℅ρ# σκέψ# και αναβολέςĦ ℗ χρόνος
δ℅ν αφήν℅ι π℅ριθώρια για ℅ξωπραγματικές αναπλ£σ℅ις χωρ¥ς νό#μα και λ℅ιτουργική
αξ¥αĦ §υτό που χρ℅ι£№℅ται # π℅ριοχή ℅¥ναι # αναγνώρισ# τ#ς σ#μασ¥ας τ#ς και των
χαρακτ#ριστικών τ#ς και # προαγωγή τουςĦ ~¥ναι μια π℅ριοχή που ℅ξ℅λ¥σσ℅ται κ£τω
από τις δυνατότ#τ℅ς τ#ςĦ Χρ℅ι£№ονται λύσ℅ις που θα ℅λκύουν τους κατο¥κους να
℅ισ£γουν τ#ν π℅ριοχή στο καθ#μ℅ρινό πρόγραμμα τους και να τ# θ℅ωρήσουν ως ένα
νέο κέντρο για τ# δι℅ξαγωγή των καθ#μ℅ρινών τους δραστ#ριοτήτωνĦ ¤έλοςH ℅¥ναι μια
π℅ριοχή ιδανική για χωροθέτ#σ# ℅κπαιδ℅υτικών δραστ#ριοτήτων και δραστ#ριοτήτων
℅λ℅ύθ℅ρου χρόνουĦ ℗ι αν℅κμ℅τ£λλ℅υτ℅ς ℅κτ£σ℅ις κοντ£ στο α℅ροδρόμιοH ℅¥ναι ανοιχτές
σ℅ οποιαδήποτ℅ παρέμβασ#Ħ &α μπορούσ℅ # π℅ριοχή να αποτ℅λέσ℅ι ιδανική τοποθ℅σ¥α
για τ#ν ℅γκατ£στασ# του ^ι℅θνούς ®αν℅πιστ#μ¥ουH καθώς και για τ#ν ℅πέκτασ# του
Campus του §®&Ħ
" &℅σσαλον¥κ# αποκτ£ όλο και πιο δυναμικό ρόλο και # δ#μιουργ¥α ℅νός νέου
κέντρου τόσο κοντ£ στο κέντρο του ®° Ĝκαι ταυτόχρονα στο α℅ροδρόμιοĞH το οπο¥ο θα
συγκέντρων℅ μια τόσο μ℅γ£λ# ποικιλ¥α δ#μοφιλών δραστ#ριοτήτωνH θα αποτ℅λούσ℅
νέο £ξονα αν£πŲŬξ#ς για τ#ν πόλ#Ħ Για να γ¥ν℅ι όμως αυτόH ℅πιβ£λλ℅ται ο σωστός και
£ρτιος σχ℅διασμόςH καθώς και # υλοπο¥#σ# ℅νός ολοκλ#ρωμένου προγρ£μματος έργων
υποδομών και ℅π℅νδύσ℅ωνĦ ¤α στοιχ℅¥α αυτ£ σ℅ συνδυασμό μ℅ τ#ν κοινωνική
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One thonsal1d qlIeslions aboIIt a city. vValk do\vn nny streel al1d nsk:
\Vhal does the city feeI like? \Vhal does ¥Ũ smell ο¥Ί \Vhal does it W¥ŨVŨŤ ot'? What SOHllds do you
Ilear? Are the sonnds the same σ# every part of the streel? Does ¥ι smelI the same every\vhere?
Does it Iasle the same everywhere? Can you Ineasnre whal you see? Height? lenglh? Breadth?
Weight? vVhy does it have these dimensions? vVhal shnpes do you see? Are they ŨθΙΙ and
sIender? Are they roIInd? Are Ihey Ω#Ũ and wide? Are they VŰιιŠŲŤĹ Are Ihey symmetrical? Are
Ihey asymmelrical? Who are the buiIdings ŔστĹ Ho\v are Ihey made Are Ihey made as a \vhoIe οι
as several parts put together? Are they made by hand? Are Ihey Inade by machines? Have you
seen somebody make one? \Vhen are Ihey used? Is the buiIding nsed KιŨ ιUŤ weekends? Is it used
KιŨ nights? Can you open and cIose it? How is ¥Ũ tIsed? PUŲιW InaleriaIs is ¥Ũ made or? Are Ihey
ŪŠWWιŲŠŨ materiaIs? Are they artificiaI maleriaIs? \Vhy have these materials been chosen? CouId
other malerials have been chosen? Which raw materials are used? "οŘν \vere the malerials
made? 00 Ihe materials influence the form of Ihe btIiIding? Is Ihe funclion of the building
influenced by Ihe choice material? Has the buiIding been reused ¥# any way? What are Ihe pros
and cons οΓ the material? Whal problems does the blIiIding soIve? \Vhal problems does the
buiIding cause? Could you soIve Ihe probIem ¥# any other way? Was ¥Ũ expensive? Would it be
a good ŞẀ¥ΙιËĴ#Ŧ 10 own? IS ¥Ũ ο#ΙΥ for young peopIe? Is ¥Ũ only for oId peopIe? ŸJL ¥Ũ easy to
repair? Ooes ¥Ũ need much care and attention? PUŲιW Řν¥ΙΙ it happen 10 the building \vhen it's oId?
Is the building designed [or a speciaI professionl function? Is Ihe buiIding designed [or a
specific group? Is it designed for a special nationalily? Are Ihere any butlons 10 push? 00 you
Ņ¥ÛŤ the buiIding? How do you use it? CotIld it be easier to use? What colours do you see? \Vhat
lones 10 do you see? \Vhat nnances do Υ℗ΙΙ see? 00 olhers Ũ¥ÛŤ \vhal you use? 00 olhers Iike
what Ihey see? Can you describe whal you see? Could Υ℗ΙΙ describe what you see [or someone
who doesn'! know \vhal you are Iooking at? Can you describe the buiIding with \vords? Can you
describe the buiIding using pictures? Can Υ℗ΙΙ describe Ihe btIilding ¥# any other way? Is ¥Ũ a
modern ŞẀ¥ŨTÙŪŦ or Kι# old- fashioned one? ls it a decorated ¥# Kι#Υ \vay? Is Ihere a paltern or a
molif ο# it? How are the delails made? Are the details made as a \vhole or as several parts put
together? Are the delails made by hand? Oid a lTh'1chine make ιUŤ delaiIs? Ooes it function, as ¥ι
VUŬιιŨTĹ Ho\v should ¥Ũ ȚιιŪȘŨÙŬŪĹ Is it complete? Is Ihere anything missing or broken? Has ¥ι
been repaired or changed ¥# any way? Ooes I1 work ™ŲŪȘι¥ȘŠŨŨΥĤ is it funclional? Is there any texl
011 the bLIilding? Why isl isn't Ihere texl ο# ¥ŨĹ \Vhal does the text teIl Υ℗ΙΙ aboul age, ιιVŤŲH
groIIp. prlce and nationality, Ι℗Γ example? Are Ihere any symbols 011 ¥ŨĹ \Vhal do the symbols
mean 10 you? Is there a date ο# it? Is Ihere a name ο# it? Has Ihere been a previons Iype ot' the
building? Whal ŘẂŬιιŨT Ihis btIilding have looked Ņ¥ÛŤ 10000 years ago? What \vonId Ihis
btIiIding have Iooked like 1000 ago? WhaI wonId this btIilding have looked like 100 years ago?
\Vhal \vouId this bnilding have looked like 10 years ago? How Řν¥ΙΙ Ihis buildiIIg be develope(l?
\VhaI will ¥ι look like ¥Ū 10 years? \Vhat wiIl ¥ι Iook Ņ¥ÛŤ ¥# 100 years? What Řν¥ŨŨ ¥Ũ look Iike ¥ŨŨ
ι 000 years? What wiIl ¥Ũ Iook like ¥# 10000 XŤŠŲŸĹ Is Ihere ο#ΙΥ one οΓ Ihis type of ŞWŅ¥ŨTÙŪŦ or
aI"e rhere several? How tnany btIilding rypes are there'l Can Υ℗ΙΙ eslilnale ℗Γ IneastIre irs qlIality?
Cal1 Υ℗ΙΙ l11easnre ιUŤ object qLIaIities ¥# differel11 \vays? Ho\v tnnch is ¥ι \vorth ¥Ū ecol1oIllical
tenlls? Is there al1Y oIher valIIe placed 011 ¥ŨĹ Whal is l11os1 special ahoLII it: \Vhal <Ioes the
btIilding sa}' aboHl tl1e people \\'110 l11ade it? WhaI <loes Ihe btIildil1g say ŠŞẀιιι Il\e people \vho
tlsIXI ¥ŨĹ \\'11,,1 (Ioes ¥ι sal' 10 Υ℗Ι¥J WJ1,,' ,Iocs ¥Ũ s"y "bout Υ℗Ι¥J At1i:I a ĦĦJĦχ#φŔHHJJ 01' HŔΙŒ¥ŨJL¥HŨŨ¥Ι IiiOfC
queslions ... (Po\vell. Υ¥¥ΊΙ <111(1 HageIqvist, 2005:56),
-
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ιĦ Χ£ρτ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς π℅ριοχής &℅ρμαΙκού κόλπουĦ ^ιακρ¥ν℅ται το ®° &℅σσαλον¥τIς
και σ℅ κύκλο # π℅ριοχή μ℅λέτ#ςĦ
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4. Χ£ρτIς κατανομής καταστ#μ£των τριτογ℅νούς τομέα στον π℅ριαστικό χώρο και
τις №ών℅ς οικιστικού ℅ĒλÙJXΧÕυĦ
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7. Χ£ρτ#ς κατανομής καταστ#μ£τωντριτογ℅νούς τομέα στον π℅ριαστικό χώρο και τις
'ών℅ς ℗ικιστικού ~λέγχου στ#ν νοτισανατολικ¤ι π℅ριοχήĦ ~υδι£κριτ# ℅¥ναι και #
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8. °χ℅δι£γραμμα δρόμων για τ#ν ℅ύκολ# ℅ύρ℅σ# του ℅μπορικού καταστήματος ΙΚ~§
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